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Senato del RegnoTornata del 16 marzo 1937 
Presidente: Luigi Federzoni 
Fra le numerose e dolorose perdite che hanno colpito di 
rezente il Senato, particolarmente triste per tutti noi e stata 
quella di Mario Orso Corbino. Non par vero che siano venuti 
a mancarci imprevedutamente quella ribollente energia di vita 
ancora cosi giovanile, quel tesoro di ingegno tanto prezioso e 
originale, che, lungi dall'esaurirsi nel severo lavoro della cat-
tedra e del gabinetto, e in molteplici e importanti attivitä 
scientifiche e tecniche al servizio dello Stato, si effondevano 
prodigalmente in una continua, appassionata ed efjicace par-
tecipazione all'opera della nostra Assemblea e jin anche nel 
dono quotidiano della piü arguta e geniale conversazione con 
gli amici del Senato. II nome del principe della fisica contem-
poranea resterä legato a scoperte sperimentali e a enunciazioni 
teoriche, le quali hanno rappresentato altrettante memorabili 
vittorie di quella che e forse la piü gloriosa delle scienze ita-
liane; ma noi rimpiangiamo sopra tutto il collega amatissimo, 
che per il fascino dell'ingegno, per la sorprendente versati-
litä, per la prontezza della parola precisa e scintillante era ve-
ramente uno degli animatori delle nostre discussioni. Versato 
in cento svariatissime materie non riteneva affatto disdicevole 
alla sua eccezionale autoritä di maestro occuparsi anche de-
gli argomenti apparentemente meno gravi. Voi ricordate l'ul-
timo discorso da lui pronunziato in quest'aula. Era la prima 
volta che il Senato prendeva in esame il bilancio del nuovo 
Ministero della Stampa e della Propaganda. Mario Orso Cor-
bino improvvisö sull'organizzazione, sui criteri direttivi, sugli 
efjetti psicologici e sociali delle trasmissioni radiofoniche una 
esposizione felicissima di concetti tahnente interessanti e vivi, 
che ne resta ancora la memoria dilettosa nei nostri spiriti. E 
quäle patriota egli era, e come vigile per gli interessi piü de-
licati della difesa nazionale, e quanto consapevole della compe-
netrazione strettissima fra l'indirizzo della cultura e l'orienta-
mento politico del Paese. Forse la stessa torjnentosa acutezza 
di quella sua tempra prevalentemente critica lo rendeva poco 
adatto ad accettare tutti i vincoli necessari di una rigorosa 
disciplina di partito; tuttavia possiamo ben dire che non solo 
come ministro dell' economia nazionale nei primi anni del Go-
verno jascista, ma anche con la sua elevata azione parlamen-
tare e con i servigi resi dalla sua fortissima competenza di 
scienziato, Mario Orso Corbino fu un leale e apprezzato col-
laboratore del Regime. Purezza adamantina di intenzioni, vi-
sione chiara e costante dei jini della Patria inspirarono ogni 
suo atto; ?na ancor piü ci fu cara, e ci fa mestamente sen-
tire come un vero lutto la scomparsa di lui, quella sua cor-
diale umanitä, quell'espansivitä talvolta quasi fanciullesca-
mente Candida, e piü spesso contenuta e velata da un'ironia 
senza amarezze, che rispecchiavano il fervore di un'anima in-




Le nuove idee su l l a c o s t i t u z i o n e de l l a ma te r i a 
Discorso inaugurale letto nella R. Uni-
versitä di Messina il 4 novembre 1907 
Signore e Sigvori, 
-v 
I] p r o b l e m a della cos t i tuz ione della m a t e r i a p u ö esser esa-
m i n a t o d a d u e p u n t i d i v i s t a e s s enz i a lmen te d ivers i , secondo 
che se lo p r o p o n e il me t a f i s i co o il n a t u r a l i s t a . 
II p r i m o si c h i e d e : Che cosa e la m a t e r i a in se, come 
r e a l t ä es te r iore allo sp i r i to e c o n s i d e r a t a come pr inc ip io che 
n o n h a p r inc ip io a v a n t i a se? 
Voi m i consen t i r e t e , o S ignor i , che io sorvol i su t a l e q u e -
s t ione t r o p p o al iena da l m i o c a m p o o r d i n a r i o di s t u d i e f o r s ' a n -
che da l l ' i ndo l e del m i o pens ie ro , pe r d i s cu t e r e invece , su un 
t e r r e n o p iü s icuro e con es i to p iü c o n c l u d e n t e , i t e r m i n i p r e -
cisi del p r o b l e m a cosi come v e n g o n o pos t i da i cu l to r i del le 
scienze spe r imen ta l i . 
L e p r i m e osservaz ion i sul la v a r i a b i l i t ä di v o l u m e de i corpi 
e spec i a lmen te sul la e spand ib i l i t ä degli ae r i fo rmi e r a n o d i f f i -
c i lmen te conci l iabi l i con l ' i dea c a r t e s i a n a che la m a t e r i a sia 
un t u t t o c o n t i n u o e c o m p a t t o ; e c o n f o r t a v a n o invece l ' a r d i t a 
concezione d i D e m o c r i t o e di E p i c u r o sulla sua cos t i tuz ione 
g r a n u l a r e . N i e n t e di p iü agevole , i nve ro , che a t t r i b u i r e al-
l ' a v v i c i n a m e n t o o a l l ' a l l o n t a n a m e n t o del le u l t ime par t ice l le 
dei corpi le osse rva te va r iaz ion i d i v o l u m e . B a s t a v a ino l t r e 
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i m m a g i n a r l e di piccolezza e s t r e m a per spiegare il f a t t o spe-
r i m e n t a l e che n e s s u n a d i s c o n t i n u i t ä e r iconoscibi le nel la m a -
t e r i a coi mezzi p iü p o t e n t i , anche se essa si t rov i al lo s tu to 
di e s t r e m a suddiv i s ione , come per e sempio in u n a soluzione 
m o l t o d i lu i t a di u n a sos t anza co lo ran te . 
D o p o le p r i m e scoper te ch imiche sulla es is tenza di corpi 
semplici e d i corpi c o m p o s t i era n a t u r a l e il pensa re che an -
che la p iü piccola par t i ce l l a di un co rpo c o m p o s t o . la molecola . 
dovesse r i su l t a r e da l l a r i un ione di p a r t i p iü piccole dei corpi 
c o m p o n e n t i . Ques t e p a r t i p iü piccole, gli a t o m i dei corpi sem-
plici , c o m b i n a n d o s i nei p iü sva r i a t i mod i per n u m e r o e q u a -
l i tä , c o s t i t u i r e b b e r o le molecole degli i n n u m e r e v o l i corpi 
c o m p o s t i . 
Dal le successive r icerche nel c a m p o della fisica e della 
ch imica la t eo r ia a t o m i c a e molecolare t r a e v a n u o v a luce e 
pres t ig io . Le leggi delle combinaz ion i ch imiche p e r m i s e r o la 
d e t e r m i n a z i o n e dei pesi a tomic i r e l a t i v i ; e cosi lo s tud io 
delle p r o p r i e t ä dei n u m e r o s i compos t i che la ch imica a n d a v a 
c r e a n d o o a n a l i z z a n d o . pe rmise che si a r c h i t e t t a s s e r o degli 
schemi m o l t o sugges t iv i sul m o d o come gli a t o m i sono ag 
g r u p p a t i n e l l ' i n t e r n o del la moleco la . L a f econd i t ä e la impec 
cab i l i t ä del la ipotes i a t o m i c a nel la i n t e r p r e t a z i o n e d e l l ' i m m e n s o 
m a t e r i a l e a c c u m u l a t o da l la ch imica in un secolo di f o r m i d a -
bile l avo ro scient i f ico d iedero alla ipotesi m e d e s i m a u n a soli 
d i ss ima base . M a l g r a d o ciö d a p a r t e di a lcuni chimici teo-
rici si b t e n t a t o di d i m o s t r a r e che la concezione a t o m i c a non 
& ind i spensab i l e per la spiegazione delle leggi f o n d a m e n t a l i , e 
che anzi essa d o v r e b b e spar i re in u n o s t ad io piü a v a n z a t o 
della scienza. E per q u a n t o ques t e idee, che t o c c a n o nella 
sua essenza il c o n c e t t o di comb inaz ione e di specie ch imica , 
non s iano s t a t e acco l te con g r a n f a v o r e dai cul tor i di q u e -
s ta d i sc ip l ina , e cer to pe rö che i p iü au to revo l i t r a ques t i ri 
t e n g o n o l ' a t o m o c o m e un mode l lo c o m o d o . ef f icaee , insost i -
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tu ibi le f inora nella r a p p r e s e n t a z i o n e dei f a t t i , m a esc ludono 
che la sua es is tenza o b b i e t t i v a possa essere da l la ch imica de -
f i n i t i v a m e n t e d i m o s t r a t a . 
S p e t t a v a al la f isica, che per la p r i m a a v e v a i n t r o d o t t o la 
nozione della s t r u t t u r a g r a n u l a r e , d i s c o n t i n u a del la m a t e r i a . 
fo rn i re alla t eor ia a t o m i c a u n a cons i s tenza come o b b i e t t i v a , 
d e t e r m i n a n d o la g r a n d e z z a asso lu ta delle molecole . con a rgo-
m e n t a z i o n i d iverse , del t u t t o i n d i p e n d e n t i , e r e n d e n d o quas i 
accessibile ai nos t r i sensi la c o n s t a t a z i o n e d i r e t t a de l la v e r i t ä 
del la ipotes i . 
E a q u e s t o p ropos i t o e u t i le , a n z i t u t t o , d i s t i ngue re t r e 
t ip i p r inc ipa l i di ipotes i che si i n c o n t r a n o nel la f is ica . 
A lcune di esse non sono d i r e t t a m e n t e cont ro l lab i l i in se ; 
e delle loro conseguenze , d e d o t t e con lo s t r u m e n t o logico o 
m a t e m a t i c o , n e s s u n a h a con la p r emessa u n a conness ione di 
ree iproc i tä asso lu ta nella v e r i t ä , cosicchfe sia possibi le con la 
ver i f ica d i u n a delle conseguenze a s soda re la v e r i t ä de l l ' i po-
tes i d a cui si e p a r t i t i . I n ques t i casi le ipotes i posson t a l -
vo l t a subl re , nel c i m e n t o coi f a t t i , l ' e spu ls ione da l r e g n o del la 
scienza, m a i il d i r i t t o di e t e r n a p e r m a n e n z a , come necessa -
rie alla sp iegazione di un f a t t o che n o n c o n s e n t a , a priori, 
a l t r a i n t e r p r e t a z i o n e . 
I n a l t r i casi 1 ' ipotesi con t i ene u n ' a s s e r z i o n e con t ro l l ab i le 
in se o l t re che nel le sue conseguenze p iü o m e n o r e m o t e ; a l -
lora l ' i po tes i , s u p e r a t a la p r o v a , si t r a s f o r m a in u n a evi-
denza incon tes t ab i l e — quas i s empre pe rö essa d iv i ene i n e r t e , 
i m p r o d u t t i v a : il bac io del v e r o l ' h a f a t t a s ter i le . 
F i n a l m e n t e le ipotes i del t e r z o t ipo , e t r a ques t e l ' i po -
tes i moleco la re , se anche n o n sono d i r e t t a m e n t e con t ro l l a -
bili in sfe, c o n s e n t o n o u n a serie d i p rev is ion i ca t egor i che , mo l -
t e p l i c i ; cosicche la p r o v a spe r imen ta l e , q u a n d o le c o n f e r m a . 
ne precisa ins ieme il m e c c a n i s m o e d ä loro u n v e r o con te -
n u t o o g g e t t i v o , quas i t ang ib i l e . 
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Or a p p u n t o le previs ioni dei fisici sul la g r a n d e z z a asso-
l u t a delle molecole c o m i n c i a v a n o giä d a q u a l c h e t e m p o a s t r in-
gere ben d a w i c i n o il c a m p o di a d a t t a b i l i t ä in eui la t eo -
r ia a t o m i c a si a g g i r a v a con su f f i c i en te p ieghevolezza , e a mi-
nacc ia r l e p ros s ima la p r o v a dec is iva . 
D a p p r i m a la f iduc ia nel la imposs ib i l i t ä di percepi rc coi 
nos t r i mezz i sensori la s u p p o s t a e s t r e m a piccolezza del le m o -
lecole e r a q u a s i i l l im i t a t a . E q u a n d o A v o g a d r o e n u n c i a v a la 
f a m o s a legge che v o l u m i egual i di gas quals ias i alla s tessa t e m -
p e r a t u r a e press ione c o n t e n g o n o egua l n u m e r o di molecole , 
u n o sce t t i co d e l l ' e p o c a a v r e b b e p o t u t o osse rva re che era d i f -
ficile s m e n t i r e u n a cosi a u d a c e asserz ione, poiche t a n t o nes-
s u n o a v r e b b e m a i c o n t a t e u n a a u n a le molecole es is tent i nel 
p iü p iccolo v o l u m e d i gas . 
M a in segu i to le cons ideraz ion i pogg i a t e sui f e n o m e n i ca~ 
pi l lar i d a u n a p a r t e e sul la t e o r i a c ine t i ca de i gas d a l l ' a l t r a 
s t ab i l i rono che ne l la l u n g h e z z a di un m i l l i m e t r o t r a c c i a t a in 
un a e r i f o r m e si i n c o n t r a n o s o l t a n t o un mi l ione di molecole al-
l ' i n c i r c a ; e che la g r a n d e z z a d i c i a scuna di ques t e & bensl 
m o l t o p iccola , m a esse p o t r e b b e r o r iusc i re d i r e t t a m e n t e visibili 
se i nos t r i mic roscop i avesse ro un p o t e r e di i n g r a n d i m e n t o 
a p p e n a 300 vo l t e super io re a que l lo che h a n n o a t t u a l m e n t e . 
Con ciö le d imens ion i molecolar i d a l l ' i n f i n i t a m e n t e pic-
colo v e n i v a n o r i c o n d o t t e in u n c a m p o quas i accessibile ai no-
s t r i mezz i , e d i v e n i v a perc iö possibi le che un g io rno o l ' a l t r o 
1 ' ipotesi f o n d a m e n t a l e venisse s o t t o p o s t a alla p r o v a dec is iva . 
E la p r o v a e v e n u t a , per m e r i t o spec i a lmen te del la 
sc ienza inglese. 
E s s a h a d i m o s t r a t o nel la m a n i e r a p iü b r i l l an te che il 
m e c c a n i s m o del pa s sagg io de l l ' e l e t t r i c i t ä nei gas resi c o n d u t -
tor i per m e z z o de i r agg i R o e n t g e n , o dei raggi del rad io , o 
pe r l ' az ione ch imica delle f i a m m e , b c o n v e t t i v o , come nei li-
qu id i e l e t t r o l i t i c i ; e d o v u t o , cioe, al m o v i m e n t o di nuclei e le t -
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t r i zza t i , gli ioni , c r e a t i nel gas d a l l ' a g e n t e i on izza to re , e t r a -
s p o r t a n t i sugli e l e t t rod i le loro c a r i c h e ; e che ino l t re la ca -
r ica e l e t t r i ca t r a s p o r t a t a d a un ione gassoso , che e d i r e t t a -
m e n t e m i s u r a b ü e con m e t o d i m o l t o ingegnos i , e u g u a l e a que l la 
p o s s e d u t a d a u n ione e l e t t r o l i t i c o ; conoscendos i pere iö la ca -
r ica t o t a l e che un c e n t i m e t r o c u b o d i i d r o g e n o t r a s p o r t a nel la 
sua f o r m a z i o n e e le t t ro l i t i ca , si p u ö d e d u r r e il n u m e r o d i a t o m i 
c o n t e n u t i in u n c e n t i m e t r o c u b o . 
II n u m e r o cosi o t t e n u t o coincide con que l lo d e d o t t o pe r 
v ia i n t e r a m e n t e d ive r sa da l l a t e o r i a c ine t ica de i gas . 
M a le r icerche cui h o f u g a c e m e n t e a c c e n n a t o condusse ro 
a r i s u l t a t i a n c o r a p iü i m p o r t a n t i . 
M i s u r a t a la car ica e le t t r i ca d i c iascun ione e s i s t en te in 
u n gas r e so c o n d u t t o r e , s iccome con de i process i s p e r i m e n -
ta l i cone luden t i s s imi si p u ö d e t e r m i n a r e per queg l i ioni gas -
sosi a n c h e il r a p p o r t o de l l a ca r ica e l e t t r i ca , conosc iu t a , pe r 
la sua m a s s a meccan i c a , e . faci le r i c a v a r e il va lo r e de l la 
m a s s a de l l ' i one . A p p l i c a n d o q u e s t o m e t o d o agli ioni es i s ten t i 
in u n gas m o l t o r a r e f a t t o pe r c o r so da l i a scar ica e l e t t r i ca e 
al cui m o v i m e n t o son d o v u t i i r agg i ca tod ic i , si po t e d i m o -
s t r a re che q u e s t e par t ice l le h a n n o la s tessa m a s s a q u a l u n -
q u e sia la n a t u r a de l gas r a r e f a t t o c o n t e n u t o nel t u b o e q u a -
l u n q u e sia la sos t anza c o s t i t u e n t e gli e l e t t r o d i ; e che ino l t r e 
q u e s t a m a s s a e m o l t o p iü p iccola , c irca la d u e m i l l e s i m a p a r t e , 
d i que l l a p r o p r i a d i u n a t o m o d ' i d r o g e n o ; si d i ede a d esse il 
n o m e d i e l e t t r o n i o corpuscol i . 
Q u e s t a s cope r t a f o n d a m e n t a l e a p r i u n a n u o v a epoca ne l la 
s tor ia del le n o s t r e conoscenze sul la cos t i t uz ione de l l a m a t e r i a 
e sul la n a t u r a de l l ' e l e t t r i c i t ä . 
E s s a d i m o s t r a v a d a u n c a n t o che d a so s t anze c h i m i c a -
m e n t e d iverse 6 possibi le r i c a v a r e u n c o m p o n e n t e c o m u n e , 
l ' e l e t t r o n e ; e ino l t re che q u e s t o c o m p o n e n t e h a u n a m a s s a 
i n c o m p a r a b i l m e n t e p iü piccola di que l l a de l legger iss imo a t o m o 
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d ' i d r o g e n o . L a t eo r i a a t o m i c a che p r o c l a m a v a n e l l ' a t o m o 
l ' e s t r e m o l imi te al la d iv is ib i l i tä del la m a t e r i a potfe s e m b r a r e 
scossa nelle sue f o n d a m e n t a . 
L a v e r i t ä e p e r ö b e n d ive r sa . 
N o n la ch imica a v e v a asser i to la indiv is ib i l i tä de l l ' a t o -
m o ; essa a v e v a solo a f f e r m a t o che nelle reaz ioni p iü sva -
r i a t e l ' a t o m o de i corpi semplici i n t e r v i e n e come u n a ind iv i -
d u a l i t ä p e r s i s t e n t e e indivis ibi le , cosicche le reaz ioni stesse 
cons i s tono in p u r e t raspos iz ion i d i a t o m i in t e r i . 
E in q u e s t a asserz ione nul la c'b d a c a m b i a r e anche 
a d e s s o : anzi l ' a t o m o , che p o t e v a p r i m a esser cons ide ra to come 
u n a concez ione p u r a m e n t e i po t e t i c a , ci si r ive la o ra come en-
t i t ä r e a l m e n t e e s i s t e n t e ; m a nel m a n i f e s t a r s i ci a v v e r t e che 
no i lo a v e v a m o b a t t e z z a t o m a l e , e che , ch iusa l ' e r a delle di 
squis izioni sul la cos t i tuz ione a t o m i c a del la m a t e r i a , un n u o v o 
p r o b l e m a si i m p o n e alla s c i e n z a : que l lo della cos t i tuz ione in-
t e r n a d e l l ' a t o m o la cui es i s tenza e o r m a i d e f i n i t i v a m e n t e 
a s s o d a t a . 
N o n a l t r i m e n t i a v v e r r e b b e di u n sociologo, il quä le , d o p o 
ave r c o n s i d e r a t o l ' u o m o come u n a e n t i t ä indivis ibi le nei fe-
n o m e n i soeiali, venisse ad a p p r e n d e r e che anche l ' u o m o e 
f i s io log icamente c o s t i t u i t o di s angue , di muscol i , d i ne rv i e 
d i a l t r i t e s s u t i ; pe r la sociologia esso s a r ä a n c o r a l ' u n i t ä in-
divis ibi le , m e n t r e a l t r e scienze, l ' a n a t o m i a e la f isiologia, sor-
g e r a n n o al f i a n c o di quel la e le p o t r a n fo rn i re n u o v i l u mi e 
n u o v e r i sorse . 
Del r e s t o si s o s p e t t a v a giä d a g r a n t e m p o , per r a -
gioni ch imiche e f is iche, che l ' a t o m o avesse u n a cos t i tuz ione 
complessa . 
Giä il P r o u s t , al p r inc ip io del secolo XIX, a v e v a t e n -
t a t o di cons ide ra re gli a t o m i dei d ivers i corpi semplici come 
f o r m a t i da l l a r iun ione d i d ivers i a t o m i d ' i d r o g e n o ; ino l t re la 
noz ione del la compless i t ä d e l l ' a t o m o era in ce r t a guisa im-
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pl ic i ta nella legge che le p r o p r i e t ä ch imiche degli e l ement i 
sono u n a funz ione r i co r ren te , per iodica del peso a t o m i c o . Ma 
s o p r a t u t t o le r i ce rche spe t t roscop iche , d i m o s t r a n d o la eom-
plessi tä dello s p e t t r o degli e l ement i e la sua va r i ab i l i t ä , ave-
v a n o i n d o t t o il L o c k y e r a r i t ene re che in d e t e r m i n a t e con-
dizioni e le t t r iche o t e r m i c h e l ' a t o m o degli e l emen t i venisse 
d issocia to . 
L a teor ia degli e l e t t ron i . sv i l uppandos i in m a n i e r a p ro -
digiosa nei c a m p i p iü sva r i a t i , p e n e t r a v a a u d a c e m e n t e nel-
l ' i n t e r n o d e l l ' a t o m o e a t a n t e vecchie ques t ion i f o rn iva le r i -
spos te p iü semplici , e t a n t e con t rover s i e ch ia r iva , e a t a n t i 
n u o v i p rob lemi s ch iudeva la v ia . 
II r i s u l t a t o p iü essenziale e d o v u t o alle r icerche di A b r a -
h a m e K a u f m a n n , con le qua l i v e n n e d i m o s t r a t o che l 'e le t -
t rone e s o l t a n t o u n a par t ice l la di e l e t t r i c i t ä n e g a t i v a , n o n 
assoc ia ta a un nuc leo di v e r a m a t e r i a . Esso h a bens i u n a 
massa a p p a r e n t e , eguale circa a 1 / 2 0 0 0 d i que l la d e l l ' a t o m o 
di i d r o g e n o ; m a q u e s t a massa e d o v u t a al f a t t o che u n a p u r a 
carica e le t t r i ca . in m o d o r a p i d o . p r e s e n t a , come i co rp i pe -
san t i , la p r o p r i e t ä di reagi re c o n t r o le forze acce le ra t r i c i o 
dev ia t r i c i , possiede cioe u n a inerz ia a p p a r e n t e . A d u n q u e e ben 
ve ro che dag l i a t o m i dei v a r i e l emen t i ch imic i si p u ö r ica-
v a r e u n c o m u n e c o s t i t u e n t e , l ' e l e t t r o n e , pe rö q u e s t o n o n & p iü 
m a t e r i a m a p u r a car ica e l e t t r i ca . 
D ' a l t r a p a r t e la p resenza de l l ' e l e t t r o n e e n t r o l ' a t o m o ve -
n iva r i conosc iu ta per un o rd ine d ' i d e e i n t e r a m e n t e d ive r so . 
Agli e l e t t ron i d e l l ' a t o m o po t e a t t r i b u i r s i il suo p o t e r e d i e m e t -
t e r e , in d a t e condiz ioni , luce di a l q u a n t i per iodi c a r a t t e r i -
stici, d i possedere cio£ u n o s p e t t r o di r ighe . S u p p o s t o che un 
e l e t t r one oscilli e n t r o u n a t o m o i n t o r n o a u n a posizione d i r i -
poso, per v i r t ü di forze di n a t u r a e l e t t r i ca , esso t r a s m e t t e r ä 
ne l l ' e t e re oscil lazioni e l e t t r o m a g n e t i c h e , ehe p r o d u r r a n n o e f f e t t i 
luminos i se sono a b b a s t a n z a r a p i d e . 
Q u e s t a ipotes i sul la or ig ine degli spe t t r i a r ighe dei m e -
ta l l i eondusse alla i m p o r t a n t e scope r t a di Z e e m a n , la quä le 
pose in e v i d e n z a , d ' a c c o r d o con le previs ioni f a t t e t eor ica -
m e n t e da l L o r e n t z , che u n v a p o r e l uminoso in un c a m p o m a -
gne t i co e m e t t e , al p o s t o di u n a r iga n o r m a l e , un s i s t ema di 
r ighe in n u m e r o e s t a t o d i po la r i zzaz ione d i f f e r e n t i nelle d i -
verse d i rez ioni in cui si osse rva la luce emessa . 
A l t r e r icerche che segu i rono al la s cope r t a del f e n o m e n o 
Z e e m a n , e s p e c i a l m e n t e quel le esegui te da l p ro f . M a c a l u s o e 
d a m e n e l l ' U n i v e r s i t ä d i P a l e r m o , pe rmise ro che sul f eno-
m e n o Z e e m a n si f o n d a s s e u n a t eor ia m o l t o sempl ice del la po -
la r izzaz ione r o t a t o r i a m a g n e t i c a , la q u ä l e si e ra m o s t r a t a r i -
bel le a ogni t r a t t a z i o n e t eo r i ca . Si p o t e cosl s tabi l i re che agli 
e l e t t ron i v i b r a n t i n e l l ' i n t e r n o d e l l ' a t o m o son d o v u t e t u t t e le 
p e r t u r b a z i o n i che la m a t e r i a d e t e r m i n a sul la luce che l ' a t t r a -
ve r s a , come la r i f r az ione e l ' a s s o r b i m e n t o i nugua l e dei raggi 
d i d ive r so pe r iodo , e q u i n d i la d ispers ione della luce e la co-
loraz ione dei co rp i . 
L a t eo r i a degli e l e t t ron i permise inol t re che t u t t i i feno-
m e n i de l pa s sagg io de l l ' e l e t t r i c i t ä a t r a v e r s o i gas venissero 
racco l t i e sp iegat i in un c o r p o di d o t t r i n a che b u n o dei p iü 
b r i l l an t i de l la fisica m o d e r n a . 
E cosl v e n g o n o c o m p l e t a m e n t e sp iega t i i c a r a t t e r i e le 
p r o p r i e t ä del la sc int i l la e l e t t r i ca , in p i e n a a r m o n i a con la t eo -
r i a c ine t i ca -moleco la re dei g a s ; l a n a t u r a dei r agg i ca todic i 
che r i s u l t a n o da l m o v i m e n t o a ve loc i t ä ve r t ig inose d i u n o 
sc iame c o n t i n u o d i e l e t t ron i , que l l a dei r agg i anodic i , o raggi 
cana l i , d o v u t i al m o v i m e n t o degli a t o m i del gas pr iv i d i un 
e l e t t r o n e e car ichi perc iö di e l e t t r i c i t ä p o s i t i v a ; e in f ine la 
n a t u r a dei r agg i R o e n t g e n , cons i s ten t i in un b r u s c o impu l so 
c o m u n i c a t o a l l ' e t e re d a l l ' a r r e s t o i s t a n t a n e o di un e l e t t r one in -
c o n t r a n t e ne l suo c a m m i n o un os tacolo . 
I n t u t t i ques t i f e n o m e n i la t eor ia degli e l e t t ron i b come 
u n a sp lend ida face che t u t t o ehiar isce e r ive la , e n u o v i fe~ 
n o m e n i i n sospe t t a t i p r e v e d e : la p rev is ione e la r icerca spe-
r i m e n t a l e si i n t r ecc i ano , si a l t e r n a n o con u n a r a p i d i t ä e u n a 
ans ia febbr i l e d i cui m a i si v ide l ' egua le nel la s tor ia del p ro -
gresso scient i f ico. 
M a & p iü spec ia lmen te nel c a m p o de l la r a d i o a t t i v i t ä che 
la t e o r i a e l e t t ron ica del la m a t e r i a h a p e r m e s s o un o r i e n t a -
m e n t o s icuro pe r la r icerca e u n a sintesi v a s t a q u a n t o genia le 
d e l l ' i m m e n s o m a t e r i a l e r acco l to . 
N o n e ce r to q u e s t a l 'occas ione p iü a d a t t a per pa s sa r e in 
r a s segna i r i su l t a t i p r inc ipa l i de l lo s t u d i o de i f e n o m e n i r a d i o a t -
t iv i . M a non posso n o n r i co rda re l ' i n s i eme delle r icerche del 
R u t h e r f o r d che lo h a c o n d o t t o alla t eo r i a delle t r a s f o r m a z i o n i 
i n t e r a t o m i c h e , secondo la quä l e le sos tanze come il r a d i o d o -
v r e b b e r o la loro a t t i v i t ä a u n a c o n t i n u a mod i f i caz ione de l -
l ' a t o m o , che pe r l ' e spu l s ione di a l q u a n t e par t i ce l le , le p a r t i -
celle a, si t r a s f o r m e r e b b e d a u n a v a r i e t ä di m a t e r i a in u n ' a l -
t r a , d i f f e r e n z i a t a da l la p r i m a per d iverse p r o p r i e t ä f is iche o 
ch imiche . 
Q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e si e f f e t t u a secondo leggi f a t a l i ehe 
n e s s u n o agen t e f isico o ch imico e capace di m o d i f i c a r e ; e in 
ogni p r o d o t t o r a d i o a t t i v o e s i s t e r ebbe ro ins ieme il c a p o s t ip i t e 
del la serie, i p r o d o t t i successivi d i t r a s f o r m a z i o n e e il p r o -
d o t t o f ina le , in u n a p r o p o r z i o n e d e t e r m i n a t a da l la m i n o r e o 
magg io re faci l i tä con cui un p r o d o t t o si t r a s f o r m a nel suc-
cessivo. 
Ciö che s e m b r a o r m a i f u o r i d i ogni d u b b i o e la p r e s e n z a , 
nei corpi r a d i o a t t i v i , del mis t e r ioso gas r i s p o n d e n t e al n o m e 
di elio, po iche & p r o v a t o che le par t i ce l l e a s u c c e s s i v a m e n t e 
espulse sono a p p u n t o cos t i t u i t e d a q u e s t o e l e m e n t o . 
T u t t o l ' ins ieme di q u e s t e r icerche c o n d u c e q u i n d i al la con -
clusione che l ' a t o m o dei corpi r a d i o a t t i v i 6 in c o n t i n u a , l en -
t i ss ima evoluz ione , la q u ä l e si e c o m p i u t a e si v a c o m p i e n d o 
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senza r i sen t i re a l c u n a i n f l uenza dal le condiz ioni es te rne in cui 
la m a t e r i a si t r o v a , cosicche e s t a t o possibi le t r a r r e delle in-
duz ion i ben sicure su l l ' epoca del la f o r m a z i o n e geologica di al-
c u n e rocce , f o n d a n d o s i sul sempl ice e s a m e f is ico-chimico del 
loro c o n t e n u t o r a d i o a t t i v o . 
Ma v ' h a di p iü . L a r a d i o a t t i v i t ä si m a n i f e s t a a noi , e 
o r m a i s i c u r a m e n t e a c c e r t a t o , pe r l ' emiss ione c o n t i n u a di p a r -
t icelle 2 con ve loc i t ä super ior i a un ce r to l imi te . A p p e n a , per 
u n a c a u s a qua ls ias i , q u e s t a ve loc i tä d i scende al d i s o t t o di 
quel va lo re , p u r essendo a n c o r a m o l t o e l e v a t a . non e p iü su-
scet t ib i le d i r i levars i a noi in a lcun m o d o . 
I n a l t r i t e r m i n i a n c h e la m a t e r i a o rd ina r i a p o t r e b b e e m e t -
t e re in c o n t i n u a z i o n e par t ice l le a, e s o t t o s t a r e a n c h ' e s s a a u n a 
l en t a evo luz ione , senza che di ciö noi po t e s s imo c o n s t a t a r e 
a lcun ind iz io . Q u e s t a concezione evoluz ionis t ica del la m a t e -
r ia h v e r a m e n t e , per le sos tanze non r a d i o a t t i v e , u n a ipotes i 
a r d i t a , e per il m o m e n t o n o n n e c e s s a r i a ; in v e r i t ä nessun 
e sempio ci e n o t o di sos t anze che a t t r a v e r s o ai secoli abb ian 
c a m b i a t o n a t u r a ; m a si p u ö ben osse rva re che, di f r o n t e ai 
l u n g h i decors i di t e m p o che ques t e t r a s f o r m a z i o n i posson ri-
ch iedere per m a n i f e s t a r s i a no i , le nos t r e epoche s tor iche r a p -
p r e s e n t a n o u n a ben mise ra cosa . 
C o m u n q u e sia, r e s t a a c c e r t a t o che nel la cos t i tuz ione i n -
t e r n a d e l l ' a t o m o a l l ' e l e t t r o n e s p e t t a u n a p a r t e f o n d a m e n t a l e ; 
p u r t r o p p o m a n c a a n c o r a u n mode l lo conc re to e sodd i s facen te 
del m o d o come il r e s to d e l l ' a t o m o d e b b a r i t eners i f o r m a t o . 
F u per q u a l c h e t e m p o accol ta come un t e n t a t i v o ben 
p r o m e t t e n t e u n a t eo r i a di G iacomo T h o m s o n , secondo la quä le 
in u n a sfera p e r m e a b i l e c o s t i t u i t a d a e le t t r i c i t ä pos i t iva si 
agg i r e r ebbe ro in g r a n n u m e r o gli e l e t t ron i n e g a t i v i , in bal la 
delle loro forze m u t u e r ipu l s ive e del la fo rza a t t r a t t i v a cen-
t r i p e t a d o v u t a alla car ica pos i t iva del la s fe ra . II r i s u l t a t o piü 
i n t e r e s s a n t e del la concezione del T h o m s o n r i g u a r d a la sp iega-
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zione de l la legge per iodica di Mendeleef f , poiche s u p p o n e n d o 
ehe il n u m e r o di e le t t ron i l iberi a u m e n t i p r o g r e s s i v a m e n t e col 
peso a tomieo de l l ' e l emen to . essi a s s u m e r e b b e r o disposizioni 
s immet r i che . eapaei di r i p rodur s i , nei loro c a r a t t e r i essenzial i , 
a in te rva l l i consecut iv i . 
L a teor ia del T h o m s o n , che non p u ö q u i essere espos ta 
in t u t t i i suoi pa r t i co la r i , r i d u r r e b b e la m a t e r i a alla r i un ione 
p u r a e semplice di car iche e le t t r i che pos i t ive e n e g a t i v e . L a 
carica pos i t iva non a v r e b b e a lcun e f f e t t o sulla massa a p p a -
r en t e d e l l ' a t o m o . d e t e r m i n a t a solo dagli e l e t t ron i n e g a t i v i p re -
s e n t i ; ino l t re la p e r d i t a o il g u a d a g n o di u n o o piü e l e t t ron i 
da p a r t e d e l l ' a t o m o n e u t r o a v r e b b e luogo con d iversa fac i -
l i tä per a t o m i d i v e r s i ; si o t t e r r e b b e r o con ciö gli atomioni po-
sitivi o nega t iv i che h a n n o u n a g r a n d e i m p o r t a n z a nel la spie-
gaz ione dei f enomen i e le t t ro l i t ic i . 
N o n solo la m a t e r i a si r i d u r r e b b e cosi alla r i un ione di 
semplici car iche e le t t r i che , m a anche le forze di a f f i n i t ä chi-
miche che t e n g o n o un i t i gli a t o m i nel le molecole a v r e b b e r o 
or igine e le t t r i ca . D u e a t o m i m o n o v a l e n t i come il Cloro e il 
Sodio si c o m b i n e r e b b e r o nel la molecola di c lo ru ro di sodio 
per l ' az ione e le t t r i ca t r a l ' a t o m o di sodio che h a p e r d u t o un 
e l e t t rone e l ' a t o m o di c loro che ne ha g u a d a g n a t o u n o . 
A d u n q u e non piü m a t e r i a . m a car iche e l e t t r i c h e ; non piü 
a f f in i t ä ch imiche t r a e l ement i d ivers i , m a solo forze e le t t ro -
s t a t i che . L a ch imica i n t e r a e t u t t a la meccan ica e la fisica 
e le scienze che ne d i p e n d o n o d i v e r r e b b e r o dei cap i to l i del la 
e l e t t r o log i a ! -v 
Oecorre pe rö ben d i s t ingue re in q u e s t e a rd i t e specula 
zioni ciö che e conseguenza i m m e d i a t a del la r icerca pos i t iva 
d a ciö che e. se non volo lirico d e l l ' a r d e n t e f a n t a s i a . an t ic i -
paz ione a f f r e t t a t a v e r s o u n a sintesi a l q u a n t o p r e m a t u r a . 
L ' a t o m o e u n a c o n q u i s t a o r m a i de f in i t i va , non m e n o de l -
l ' e l e t t r o n e del quä l e conosc iamo giä la n a t u r a p u r a m e n t e e le t -
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t r i ca , la ca r ica , la m a s s a a p p a r e n t e e la va r i az ione di q u e s t a 
al c a m b i a r e de l l a ve loc i t ä . 
L a p re senza degli e l e t t ron i n e l l ' a t o m o e a n c h ' e s s a u n f a t t o 
a saoda to , ehe si r i l eva s o p r a t u t t o nel le v ib raz ion i che essi ese-
g u o n o , e a cui son d o v u t e t u t t e le m a n i f e s t a z i o n i luminose 
del la m a t e r i a . 
Gli e l e t t ron i pos sono s fuggi re d a l l ' i n t e r n o d e l l ' a t o m o , s o t t o 
l ' a z ione di a g e n t i specia l ! ; e nei corpi c o n d u t t o r i meta l l ic i 
essi si t r o v e r e b b e r o in g r a n n u m e r o v a g a n t i negl i spazi i n t e r -
moleco la r i c o m e le molecole di u n gas r inch iuso in u n v a s o ; 
p u ö cosi spiegars i la conduc ib i l i t ä dei me ta l l i pe r la e le t -
t r i c i t ä e que l la per il ca lore , a t t r i b u e n d o l e al m o t o degli 
e l e t t ron i . 
Su ques t e bas i la t eor ia e l e t t ron ica dei meta l l i , quä l e e 
s t a t a s v i l u p p a t a d a R iecke , D r u d e e T h o m s o n , e r iusc i ta a 
r e n d e r c o n t o delle re laz ioni n u m e r i c h e es is ten t i t r a la c o n d u -
cibi l i tä e le t t r i ca e la conduc ib i l i t ä t e r m i c a del la s tessa so s t anza , 
o l t re che delle forze e l e t t r o m o t r i c i di c o n t a t t o e di t a n t i al-
t r i f e n o m e n i . 
E s i s t o n o p e r ö a n c o r a de i p u n t i oscuri e a n c h e del le con-
t r ad iz ion i n o n lievi che t u r b a n o l ' a r m o n i a del merav ig l ioso 
edif ic io e r e n d o n o a n c o r a ben l o n t a n a u n a conoscenza s icura 
del la s t r u t t u r a i n t e r a t o m i c a . 
Cosi la v e r a n a t u r a del m o v i m e n t o degli e l e t t ron i e n t r o 
l ' a t o m o , c a p a c e di fo rn i re u n a sp iegazione sodd i s f acen te del le 
p a r t i c o l a r i t ä degl i spe t t r i a r ighe dei vapo r i meta l l ic i , e an -
cora poco conosc iu t a , m a l g r a d o le pode rose indag in i di Ga r -
basso , R a y l e i g h , T h o m s o n , J a n e s , S c h o t t , Pe l l a t e a l t r i a n c o r a . 
I n o l t r e , m e n t r e secondo la p r i m i t i v a ipotes i de l T h o m s o n 
in un a t o m o , per e sempio , di m e r c u r i o s a r e b b e r o c o n t e n u t e 
m o l t e c e n t i n a i a di migl ia ia di e l e t t ron i , v a g a n t i in u n a sfera 
pos i t iva , secondo a l t r e r icerche del lo s tesso a u t o r e il n u m e r o 
t o t a l e di e l e t t ron i non sa rebbe m o l t o d ive r so d a quel lo espr i -
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m e n t e il peso a t o m i c o d e l l ' e l e m e n t o , e p e r ö ce ne s a r e b b e r o 
solo 200, a l l ' inc i rca , n e l l ' a t o m o d i m e r e u r i o . 
Q u e s t o r i s u l t a t o e rea i n t a n t o n u o v e d i f f i eo l t ä per la spie-
gaz ione delle i n n u m e r e v o l i r ighe osservabi l i negli spe t t r i de i 
vapor i me ta l l i c i ; m a , quel che b p i ü , p o r t a al la conclus ione 
che d e l l ' i n t e r a m a s s a a t o m i c a gli e l e t t ron i n e g a t i v i cos t i tu i -
r e b b e r o solo u n a f r az ione i n s i g n i f i c a n t e ; e ci r e s t a a spie-
ga re d a che cosa p u ö essere f o r m a t o il r e s to , cioe quas i l ' i n -
t e r o a t o m o . 
Del la car ica pos i t iva , e del suo sos tegno e n t r o l ' a t o m o 
noi s a p p i a m o nu l l a o ben poeo . Alcune r icerche del R u t h e r -
fo rd e del lo s tesso T h o m s o n d i m o s t r a n o che , o l t re a l l ' e le t -
t r o n e ' n e g a t i v o , c ' e a n c o r a u n a l t r o e l e m e n t o c o m u n e agli 
a t o m i del le d ive r se sos tanze , e p r e c i s a m e n t e la pa r t i ce l l a a. 
car ica di e l e t t r i c i t ä pos i t i va e a v e n t e il peso di mezzo a t o m o 
di elio, cioe il va lore 2 a l l ' i nc i rca . M a se si t e n t a di cos t ru i re 
l ' a t o m o r i u n e n d o un n u m e r o c o n v e n i e n t e di par t ice l le a e d i 
e l e t t ron i n e g a t i v i , si v iene al - i s u l t a t o che i pesi a t o m i c i de i 
d ive r s i e l emen t i d o v r e b b e r o d i f fe r i r e e s a t t a m e n t e di d u e o di 
u n m u l t i p l o d i d u e , il che n o n si ver i f ica a f f a t t o ; i no l t r e re -
s t e rebbe inespl icabi le l a cos t i tuz ione d e l l ' a t o m o di i d rogeno . 
che h a u n peso a t o m i c o u g u a l e a u n o . 
L a ques t ione g rav i s s ima d e l l ' e l e t t r o n e pos i t ivo si p re sen -
t e r ä in f o r m a b e n d ive r sa se sa rä c o n f e r m a t o il r i s u l t a t o s t r ao r -
d ina r io d i a l cune r ecen t i esper ienze d i L i l i enfe ld , il q u ä l e sa-
r e b b e r i u sc i t o a p r o v a r e l ' e s i s t enza d i par t ice l le ca r iche di 
e le t t r i c i t ä pos i t i va , a v e n t i a nc h ' e s s e u i ia m a s s a m o l t o pic-
cola, come l ' e l e t t r o n e n e g a t i v o . M a se si i m m a g i n a l ' a t o m o 
come la r iun ione di mol t i s s imi e l e t t r o n i pos i t iv i e n e g a t i v i , 
q u a n t i ne occor rono p e r c h e si o t t e n g a u n a m a s s a t o t a l e cor -
r i s p o n d e n t e al peso a t o m i c o d e l l ' e l e m e n t o , si t o r n a in f o n d o 
al la p r i m i t i v a ipotes i del T h o m s o n . Occo r r e r ä perc iö , anzi -
t u t t o , r i m u o v e r e le d i f f i eo l t ä cui f u d ianz i a c c e n n a t o e per la 
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quä le lo s tesso T h o m s o n f u i n d o t t o a r i t ene re che il n u m e r o 
t o t a l e degli e l e t t ron i n e l l ' a t o m o non sia m o l t o g r a n d e . 
A d u n q u e f inche noi non s a p r e m o a b b a s t a n z a d e l l ' a l t r o 
c o m p o n e n t e d e l l ' a t o m o , che ne e cer to la p a r t e p iü essen-
ziale, non p o t r e m o esc ludere che in esso ci sia qua lcosa di 
p u r a m e n t e m a t e r i a l e , d ive r sa d a sos t anza a s o s t a n z a ; e d o -
v r e m o r i t ene re che la ipotes i la quä l e r i conduce la m a t e r i a 
p u r a m e n t e alle ca r iche e le t t r i che e ancora ben lungi da l l ' e s -
sere d i m o s t r a t a . Se ogni e l e m e n t o avesse qua l cosa di c a r a t -
t e r i s t i co , si d o v r e b b e r i t ene re impossibi le la t r a s f o r m a z i o n e 
di un co rpo semplice in un a l t ro q u a l s i a s i ; e ciö s e m b r a con 
t r a d e t t o da l l a merav ig l iosa scope r t a a n n u n z i a t a da l R a m s a y , il 
q u ä l e s a rebbe r iusc i to , p a r t e n d o da l la e m a n a z i o n e del r ad io , a 
o t t e n e r e , secondo le c i reos tanze , o elio o a rgon o n e o n ; e a 
t r a s f o r m a r e con la sua p resenza il r a m e in l i t io e forse in so-
dio e po tass io . 
Ma le esper ienze del R a m s a y sono a n c o r a t r o p p o poco 
conosc iu te nei loro pa r t i co l a r i per po te r le cons idera re , m a l -
g r a d o l ' a u t o r i t ä g r a n d i s s i m a del celebre ch imico inglese, come 
la p r o v a d e f i n i t i v a che gli a tomi dei va r i corpi semplici ri-
s u l t a n o t u t t i d a eos t i t uen t i c o m u n i . 
Cer to u n a ta le idea d o m i n a o r m a i lo sp i r i to di quas i t u t t i 
gli u o m i n i di sc ienza . .in specie dei piii g i o v a n i ; ed e perc iö 
che le esper ienze del R a m s a y non h a n d e s t a t o quel senso di 
s b a l o r d i m e n t o con cui s a r e b b e r o s t a t e accol te dieei ann i or 
sono — q u e s t o p r o v a che l ' epoca e o rma i m a t u r a pe rche il 
sogno degli a lch imis t i d i v e n t i u n a rea l t ä . Ma non bisogna 
c o n f o n d e r e ciö che e in tu iz ione v a g a , direi quas i s en t imen-
ta le , con la conoscenza pos i t iva che sca tur i sce s icura e in 
con tes t ab i l e da l la p r o v a dei f a t t i . 
No i pos s i amo p e r ö p r e v e d e r e sin d a o r a ' c h e il p rogresso 
del la scienza f in i ra con l ' a v e r r ag ione del fo rmidab i l e p ro -
b l e m a , s o t t o l ' i m p e t o incessan te del febbr i le l avoro che vi si 
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spende a t t o r n o d a ogni p a r t e ; m a , come ci a p p r e n d e il pas -
sa to , c iascun p r o b l e m a r i so lu to ad a l t r i p iü g rav i d a r ä or i-
gine, e i n t o r n o ad essi con lena r i n n o v a t a si a f f a t i c h e r ä lo 
sp i r i to u m a n o . 
Q u a n d o la f i losofia greca a z z a r d a v a delle ipotes i v a g h e 
sulla cos t i tuz ione del la m a t e r i a e. d o p o mol t i secoli, D a l t o n 
e Cann izza ro d a v a n o n u o v o v igore e c o n t e n u t o alla concezione 
a tomica , il p o t e r d i m o s t r a r e l ' e s i s tenza o g g e t t i v a d e l l ' a t o m o e 
sve larne la g r a n d e z z a e il peso rea le s a rebbe p a r s o il s u p r e m o , 
de f in i t i vo t r i on fo della r icerca sc ient i f ica . ben degno di ap;-
p a g a r e le p iü i n c o n t e n t a b i l i cu r ios i t ä . 
E b b e n e . p ropr io q u a n d o l ' e s i s tenza d e l l ' a t o m o v e n i v a di-
m o s t r a t a . ecco u n a n u o v a serie d i p r o b l e m i af fol lars i d a v a n t i 
al nos t ro sp i r i to i r r e q u i e t o ; l ' a t ö m o non e p iü la m e t a . ma 
u n a t a p p a m o d e s t a de l l ' i n f in i to c a m m i n o . E il pens ie ro u m a n o 
non si a r r e s t a sulla c ima c o n q u i s t a t a ; p rosegue la Sua ascesa 
fa ta le con la fede s icura nel successo i m m e d i a t o . m a con la 
la c o n d a n n a inesorab i le di cui h a p iena coscienza, che cioe gli 
s fugg i rä s empre la s u p r e m u , a r c a n a r ag ione delle cose. 
I n q u e s t a l o t t a merav ig l iosa l ' U o m o non p u ö c o n t a r e che 
sulla p ropr i a f o r z a ; po iche se p u r e , secondo i c r eden t i , la r i -
velazione d iv ina po t e d e t t a r e la pa ro la s u p r e m a , che sa rebbe 
la v e r i t ä , neÜ 'o rd ine dei f e n o m e n i mora l i . m a i a l c u n a re-
l igione r ive lö u n a v e r i t ä s c i e n t i f i c a ; che anzi la t r ad i z ione 
rel igiosa, quas i s empre i n f a r c i t a di puer i l i a s s u r d i t ä sc ient i -
f iche. h a in f lu i to solo r i t a r d a n d o e o s t a c o l a n d o la s cope r t a 
del ve ro . 
L a Scienza cosi p rocede col solo a i u t o del la r ag ione e 
della esper ienza nel suo c a m m i n o glor ioso. E d e u n a s to l t a ca -
lunn i a accusa r l a di d i s fa re oggi quel che edif icö ieri . poiche 
la conqu i s t a dei f a t t i e l e n t a . f a t i cosa , m a d e f i n i t i v a ; e u n er-
rore s cope r to e s empre u n a v i t t o r i a con t ro le insidie di cui la 
n a t u r a gelosa c i rconda i suoi a r can i segre t i . 
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F o r s e , in u n l o n t a n o a v v e n i r e , la coscienza p iü ch ia ra 
de l la v ia che n o n h a f ine p o t r ä d e t e r m i n a r e un senso d i s t an -
chezza e di s g o m e n t o nel lo sp i r i to u m a n o ; e il p u r o godi -
m e n t o del la v i t a m a t e r i a l e , resa p iü agevole da l benessere che 
le a v r ä p r o c u r a t o la sc ienza a p p l i c a t a , p o t r ä esser p re fe r i t o 
alla r i ce rca angosc iosa e idea le del ve ro , cons ig l i ando a l l ' u o m o 
p i u t t o s t o u n a mi s t i c a e i ne r t e c o n t e m p l a z i o n e dei mis te r i del-
l ' u n i v e r s o . 
M a u n a simile crisi n o n p u ö esser d e f i n i t i v a , 11& t rasc i -
n a r e pe r s e m p r e l ' u m a n i t ä negli abissi de l l ' i gnav i a . II p e n -
siero u m a n o n o n p u ö a r r e s t a r s i senza d i s so lve r s i ; e la Sc ienza , 
che n e e l ' e m a n a z i o n e p iü p u r a , t e n d e r ä con ans ia nove l la 
ve r so l ' i r r ag iung ib i l e m e t a . 
E sia p u r e i n f i n i t a la v i a che ci r e s t a a p e r c o r r e r e ; pe rche 
cons ide ra r ciö c o m e un m o t i v o di s c o r a g g i a m e n t o a n z i e h t di 
gioia p r o f o n d a ? Q u a l ' u o m o si dolse m a i d e l l ' i m m e n s i t ä de l -
l ' a r i a che n o n consen te a i suoi p o l m o n i di r e sp i ra r l a t u t t a ? 
Se i n f i n i t a e la v ia , e inesaur ib i le la serie dei t r ionf i as-
s icura t i al lo sp i r i to u m a n o , che Ii a s sapore rä u n o a uno , nella 
gioia e n e l l ' e n t u s i a s m o del l avo ro e del p e n s k r o . 
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I fondamenti sperimentali delle nuove teorie fisiche 
Discorso inaugurale letto nella R. Uni-
versitä di Roma il 4 novembre 1909 
Eccellenze. Signore e Signori, 
L a r ivoluz ione a p p o r t a t a nel c a m p o del la f i losofia n a t u -
rale da i m e t o d i d i Gali leo p a r v e , e p a r e a mol t i t u t t o r a , u n a 
r inunz ia de f in i t i va dello sp i r i to a quel b i sogno a r i s toc ra t i co di 
sintesi che i n f o r m ö la f i losofia • g reca e che n o n cessa di co-
s t i tu i re la f ina l i t ä s u p r e m a de l l ' i ndag ine sc ient i f ica . 
Si c r e d e t t e i nve ro di n o n p o t e r megl io app l i ca re g l ' inse-
g n a m e n t i del Creatore del m e t o d o s p e r i m e n t a l e che s o f f o c a n d o 
ogni ope ra o rd ina t r i ce e specu l a t i va del pens ie ro , e s o s t i t u e n d o 
ad essa i n t e r a m e n t e l ' o s se rvaz ione pass iva , f o t o g r a f i c a dei sen-
si, r a f f i n a t i dag l i a r t i f ic i n u o v i de l la sc ienza del le m i s u r e . 
R a o u l P i c t e t r a c c o n t a che il R e g n a u l t , d i cui egli f u seolaro 
e amico d e v o t o , d o p o ave r r i conosc iu to con le sue de l ica t i s -
sime esper ienze che n e s s u n a delle leggi sempl ic i , qua l i quel la 
di G a y - L u s s a c , di Boyle , d i D u l o n g e P e t i t , v e n i v a con fe r -
m a t a e s a t t a m e n t e da l l ' e spe r i enza , prese in d i s d e g n o t u t t e le 
teor ie e le loro prev is ion i . Pe r ve r i f i ca re u n a t eor ia egli d i -
ceva , il f isico e o b b l i g a t o a d a r lo s g a m b e t t o a t u t t e le sue 
osservazioni , senza di che egli n o n vi c rede p iü . L a s c i a t e le 
t eor ie , egli a g g i u n g e v a , a coloro che n o n h a n n i e n t e di m e -
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glio d a f a r e ; voi f a t e delle osservaz ion i . e il solo t e r r e n o so-
l ido che il t e m p o r i s p e t t e r ä e c h ' e un c a m p o d ' e v o l u z i o n e ben 
suf f ic ien te per l ' a t t i v i t ä d ' u n u o m o di scienza. 
P a r v e cosi per q u a l c h e t e m p o che la F is ica avesse sol-
t a n t o il f ine di c o n q u i s t a r e anco ra a l t r e cifre dec imal i nella 
m i s u r a dei calori specific!, delle dens i t ä , dei coeff ie ient i di di-
l a t az ione , di t u t t e le cos t an t i , in genere , dei corp i . 
L u n g i d a m e ogni idea di d i spreg io per q u e s t o genere di 
r icerche , la cui u t i l i t ä si m a n i f e s t a t a l v o l t a nel m o d o piü inat-
teso , e d a cui h a n t r a t t o or igine scoper te mirab i l i . D i rö di 
p i ü : ne s suno dei d a t i n u m e r i c i , i n s i s t e n t e m e n t e conqu i s t a t i 
nei l a b o r a t o r i di m i s u r a . con le r icerche piü paz ien t i e con 
cosi poca soddis faz ione i m m e d i a t a per lo s p i r i t o ; ne s suno di 
que i d a t i . che cos t i tu i scono e f f e t t i v a m e n t e le conoscenze no-
s t re p iü s ieure del m o n d o fisico che ci c i r conda , s a r a inut i le 
a l l ' ope ra di sintesi che si compie l e n t a m e n t e nel la edif icazione 
delle t eor ie . L a p r o v a del f uoco d ' o g n i concezione teor ica e 
s e m p r e d a t a da u n a ver i f ica n u m e r i c a . e mo l to spesso u n a di 
ve rgenza q u a n t i t a t i v a anche t e n u e assurge a l l ' i m p o r t a n z a d ' u n a 
con t r ad i z ione insanab i l e f ra la ipotesi e la r e a l t ä , e decide 
del la sor te di que l l a . Ma solo in q u e s t ' o p e r a co l le t t iva , cui 
d o v r e b b e r o p a r t e c i p a r e con p iü s t re t t i legami il tcor ico e lo 
s p e r i m e n t a t o r e , p u ö prosegui rs i , nelle m u t a t e condiz ioni della 
sc ienza . l ' o p e r a giä c o m p i u t a da un u o m o solo, d a Galileo, 
che f u ins ieme r a g i o n a t o r e magn i f i co e s p e r i m e n t a t o r e genia le . 
Con u n a bel la i m m a g i n e il T h o m s o n ha d e t t o di r ecen te 
che c o m e il v a p o r d ' a e q u a non si condensa in pioggia f inchc 
non vi s iano par t ice l le di po lvere agen t i d a nuelei , cosi u n a 
idea , p r i m a di p r e n d e r co rpo . s embra che r ich ieda un nucleo 
solido di f a t t i a t t o r n o al quä l e possa condensa r s i . Ma non e 
m e n vero , noi a g g i u n g e r e m o , che la Scienza e c o o r d i n a m e n t o 
logico. non ca t a logo a r ido di f a t t i . E a t t o r n o a u n ' i d e a tal 
v o l t a i f a t t i s legat i e incoeren t i si o r i e n t a n o e si c o n c a t e n a n o , 
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come le molecole l ibere d ' u n l iqu ido s o p r a f u s o si d i spongono 
a t t o r n o al cr is ta l l ino c a d u t o , in a rborescenze m a g n i f i c h e . 
Ne e m e n o eff icace l ' ece i taz ione a n u o v e i n d a g i n i che de -
r iva dal sorgere di n u o v e teor ie , s iano p u r e di c a r a t t e r e p r o v -
visorio. Noi a b b i a m o t u t t i ass is t i to al r isveglio prodig ioso delle 
r icerche f is ico-chimiche che segui allo sv i luppo del la teor ia ci-
ne t ica delle soluzioni e ai l avor i teor ic i sul la dissociazione elet-
t ro l i t ica . E ai lavor i teor ic i d i Maxwel l e d H e r t z si d e v o n o le 
esperienze sulle oscil lazioni e le t t r i che , che d o v e v a n poi con-
d ü r r e a i br i l lan t i successi della r ad io t e l eg ra f i a . Avv iene pe r -
f ino che q u a n d o lo Schema c o n c e t t u a l e d ' u n o rd ine di f e n o m e n i 
si a d a t t a ad essi v i epp iü s t r e t t a m e n t e , va sca r segg iando l ' in -
teresse per le ul ter ior i r i ce rche in que l c a m p o ; e chi ne fa a n -
cora o g g e t t o d ' i n d a g i n e spe r imen ta l e ma l d i s s imula la segre ta 
s p e r a n z a di cogliere in fa l lo la p rev is ione t eo r i ca . Ne e in f re -
q u e n t e il caso che i f a t t i v e n g a n o r i ce rca t i con in te resse solo 
perche possono servi re come mezzo di offesa e di d i fesa nel 
conf l i t t o che s ' a ccende a t t o r n o alle teor ie c o n t r a p p o s t e , sosti-
tuendos i cosi al f a r r a g ü i o s o a r m a m e n t a r i o d ia le t t i co o sofist ico 
della vecchia f i losofia n a t u r a l e . Cosieche si p o t r e b b e a n c h e as-
serire che ogni a t t i v i t ä scient i f ica r is iede in f o n d o nel biso-
gno di ed i f icare o di demol i re u n a serie di cos t ruz ion i t eo r iehe . 
D ' a l t r o c a n t o a n c h e gli spi r i t i p iü d i f f i d e n t i c o n t r o l 'e le-
m e n t o me ta f i s i co , che fa s empre capo l ino nei p r e s u p p o s t i delle 
teor ie f is iche, t r o v a n o nelle teor ie d e t t e f enomeno log i che un 
processo d ' i n d a g i n e a t t o ad a c q u e t a r e ogni p r eoccupaz ione sen-
t i m e n t a l e . I n quel le teor ie , i nve ro , si a s t r a e da l l a cons ide ra -
zione del m e c c a n i s m o i n t i m o con cui h a n n o luogo i f e n o m e n i ; 
e si p rocede o per deduz ione d a a lcun i pr inc ip i i r e m o t i , qua l i 
quelli della E n e r g e t i c a , o v v e r o s in t e t i zzando senza d i r e t t a giu-
s t i f icazione t u t t i i f a t t i osservabi l i in g r u p p i di equaz ion i d i f -
ferenzia l i , cui obbed i s cono a lcune f u n z i o n i delle g r a n d e z z e d i -
r e t t a m e n t e m i s u r a t e . Ciö avv iene , ad esempio , nella t eo r ia t e r -
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m o d i n a m i c a de i e a m b i a m e n t i di s t a t o e nella teor ia h e r t z i a n a 
dei f e n o m e n i e l e t t r o m a g n e t i c i . 
B e n p iü sugges t ive e f econde sono pe rö le a l t re teor ie , con 
le qua l i si cerca d i p e n e t r a r e nel la v e r a ed i n t i m a essenza delle 
cause ef f ic ient i , r i c o n d u c e n d o il loro g iuoco nascos to a quel lo 
di cause p iü d i r e t t a m e n t e accessibili al la n o s t r a comprens ione . 
P r e n d o n o cosi or igine n u o v i en t i ipo te t ic i , f luidi o p a r t i -
celle, cui si a t t r i b u i s c o n o m o v i m e n t i che s fuggono a l l 'osser-
vaz ione d i r e t t a , o p r o p r i e t ä p rese in p re s t i t o alla m a t e r i a co-
m u n e . S o t t o il c i m e n t o de l la ver i f ica spe r imen ta l e le p r o p r i e t ä 
e la s t r u t t u r a dei n u o v i en t i i n t r o d o t t i si p rec i sano , si cos t r in -
gono , si aggrov ig l i ano , t a l v o l t a , f ino a g iunger s i p u r t r o p p o alla 
cos t ruz ione di ve r e m o s t r u o s i t ä logiche. B a s t i c i t a re ad esem-
pio l ' e t e r e che f o r m a la base del la t eo r ia del la luce, e al quä l e 
si son d o v u t e a t t r i b u i r e le p r o p r i e t ä p iü s t r a n e e p iü incoeren t i . 
E q u a n d o ai Fisici , giä s o p r a f f a t t i da l la compl icaz ione del 
m e c c a n i s m o idea to , si chiede se i n u o v i en t i , ch 'ess i m a n e g -
g i a n o come cose v ive , a b b i a n o u n ' e s i s t e n z a o b b i e t t i v a o r a p -
p r e s e n t i n o solo un mezzo economico e p rovv i so r io d ' i n d a g i n e , 
la i m m e n s i t ä del p r o b l e m a Ii s g o m e n t a e Ii d i s suade da l la ela-
boraz ione sc ient i f ica di u n a r i spos ta quals ias i . E r i n u n z i a n d o 
alla q u a l i t ä d ' u o m i n i d i sc ienza, m a u b b i d e n d o solo alle p ro -
pr ie t e n d e n z e s e n t i m e n t a l i , p r e c i p i t a n o la loro opin ione cosi 
come se g iud icasse ro di un p r o b l e m a di re l ig ione. o di poli 
t i ca o di e s t e t i ca . 
U n a sana co r r en t e del la m o d e r n a fisolofia t e n d e a p p u n t o 
a d a r e alle va r i e discipl ine u n a coscienza p iü s icura dei p ro -
b lemi sol levat i in c i a scuna delle r i spe t t i ve cos t ruz ion i t eor iche . 
Si v o r r e b b e cioe che i cu l tor i di c i a scuna scienza, che sono i 
p iü a d a t t i a i n t e r p r e t a r e e s a t t a m e n t e il s igni f ica to e la po r -
t a t a delle inves t igaz ion i c o m p i u t e , non si d i s in te ressasse ro dei 
p r o b l e m i filosofici che a quel la scienza sono i n s e p a r a b i l m e n t e 
conness i . 
Si d e v e r i t ene re ehe t a l e e c c i t a m e n t o sia i n o p p o r t u n o , 
in q u a n t o ogni scienza a p p e n a r a g g i u n t e le condiz ioni neces-
sarie di sv i luppo p rocede d a se a q u e s t o e same f ina le , cosic-
ch£ fo rza r l a a u n a cr i t ica i m m a t u r a equ iva lga a vo le re un 
r i t o r n o i n v o l u t i v o verso u n a f o r m a di pens ie ro di n o n l ie ta 
m e m o r i a ? 
O s ' h a d a c redere invece che la r ipe rcuss ione nel c a m p o 
scient i f ico delle n u o v e c o r r e n t i idea l i s t iche , e il pu l lu l a r e con-
t i n u o d i s tud i filosofici c o m p i u t o d a scienziat i a u t e n t i c i d i -
m o s t r i n o che o r m a i l ' epoca e m a t u r a alla p r e p a r a z i o n e delle 
g r a n d i s intes i , a l m e n o in cer t i r a m i di sc ienza, e che pe r -
ciö f o l o r o che h a n n o le necessar ie a t t i t u d i n i possono ded ica rs i 
a l l ' a r d u o l avoro , senza t e m e r e di compie re ope ra v a n a o 
d a n n o s a ? 
Cer to la Scienza uf f ic ia le , che eserc i ta u n ' i n f l u e n z a spesso 
decis iva su l l ' ind i r izzo del la r ice rca , d e t e r m i n a n d o il successo o 
la s con f i t t a col d i s t r i bu i r e gli onor i e i pos t i d i ca r r i e ra , si 
a s s u m e r e b b e u n a g r a v e r e sponsab i l i t ä i n c o r a g g i a n d o o c o n t r a -
s t a n d o t r o p p o q u e s t o n u o v o r isvegl io del le a t t i t u d i n i specu la -
t ive , g iä sopi te da l r i cordo del la loro i n f e c o n d i t ä nel p a s s a t o . 
L ' o r g a n i z z a z i o n e del l avo ro scient i f ico b pe r adesso m e r a v i -
g l iosamente p r o d u t t i v a , poiche il p res t ig io e il successo so-
gl iono co rona re ins ieme l ' o p e r a de l l ' o s se rva to r e p a z i e n t e e del lo 
s p e r i m e n t a t o r e a c c u r a t o , c o m e que l l a del p e n s a t o r e genia le che 
alla r i ce rca d ä n u o v o i m p u l s o e s ch iude n u o v i o r izzont i . G u a i 
se q u e s t o s a n o equi l ib r io venisse a m a n c a r e , e si fo rzasse ro 
uomin i d i s a d a t t i a sc iupare in v a c u i c i a r l a t anes imi que l le a t -
t i t u d i n i che possono essere t a n t o preziose ne l l ' ope ra di l ab o -
ra to r io . O p e r a i n g r a t a spesso, f a t i cosa s empre , m a ch'fe la sor-
gen t e p e r e n n e d ' o g n i v e r o p rogresso sc ient i f ico . 
E ' s t a t o n o t a t o che l ' u m a n i t ä e t r o p p o l a rga di onor i e 
d i p l auso agli a u t o r i d i scoper te sp e r imen t a l i ehe p u r e n o n r i -
v e l a n o q u a l i t ä eccezional i d ' i n g e g n o o ab i l i t ä s ingolar i , e che 
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anzi t a l v o l t a d e v o n o la loro scope r t a alla cieca ope ra del caso. 
Cer to n o n si p u ö asser i re che l ' u m a n i t ä sia un model lo di giu 
stizia e di consapevo lezza nei p r e m i a r e i suoi figli p iü elet t i 
in p r o p o r z i o n e del loro m e r i t o ; p r eva l c spesso e t r o p p o il cri 
te r io de l l ' u t i l i t ä sociale i m m e d i a t a d e l l ' o p e r a c o m p i u t a . Ma 
nes suno ha d a dolersi che le g r a n d i scoper te possano esser 
f a t t e d a ingegni a n c h e m e d i o c r i ; anzi . se ben si consider i , si 
deve r iconoscere p rop r io in q u e s t o la causa piü eff icaee del 
t r i o n f o del m e t o d o spe r imen ta l e , poiche si e p o t u t o nccrescere 
senza l imi t i il n u m e r o delle b racc ia coope ran t i al progresso 
sc ient i f ico , senza che occor ra a t t e n d e r e , a t t r a v e r s o i seeoli. la 
r i su r rez ione de l l ' i ngegno d iv ino di Ar i s to te le o di S. T o m m a s o . 
U n eccessivo i n c o r a g g i a m e n t o alle r icerche di n a t u r a spe 
c u l a t i v a p o t r e b b e cosl aver l ' e f f e t t o di d e p r i m e r e il l avoro 
spe r imen ta l e , che solo p o t r ä fo rn i re ai teorici de l l ' avven i r e la 
soluzione dei p r o b l e m i che ci a f f a n n a n o adesso . 
D ' a l t r o c a n t o l ' o p e r a di s in tes i . se a n c h e riesce a l q u a n t o 
r i t a r d a t a d a u n ce r to senso di avve r s ione per le a rd i t e spe-
eulazioni r i ch i eden t i t r o p p i voli d ' i n g e g n o , d iv icne pe rö p iü cf-
ficace e s icura q u a n d o i n u o v i f a t t i scoper t i m a t u r a n o le idee. 
o f f r e n d o alle teor ie in ges taz ione l 'aus i l io e il c o n f o r t o della 
loro t e s t i m o n i a n z a i r r e f u t a b i l e . 
Cosi m e n t r e si d i s cu t eva senza f r u t t o sulla n a t u r a c o r p u 
scolare o o n d u l a t o r i a dei raggi ea tod ic i . b a s t a r o n o le ricer 
che spe r imen t a l i di P e r r i n per m e t t e r e fuor i d u b b i o che essi 
cons i s tono in un f lusso di e le t t r i c i t ä n e g a t i v a ; si schiuse con 
ciö la v ia che d ö v e v a poi c o n d u r r e alla scoper ta de l l ' e l e t t rone . 
Cosi m e n t r e il L e Bon e n u n c i a v a la ipotes i della evolu 
zione della m a t e r i a , non g ius t i f i ca t a in quel m o m e n t o da al 
c u n a necess i tä o u t i l i t ä . si ven iva svo lgendo l ' ope ra mag i s t r a l e 
di R u t h e r f o r d , il F a r a d a y della R a d i o - a t t i v i t ä , e da quel l ' in 
s ieme i m p o n e n t e di n u o v i f a t t i scoper t i la sua teor ia delle di-
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s in tegrazioni a t o m i c h e sorse s p o n t a n e a , agile, f e c o n d a . come 
p r o c l a m a t a da l la stessa N a t u r a . 
N o n s embra , a d u n q u e , lecito il r i t ene re che un piü in t enso 
lavoro specu la t ivo . nello s t a t o a t t u a l e della f isica. possa ser 
vire ad e s t ende re il c a m p o delle n o s t r e conoscenze sulla n a -
t u r a dei f e n o m e n i . Ci si p u ö chiedere a i r o p p o s t o se da un 
esame r igoroso delle teor ie d o m i n a n t i , e dei loro f o n d a m e n t i 
spe r imen ta l i . non possa avers i la c a d u t a di a l cune n o s t r e cre-
denze , che ci fan cons ide ra re quas i come v e r i t ä dei semplici 
ar t i f ic i di s chemat i zzaz ione forse p r iv i di ogni c o n t e n u t o reale . 
L a teor ia molecolare della m a t e r i a , la t eor ia e inet ica-s ta t i -
st ica dei gas e delle soluzioni . la t eo r ia c ine t ica del ca lore . e 
i pr incipi i de l l ' ene rge t i ca , la t eo r ia o n d u l a t o r i a e quel la elet-
t r o m a g n e t i c a della luce, la t eo r ia degli e l e t t ron i e la conse-
g u e n t e spiegazione dei f enomen i e le t t r ic i e luminos i , le ipo-
tesi sulle n u o v e r ad iaz ion i e sulla r a d i o a t t i v i t ä , la ipotes i della 
n a t u r a e le t t r i ca del la m a t e r i a e del la g r a v i t a z i o n e ; t u t t o que -
s to edificio colossale d e s t i n a t o al c o o r d i n a m e n t o logico d ' u n a 
mi r i ade di f e n o m e n i merav ig l ios i , ha solo u n a f u n z i o n e di u t i -
li tä r e l a t iva al lo s t a t o a t t u a l e del pens iero u m a n o . o possiede 
giä i c a r a t t e r i specifici della v e r i t ä o b b i e t t i v a ? 
II m i o piccolo b a m b i n o , a b i t u a t o a fa r cor rere per le 
s t anze il suo minusco lo t r a m , c a r i c a n d o n e la mol la , non si 
chiede p iü come ques t a possa sp ingere un ve i co lo : la mol la e 
per lui un c o n c e t t o p r i m i t i v o che non r ichiede a l t re spiega-
zioni, e la sua m e n t e si a p p a g a q u a n d o p u ö r i c o n d u r r e i m o -
v i m e n t i d ' o r ig ine igno ta a l l ' az ione di mol le non visibil i . S t a n d o 
su u n t r a m w a y a u t e n t i c o . e ass i s tendo alla m a n o v r a del gu i -
d a t o r e sulla r u o t a del f r eno , egli v i ha t r o v a t o la sp iegazione 
del m o v i m e n t o ; il g u i d a t o r e , m a n o v r a n d o la r u o t a del f r e n o . 
car ica la mol la che lanc ia poi la v e t t u r a alla corsa . 
I o alla mia v o l t a , t r a e n d o p r o f i t t o delle mie conoscenze 
piü a v a n z a t e , penso alla c o r r e n t e e le t t r i ca che d i scende da l 
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fi lo l u n g o il t ro l ley e sv i l uppa nel m o t o r e , per le azioni elet-
t r o m a g n e t i c h e t r a l ' i n d u t t o r e e l ' i n d o t t o , la forza p ropu l s iva 
della v e t t u r a . 
M a u n essere d o t a t o di u n a m e n t a l i t ä i n c o m p a r a b i l m e n t e 
super io re alla mia non so r r ide rebbe forse del la m i a spiega-
zione c o m ' i o sor r ido de l la mol la n a s c o s t a c h e a p p a g a la m e n -
t a l i t ä del m i o b a m b i n o ? 
A n c o r a : no i a t t r i b u i a m o le a t t r a z i o n i t r a i corp i e le t t r iz-
za t i o t r a la c a l a m i t a e il f e r ro dolce a u n o s t a t o di t ens ione 
del m e z z o i n t e r p o s t o : a b b i a m o cosl f a b b r i c a t o , a n c h e noi , delle 
mol le nascos t e , e s i a m o fieri di q u e s t a local izzazione ne l l ' e t e re 
delle fo rze del c a m p o , come d i u n a c o n q u i s t a p r o f o n d a e fe-
c o n d a del la scienza m o d e r n a . Ciö non ci impedisce di c o m -
mise ra re i n a t u r a l i s t i v i ssu t i p r i m a di Torr icel l i , i qua l i a t -
t r i b u i v a n o a l l ' o r ro re del la n a t u r a pel v u o t o il m o v i m e n t o del-
l ' a c q u a delle p o m p e a s p i r a n t i . Che cosa p e n s e r a n n o del nos t ro 
e t e r e cosi s t r a n a m e n t e d i s t o r t o i fisici d e l l ' a v v e n i r e ? 
Gli e s e m p i si p o t r e b b e r o segui re , senza l imi te , m a non 
senza per icolo pe r que l la t r a n q u i l l i t ä di sp i r i to eh '£ il p r i m o 
coef f ic ien te di successo nel l a v o r o scient i f ico. 
E d e v e r a f o r t u n a che i fisici si s iano a b i t u a t i a disin-
te ressa rs i del c a r a t t e r e de f in i t i vo o p rovv i so r io delle loro co-
s t ruz ion i t eo r i che , pe r suas i che q u e s t e non cessano di funz io -
n a r e come s t r u m e n t i poderos i d i p rogresso , e alla loro v o l t a , 
ne l c i m e n t o coi f a t t i , t r a g g o n o l e n t a m e n t e m a s i c u r a m e n t e 
v e r s o la v e r i t ä . Ess i n o n si ch iedono p iü , in a l t re pa ro le , se 
le teor ie sian vere o n o n v e r e ; es igono solo che s iano feconde , 
e c o n s e n t a n o u n a ce r t a economia di pens i e ro nel coo rd ina -
m e n t o de i f a t t i . 
Q u a n d o l ' e r a sa rä m a t u r a la v e r i t ä sui p rob lemi a t t u a l i 
ba l ze r ä v iva e t ang ib i l e dal le teor ie in c o n t i n u a evoluzione , 
c o m ' e a v v e n u t o , ad esempio , per le teor ie c inet iche moleco-
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lari de l la m a t e r i a , e come a v v e r r ä c e r t a m e n t e per la t eor ia 
degli e le t t ron i . 
Consen t i t e , o Signor i , che io dedich i a ques t e u l t ime t eo-
rie a lcune cons ideraz ioni , brevi per rag ion i ev iden t i di luogo 
e di t e m p o , m o d e s t e per la insuf f ic ienza mia a l l ' a l t ezza del 
c o m p i t o . 
P o c h i f i losofi r iescono a convincers i che l ' a t o m o di D e -
m o c r i t o e d i E p i c u r o non h a n u l l a d a f a r e con l ' a t o m o di 
Cann izza ro , e m o l t o m e n o con que l lo di cui la fisica m o d e r n a 
e r iusc i ta a d i m o s t r a r e l ' e s i s tenza o b b i e t t i v a . M e n t r e l ' a t o m o 
di D e m o c r i t o , che f u solo il r i s u l t a t o d ' u n a speculaz ione sul 
c o n t i n u o e sul d i s c o n t i n u o . p o t e v a essere g r a t u i t a m e n t e a f -
f e r m a t o (poiche ciö era al d i fuor i d ' o g n i possibi le c o n s t a t a -
zione o contro l lo) , ed era p e r f e t t a m e n t e inu t i l e , po iche nes-
s u n a sempl i f icaz ione reale ne v e n i v a a l lora al la concezione del 
m o n d o o alla conoscenza de i f e n o m e n i , l ' a t o m o di Cann izza ro 
cos t i tu iva giä un mode l lo di s o r p r e n d e n t e ef f ieac ia per l ' i n t e r -
p re t az ione s in te t i ca delle leggi ch imiche , d o m i n a n t i a l la loro 
vo l t a un c a m p o s t e r m i n a t o di f a t t i . 
Ma , come il Cann izza ro e b b e n e t t a m e n t e ad a f f e r m a r e , 
l ' e s i s tenza o b b i e t t i v a d e l l ' a t o m o r e s t a v a s e m p r e f u o r i que -
s t i o n e ; con ciö egli in tese s o p p r i m e r e ogni c o n t a t t o coi m e t a -
fisici che p o s t u l a v a n o la es i s tenza o b b i e t t i v a d ' u n e n t e senza 
t r a r n e a lcun p r o f i t t o , m e n t r e egli ne f a c e v a l ' a n i m a del n u o v o 
o rgan i smo mi rab i l e , senza creders i per q u e s t o obb l iga to ad a m -
m e t t e r n e la e f f e t t i v a es i s tenza . 
Si osservi i n f a t t i che la t eo r ia a t o m i c a , in q u a n t o oc-
corre alla sp iegazione delle leggi ch imiche , p u ö f a r a s t r az ione 
da l la piceolezza a s so lu ta d e l l ' a t o m o . I m p i c c o l i a m o l o col pen -
siero senza f ine ne l senso m a t e m a t i c o , e imp iceo l i amo in corr i -
s p o n d e n z a la mo leco la ; le leggi ch imiche sus s i s t e r anno a n -
cora , con la lo ro i n t e r p r e t a z i o n e a t o m i c a , m a il d i s c o n t i n u o 
si avv ic ine rä con ciö i n d e f i n i t a m e n t e al c o n t i n u o e i n t a n t o 
l ' a t o m o . a v e n d o sempre u n ' e s i s t e n z a logica. f in i rä , p ra t i ca -
m e n t e . eon n o n esis tere p iü . 
S p e t t a v a alla fisica di po r re un l imite a q u e s t o impicco-
l i m e n t o a r b i t r a r i o e i nde f in i to , con l ' a s segna re la g r a n d e z z a 
e f f e t t i v a d e l l ' a t o m o . p r o v v e d u t o fin al lora d ' u n ' e s i s t e n z a d i rö 
cosi f u n z i o n a l e . 
L a fisica ha in t a l m o d o r ipreso il p r o b l e m a al p u n t o 
in cui lo a v e v a cosi m a l c o n d o t t o la f i losof ia . e non a p p e n a 
c r e d e t t e u t i le f a r uso del la concezione moleco la re , la precisö 
t r a d u c e n d o l a in n u m e r i , e a s s e g n a n d o con va l ide induz ion i i 
l imit i super io re e infer iore t r a cui dev ' e s se re compresa la g r a n -
dezza v e r a d ' u n a molecola . 
Ques t i l imit i f u r o n o p i u t t o s t o a m p i in p r i n c i p i o ; m a si 
sono a n d a t i s e m p r e p iü r e s t r i n g e n d o con le r icerche piü 
r ecen t i . 
II calcolo del la g r a n d e z z a v e r a d ' u n a molecola o, ciö c h ' e 
e q u i v a l e n t e , del n u m e r o N di molecole c o n t e n u t e in un cen-
t i m e t r o c u b o di gas . f u esegui to con p roced imen t i mol tepl ic i 
e u t i l i zzando i f e n o m e n i p iü d i s p a r a t i ; m a la c o n c o r d a n z a dei 
va lor i o t t e n u t i non si e m a i s m e n t i t a . c o r r o b o r a n d o con ciö 
s e m p r e piü la fede nella ve r i t ä de l l ' i po tes i molecola re . Bast i il 
r i co rda re che si p e r v e n n e sens ib i lmen te al m e d e s i m o va lore di 
N u t i l i z zando . per c i t a re i p r inc ipa l i progress i di v a l u t a z i o n e , 
la legge e s a t t a del la compress ib i l i t ä dei gas , il f e n o m e n o della 
condensaz ione del v a p o r e d ' a c q u a in gocciol ine a v e n t i c iascuna 
la car ica e le t t r i ca t r a s p o r t a t a dagl i ioni e le t t ro l i t ic i . la d i f fu -
sione del la luce a cui e d o v u t o il colore a zzu r ro del cielo, e 
inf ine la legge di r i pa r t i z ione s p e t t r a l e de l l ' ene rg ia cmessa dal 
co rpo p e r f e t t a m e n t e ne ro . 
I n t a n t o la t eo r ia c inet ica dei gas , che del la s t r u t t u r a mo-
lecolare f a c e v a la sua ipotes i f o n d a m e n t a l e , si a r r i cch iva , per 
m e r i t o di Maxwel l e B o l t z m a n n , della concezione s t a t i s t i c a : 
e r a g g i u n g e v a un cosi a l to g r a d o di per fez ione d a of f r i re u n a 
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i m m a g i n e c o m p l e t a , p a r t i c o l a r e g g i a t a , dello s t a t o i n t e r n o di 
un gas , quä l e a p p a r i r e b b e a un osse rva to re microscopico , o 
m u n i t o di mezzi f inissimi d ' o s se rvaz ione . T u t t e le paTtieelle 
v a g a n t i in seno al gas , s iano esse gli e l e t t ron i , o le molecole 
d i v e r s a m e n t e p e s a n t i dei var i gas , o pe r f ino gli aggrega t i ri-
gidi di mi l iard i di molecole r iconoscibi l i al microscopio , pos-
s iederebbero la m e d e s i m a forza v iva m e d i a , in v i r t ü del cele-
bre pr inc ip io d e t t o del la equ ipa r t i z ione de l l ' ene rg ia . 
P e r c iascuna specie di par t ice l le v iene cosi ass 'egnata la 
ve loc i tä med ia che le s p e t t a . m a le ve loc i tä e f f e t t i v e di ogni 
par t ice l la s a r ebbe ro m o l t o d iverse t r a loro, e si r a g g r u p p e r e b -
bero i n t o r n o alla ve loc i tä m e d i a seguendo la legge della p r o -
bab i l i t ä , pu r essendo d i s t r i bu i t e in m o d o d i s o r d i n a t o e v a r i a -
bile nel lo spazio e nel t e m p o . S e g u i a m o col pens ie ro u n a di 
ques t e par t ice l le sospese nel gas . che . sogge t ta a i n n u m e r e -
voli ur t i con le a l t re par t ice l le p resen t i vaga nello spazio, de 
v i a n d o c o n t i n u a m e n t e e b r u s c a m e n t e da l p r i m i t i v o c a m m i n o . 
L a ve loci tä t r o p p o e l eva ta e la e s t r e m a piccolezza delle m o -
lecole non ci c o n s e n t i r a n n o di o'sservare d i r e t t a m e n t e ques t i 
loro mo t i d i so rd ina t i s s imi . M a i n t r o d u c e n d o nel gas dei gra-
nuli di m a t e r i a f in iss imi , e p u r sempre m o l t o p iü p e s a n t i della 
molecola . anch ' e s s i s a r a n n o sba l lo t t a t i nel m o d o p iü capric-
cioso e in t u t t i i sensi. e la loro ve loc i t ä m e n o e leva ta ci 
p e r m e t t e r ä di segui rne il m o v i m e n t o al microscopio o al l 'ul 
t r amic roscop io . 
Ques t i m o v i m e n t i si son p o t u t i in r e a l t ä c o n s t a t a r e e f a r n e 
ogge t t o di br i l lan t i r i c e r c h e ; essi son simili ai f amos i m o v i -
m e n t i b rownian i nei l iquidi . eonosciu t i da circa un secolo. e 
che h a n n o la m e d e s i m a or ig ine . p u r essendo in m a g g i o r mi 
sura in f luenza t i dal magg io r a t t r i t o che o f f re il l iqu ido al m o t o 
d i so rd ina to dei g r a n u l i sospesi nel suo seno. 
In ques t i m o v i m e n t i , di cui P E i n s t e i n d iede la t eo r ia svol-
g e n d o a lcune idee del G o u y . si ha cosi l ' i m m a g i n e r i d o t t a 
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m a sugges t iva del m o t o p e r p e t u o , d i s o r d i n a t o delle molecole . 
II loro s t u d i o si compie adesso con g r a n d e slancio. Si d e v o n o 
a p p u n t o al P e r r i n a l cun i mezzi ingegnosi pe r app l i ca re alle 
par t ice l le sospese ne i l iquidi la t eor ia de i gas e que l l a delle so-
luzioni , d e d u c e n d o n e delle b r i l l an t i con fe rme spe r imen ta l i , e 
a l t r i m e t o d i d i ca lcolare il n u m e r o N , che h a n n o a n c o r a con-
d o t t o al va lo re giä n o t o , e fo rn i scono il m e z z o p iü s icuro di 
ca lco lar lo e s a t t a m e n t e . 11 p r e s u p p o s t o f o n d a m e n t a l e delle t eo -
rie c ine t i che - s t a t i s t i che , per cui la m e d e s i m a forza v i v a m e -
d ia s p e t t a a ogni pa r t i ce l l a v a g a n t e , q u a l u n q u e sia la sua 
massa , r i su l t a cosi s p e r i m e n t a l m e n t e ve r i f i ca to a p a r t i r e da l l a 
m a s s a piccol iss ima d e l l ' e l e t t r o n e , f i n o a que l la e n o r m e dei gra 
nu l i del P e r r i n , giä d i r e t t a m e n t e visibili con l ' occh io a r m a t o 
d a u n a l en t e , e coi qua l i e a n c o r a possibi le sve lare e segulre 
il m o v i m e n t o b r o w n i a n o di t r a s l az ione e di ro t az ione . 
H a n n o con ciö r a g g i u n t o il m a s s i m o g r a d o di cer tezza 
sc ient i f ica l ' i po tes i moleco la re , la t eor ia c ine t ica dei gas e del 
ca lore , e t u t t e le a l t re che ne sono d i r e t t a conseguenza . 
Ma come a v v i e n e del le scienze in cui la feliee organizza 
zione del l avo ro sv i luppa con sano equi l ibr io le d iverse b r a u -
che, f a c e n d o l e ins ieme concor re re alla soluzione dei p rob lemi 
c o m u n i , a l t r i l umi e a l t re r isorse son emerse dagl i s tud i com 
p iu t i sulle n u o v e r ad i az ion i . 
L a ipo tes i del la s t r u t t u r a a t o m i c a de l l ' e l e t t r i c i t ä a v e v a giä 
in suo f a v o r e l ' i n t e r p r e t a z i o n e raz iona le , sempl ice , agevole che 
essa consen t e di t u t t i i f e n o m e n i re la t iv i alla conduz ione del-
l ' e l e t t r i c i t ä a t t r a v e r s o ai l iquidi e ai gas , e dei f enomen i r a -
d io - a t t i v i . Se ne concluse che i raggi a e (3 del rad io , come 
a n c h e i r agg i canal i e i r agg i ca todic i osse rva t i nei t u b i a 
v u o t o , h a n n o u n a s t r u t t u r a g r a n u l a r e e che la par t ice l la ß e 
a p p u n t o l ' a t o m o de l l ' e l e t t r i c i t ä n e g a t i v a , cioe l ' e l e t t r o n e ; m e n 
t r e la pa r t i ce l l a a e u n a t o m o di elio d o t a t o d ' u n a car ica elet-
t r i c a pos i t iva d o p p i a d i que l la de l l ' e l e t t r one . 
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Or de l la in t r inseca ve r i t ä delle spiegazioni a v a n z a t e n o n 
si p u ö p iü d u b i t a r e d o p o le br i l lan t i esper ienze di R u t h e r -
fo rd e Geiger i qua l i . i n d e b o l e n d o s empre p iü l ' i n t e n s i t ä d ' u n 
fascio di r agg i a, son r iuse i t i a m e t t e r n e in ev idenza la di-
s e o n t i n u i t ä , s o r p r e n d e n d o s i ngo l a rmen te e i s o l a t a m e n t e cia-
scuna pa r t i ce l l a a che p e n e t r a nel c a m p o d i osse rvaz ione , e 
d e t e r m i n a n d o cosi il n u m e r o di par t ice l le espulse d a u n peso 
n o t o di r ad io , e q u i n d i la car ica e le t t r i ca di c i a scuna . 
D a l va lo re asso lu to del la car ica e le t t r ica si po t e d e d u r r e 
anco ra u n a vo l t a il g iä conose iu to n u m e r o N delle molecole 
c o n t e n u t e in un c e n t i m e t r o c u b o di gas . E d e s p o n e n d o un v a s o 
ch iuso a p a r e t i sot t i l i , m a i m p e r m e a b i l i pei gas , al b o m b a r -
d a m e n t o dei r agg i a p r o v e n i e n t i d a l l ' e s t e r n o , e capac i di pe -
n e t r a r v i , si d i m o s t r ö che il v a s o si a n d a v a r i e m p i e n d o di elio 
in r ag ione d ' u n a t o m o pe r ogni pa r t i ce l l a a e n t r a t a . a s s o d a n -
dosi con ciö che la pa r t i ce l l a e a p p u n t o cos t i t u i t a da un a t o m o 
di elio e l e t t r i z za to . 
Si ebbe a d u n q u e nelle stesse esper ienze la p r o v a del la n a -
t u r a c ine t ica eo rpusco la re di quei ragg i , e la c o n f e r m a dei d a t i 
numer i c i p r e e e d e n t e m e i t e calcolat i e delle teor ie che ne pe r -
misero la v a l u t a z i o n e . 
D ' a l t r a p a r t e le de l ica te esper ienze di K a u f f m a n n e B u -
cherer sui r agg i ß non lasc iano o r a m a i a lcun d u b b i o sulla n a -
t u r a p u r a m e n t e e le t t r i ca del la par t ice l la ß, e sulla sua i den -
t i t ä con 1 'e le t t rone , del quä l e si cerca p e r f i n o di sve la re la 
d e f o r m a z i o n e d o v u t a al r a p i d o m o v i m e n t o . 
Cosicche la moleco la , l ' a t o m o , la pa r t i ce l l a a , e la pa r t i -
cella ß, cioe l ' e l e t t r o n e , d e b b o n o o r m a i cons iderars i c o m e en-
t i t ä e f f e t t i v a m e n t e es is tent i , cosi come i n d u b b i a m e n t e esiste 
un pa l l ino di p i o m b o o un g r a n u l o di po lve re d ' o r o . 
L a t eo r i a degli e l e t t ron i , che d o m i n a t u t t a la E l e t t r o l o -
gia e f in i rä col c o m p r e n d e r e la F is ica i n t e r a , sorge cosi so t to 
fel icissimi auspici , senza p r e c e d e n t i nel la s to r ia degl i an t i ch i 
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edifici teor ic i . E ' la p r i m a vo l t a inve ro che il fisico teor ico 
p u ö f o n d a r e le sue acu t e speculazioni su 1111 en t e rea le , di cui 
I ' e sper ienza gli ha f o r n i t o nel m o d o p iü s icuro mol t i degli ele-
m e n t i q u a l i t a t i v i e q u a n t i t a t i v i necessar i . E nes suno p u ö pre 
vede re q u a n t o la Fi losof ia n a t u r a l e si a v v a n t a g g e r ä di ques t e 
condiz ioni cosi eccez iona lmen te f avorevo l i . Quel che si e f a t t o 
nei pochi ann i t rascors i b a s t a a d e s t a r e in noi . con l ' e m o 
zione d e l l ' a t t e s a . la f iducia nel la s icura v i t t o r i a . 
Non e m e n v e r o pe rö che i p rob lemi imprev i s t i sol levat i 
dal le recen t i scoper te sono di t a l e d i f f ieo l tä da por rc a d u r o 
e i m e n t o a n c h e i n u o v i po ten t i s s imi mezzi d ' i n d a g i n e . Ne l l ' a c -
c e r t a m e n t o della v e r i t ä scient i f ica u n a g r a n d e scope r t a speri 
m e n t a l e agisce comc l ' a p e r t u r a d ' u n a f i nes t r a per chi sia sem-
pre v i s su to in u n a c a m e r a s c a r s a m e n t e i l l u m i n a t a : u n a g ran 
luce si fa n e l l ' i n t e r n o ; m a t u t t o un m o n d o i g n o r a t o si ri 
ve la dal di fuor i a l l ' i s t a n t e , e al suo c o n f r o n t o ciö che d e n t r o 
e visibile p e r d e ogni in teresse e ogni a t t r a t t i v a . 
Q u e s t o e a p p u n t o a v v e n u t o in segu i to alle r icerche reccnt i 
che h a n n o d i m o s t r a t o l ' e s i s t enza del la moleco la d e l l ' a t o m o , 
del la par t ice l la 2. de l l ' e l e t t r one . L a Fis ica non h a a s s a p o r a t o 
in un i s t a n t e solo di c o n t e m p l a z i o n e orgogl iosa il t r i o n f o ri 
p o r t a t o su l l ' i gno to . 
La poss ibi l i tä d ' u n a concezione e le t t r i ca della m a t e r i a ha 
i m p o s t o il g r a v e p r o b l e m a della cos t i tuz ione i n t e r n a de l l ' a to -
m o , e della spiegazione e le t t r i ca di t u t t e lc forze che si eser 
c i t a n o t r a m a t e r i a e m a t e r i a . II m e c c a n i s m o de l l ' emiss ione lu-
minosa res ta s e m p r e p iü u n a causa g r a v e di con t radd iz ion i e 
di d u b b i ; e su t u t t o poi i n c o m b e . solenne e mis ter ioso , il pro 
b l ema della n a t u r a e della s t r u t t u r a de l l ' e t e re . e dei suoi r a p -
por t i con la m a t e r i a e la f o r za . E invero ne l l ' e t e re a v r e b b e r o 
sede le a t t r az ion i e le t t r i che . d a cui t u t t e le a l t re forze sa reb 
berö p r o d o t t e ; e dal m o t o a t t r a v e r s o l ' e t e re a v r e b b e origine 
la m a s s a a p p a r e n t e degli e l e t t ron i , a l la quä l e si vuo l r i con-
d u r r e que l la v e r a della m a t e r i a . 
L a insu f f i e i enza a t t u a l e de i d a t i d i f a t t o su cosi g r av i a r -
g o m e n t i , e l ' i nce r t ezza sui m o d i p iü a t t i a scoprir l i , d a or ig ine 
a dei v a n e g g i a m e n t i quas i i n fan t i l i , e dire i p e r f i n o penos i , d a t i 
gli u o m i n i che vi si a b b a n d o n a n o e che p u r e son cosi degn i , 
per ben a l t r e opere c o m p i u t e , del n o s t r o r i s p e t t o e de l la n o s t r a 
a m m i r a z i o n e . 
E ' per q u e s t o che , m a l g r a d o i b r i l l an t i successi degl i Ul-
t imi ann i , la F is ica e in c r i s i ; la crisi della f isica e in f o n d o 
la crisi del la Meccan ica , e q u e s t a h a h iogo p r o p r i o q u a n d o 
l ' E l e t t r o m a g n e t i s m o , che ne d o v r e b b e p r e n d e r e il p o s t o , n o n 
riesce^ a svincolars i da l l a concezione t o r m e n t o s a de l l ' e t e r e , cu i 
e cosi i n t i m a m e n t e s u b o r d i n a t o . Alla t eo r i a o n d u l a t o r i a si so-
s t i tu i b r a n o a b r a n o la t e o r i a e l e t t r o m a g n e t i e a ; e q u e s t o f u 
c e r t a m e n t e u n progresso , po iche si p o t e un i f i ca re l ' e t e r e l u -
minoso e l ' e t e r e e le t t r ico , • e allo s p o s t a m e n t o per iod ico del le 
par t ice l le del m e z z o elas t ico si p o t e sos t i tu i re lo s t a t o v a r i a -
bile d ' u n a g r a n d e z z a conc re t a , m i su rab i l e , cioe la fo rza e le t -
t r i ca . M a il p r o b l e m a f u con ciö sempl i f i ca to , n o n r i s o l u t o ; 
d ' a l t r a p a r t e si e d o v u t a a b b a n d o n a r e la t eo r ia h e r t z i a n a de l -
l ' E l e t t r o d i n a m i c a dei corpi in m o t o , p e r c h e r e c i s a m e n t e con-
t r a d e t t a da l l ' e spe r i enza , m e n t r e la t eo r i a e l e t t ron ica d i L o -
r e n t z che l ' h a sos t i t u i t a sconvolge , ne l la sua f o r m a d e f i n i t i v a , 
t u t t e le n o s t r e o rd ina r i e concezioni del lo spaz io e de l t e m p o , 
e crea u n inconci l iabi le diss idio col p r inc ip io m e e c a n i c o de l -
l ' e g u a g l i a n z a t r a l ' az ione e l a r eaz ione . P e r t e n e r f e r m o q u e -
sto p r inc ip io si e d o v u t o i n v e r o a t t r i b u i r e alla luce v i a g g i a n t e 
ne l l ' e t e re u n a q u a n t i t ä d i m o t o nel senso del la p r o p a g a z i o n e , 
come se u n soff io di m a t e r i a e f f e t t i v a si s taccasse da l l a sor-
gen t e e invest isse i corp i i l l umina t i . 
I n t a n t o la noz ione de l d i s c o n t i n u o i n v a d e v i t t o r io sa a l t r i 
c a m p i ; s e m b r a i n v e r o che, come la m a t e r i a e l ' e l e t t r i c i t ä , a n -
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che l ' e n e r g i a r a g g i a n t e a b b i a u n a s t r u t t u r a g r a n u l a r e ; e cosi 
a l l ' o n d a i n d e f i n i t a egua le in t u t t i i sensi emessa d a un cen t ro 
luminoso , si vuo l p e r f i n o sos t i tu i re la p ropu l s ione di ver i bo-
l idi , d i v o l u m e l i m i t a t o e p iccol iss imo, m u o v e n t i s i con la v e -
loc i t ä del la luce , d e n t r o i qua l i , e in essi s o l t a n t o , a v r e b b e 
luogo la v ib r az ione l u m i n o s a . 
Di f r o n t e a q u e s t e concezioni a rd i t i s s ime la t eo r ia o n d u -
l a to r i a , q u ä l e f u c r e a t a d a l gen io di H u y g h e n s e di F r e sne l , 
e r i s p e t t a t a , p u r nel m u t a t o senso de i s imbol i , d a Maxwel l e 
d a H e r t z , c o n s e r v e r e b b e u n ' e s i s t e n z a solo f o r m a l e ; e n o n 6 
chi non v e d a in esse un r i t o r n o l a r v a t o al la vecch ia idea n e w t o -
n i a n a che la luce cons is ta in u n t o r r e n t e di corpuscol i p ro i e t -
t a t i da l l a so rgen te l u m i n o s a . 
M a se con ciö si po tesse r e n d e r e inu t i l e la concezione del-
l ' e t e r e , il r i t o r n o p a r r e b b e u n a l iberaz ione , e l ' e t e r e s a r eb b e r i -
cacc i a to senza u n r i m p i a n t o t r a i f e r ravecch i del la scienza. 
L i t r o v e r e b b e , c o m e o m b r e v a g a n t i nel L i m b o , l ' o r ro re 
de l l a n a t u r a pel v u o t o , il f logis to , il f lu ido calor i f ico e t u t t e 
le a l t r e ipotes i che l ' i r r e q u i e t a m e n t e u m a n a h a c r e a t o nel d e -
s ider io di t r o p p o p r e s t o conc lude re su bas i d i f a t t o insuf f ic ien t i . 
Vecch io d e s t i n o del p rogresso scient i f ico, che i m p o n e di 
a v a n z a r e pe r v i a di cos t ruz ion i p r e m a t u r e , na scen t i t r a l ' i n -
ce r t ezza o l ' i n c r e d u l i t ä , f econde di n u o v e e reali c o n q u i s t e ; 
m a r iducen t i s i , d o p o l ' a t t o c rea t ivo , in po lvere i n f o r m e e spre-
g i a t a , come la f a r f a l l a , che nel d a r la v i t a m u o r e . 
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L ' a t o m o e i l n u c l e o 
Discorso tenuto il 12 ottobre 1931 nella 
seduta inaugurale del I. Congresso 
di Fisica Nucleare della Fondazione 
Volta presso la R. Accademia d'Italia 
L a Socie tä E d i s o n di E l e t t r i c i t ä ehe a d e r e n d o a u n a in i -
z ia t iva a l t a m e n t e concep i t a e f e r v i d a m e n t e p a t r o c i n a t a d a l -
l ' O n . G iac in to M o t t a i s t i tu i la F o n d a z i o n e , po rge per m i o 
mezzo a t u t t i gli i n t e r v e n u t i il p iü g r a t o s a l u t o ; accoglie con 
v i v a e o m p i a c e n z a il p l auso cosi lus ingh ie ro che le h a r ivo l to 
Gugl ie lmo Marcon i il cui n o m e e g lo r i a ed orgogl io della scienza 
i t a l i ana nel m o n d o ; ed e sp r ime i p iü d e v o t i r i n g r a z i a m e n t i a 
S. E . il Capo del G o v e r n o . la cui p r e senza a q u e s t a ce r imo-
nia i n a u g u r a l e vuo le cer to s igni f icare r i conosc imen to ed a u -
spicio che le f ina l i t ä cui m i r a r o n o i f o n d a t o r i de l la I s t i t u z i o n e 
m e r i t a n o di essere e s a r a n n o r a g g i u n t e . L a Socie tä E d i s o n h a 
p r o f o n d a m e n t e in te so in q u ä l e m i s u r a il p rogresso delle scien-
ze, a n c h e d i n a t u r a s p e c u l a t i v a , p u ö c o n t r i b u i r e al benessere 
u m a n o ; essa n o n p o t e v a i n v e r o d i m e n t i c a r e che alle scoper te 
se ient i f iche di F a r a d a y e Maxwel l s egu i rono p r e s t o la ut i l iz-
zaz ione de l l ' ene rg ia e l e t t r i c a e la r ad io t e l eg ra f i a d i Gug l i e lmo 
Marcon i . Alla luce di ques t i r i co rd i si p u ö a n c h e sor r idere del 
r i l ievo d i a lcuni o s se rva to r i superf ic ia l i , che v o r r e b b e r o a t t r i -
bu i re le d i f f i eo l t ä economiche od ie rne ai t r o p p o r a p i d i p r o -
gressi del la scienza e de l la t een ica . II p iü e l e m e n t a r e b u o n 
senso ci a v v e r t e invece che pe r i p e r f e z i o n a m e n t i t ecn ic i dei 
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m e t o d i d i p r o d u z i o n e o p o s s o n o esser p r o d o t t e le stesse cose 
di p r i m a con m i n o r e f a t i c a degl i u o m i n i , o se n e possono 
f a b b r i c a r e di p iü e a u m e n t a r n e la d i spon ib i l i t ä . Se i conge-
gni economic i f u n z i o n a n o r e g o l a r m e n t e , que i r i su l t a t i n o n pos-
sono che a r r e c a r e del b e n e a l l ' u m a n i t ä . N o n alla scienza p u ö 
essere p e r t a n t o i m p u t a t o il d i sag io a t t u a l e . Si p o t r e b b e se m a i 
sos tenere , e con m a g g i o r e f o n d a m e n t o , che i progress i del la 
t ecn ica sono s t a t i t r o p p o l en t i per p o t e r consen t i r e a t u t t i 
gli u o m i n i d i t e n e r e il t o n o d i v i t a al l ivel lo f i t t i z i a m e n t e 
r a g g i u n t o d o p o la g u e r r a ; m e n t r e q u e s t a , d i s t r u g g e n d o v i t e e 
r icchezze , non p o t e v a c e r t o ave re pe r e f f e t t o di t r a s f o r m a r e 
il m o n d o in u n ' a c c o l t a d i mi l iona r i . D i s g r a z i a t a m e n t e k m a n -
c a t o q u e s t a v o l t a u n o di que i g r a n d i r i vo lg imen t i tecnic i che 
s egu i rono a l t re g u e r r e o s convo lg imen t i po l i t i c i : e s emp io la 
m a c c h i n a a v a p o r e d o p o il pe r iodo napo leon ico , o l ' u t i l i zza-
zione de l l ' ene rg i a e le t t r i ca d o p o le gue r r e di f o rmaz ione delle 
g r a n d i u n i t ä naz iona l i . 
Se e m a n c a t a q u e s t a v o l t a u n a r ivo luz iona r i a i nnovaz ione 
nelle app l icaz ion i del la sc ienza, si e p e r ö d e t e r m i n a t o un v a 
s t i ss imo m o v i m e n t o c o n c e t t u a l e e spe r imen ta l e i n t o r n o alla fi-
sica a t o m i c a ; l a q u ä l e e p e r o ra l o n t a n a d a poss ib i l i tä i m m e -
d i a t e d i u t i l i zzaz ione , m a p r e s e n t a del le p r o s p e t t i v e di u n a 
p o r t a t a inca lcolabi le in b a s e alla giä r ea l i zza ta t r a s m u t a z i o n e 
degli e l emen t i e a l l ' e s i s t enza di e n o r m i q u a n t i t ä di energia 
nuc l ea r e che p o t r e b b e r o essere l i be ra t e in que l la t r a s m u t a -
z ione. B e n a r ag ion perc iö la F is ica del Nuc leo k s t a t a scel ta 
c o m e o g g e t t o d i q u e s t o p r i m o C o n v e g n o V o l t a che r a d u n a i 
p iü e m i n e n t i s tudios i del g r a n d e p r o b l e m a . 
P e r ch iar i re e i l l u s t r a re la s i tuaz ione a t t u a l e dei p rob lemi 
che s a r a n n o discussi e per i n t e n d e r e quä l e c a m p o di singolari 
f e n o m e n i e di forze mis te r iose ci r ive la la fisica nuc l ea r e bi -
sogna r i c h i a m a r e ciö che oggi noi conosc iamo circa la co s t i t u -
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zione d e l l ' a t o m o , e l ' o r ig ine dei f e n o m e n i n o r m a l i d i cui k sede 
la m a t e r i a n o n v i v e n t e . 
L ' a t o m o p u ö essere cons ide ra to c o m e cos t i t u i t o d a un cen-
t r o ca r ico di e l e t t r i c i t ä pos i t iva , d e t t o nuc l eo , e d a u n i n -
sieme di par t ice l le egua l i , ca r iche di e l e t t r i c i t ä n e g a t i v a , gli 
e l e t t r o n i ; ques t i sono d i s t r ibu i t i in v a r i s t r a t i a d ive r sa d i -
s t anza da l c e n t r o , e gli g i r a n o i n t o r n o c o m e i p i ane t i i n t o r n o 
al sole. 
I v a r i corpi semplici del la ch imica si d i f f e r e n z i a n o per 
avere d ive r so n u m e r o d i e l e t t r o n i ; l ' i d rogeno che e il p iü leg-
ge ro f r a gli a t o m i ne h a so l t ano u n o ; m e n t r e n e ha 92 l ' u r a -
nio che k il p iü p e s a n t e f r a t u t t i . A n c h e la ca r i ca e le t t r i ca 
del c e n t r o m u t a d a l l ' u n o a l l ' a l t r o e l e m e n t o cosi d a equ iva le re 
alla car ica compless iva degli e l e t t ron i c i r c o s t a n t i ; n e r i su l t a 
che l ' i n t e r o a t o m o b d a cons ide ra re p e r gli e f f e t t i a d i s t a n z a 
come e l e t t r i c a m e n t e n e u t r o . 
Nel g iuoco del le forze che i v a r i e l e t t ron i sub i scono d a l 
c e n t r o e d i quel le che essi e s e r c i t a n o l ' u n o su l l ' a l t ro , il lo ro 
ins ieme a s sume u n a conf igu raz ione s tabi le che e s t a t a d e t e r -
m i n a t a e s a t t a m e n t e p e r t u t t i gli e l emen t i . E ' s e rv i t a pe r q u e -
s to u n a n u o v a m e c c a n i c a c h i a m a t a q u a n t i s t i c a , che e so r t a 
pe rche si e ra d o v u t o r iconoscere che le leggi e i m e t o d i del la 
f isica classica d i v e n g o n o insu f f i c i en t i n e l l ' i n t e r n o d e l l ' a t o m o . 
Si k cosl p e r v e n u t i a u n a t eo r i a che & in p e r f e t t o a c c o r d o coi 
f a t t i giä no t i e che m o l t i n u o v i h a p e r m e s s o di p r e v e d e r n e ; 
s ac r i f i cando p e r ö gli an t ich i conce t t i del la meccan i ca e de l -
l ' e l e t t r o d i n a m i c a e r i v o l u z i o n a n d o m o l t e idee che si e r a n o ac-
c u m u l a t e pe r sp iegare i f e n o m e n i del m o n d o mac roscop ico , e 
che pe r l u n g a c o n s u e t u d i n e s e m b r a v a n o ina i spensab i l i q u a n d o 
invece e r a n o fa l lac i o pe r lo m e n o supe r f l ue . 
II f a t t o n o n e n u o v o nel la s tor ia de l la sc ienza . A n c h e pe r 
la spiegazione de l m o v i m e n t o de i p i a n e t i t u t t o d i v e n n e sem-
plice e t r a s p a r e n t e q u a n d o si e b b e il coragg io d i a m m e t t e r e , 
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e non f u piccolo sforzo, che la t e r r a n o n e il c e n t r o de l l ' un i -
ve r so m a che essa con gli a l t r i p i ane t i g i ra i n t o r n o al sole, 
s o t t o il d o m i n i o de l la legge d e l l ' a t t r a z i o n e un ive r sa le . U n a idea 
cosi a u d a c e n o n p o t e v a n o n susc i t a re u n a fo r t e r eaz ione al-
l ' epoca in cui f u e n u n c i a t a ; e p r o c u r ö , di f a t t i , a l q u a n t i d i -
spiacer i al p iü g r a n d e dei suoi sos ten i tor i . Consen t i t emi d i con-
s t a t a r e che il v e d e r e accol t i con t u t t i gli onor i gli a r te f ic i 
del la n u o v a r ivo luz ione c o n c e t t u a l e , d a la p r o v a che e o r m a i 
g e n e r a l m e n t e s en t i t a la conven i enza di sacr i f icare p reconce t t i 
e p reg iud iz i d i f r o n t e alle i nnovaz ion i a n c h e audac i cui la 
scienza e c o n d o t t a ; e ciö pe rche si e r i conosc iu to che q u e -
s to sacr i f ic io e il p r ezzo del p rogresso e delle u t i l i tü che la 
scienza p r o c u r a . 
N o i p o s s e d i a m o oggi , per u n l avo ro i n t e n s o m a d u r a t o 
m e n o di v e n t i a n n i , u n a c o m p l e t a t eo r i a d e l l ' a t m o s f e r a e le t -
t r o n i c a la q u ä l e d a r ag ione i n t e r a m e n t e di quas i t u t t i i f eno-
m e n i fisici e chimici conosc iu t i . 
N e i p r i m i , cioe nei f e n o m e n i fisici, l ' a t o m o in t e rv i ene con 
l ' i n t e r o e i m m u t a t o cor teo dei suoi e l e t t ron i , o v v e r o q u e s t o 
subisce un t r a n s i t o r i o scompigl io segu i to r a p i d a m e n t e da l r i -
t o r n o al la con f igu raz ione n o r m a l e . Nei f e n o m e n i chimici invece 
si p r o d u c o n o va r i az ion i p e r m a n e n t i nel n u m e r o degli e l e t t r o n i ; 
e po iche con ciö l ' a t o m o p e r d e il suo s t a t o d i n e u t r a l i t ä e le t -
t r i ca , gli a t o m i cosi mod i f i ca t i , associandosi , f o r m a n o le mole -
cole de i corpi c o m p o s t i . 
Cosl il sodio possiede nello St ra to p iü e s t e r n o un e l e t t rone 
i so la to che s fugge f a c i l m e n t e d a l l ' a t o m o ; il c loro al c o n t r a r i o 
t e n d e ad accogl iere un e l e t t r o n e in p iü del n o r m a l e . I d u e 
a t o m i cosi mod i f i c a t i , associandosi pe r l ' a t t r a z i o n e e le t t r ica 
che ne d e r i v a , f o r m a n o la molecola del c lo ru ro d i sodio. Su 
f a t t i di q u e s t a specie si f o n d a la Chimica , in t u t t e le v a r i e t ä 
s t e r m i n a t e d i reaz ioni e di p r o d o t t i che la n a t u r a e l ' u o m o 
son r iusc i t i a c rea re . N o n o s t a n t e le g r a n d i s s i m e d i f f e renze che 
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si r i sccmtrano f r a le p r o p r i e t ä de l c o m p o s t o e le p r o p r i e t ä d e -
gli e l emen t i che lo cos t i tu i scono , n e s s u n a mod i f i caz ione p r o -
f o n d a di ques t i fe a v v e n u t a , m a solo il g u a d a g n o o la p e r d i t a 
di q u a l c h e e l e t t rone superf ic ia le . 
I n u n d ive r so o rd ine di f e n o m e n i a n c h e gli e l e t t ron i p iü 
i n t e rn i possono essere r imossi da l l a loro sede o r d i n a r i a pe r ef-
f e t t o di s t imol i es ter ior i . II m e z z o p iü accessibile pe r p r o v o -
care ta l i s t imol i e que l lo di r i s ca lda re la m a t e r i a a t e m p e r a -
t u r a e l e v a t a . Ma q u a n d o si r iusci ad i m p r i m e r e a un fasc io di 
e l e t t ron i l iberi u n a g r a n d e ve loc i t ä , l anc iando l i c o m e pro ie t t i l i 
con t ro la m a t e r i a , si r i c o n o b b e che la loro e f f icac ia nel r i m u o -
vere gli e l e t t ron i p iü p r o f o n d i d e l l ' a t o m o e assai p iü g r a n d e d i 
quel la r agg iung ib i l e col ca lo re . Si pens i ehe l ' e n e r g i a d i u n 
e l e t t rone sp in to col disl ivel lo e le t t r i co di a p p e n a un V o l t equ i -
va l e a l l ' energ ia d a esso p o s s e d u t a nel la m a t e r i a r i s c a l d a t a a 
ben dieeimila g r ad i . E poiche no i p o s s i a m o c o m o d a m e n t e , nei 
m o d e r n i t u b i a v u o t o , i m p r i m e r e agli e l e t t r o n i emes'si d a u n 
fi lo ca ldo l ' ene rg i a c o r r i s p o n d e n t e a o l t re d u e c e n t o m i l a V o l t , 
l ' a z ione che simili bol id i son capac i di ese rc i ta re s u l l ' a t m o -
sfera e l e t t ron ica di u n a t o m o n o n si p o t r e b b e o t t e n e r e per v i a 
t e r m i c a che solo alla t e m p e r a t u r a d i b e n 2 mi l i a rd i d i g r a d i . 
Qual i sono gli e f f e t t i d i t a l i b o m b a r d a m e n t i ? 
L ' e s p e r i e n z a e s t a t a f a t t a e v i ene r i p e t u t a ogni g iorno , 
d o p o la s cope r t a dei r agg i X d o v u t a a R ö n t g e n . II p o t e n t e 
s t imolo p e n e t r a f ino agli s t r a t i p iü p r o f o n d i , e r iesce a p o r t a r 
v i a u n e l e t t rone , s t a ccando lo d a que l l a sede d o v ' e r a f o r t e -
m e n t e a n c o r a t o . 
Segue u n r a p i d o s c o n v o l g i m e n t o e poi u n r i a s s e t t o degli 
e l e t t ron i col r i t o r n o alla comb inaz ione n o r m a l e ; in q u e s t a f a se 
h a luogo u n a emiss ione b r u s c a d i luce d a p a r t e d e l l ' a t o m o : 
luce d i f r e q u e n z a t a n t o p iü a l t a q u a n t o m a g g i o r e e l ' ene rg i a 
che l ' a t o m o ecc i t a to a v e v a s o t t r a t t o al p ro ie t t i l e p e r t u r b a t o r e . 
Q u a n d o sono s t a t i i m p e g n a t i e r imoss i gli e l e t t ron i p i ü p r o -
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fond i , la luce emessa h a u n a f r e q u e n z a cosl a l t a d a p re sen -
t a r e s ingolar i c a r a t t e r i s t i c h e , t r a cui quel la d i p o t e r p e n e t r a r e 
ne i corp i opach i . N a s c o n o cosl i r a g g i X, dei qua l i sono no t e 
le i m p o r t a n t i app l i caz ion i . 
M e n t r e perc iö il g u a d a g n o o la p e r d i t a di q u a l c u n o degl i 
e l e t t r o n i p iü e s t e rn i d e l l ' a t o m o d a or igine a t u t t a la c o m -
plessa f e n o m e n o l o g i a del la ch imica , lo s c o n v o l g i m e n t o degli 
e l e t t ron i m e n o super f ic ia l i o a n c h e dei p iü p r o f o n d i n o n d ä 
luogo che al f e n o m e n o , i m p o r t a n t e m a t r ans i t o r io , de l la p r o -
d u z i o n e del la luce o de i r agg i X. Si r iconosce d a ciö che la 
f isica e la ch imica , n o n o s t a n t e la g r a n d i o s i t ä del d o m i n i o che 
poss i edono sui f e n o m e n i n a t u r a l i , h a n n o u n a base semplice e 
u n c a m p o d ' a z i o n e a b b a s t a n z a l i m i t a t o . 
A m i s u r a che si p r e c i s a v a n o le nos t r e conoscenze s u l l ' a t -
m o s f e r a e l e t t ron ica so rgeva il p r o b l e m a del la cos t i tuz ione in -
t e r n a del nuc leo , il quä l e in t u t t o q u a n t o h o espos to f ino ra si 
m a n i f e s t a solo c o m e u n a car ica e l e t t r i ca che p u ö r i t eners i p u n -
t i f o r m e , po iche le sue d imens ion i l inear i son circa d iec imi la 
vo l t e p iü piccole di quel le d e l l ' a t o m o . F i n o a poch i ann i or 
sono il m i s t e r o p iü c o m p l e t o r e g n a v a i n t o r n o alla cos t i tuz ione 
e alle p r o p r i e t ä i n t e r n e di q u e s t a f o n d a m e n t a l e p a r t e del-
l ' a t o m o . Si s a p e v a p e r ö che l ' a t m o s f e r a e l e t t ron ica con t r ibu i sce 
in m i s u r a m i n i m a al peso d e l l ' a t o m o , e ehe perc iö q u e s t o £ 
q u a s i i n t e r a m e n t e d e t e r m i n a t o da l n u c l e o ; si s a p e v a in p iü 
che d a u n e l e m e n t o ch imico al successivo v a r i a p rogress iva -
m e n t e , m a senza regole n u m e r i c h e sempl ic i , il peso del nuc leo , 
m e n t r e la sua car ica e l e t t r i ca a u m e n t a o r d i n a t a m e n t e di u n a 
u n i t ä i n t e r a . I n f i n e era n o t o che , t o l t o il caso dei corpi r a -
d i o a t t i v i , de i qua l i p a r l e r ö in segui to , pe r t u t t i gli a l t r i ele-
m e n t i , e in q u a l u n q u e f e n o m e n o fisico o ch imico , il nuc leo 
si c o m p o r t a c o m e u n a i n d i v i d u a l i t ä a s s o l u t a m e n t e ina l t e rab i l e . 
U n g r a n d e p a s s o nel la v i a delle nos t r e conoscenze sul n u -
cleo f u f a t t o con le celebri r i ce rche di A s t o n . Quelli che i ch i -
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mici cons ide rano come corpi semplici r i s u l t a r o n o pe r quel le 
esper ienze miscele di p iü corp i , d i d ive r so peso a t o m i c o m a 
a v e n t i t u t t i la s tessa ca r ica e le t t r i ca nuc l ea r e e la s tessa di-
sposizione d e l l ' a t m o s f e r a e l e t t ron ica , e perc iö c h i m i c a m e n t e in-
s e p a r a b i l i ; sono ques t i i ver i e l emen t i n a t u r a l i . As ton n e po t£ 
m i s u r a r e il peso a t o m i c o ; e p e r v e n n e al r i s u l t a t o i m p o r t a n t i s -
s imo che se si p r e n d e come u n i t ä u n peso l e g g e r m e n t e p i ü 
piccolo di que l lo de l l ' i d rogeno , e p r e c i s a m e n t e u n sedices imo 
del peso nuc lea re de l l 'oss igeno, i pesi n u c l e a r i d i t u t t i gli ele-
m e n t i semplici v e n g o n o espressi , q u a s i e s a t t a m e n t e , d a n u m e r i 
in te r i . S p a r i t o cosl l ' i m b a r a z z o dei pesi a tomic i f r a z i o n a r i , si 
Venne alla pe r suas ione che il nuc l eo d i q u a l u n q u e e l e m e n t o e 
cos t i t u i to d a un ce r to n u m e r o di nuc le i d ' i d r o g e n o , cioe d i 
p r o t o n i , i qua l i nel r iun i r s i h a n n o s u b i t o u n a p iccola c o n t r a -
zione di m a s s a , d i cui c h i a r i r e m o p iü a v a n t i le o r i g i n i ; en -
t r a n o poi nel la c o m b i n a z i o n e a l q u a n t i e l e t t ron i . Cosi il nuc l eo 
del l 'e l io con t i ene q u a t t r o nucle i d i i d rogeno e d u e e l e t t r o n i con 
u n peso nuc lea re q u a t t r o e u n a car ica e le t t r i ca compless iva 
egua le a d u e . 
P e r quas i t u t t i gli e l emen t i la c o m p a g i n e n u c l e a r e h a u n a 
s t ab i l i t ä e s t r e m a . Ne i corp i r a d i o a t t i v i , i nvece , si ve r i f i c ano 
delle s p o n t a n e e n .odi f icaz ioni s t r u t t u r a l i del n u c l e o che d a n n o 
luogo alla espuls ione v io len ta di nuc le i d i elio, con ve loc i t ä d i 
q u a l c h e d iec ina di migl ia ia di ch i l ome t r i . S o n o le par t ice l le 
a l fa . P o s s o n o a n c h e essere emess i e l e t t ron i con ve loc i t ä m o l t o 
p iü g r a n d i c o s t i t u e n t i i r agg i b e t a . 
Gli e f f e t t i d i ques t e espuls ioni sono to l le rab i l i solo perchfe 
si m a n e g g i a n o piccole q u a n t i t ä d i sos t anza r a d i o a t t i v a . Se si 
potesse c o n c e n t r a r e del r a d i o in g r a n d i q u a n t i t ä i suoi e f f e t t i 
energe t ic i s a r e b b e r o i m p o n e n t i ; cosl u n a s fe ra d i u n m e t r o d i 
r agg io sv i l uppe rebbe t a n t a energ ia d a i r r a d i a r e p e r m a n e n t e -
m e n t e la p o t e n z a di c irca 3500 k i l o w a t t . 
L a scope r t a del la r a d i o a t t i v i t ä h a messo la scienza di 
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f r o n t e a f e n o m e n i che h a n n o sede nel n u c l e o e che q u a l i t a t i -
v a m e n t e e q u a n t i t a t i v a m e n t e sono di m o l t o d ivers i d a quel l i 
p r i m a conosc iu t i . M e n t r e perc iö la f isica d e l l ' a t m o s f e r a e le t -
t r o n i c a p u ö cons idera rs i s o s t a n z i a l m e n t e e s a u r i t a , il nuc l eo ci 
si r ive la come un m o n d o n u o v o , d o v e e d a r i t e n e r e che le 
leggi f is iche meg l io a s s o d a t e p e r d a n o la loro va l i d i t ä . Cosi nel 
n u c l e o i v a r i p r o t o n i , s i t ua t i a d i s t a n z e e s t r e m a m e n t e piccole, 
si dovrebbeVo re sp inge re m u t u a m e n t e con forze e n o r m e m e n t e 
g r a n d i , in v i r t ü del la legge d i C o u l o m b . Come a v v i e n e che il 
n u c l e o res is te senza esp lodere , a q u e s t e f o r m i d a b i l i forze 
d i s t r u t t i v e ? 
P e r p o t e r r i s p o n d e r e a q u e s t a d o m a n d a si & d o v u t o a m -
m e t t e r e che q u a n d o le ca r i che e le t t r i che e l e m e n t a r i sono p o r -
t a t e al la v i c inanza e s t r e m a che h a n n o nel nuc leo , le fo rze m u -
t u e d a r ipu l s ive d i v e n t a n o a t t r a t t i v e , c o n f e r e n d o cosl al n u -
cleo que l l a s t a b i l i t ä che a l t r i m e n t i s a r eb b e inespl icabi le . 
M a , se le fo rze sono a t t r a t t i v e , c o m e a v v i e n e che negli 
e l emen t i r a d i o a t t i v i la pa r t i ce l l a a , cioe il n u c l e o pos i t i vo de l -
l ' e l io , p u ö s t acca r s i d a l nuc l eo ed essere e spu l so con cosl g r a n d e 
v io l enza? A q u e s t a d o m a n d a u n a r i spos ta e s t r e m a m e n t e or i-
g ina le e s t a t a d a t a d a G a m o w f o n d a n d o s i sul la m o d e r n a mec-
can ica q u a n t i s t i c a . T r a t t a s i d i m a t e r i a non f a c i l m e n t e spie-
gab i le ai n o n special is t i e che cos t i tu i sce u n o de i p i ü i m p o r -
t a n t i t e m i del p r e s e n t e C o n v e g n o . 
D i f f i eo l t ä a n c o r a magg io r i p r e s e n t a la ques t i one del lo s t a t o 
in cui si t r o v a n o gli e l e t t ron i che , o l t re ai p r o t o n i , e n t r a n o a n -
ch 'ess i a f a r p a r t e del n u c l e o (ce ne sono ben 146 nel nuc leo 
d e l l ' u r a n i o ) . A n c h e a q u e s t o a r g o m e n t o il Convegno d ed i eh e rä 
il s u o e s a m e , che s a r ä p a r t i c o l a r m e n t e fa t i coso . R i s u l t a in ogni 
m o d o c o n f e r m a t o , a n c o r a di p i ü , che l ' i n t e r n o del nuc leo costi-
t u i sce u n m o n d o ne l q u ä l e la f is ica obbed i sce a d a l t r e leggi e 
d o v e perc iö possono ver i f icars i i p iü i m p e n s a t i f e n o m e n i . 
H o d e t t o che i pesi a tomic i dei v a r i e l emen t i sono espressi 
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da n u m e r i quas i e s a t t a m e n t e i n t e r i se si p r e n d e come u n i t ä 
non p rop r io il peso del n u c l e o d ' i d r o g e n o , m a u n peso leg-
g e r m e n t e m i n o r e . Se perc iö i nuc le i d i t u t t i gli e l emen t i sono 
cos t ru i t i m e t t e n d o ins ieme a l q u a n t i nuclei d ' i d r o g e n o , si d e v e 
a m m e t t e r e che ques t i , assoc iandos i , p e r d o n o u n a piccola p a r t e 
del loro peso. La g ius t i f icaz ione d i q u e s t o r i s u l t a t o e de l m a g -
giore in te resse . Nello s v o l g i m e n t o del la t eo r i a del la r e l a t i v i t ä , 
E ins t e in a v e v a giä e n u n c i a t o l ' i dea che la m a t e r i a e l ' ene rg i a 
sono in t e r cambiab i l i l ' u n a n e l l ' a l t r a . in r ag ione di 25 mil ioni 
di k i l o w a t t o r a per ogni g r a m m o di m a t e r i a d i s t r u t t o . A m -
messo ciö le d i f fe renze t r a il peso n u c l e a r e di u n e l e m e n t o e il 
peso di t u t t i i nuc le i d ' i d r o g e n o e degli e l e t t r o n i che lo cos t i -
t u i s cono puö r i su l t a re da l f a t t o che, q u a n d o ques t i si r iun i scono 
ins ieme per f o r m a r e u n nuc leo p iü p e s a n t e , v iene emessa u n a 
g r a n d e q u a n t i t ä d i ene rg ia , c o r r i s p o n d e n t e al la d i m i n u z i o n e di 
peso d e l l ' a g g l o m e r a t o . 
I cont i si s empl i f i cano se si a m m e t t e che il nucle'o de l l ' e l io , 
cioe la pa r t i ce l l a a l fa , sia il m a t e r i a l e c o m u n e d i cos t ruz ione 
del nuc l eo degli a l t r i e l e m e n t i . I n v e r o mol t i s s imi d i q u e s t i 
(che cos t i tu i scono ben il 90 per c e n t o d i t u t t a la m a t e r i a esi-
s t en t e ) h a n n o pesi a tomic i che sono m u l t i p l i e sa t t i di que l lo 
del l 'e l io , a m e n c di f r a z ion i in d i f e t t o m o l t o piccole . L a loro 
f o r m a z i o n e si o t t e r r ä q u i n d i a s soc iando va r i e par t i ce l l e a l fa e 
c o n s i d e r a n d o il p iccol iss imo re s iduo di m a s s a s p a r i t a come la 
e q u i v a l e n t e del la energ ia emessa nel la c o s t r u z i o n e . P e r gli a l -
t r i e l e m e n t i a peso n o n m u l t i p l o di que l lo de l l ' e l io occor re rä 
agg iunge re alle par t ice l le a l fa a n c o r a u n o , d u e o t r e p r o t o n i , 
o l t re al c o m p u t o de l l ' ene rg ia pe r il s a ldo de l r e s iduo . Con l ' a b -
b o n d a n t e p r o v v i s t a de i r i s u l t a t i s p e r imen t a l i r acco l t i d a As ton 
e d a a l t r i si e p o t u t a cosi r i cos t ru i re la genesi d i m o l t i degli 
e l emen t i conosc iu t i , t r a e n d o n e conseguenze i m p o r t a n t i , con-
f e r m a t e da i f a t t i , ne i r i g u a r d i del la ene rge t i ca n u c l e a r e e del la 
m a g g i o r e o m i n o r e a b b o n d a n z a dei v a r i e l e m e n t i ne l la scorza 
t e r r e s t r e . 
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I n base alle cons ideraz ion i espos te si r i p r e s e n t a , s o t t o u n a 
luce n u o v a , il secolare p r o b l e m a del la poss ibi l i tä d i t r a s f o r m a r e 
u n co rpo sempl ice in un a l t r o . N o n e d i os taco lo la g r a n d e z z a 
del la q u a n t i t ä d i ene rg ia occo r ren te alla t r a s f o r m a z i o n e , po i -
chfe se fosse e n o r m e la q u a n t i t ä di energ ia necessa r ia a ese-
gu i r l a in u n senso, d o v r e b b e b a s t a r e il f a r l a avven i r e in senso 
o p p o s t o p e r c h e non solo n o n occor ra ene rg ia , m a anz i se n e 
spr igioni in q u a n t i t ä s t e r m i n a t e . Cosi si r i ch i edono circa d u e -
cen tomi l a k i l o w a t t o r a per s c o m p o r r e im g r a m m o di elio in 
i d r o g e n o ; m a se ne s v o l g e r a n n o a l t r e t t a n t i q u a l o r a si r iesca 
a t r a s f o r m a r e u n g r a m m o di i d r o g e n o in elio. P e r q u e s t a sin-
tes i d i u n e l e m e n t o cosi prez ioso c o m e l 'e l io la m a t e r i a p r i m a 
occo r r en t e , l ' i d r o g e n o . e a b b o n d a n t e m e n t e d i f f u s a in n a t u r a ; 
si r i c a v e r e b b e r o in p i ü , con soli 50 e h i l o g r a m m i di i d rogeno 
t r a s f o r m a t i , i dieci mi l i a rd i di k i l o w a t t o r a e le t t r ic i u t i l izza t i 
in un a n n o in I t a l i a . Che cosa si o p p o n e alla rea l izzaz ione di 
q u e s t a s intes i cosi v a n t a g g i o s a ? 
E ' facile riconoscerlo. I quat t ro protoni che dovrebbero 
formare il nucleo di elio, si respingono con una forza, quella 
di Coulomb, che diviene sempre piü grande a misura che essi 
si avvicinano e che sparisce solo quando son giunti quasi in 
contatto. L'ostacolo generale alle trasformazioni nucleari del-
l 'atomo consiste appunto nella diffieoltä di portare fino al con-
ta t to col nucleo, fortemente carico di elettricitä positiva, altre 
particelle materiali, come il nucleo dell'idrogeno, o quello del-
l'elio, anch'essi carichi di elettricitä positiva. Occorre cioe for-
zare la frontiera che separa il nostro mondo da quello nu-
cleare, dove le forze elettriche da ripulsive diventano attratt ive. 
Detto ciö appare evidente l'origine di una idea geniale 
concepita da Lord Rutherford quando la fisica del nucleo 
era appena al suo inizio, e che gli fece realizzare una espe-
rienza a buon diritto considerata come la piü grande scoperta 
fat ta dalla fisica in tut t i i tempi. Lord Rutherford, profit-
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tando della enorme energia balistica posseduta dalle particelle a 
espulse dai corpi radioattivi, se ne servi per bombardare con 
esse gli atomi della materia ordinaria, come l 'azoto e l'allu-
minio; e riusci a dimostrare nella maniera piü ingegnosa e 
convincente che come risultato dell 'urto l 'atomo colpito espelle 
un protone, cioe un nucleo di idrogeno, trasformandosi in im 
elemento diverso. L'esperienza e stata ripetuta da altri os-
servatori con vari dispositivi; dei risultati ottenuti si discu-
terä nel Convegno in base al rapporto presentato dal sig. Bo-
the. Particolarmente interessanti in proposito sono le ricer-
che del sig. Blackett il quäle fotografando le scie del percorso 
delle particelle a che vanno ad urtare un atomo riusci, fra le 
molte centinaia di migliaia di fotografie cosi eseguite, a tro-
varne una dozzina che registrano l 'avvenimento rarissimo del-
l 'urto a cui segue la trasformazione dell 'atomo colpito. 
F u in tal modo possibile ricostruire dagli elementi cine-
matici delle traiettorie il meccanismo della trasformazione, e 
stabilire che nel caso dell'azoto la particella alfa rimane im-
prigionata nel nucleo colpito, mentre un protone ne sfugge 
dando luogo alla produzione degli atomi di idrogeno scoperta 
da Rutherford. II nucleo d 'azoto si b trasformato in ossi-
geno: l'energia sviluppata nel processo corrisponde all'ordine 
di grandezza desumibile dai numeri di Aston. Si giunge cosi 
alla prima equazione della nuova Chimica del Nucleo, che io 
cito per la sua storica importanza 
Azoto + Nucleo Elio = Ossigeno +Nucleo Idrogeno + Energia 
Fra le altre reazioni nucleari oggi in studio ne citerö una 
che da l'indizio di una vera sintesi nucleare artificiale: 
Berillio + Nucleo Elio = Carbonio + Energia 
Molti altri elementi sono stati sperimentati : di essi i piü 
pesanti, dal rame in su, si mostrano insensibili al bombarda-
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mento. Ma anche con gli altri si hanno indizi sicuri di t ra-
sformazione solo per una dozzina. In ogni caso, di tu t t i gli urti 
fra il proiettile a e l 'atomo solo pochissimi sono efficaci, cosic-
che occorrono centinaia di migliaia di collisioni per incontrarne 
una che dia luogo alla trasformazione dell 'atomo investito. E ' 
questo che limita per ora la portata pratica della grande 
scoperta. 
Ma un fa t to importante e da mettere in rilievo. II suc-
cesso della esperienza di Rutherford e tan to piü significativo 
in quanto si puö dimostrare che esso e in net ta contraddi-
zione con la meccanica classica, in base alla quäle l'esperienza 
avrebbe dovuto dare esito nullo. Si trova invero che per 
quanto sia grande l'energia balistica delle particelle a ado-
perate, essa non puö ancora bastare per farle raggiungere, con-
t ro la forza ripulsiva del nucleo cui si avvicina, quella tale 
zona in cui le forze diventano a t t ra t t ive ; ciö che e necessario 
perche avvenga la penetrazione. In altri termini con la parti-
cella a. dovrebbe avvenire quello che si verifica tirando con-
tro un aeroplano troppo alto, con un cannone di git tata in-
sufficiente: il proiettile. r i tardato in questo caso dalla gra-
vitä, torna indietro senza aver colpito il bersaglio. Che la par 
ticella a riesca effettivamente, per quanto di rado, a penetrare 
nel nucleo b perciö una sorpresa; si riesce a spiegarla solo se 
si applicano taluni concetti nuovi della meccanica quantistica, 
come fece il Gamow svolgendo una ingegnosa teoria analoga a 
quella da lui stesso elaborata per spiegare l'uscita delle par-
ticelle a dai corpi radioattivi. 
Nel nucleo sono adunque inapplicabili le leggi della or-
dinaria meccanica oltre che quelle della elettrostatica. 
L'origine profonda di questa inapplicabilitä risiede nel 
fa t to che le dimensioni del nucleo sono di una estrema pic-
colezza, della quäle non e facile formarsi un'idea adeguata. Si 
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pensi che se potessimo ingrandire un pallino di piombo in tali 
proporzioni da farlo divenire grande come il globo terrestre, 
il nucleo, che e la parte essenziale dell 'atomo, raggiungerebbe 
appena le dimensioni di un granello di sabbia. Non puö recare 
sorpresa che in un mondo eosi piccolo le leggi e i concetti fisici 
piü abituali perdano validitä e significato; nessun astronomo 
invero pretenderebbe che la legge di Newton e i procedimenti 
applicati per calcolare il movimento del pianeta Marte possano 
valere per far conoscere. se, e perche, ha preso fuoco la casa 
di un eventuale abitante di quei pianeta. 
Se di qualche cosa ci si deve sorprendere, essa e che qual-
cuna. delle leggi della fisica classica sia ancora verificata, ciö 
che avviene appunto del principio della conservazione del-
l'energia, dominatore immanente e supremo di tu t t i i normali 
fenomeni fisico-chimici, e che e ancora valido nella emissione 
delle particelle e nell 'urto di queste col nucleo. 
La stessa modernissima meccanica quantistica, riesce ben-
si, come ho detto, a dar ragione della scomposizione naturale 
e artificiale degli elementi; ma porta su questi fenomeni ap-
pena una traccia di luce, pallida e incerta. Noi non sappiamo 
se essa sia ancora e interamente applicabile nell ' interno del 
nucleo; ed e anzi probabile che come dalla meccanica clas-
sica si dove passare alla quantistica per spiegare le proprietä 
dell 'atomo, sia necessaria una al tret tanto vasta rivoluzione 
concettuale per creare una nuova meccanica at ta a dominare 
anche il microcosmo costituito dall ' interno del nucleo. 
Qualunque siano le vicende delle teorie, sono giä nelle no-
stre mani alcuni caposaldi sperimentali del piü grande valore 
per le sorti della battaglia di cui siamo solo all'inzio. 
Possiamo invero considerarci, in questo campo, nella si-
tuazione dei contemporanei di Talete Milesio quando fu ese-
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g u i t a la p r i m a esper ienza sul le forze e l e t t r i che . A p p a r e inespl i -
cabi le che t a n t i secoli s iano t r a scors i p r i m a che venisse a p p r o -
f o n d i t o lo s t ud io di que l la e l e m e n t a r e e s p e r i e n z a ; t a l c h e solo 
2500 a n n i d o p o T a l e t e si g iunse alla cos t ruz ione del la p r i m a 
m a c c h i n a e l e t t r i ca . 
Oggi le condiz ion i sono b e n d i v e r s e : s o t t o i p o t e n t i mezzi 
d i a t t a c c o de i m o d e r n i l a b o r a t o r i spe r imen ta l i e con la g u i d a 
c o n t i n u a che o f f r e agli s p e r i m e n t a t o r i la f a l ange g iovane e a u -
d a c e dei fisici t eor ic i , l ' a v a n z a t a si compie con u n a r a p i d i t ä 
e u n ' e f f i c a c i a che t a l v o l t a d i s o r i e n t a n o gli stessi c o m b a t t e n t i , 
m a che a f f i d a n o del la poss ib i l i tä del successo. 
E sa rä c o n q u i s t a g r a n d e , o S ignor i . 
Nel la vecch ia p a r t e d e l l ' U n i v e r s o che b la T e r r a d a noi 
a b i t a t a la m a t e r i a , d o p o t e m p i s t e r m i n a t i d i evo luz ione , si e 
quas i i n t e r a m e n t e s t ab i l i zza ta in f o r m e i m m u t a b i l i ; e perc iö 
i f e n o m e n i in m e z z o a cui v i v i a m o i m p e g n a n o o l ' i n t e r o a t o m o 
o a p p e n a la sua scorza es te r iore . Ma la f enomeno log i a , a noi 
i g n o t a , d e l l ' i n t e r n o del nuc l eo si svolge t u t t o r a in f o r m a im 
p o n e n t e nel le stelle p iü g iovan i , dove t u t t a la m a t e r i a esi-
s t e n t e p a r t e c i p a a u n fo rmidab i l e incend io in te r io re . L o s tud io 
del nuc leo , o r a a l l ' in iz io , m i r a al d i segno ambiz ioso d i r i da re 
sulla T e r r a la g iovinezza alla m a t e r i a , c i rcosc r ivendone le m a 
n i fes taz ion i in l imi t i di spaz io e di t e m p o compat ib i l i con la 
n o s t r a e s i s t enza . 
L ' u o m o p r i m i t i v o si d i s t inse p r a t i c a m e n t e dagl i an imal i il 
g i o r n o in cui d i v e n n e p a d r o n e del fuoco . Oggi l ' u o m o si ac-
cinge a p r e n d e r e il d o m i n i o e il con t ro l lo d i un f u o c o ben piü 
possen te , v a l u t a b i l e a mi l i a rd i d i g r ad i . Nel n u o v o e a r c a n o 
c rogiuolo si rea l izzerä la t r a s m u t a z i o n e ar t i f ic ia le degli ele-
m e n t i e la l iberaz ione di masse di energ ia aven t i classe e q u a n -
t i t ä i n c o m p a r a b i l m e n t e super ior i a quel le f ino ra d a noi m a -
n o v r a t e . 
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N o n u n a c ivi l tä m a u n ' e t ä n u o v a con ciö p o t r ä sorgere . 
S iamo ad essa vicini nel t e m p o ? 
Se a n c h e si dovesse t a r d a r e dei secoli per r agg iunge r la 
m e t a , il semplice f a t t o di aver la i n d i v i d u a t a , e d i ave re sco-
p e r t o la via pe r r agg iunge r l a d a r ä , in t u t t i i t e m p i , al secolo 
in cui v i v i a m o la glor ia p iü g r a n d e . 
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R i s u l t a t i e p r o s p e t t i v e d e l l a f i s i c a m o d e r n a 
Discorso letto nella Seduta Reale della 
R. Accademia dei Lincei il 3 giugno 1934 
Maestä, Graziosa Regina, 
D o p o che la ch imica ebbe consegu i to il suo piü g r a n d e suc-
cesso, que l lo di r iconoscere che t u t t e le i n n u m e r e v o l i v a r i e t ä 
del la m a t e r i a cos t i t uen t e la n o s t r a T e r r a si r i c o n d u c o n o alla 
combinaz ione di un piccolo n u m e r o di corpi semplici o e l ement i 
chimici , il c o m p i t o della fisica d o v e v a n a t u r a l m e n t e di r igers i 
allo s t ud io del la s t r u t t u r a di ques t i corpi sempl ic i , e ' p r e c i s a -
m e n t e alla r icerca delle d i f f e renze di cos t i tuz ione f r a le 92 spe-
cie di a t o m i divers i che associandos i ins i eme f o r m a n o le m o -
lecole dei corpi compos t i . 
Che ques t i 92 a t o m i , di cui il peso v a r i a d a 1 a 238, po -
tessero alla loro vo l t a r i su l t a re da l la r i un ione in va r ie dosi di 
un p iü piccolo n u m e r o di e l emen t i p r imi t i v i c o m u n i , si sospe t -
t a v a giä d a t e m p o . E invero m o l t e p r o p r i e t ä de i corp i semplici 
p r e s e n t a v a n o delle r ego la r i t ä o delle r i cor renze p iü o m e n o dis-
s imula t e p a s s a n d o d a un e l e m e n t o ai s e g u e n t i ; e i no l t r e in mol t i 
f e n o m e n i gli a t o m i di q u a l u n q u e specie f o r n i v a n o dei f r a m -
m e n t i ident ic i , de i qua l i il p r i m o a essere scoper to f u l ' e l e t -
t r one , cioe u n corpusco lo car ico di e l e t t r i c i t ä n e g a t i v a e a v e n t e 
un peso 1800 vol te p iü piccolo di que l lo del p iü leggero degli 
a t o m i : l ' i d rogeno . L a d i f f ieo l tä p r inc ipa le di ques t e indagin i 
r is iede nella e s t r e m a piccolezza degli a t o m i , d i cui le d i m e n s i o n i 
e il peso sono s ta t i p e r ö s i c u r a m e n t e d e t e r m i n a t i . 
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E ' diff ici le a b i t u a r e la m e n t e a f o rmar s i u n a r a p p r e s e n t a -
zione i n t u i t i v a delle d imens ion i piecolissime d i un a t o m o o del 
n u m e r o g r a n d i s s i m o di a t o m i che sono c o n t e n u t i in un ce r to 
peso di m a t e r i a . 
Q u a n t o a l la p iccolezza d e l l ' a t o m o ci si p u ö a i u t a r e a im-
m a g i n a r l a p e n s a n d o che se un pa l l ino d i p i o m b o viene i n g r a n -
d i t o f i n o a d a s s u m e r e le d imens ion i del la T e r r a , l ' a t o m o cosi 
i n g r a n d i t o a c q u i s t a a p p e n a il v o l u m e di u n a pal la d a b i l i a rdo . 
Q u a n t o poi a f o r m a r s i u n ' i d e a del n u m e r o di a t o m i o di m o -
lecole c o n t e n u t i in im ce r to peso di m a t e r i a occorre ave re pre-
sen te che il p a r l a r e di u n o o d u e mi l ia rd i d i a t o m i significa ri-
fer irs i a q u a n t i t ä d i m a t e r i a cosi piccole che nes suna b i lancia 
r iu sc i r ebbe a pe r cep i rne la p r e senza , a n c h e se que l la q u a n t i t ä 
fosse m o l t i p l i c a t a p e r un mi l ione . 
Si r iconosce d a ciö che , nel la imposs ib i l i t ä d i eseguire lo 
s t u d i o s p e r i m e n t a l e di a t o m i isolat i , e ra necessar io r icorrere a 
que i f e n o m e n i nei qua l i la p re senza c o n t e m p o r a n e a di u n nu 
m e r o g r a n d i s s i m o di a t o m i non p e r t u r b a le man i f e s t az ion i de-
r i v a n t i d a i singoli i nd iv idu i . Si p r e s t a n o m i r a b i l m e n t e a ta le 
scopo i f e n o m e n i s t u d i a t i da l la spe t t ro scop ia , e in pa r t i co l a re 
lo s t ud io delle r ad iaz ion i luminose emesse da l la m a t e r i a allo 
s t a t o gassoso q u a n d o e t r a v e r s a t a da l l a scar ica e le t t r ica , o v v e r o 
dei raggi X emessi d a un corpo q u a n d o e colpi to d a que i p ro ie t 
tili e l e t t r i zza t i n e g a t i v a m e n t e che cos t i tu i scono i r agg i cato-
dici . Ques to secondo p r o c e d i m e n t o , che f o r m ö ogge t t o delle ce 
lebri esper ienze di Moseley , m o r t o a 25 ann i nel la g u e r r a m o n 
diale d u r a n t e l ' i m p r e s a dei D a r d a n e l l i , d i ede il p r i m o sprazzo 
di luce nel la r icerca del le re lazioni f r a la f r e q u e n z a delle r a -
d iaz ioni emesse e la n a t u r a d e l l ' a t o m o ; in q u a n t o r ivelö u n a 
conness ione di s o r p r e n d e n t e sempl ic i t ä f r a que l la f r e q u e n z a e 
un n u m e r o i n t e r o c a r a t t e r i s t i c o del la n a t u r a d e l l ' e l e m e n t o e cioe 
que l lo che def in isce il p o s t o d a esso o c c u p a t o nel la serie dei 
corp i semplic i , d i spos t i , al m o d o di Mende leef f , in o rd ine di 
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peso a tomico crescente . Divenne cosi e l emen to f o n d a m e n t a l e 
della nuova fisica a tomica quei n u m e r o , che f u c h i a m a t o n u -
mero a t o m i c o : 1 per l ' id rogeno, 2 per l 'el io, 3 per il l i t io e 
cosi di seguito f ino a 92 per l ' u r an io che e l ' u l t imo della serie. 
II s ignificato fisico di quei n u m e r o f u r iconosciuto, come ve-
d remo , piü t a rd i . 
Anche lo s tudio d i al tr i f enomeni f u messo a p ro f i t t o per 
chiarire la s t r u t t u r a e la cost i tuzione d e l l ' a t o m o e le di f fe-
renze d i cost i tuzione t r a e lement i chimici diversi . F r a i m a g -
giori successi della fisica m o d e r n a va a p p u n t o a n n o v e r a t o l ' ave r 
p o t u t o precisare ta le cost i tuzione, cosi d a conferire a que -
sto eapi tolo della fisica i ca ra t t e r i di una d o t t r i n a comple ta e 
def in i t iva . 
Noi s app iamo p e r t a n t o che gli a tomi di t u t t i gli e lement i 
chimici, secondo u n o Schema d o v u t o a R u t h e r f o r d , sono p a r a -
gonabil i a un minuscolo s is tema solare, con un nucleo cen-
t ra le piccolissimo nel quä le e concen t r a t a p r a t i c a m e n t e t u t t a 
la massa e un s is tema di piccoli corpuscoli e le t t r izza t i nega t i -
v a m e n t e , gli e le t t roni , che gli g i rano a t t o r n o . Quest i p iane t in i 
sono c o m p l e t a m e n t e identici f r a loro, non so lo ; m a sono gli 
stessi per gli a t o m i di t u t t e le specie, i qual i d i f fer iscono f r a 
loro so l tan to per la d iversa n a t u r a del nucleo e per il d iverso 
n u m e r o di e le t t ion i che lo c i rcondano. Anche il nucleo e e le t t r iz-
za to , p o r t a n d o in se u n a carica posi t iva pa r i alla car ica ne-
ga t iva to ta l e di t u t t i gli e le t t ron i che lo comple t ano . E anzi 
q u a n d o d u e nuclei h a n n o peso d iverso m a la stessa carica elet-
t r ica , e perciö sono c i rcondat i dal lo stesso n u m e r o di p iane t i 
e let t ronici , i d u e a tomi sono ch imicamen te indist inguibi l i eosti-
t u e n d o i cosidet t i e lement i i sotopi . 
P e r t a n t o solo la carica e le t t r ica del nucleo, o ciö che e lo 
stesso il n u m e r o cor r i spondente dei p iane t i e le t t ronici , che coin-
cide col n u m e r o a tomico di Moseley a v a n t i r i fer i to , definisce la 
n a t u r a chimica di u n corpo semplice. T u t t i i f enomeni della 
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fisica e della ch imica sono connessi con l ' a v v e n i m e n t o del 
d i s t acco di q u a l c h e e l e t t r one d a l l ' a t m o s f e r a d e l l ' a t o m o o del 
r i t o r n o alla con f igu raz ione n o r m a l e . 
L ' a d o z i o n e di u n o Schema cosi semplice per la cos t i tuz ione 
d e l l ' a t o m o , che f a c a p o per la spiegazione di q u a l u n q u e pro-
cesso fisico o ch imico solo alle forze e le t t r i che t r a nuclei ed elet 
t r o n i e a i m o v i m e n t i che ne conseguono , a v r e b b e d o v u t o per -
m e t t e r e di r i c o n d u r r e lo s t u d i o di t u t t i i f e n o m e n i a p rob lemi 
di semplice m e c c a n i c a , di e l e t t r o s t a t i c a e di e l e t t r o d i n a m i c a . 
Ma i p r imi t e n t a t i v i f a t t i in q u e s t o senso condusse ro a g rav i 
d i f f i eo l t ä , che m e t t e v a n o in ques t i one la s tessa ipotes i degli e le t -
t r o n i r o t a n t i i n t o r n o al nuc leo . E inve ro , l ' e l e t t r o d i n a m i c a 
classica i n segna che un e l e t t rone , per il f a t t o che r u o t a in-
t o r n o a un c e n t r o , d e v e i r r ad i a r e p e r m a n e n t e m e n t e energ ia 
l u m i n o s a a spese del la sua energ ia di m o v i m e n t o ; in conse-
g u e n z a t u t t i gli e l e t t ron i r o t a n t i d o v r e b b e r o in b rev i ss imo 
t e m p o cade re ve r so il nuc leo e a r r e s t a r s i sopra di esso in pe r -
f e t t a q u i e t e . Occo r r eva p e r t a n t o o r i n u n c i a r e allo Schema di 
R u t h e r f o r d o r i n u n c i a r e alla meccan i ca e alla e l e t t r o d i n a m i c a 
che si e r a n o ed i f i ca te in t a n t i secoli di cosi a l t a e f econda f a t i c a . 
E b b e n e : c ' e s t a t o un g r u p p o a u d a c e di uomini di genio 
che n o n h a e s i t a t o a seguire la seconda a l t e r n a t i v a , c r e a n d o 
u n a n u o v a m e c c a n i c a , d e t t a q u a n t i s t i c a , la q u ä l e e conge-
g n a t a in m o d o d a confonder s i con la meccan i ca classica q u a n d o 
si o s s e r v a n o i f e n o m e n i per corp i e d i s t anze di r e l a t i v a m e n t e 
g r a n d e mole e d imens ion i , c o m e quel le che ci sono ab i tua l i 
nelle osservaz ioni c o m u n i ; m a che p r o g r e s s i v a m e n t e si m u t a 
in u n a meccan ica n u o v a e d ive r sa q u a n d o i processi si svolgono 
in u n a m b i e n t e di d imens ion i cosi piccole qua l i sono quel le 
d e l l ' a t o m o . 
I p r o c e d i m e n t i di q u e s t a n u o v a fisica sono q u a n t o mai 
l o n t a n i d a i m e t o d i elassici e t r a d i z i o n a l i ; essa perc iö non f u 
accol ta con s i m p a t i a dai fisici della m i a g e n e r a z i o n e ; m a i suoi 
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successi sono senza preeedent i nella storia della scienza. B a -
sta invero la conoscenza della car ica de l l ' e le t t rone , del la sua 
massa , e del n u m e r o di e le t t roni che ogni a t o m o possiede, 
ciofe il suo n u m e r o a tomico , pe r po te re con ques t i soli t r e 
da t i , d i cui so l tan to il t e rzo va r ia d a un e lemento a l l ' a l t ro , 
p revedere t u t t e le p ropr i e t ä e calcolare « a pr ior i » t u t t e le co-
s tan t i fisiche de l l ' e lemento . 
II calcolo p u ö fars i con rigore as t ronomico nel caso de l -
l ' id rogeno, nel quä le sono in presenza il nuc leo e un solo 
e l e t t r one ; i r i su l ta t i sono p e r f e t t a m e n t e conformi a l l ' espe-
r ienza . L a teoria e in g rado di p revedere con esa t tezza le f r e -
quenze e le in tens i t ä di t u t t e le radiaz ioni che l ' a t o m o e in 
g r a d o di eme t t e r e nelle piü svar ia te condizioni d i ecci tazione, 
e anche so t to l ' az ione di campi e le t t r ie i come nelle esperienze 
di Lo Surdo o d i campi magne t ic i come ne l l ' e f f e t to Z e e m a n ; 
cosi come si puö calcolare « a priori » l ' energia degli s t a t i suc-
cessivi di ecc i t amento d e l l ' a t o m o con r i su l ta t i conformi al-
l ' esper ienza . 
Pe r gli a tomi piü complessi de l l ' i d rogeno la via e sche-
m a t i c a m e n t e t r a c c i a t a ; ma i calcoli d i v e n t a n o sempre piü la-
boriosi e difficili a misura che gli a tomi si f a n n o piü pesan t i 
e gli e le t t roni piü n u m e r o s i ; e ci si deve co n t en t a r e perciö 
di soluzioni appross ima te . Ques to non cost i tuisce una def i -
cienza del la teor ia , poiche giä nella meccanica Celeste la solu-
zione rigorosa del p rob lema di soli t r e corpi ins ieme present i , 
e che si a t t i r a n o secondo la legge di N e w t o n , p re sen ta d i f f i -
eoltä g r a v i ; m e n t r e nel nos t ro caso le leggi della n u o v a mec-
canica sono ben piü complesse, e sono presen t i un assai m a g -
gior n u m e r o di centr i a t t i v i ; ad e sempio n e l i ' a t o m o d i u ran io 
sono present i o l t re il nuc leo ben 92 e le t t roni . 
Se il p rob lema del la previs ione teor ica delle p ropr i e t ä e 
delle cos tan t i fisiche re la t ive a l l ' a t omo isola to o a qua lche m o -
lecola semplice come quel la de l l ' id rogeno p u ö eonsiderars i , al-
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m e n o c o n c e t t u a l m e n t e , come r i so lu to , n o n a l t r e t t a n t o p u ö dirsi 
q u a n d o si t r a t t i di molecole p iü complesse , e a n c o r a m e n o per 
gli agg rega t i d i m o l t e molecole . Si p u ö s o l t a n t o a f f e r m a r e che 
le fo rze rego la t r i c i degli agg rega t i mu l t imo leco la r i cos t i tuen t i , 
pe r esempio , l ' a c q u a allo s t a t o solido o l iqu ido . sono le forze 
e le t t r i che d e r i v a n t i dal le car iche dei nuclei e degli e l e t t ron i . 
e che d a n n o or ig ine a ce r te a l t r e fo rze d e t t e di r i sonanza o 
di s camb io , la cui es i s tenza f u d e d o t t a d a H e i s e n b e r g in te r -
p r e t a n d o , con g r a n d e ingegnos i t ä , t a l u n i r i su l t a t i della mecca -
nica q u a n t i s t i c a . 
N e s s u n o p o t r e b b e al lo s t a t o a t t u a l e del la t eo r i a t e n t a r e di 
d e d u r r e d a q u e s t a i va lor i d i u n a q u a l u n q u e delle c o s t a n t i fi 
s iehe, come la d e n s i t ä o il p u n t o d i c o n g e l a m e n t o o l ' ind ice di 
r i f r az ione , pe r corpi di q u a l c h e compless iv i t ä . I r icchi vo lumi 
che c o n t e n g o n o le t abe l l e delle cos t an t i f is iche r i e a v a t e sper i -
m e n t a l m e n t e pe r le var ie sos tanze c o n s e r v a n o p e r t a n t o t u t t o il 
lo ro g r a n d e va lo re d o c u m e n t a r i o . 
L e d i f f i eo l t ä ma te r i a l i di calcolo e lo scarso in teresse scien-
t i f i co d i s suase ro pe rö s e m p r e piü i fisici da l la t r a t t a z i o n e di 
q u e s t i p r o b l e m i , sp ingendol i p i u t t o s t o ve r so lo s t u d i o del mi 
s te r ioso c e n t r o d e l l ' a t o m o , il nuc leo . 
I n t u t t i i process i f is ico-chimici no rma l i il nuc leo del-
l ' a t o m o re s t a i m m u t a t o . Modif icaz ioni del la sua cos t i tuz ione si 
ve r i f i c ano solo in a lcuni f e n o m e n i che ci si r i ve l ano per la 
p r i m a vo l t a con la s cope r t a della r a d i o a t t i v i t ä . 
Ciö che si o s se rva pe r e f f e t t o di q u e s t e d i s in tegraz ion i in -
t e r n e e s p o n t a n e e del nuc leo , e l ' emiss ione di r ad iaz ion i ana -
loghe ai r agg i X, m a m o l t o p iü p e n e t r a n t i di q u es t e , e l ' e spul -
sione d i par t ice l le car iche di e l e t t r i c i t ä , a n i m a t e d a ve loc i tä 
g r and i s s ime . 
L e par t ice l le espulse sono e le t t ron i nega t iv i e nuclei di 
elio, car ichi p o s i t i v a m e n t e ; essi d e r i v a n o da l nuc leo d e l l ' a t o m o 
che si d i s in t eg ra . L ' inaccess ib i l e m o n d o del n u c l e o svelö cosi 
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un p r i m o s e g r e t o : n o n o s t a n t e la d ive r sa n a t u r a de i nucle i dei 
var i a t o m i se n e p u ö e s t r a r r e un c o s t i t u e n t e c o m u n e , il n u -
cleo di elio. Oggi s a p p i a m o q u a l c h e cosa di p i ü : che cioe gli 
e lement i p r imi t iv i c o s t i t u e n t i il nuc leo di t u t t i gli a t o m i sono 
a p p e n a d u e : il nuc leo d ' i d r o g e n o , d e t t o p r o t o n e , e u n a singo-
lare par t ice l la d e t t a n e u t r o n e . che h a lo s tesso peso del p r o -
t o n e , m a e p r i v a di car ica e l e t t r i ca . Assoc iando ins ieme un 
n u m e r o conven ien t e di p r o t o n i e di n e u t r o n i si p u ö cos t ru i re 
il nuc leo di q u a l u n q u e a t o m o , come peso e c o m e car ica e le t -
t r i ca . Cosi il nuc leo di elio espulso da i corp i r a d i o a t t i v i e u n 
f r a m m e n t o d e l l ' a t o m o e r i su l t a da l la comb inaz ione di d u e p ro -
ton i e d u e n e u t r o n i . 
I n segu i to alla espuls ione d a p a r t e d e l l ' a t o m o di f r a m -
m e n t i car ichi di e le t t r i c i t ä esso m u t a di m a s s a e di car ica 
e le t t r i ca , con che si t r a s f o r m a in u n e l e m e n t o ch imico d ive rso . 
Cosi l ' u r a n i o a t t r a v e r s o u n a serie di t r a s f o r m a z i o n i suceessive 
si m u t a s p o n t a n e a m e n t e in r a d i o e q u e s t o , a t t r a v e r s o ad al-
t r e t r a s f o r m a z i o n i , d iv i ene p i o m b o . 
F i n o a pochi ann i or sono i process i di mod i f i caz ione n u -
cleare cos t i t uen t i la r a d i o a t t i v i t ä si p r o d u c e v a n o s o l t a n t o spon-
t a n e a m e n t e . in a l cun i e l emen t i chimici de t t i pe rc iö r a d i o a t -
t iv i . L ' u o m o p o t e v a solo ass is tere al loro s v o l g i m e n t o a u t o -
n o m o e immodi f i cab i l e . senza p o t e r n e acce le rare n e r i t a r d a r e 
l ' a n d a m e n t o , a n c h e r i c o r r e n d o ai mezzi p iü p o t e n t i che h a a 
sua disposiz ione. 
L a d i spon ib i l i t ä di pro ie t t i l i d o t a t i d i cosi g r a n d e en e r -
gia ba l i s t ica come quel l i emess i da i corpi r a d i o a t t i v i sugger i 
a Lord R u t h e r f o r d nel 1919 l ' i dea felice di se rv i r sene pe r b o m -
b a r d a r e gli a t o m i del la m a t e r i a o r d i n a r i a , con la s p e r a n z a che 
il p ro ie t t i l e , r a g g i u n g e n d o il nuc l eo d e l l ' a t o m o b o m b a r d a t o , n e 
d e t e r m i n a s s e la r o t t u r a e q u i n d i la t r a s f o r m a z i o n e in nuc le i d i 
a t o m i d i n a t u r a d i v e r s a . L ' e s p e r i e n z a ebbe , come e n o t o , 
r i s u l t a t o p o s i t i v o ; e cos t i tu i la p r i m a d i m o s t r a z i o n e del la pos-
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sibi l i tä di t r a m u t a r e a r t i f i c i a l m e n t e un e l e m e n t o ch imico in 
un a l t ro . 
II p ro ie t t i l e a d o p e r a t o d a R u t h e r f o r d era il nuc leo di elio, 
espulso dal r ad io , d e t t o a n c h e par t i ce l l a a l fa . Solo a lcuni degli 
a t o m i p iü leggeri si d i m o s t r a r o n o sensibili al b o m b a r d a m e n t o ; 
n e s s u n o al di lä de l r a m e che occupa il p o s t o 29 del la Serie 
dei 92 e l emen t i . Ma in t u t t i i casi solo u n a piccol iss ima p a r t e 
del g r a n n u m e r o di pro ie t t i l i a d o p e r a t i p r o d u c e v a l ' e f f e t t o de -
s i d e r a t o : n o n piü di d u e o t r e per ogni mi l ione . 
Qual i le rag ion i di un cosi scarso r i s u l t a t o ? Esse sono di 
d o p p i a n a t u r a . 
II p ro ie t t i l e a l f a , car ico di e l e t t r i c i t ä pos i t iva , m u o v e n -
dosi in seno al la m a t e r i a h a poche p r o b a b i l i t ä di i n c o n t r a r e un 
nuc leo , e ciö a c a u s a del la e s t r e m a piccolezza d i e n t r a m b i , m a 
sarä invece i n c e p p a t o . d u r a n t e la sua m a r c i a , da i m o l t o p iü 
n u m e r o s i e l e t t ron i n e g a t i v i che f o r m a n o le a t m o s f e r e dei n u -
clei e che e s e r c i t a n d o su di esso u n ' a t t r a z i o n e ne r a l l e n t a n o 
il m o t o e r i e scono a d d i r i t t u r a a f e r m a r l o . Ciö a v v i e n e di f a t t o 
d o p o un percorso di a p p e n a q u a l c h e c e n t e s i m o di m i l l ime t ro in 
un corpo so l ido ; e in un cosi b reve percorso la p r o b a b i l i t ä di un 
i n c o n t r o con un nuc leo e m o l t o piccola m e n t r e se la p a r t i -
cella po tesse p e n e t r a r e assai p r o f o n d a m e n t e , f i n i r ebbe p r i m a o 
poi col p re sen ta r s i a u n nuc leo . 
Ma q u a n d o q u e s t o i n c o n t r o a v v i e n e , sorge un secondo os ta -
colo che si o p p o n e a l l ' u r t o e f f i c a c e ; esso de r iva da l f a t t o che 
t a n t o il p ro ie t t i l e q u a n t o il nuc l eo be r sag l io sono car ichi di 
e l e t t r i c i t ä p o s i t i v a ; e perc iö essi si r e s p i n g o n o con u n a forza 
che d i v e n t a e n o r m e q u a n d o la d i s t a n z a f r a i d u e b d i v e n u t a 
piccol iss ima, r e n d e n d o s i cosi assai diff ici le l ' u r t o e f f e t t i vo . I n 
ogni caso la p e n e t r a z i o n e e t a n t o piü diff ici le q u a n t o piü g r a n d e 
b la car ica e le t t r i ca del nuc l eo d a colpi re , p e r c h e la repuls ione 
b p iü fo r t e . 
Yiene cosl g ius t i f i ca t a la scarsa eff icacia dei pro ie t t i l i a l fa 
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a d o p e r a t i dal R u t h e r f o r d , e l ' a s so lu ta m a n c a n z a di e f f e t t o su-
gli e l ement i di n u m e r o a t o m i c o e l eva to e q u i n d i di car ica elet-
t r i ca magg io re . 
Sorse a l lora l ' idea di r icorrere a pro ie t t i l i d i f f e r e n t i e p r e -
c i samen te a nucle i d ' i d r o g e n o , cioe ai p r o t o n i , che a v e n d o u n a 
car ica e le t t r i ca m e t ä del la par t ice l la a l fa l a s c i avano p r e v e d e r e 
u n a p r o b a b i l i t ä magg io re di s u p e r a r e la r epu l s ione del nuc leo e 
q u i n d i d i r agg iunge r lo . E poiche n o n es i s tono pro ie t t i l i n a t u -
ral i f a t t i di nucle i di i d rogeno , f u neeessar io o t t e n e r e ques t i n u -
clei p a r t e n d o da l l ' i d rogeno , ciö che e a b b a s t a n z a faci le , e im-
p r i m e r e ad essi a r t i f i c i a l m e n t e la magg io re ve loc i tä possibi le 
f acendo l i m u o v e r e s o t t o l ' a z ione di c a m p i e le t t r ie i acce le ra tor i 
d i g r a n d i s s i m a i n t e n s i t ä . Cosi o p e r a n d o riusci a C o c k r o f t e 
W a l t o n nel 1932, di rea l izzare delle scomposiz ioni nuc lea r i p iü 
a b b o n d a n t i e p iü v a r i e ; m a i r i su l t a t i a n c h e col n u o v o m e t o d o 
f u r o n o posi t ivi solo per e l emen t i di p iccolo peso a t o m i c o e pe r -
ciö d i piccola car ica e l e t t r i ca . 
R e s t e r ä celebre negli anna l i della F is ica la p r i m a scom-
posizione cosi o t t e n u t a : il l i t io di peso 7 a s so rbe il p ro ie t t i l e 
i d rogeno d i peso 1 e il complesso , di peso 8, esp lode d a n d o 
luogo a d u e f r a m m e n t i egual i d i peso 4, cioe a d u e nucle i di 
elio, che v e n g o n o l anc ia t i con g r a n d e ve loc i t ä in senso oppo-
s to . II r i s u ' t a t o del la reaz ione e che il l i t io si e t r a s f o r m a t o in 
el io; e m e t t e n d o in g iuoco la g r a n d e energ ia i n t r a n u c l e a r e pos-
s e d u t a , h a r e s t i t u i t o ne l l ' esp los ione u n a energ ia di l anc io di 
f r a m m e n t i che in a lcuni casi e f i n o a mille vo l t e super io re a 
que l la a r r e c a t a dal p ro ie t t i l e . 
L a i m p o r t a n z a di q u e s t a esper ienza non consis te solo nel 
f a t t o che per la p r i m a vo l t a u n a scompos iz ione nuc lea re f u o t -
t e n u t a con mezzi del t u t t o ar t i f ic ia l i , cioe senza r i cor re re ai 
pro ie t t i l i p r o d o t t i n a t u r a l m e n t e d a i corpi r a d i o a t t i v i . U n ri-
s u l t a t o di g r a n l u n g a p iü i s t r u t t i v o f u d a essa p o s t o in luce ; 
e cioe che se si fa il b i lanc io n u m e r i c o e s a t t o dei pesi che in-
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t e r v e n g o n o nel la r eaz ione si t r o v a che i d u e a t o m i di elio p r o 
d o t t i p e s a n o un p o ' m e n o d e l l ' a t o m o di l i t io a u m e n t a t o del 
peso del p ro ie t t i l e a s s o r b i t o ; si e a v u t a cosi la spar iz ione di 
u n a ce r t a q u a n t i t ä , sia p u r e p iccol iss ima, di m a s s a m a t e r i a l e . 
II p r inc ip io de l la conse rvaz ione del la m a t e r i a non e p iü ve ro . 
In c o n t r a p p o s t o nel la r eaz ione si e g u a d a g n a t a de l l ' energ ia 
di l anc io dei f r a m m e n t i che p u ö essere m i s u r a t a ; e prec isa-
m e n t e , f a t t i i con t i , si t r o v a che ta le g u a d a g n o cor r i sponde 
alla p r o p o r z i o n e di circa 25 mil ioni di k i l o w a t t o r a per ogni 
g r a m m o di m a t e r i a s p a r i t a . II f e n o m e n o e g e n e r a l e : in t u t t e 
le reaz ioni nuc lea r i o s se rva t e si c o n s t a t a inve ro che ogni di-
m i n u z i o n e di m a s s a e a c c o m p a g n a t a d a u n a l iberaz ione di 
energ ia con quei t a s so di c a m b i o . O r a a p p u n t o u n a previ 
s ione, che p a r v e a suo t e m p o p a r a d o s s a l e , e ra s t a t a f a t t a d a 
E i n s t e i n nel la t eo r ia del la r e l a t i v i t ä : che cioe la m a t e r i a e 
l ' ene rg i a possono t r a s f o r m a r s i l ' u n a n e l l ' a l t r a , e che la t r a 
s f o r m a z i o n e d e v e a v v e n i r e p r e c i s a m e n t e al c a m b i o sopra t ro -
v a t o di 25 mi l ioni di k i l o w a t t o r a per g r a m m o di m a t e r i a ; cosi 
come calore ed ene rg ia sono p e r m u t a b i l i al c a m b i o di 864 ca-
lorie per k i l o w a t t o r a . L ' e s p e r i e n z a di Coekro f t e W a l t o n d ä 
cosi la p r i m a c o n f e r m a q u a n t i t a t i v a di q u e s t a i n t e r c a m b i a b i -
l i tä t r a m a t e r i a ed energ ia che cos t i tu isce u n o dei r i su l t a t i piü 
s igni f ica t iv i del la fisica m o d e r n a . 
U n a u l te r io re e s o r p r e n d e n t e ve r i f i ca di ques t i r i su l ta t i si 
e a v u t a in a l cune esper ienze degli u l t imi mesi . E r a s t a t o sco-
p e r t o di r ecen t e che es is te u n a pa r t i ce l l a , d e t t a e l e t t r one posi-
t i v o o pos i t r one , che h a la s tessa m a s s a de l l ' e l e t t r one n e g a t i v o 
(circa 1 /1800 del la m a s s a d e l l ' a t o m o d ' i d r o g e n o ) e la s tessa 
ca r ica e l e t t r i c a ; m a q u e s t a e pos i t iva anz iehe n e g a t i v a . I po-
s i t roni f a n n o p a r t e del la c o s i d e t t a r ad iaz ione cosmica , e in 
q u e s t a f u r o n o os se rva t i per la p r i m a vo l t a d a Ande r son ; m a la 
loro es i s tenza f u d e f i n i t i v a m e n t e a e c e r t a t a con esper ienze ese-
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gui te a Cambr idge e alle qua l i pa r t ec ipö un g iovan i s s imo fisico 
i t a l i ano , il D o t t . Occhia l in i . 
P i ü t a r d i f u o s se rva to che t r a la luce e gli e l e t t ron i posi-
t iv i e nega t iv i es is te u n a s t r a n a c o n n e s s i o n e ; cioe in condi -
zioni speciali si osserva la spar iz ione di u n corpusco lo di luce, 
con la c o n t e m p o r a n e a c o m p a r s a di d u e e le t t ron i u n o n e g a -
t i v o e uno p o s i t i v o ; p u ö a n c h e a v v e r a r s i il f a t t o o p p o s t o , che 
cioe d u e e l e t t ron i , pos i t ivo e n e g a t i v o , v e n e n d o a collisione 
spa r i scano , g e n e r a n d o al loro p o s t o un corpuscolo di luce . Ora 
la luce b co s t i t u i t a solo di energ ia , senza sos tegno di m a t e r i a ; 
i d u e e l e t t ron i sono invece m a t e r i a e possono ave re , in p i ü . 
energia di m o t o . Si p u ö di re perc iö che q u a n d o la luce si a n -
nul la d a n d o luogo a d u e e l e t t ron i , cioe a m a t e r i a , la luce si e 
t r a s f o r m a t a in m a t e r i a , cioe si e m a t e r i a l i z z a t a ; e ne l caso 
o p p o s t o la m a t e r i a si e a n n i e n t a t a , t r a s f o r m a n d o s i in r a d i a -
zione. O r b e n e : q u a n d o le t r a s f o r m a z i o n i sopra r i fe r i t e si ver i -
f icano si c o n s t a t a che la spar iz ione r i s p e t t i v a del la massa o 
de l l ' ene rg ia avv iene col t a s s o di c a m b i o c a r a t t e r i s t i c o di 
1 g r a m m o per ogni 25 mil ioni di k i l o w a t t o r a . 
Noi n o n p o s s i a m o accorgerc i nel la v i t a c o m u n e dei pic 
coli m u t a m e n t i di m a s s a che a c c o m p a g n a n o gli a s s o r b i m e n t i o 
le emissioni di ene rg ia . Cosi un g r a m m o d ' a c q u a q u a n d o as-
sorbe l ' ene -g ia calor i f ica capace di r i sca ldar lo di u n g r a d o , 
cioe u n a piccola ca lor ia , a u m e n t a di peso in t a l e m i s u r a che 
per r i cos t i tu i re il peso p r i m i t i v o b i s o g n e r e b b e tog l ie re d a l 
g r a m m o d ' a c q u a ben 2 mi l ia rd i di molecole . P e r ö , d a t a la pic-
colezza della moleco la . ques t i 2 mi l ia rd i di molecole p e s a n o 
t a n t o poco che n e s s u n a b i lanc ia e capace di accorgersene . Oc-
c o r r e v a n o i m u t a m e n t i di energ ia nuc l ea re , i q u a l i sono m o l t o 
g r a n d i r i s p e t t o ai pesi del la m a t e r i a che vi p r e n d e p a r t e , per 
o t t e n e r e m u t a m e n t i d i peso percepib i l i . 
M e n t r e i r i su l t a t i sulle t r a s f o r m a z i o n i ar t i f ic ia l i del n u -
cleo v e n i v a n o c o n f e r m a t i ed estesi in va r i l a b o r a t o r i , u n a 
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n u o v a scope r t a m e t t e v a a d isposiz ione dei fisici un corpuscolo 
di n a t u r a s ingolare . Q u a n d o la par t ice l la alfa del r ad io col 
pisce il ber i l l io , il nuc l eo di q u e s t o , s componendos i , d a ori-
g ine a un f r a m m e n t o espulso con g r a n d e veloci tä e che e 
d o t a t o di massa 1, come il n u c l e o d ' i d r o g e n o , m a del t u t t o 
p r i v o di ca r ica e l e t t r i ca . E ' q u e s t o il n e u t r o n e . di cui h o pa r -
l a t o p iü a v a n t i , come d i u n o dei cos t i t uen t i del nuc leo . 
II n u o v o p ro ie t t i l e , e ssendo p r i v o di car ica , n o n p u ö es 
sere acce l e r a to a r t i f i c i a l m e n t e con u n c a m p o e l e t t r i c o ; perc iö 
b i sogna u t i l i zzar lo cosi come nasce da l la scomposiz ione n u -
c leare , con la ve loc i t ä che poss iede. Ma in c o m p e n s o , a p -
p u n t o per q u e s t a assenza di ca r ica e l e t t r i ca , esso p u ö t r a v e r -
sare i n d i s t u r b a t o l ' a t m o s f e r a e l e t t ron ica che p ro t egge il nuc leo , 
e p u ö r a g g i u n g e r e q u e s t o senza sub i rne la r epu l s ione elet-
t r o s t a t i c a . 
E s s o p e r t a n t o p o t r ä t r a v e r s a r e spessori g rand i ss imi di m a 
te r ia (se ne t r o v a n o a n c o r a al di lä di u n o spessore di 30 cen-
t i m e t r i di p i o m b o ) n o n p o t e n d o essere a r r e s t a t o che d a l l ' u r t o 
di u n nuc leo . nel quä l e f in isce . 
II f a t t o che i n e u t r o n i non sono resp in t i n e m m e n o da i n u -
clei d i a l t o n u m e r o a t o m i c o . cioe d a quelli d o t a t i del la p iü 
fo r t e car ica pos i t iva , p e r m e t t e di ut i l izzarl i pe r b o m b a r d a r e 
ques t i nucle i , c o n t r o i qua l i i p ro ie t t i l i e le t t r izza t i sono del 
t u t t o inof fens iv i . 
I n q u e s t e u l t ime s e t t i m a n e esper ienze del magg io re in te-
resse sono State esegui te dal P r o f . E n r i c o F e r m i , p resso l ' I s t i 
t u t o Fis ico d i R o m a , r i co r r endo a p p u n t o al b o m b a r d a m e n t o 
del la m a t e r i a con n e u t r o n i . Ne v e d r e m o t r a poco i r i su l t a t i . 
Occor re p r i m a p r e n d e r e conoscenza di un f e n o m e n o di re-
cen te s cope r to in F r a n c i a dai fisici J o l i o t e Curie , gli stessi 
cui si deve la s cope r t a spe r imen ta l e del n e u t r o n e . E s a m i n a n d o 
gli e f f e t t i del b o m b a r d a m e n t o con raggi a l fa su l l ' a l lumin io , 
sul b o r o e sul m a g n e s i o essi o s se rva rono che il p ro ie t t i l e il 
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quä le n o r m a l m e n t e d e t e r m i n a l ' esplos ione i m m e d i a t a del n u -
cleo colpi to , v iene t a l v o l t a a s so rb i to da q u e s t o : e solo d o p o 
qua lche t e m p o d a l l ' u r t o segue l ' e sp los ione . Ciö signif ica che il 
nuc leo , d o p o ave re a s so rb i to il p ro ie t t i l e , si c o m p o r t a come 
u n o di quegl i a t o m i r a d i o a t t i v i n a t u r a l i che di t e m p o in t e m p o 
esp lodono s p o n t a n e a m e n t e . Pe rc iö f u d a t o al f e n o m e n o il n o m e 
di r a d i o a t t i v i t ä ar t i f ic ia le . 
L ' e s p e r i e n z a dei due fisici f rances i e s t a t a r ip resa a R o m a 
dal P r o f . F e r m i , r i c o r r e n d o al b o m b a r d a m e n t o con n e u t r o n i 
anziehe con par t ice l le a l fa . E i r i su l t a t i sono s t a t i di g r a n 
lunga piü copiosi e b r i l l a n t i ; poiche anz iehe m o s t r a r s i a t t i v i 
s o l t a n t o t r e o q u a t t r o e l emen t i , b e n 45 sui s e s s a n t a d u e f ino ra 
e i m e n t a t i h a n n o d a t o r i su l t a t i p o s i t i v i ; e in p a r t i c o l a r e si e 
p o t u t a m e t t e r e in ev idenza l ' a z ione e se rc i t a t a sugli e l emen t i 
pesan t i , che a v e v a n o res i s t i to f inora a ogni t e n t a t i v o di d i sgre-
gaz ione ar t i f ic ia le , d i m o s t r a n d o s i vu lne rab i l e p e r f i n o - l 'u ranio 
che r a p p r e s e n t a l ' e s t r e m o del la serie degli e l emen t i conosc iu t i . 
L e reaz ioni nuc lea r i che p r o d u e o n o gli e f f e t t i osse rva t i 
da l F e r m i sono n a t u r a l m e n t e d iverse per i va r i e l emen t i s tu-
d ia t i , e a lcune non sono a n c o r a d e f i n i t i v a m e n t e ch ia r i t e , no-
n o s t a n t e l ' i n t e n s o l a v o r o svo l to in eosi b r e v e t e m p o d a lui 
e da i suoi va loros i co l l abora to r i R a s e t t i , Segre , A m a l d i , D ' A g o -
s t ino . Ci s o m dei casi ( f e r ro e fosforo) in cui il p ro ie t t i l e n e u -
t r o n e e a s so rb i to e un p r o t o n e e emesso al m o m e n t o d e l l ' u r t o ; 
ne r i su l t a un e l e m e n t o ins t ab i l e , che si r ive la pe r la sua r a -
d i o a t t i v i t ä , e che nel la scomposiz ione r i t a r d a t a s eguen te e m e t t e 
degli e l e t t ron i n e g a t i v i , r i c o s t i t u e n d o l ' e l e m e n t o di p a r t e n z a . 
I n a l t r i casi ( iodio e b r o m o ) il nuc leo assorbe il n e u t r o n e ; e , 
d i v e n u t o ins tab i le , espelle in r i t a r d o u n e l e t t r o n e , con che si 
t r a s f o r m a n e l l ' e l e m e n t o ch imico di p o s t o s eg u en t e nel la serie 
dei corpi semplici . 
II caso d e l l ' u r a n i o , a v e n t e il n u m e r o a t o m i c o 92, e p a r -
t i e o l a r m e n t e i n t e r e s s a n t e . S e m b r a che esso, d o p o a s s o r b i t o il 
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n e u t r o n e , si c o n v e r t a r a p i d a m e n t e , per emiss ione di u n elet 
t r one , ne l l ' e l en ien to di p o s t o i m m c d i a t a m e n t e p iü a l to della 
serie, eioe in un e l e m e n t o n u o v o a v e n t e il n u m e r o a t o m i c o 93. 
cui co r r i sponde u n a carica nuc lea re magg io re di quel la di t u t t i 
gli e l emen t i es i s ten t i . A n c h e il n u o v o e l e m e n t o e r a d i o a t t i v o 
e subisce u l te r io r i d i sgregaz ioni anco ra non s i c u r a m e n t e def i -
n i t e . P e r la posizione che esso o c c u p a . la legge di Mendeleeff 
a t t r i b u i s c e al n u o v o e l e m e n t o delle p r o p r i e t ä ch imiche a n a 
loghe a quel le del m a n g a n e s e e del r e n i o ; ed e f f e t t i v a m e n t e le 
reaz ioni ch imiche che ne p e r m e t t o n o la sepa raz ione sono con-
formi al c o m p o r t a m e n t o p rev i s to . N a t u r a l m e n t e a l t re p rove 
e r a n o necessar ie , e di esse m o l t e sono State esegui te . t u t t e 
con es i to f avo revo l e . P e r ö la r icerca e cosi de l i ca ta da giust i 
f icare la p r u d e n t e c i rcospezione del F e r m i nel c o n t i n u a r e le 
indagin i p r i m a di a n n u n c i a r e la scoper ta come d e f i n i t i v a . P e r 
que l lo che p u ö va l e r e la m i a op in ione s u l l ' a n d a m e n t o di que-
ste indag in i , che ho q u o t i d i a n a m e n t e segui te . c redo di po te re 
conc lude re che l a p r o d u z i o n e di q u e s t o n u o v o e l e m e n t o e giä 
s i c u r a m e n t e a c c e r t a t a . 
II r i s u l t a t o o t t e n u t o . cioe la c reaz ione de l l ' e l emen to 93, r 
di g r a n d e i m p o r t a n z a . D a q u a n d o f u t r o v a t o l ' u r a n i o la sco-
p e r t a di u n n u o v o e l e m e n t o ch imico a v e v a per e f f e t t o di col-
m a r e le l a cune r i m a s t e d e n t r o la serie dei corpi semplici , la 
quä l e c o n s e r v a v a c o m e es t r emi i n supe ra t i l ' i d r o g e n o (1) e l ' u r a 
n io (92). Nel caso del n u o v o e l e m e n t o 93 si t r a t t a invece del la 
f abb r i eaz ione ar t i f ic ia le di un e l e m e n t o n u o v o . s i t u a t o al di 
fuor i del la serie degli e l emen t i conosc iu t i sulla T e r r a . 
Ne p u ö a p p a r i r e s t r a n o che ta le e l e m e n t o non si t rov i f r a 
quell i es i s ten t i sul la T e r r a , po iche esso ci si e r i ve l a to come 
ins t ab i l e , e perc iö r a d i o a t t i v o , a r a p i d o d e c o r s o ; b a s t a n o in 
f a t t i c i rca 13 m i n u t i pe rche la m e t ä dei suoi a t o m i a b b i a cam 
b i a t o n a t u r a . E ' qu ind i ben n a t u r a l e che se in p a s s a t o l 'ele-
m e n t o h a a v u t o occas ione di f o r m a r s i , esso e spa r i t o in b reve 
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t e m p o ; lo si p o t r e b b e t r o v a r e p e r m a n e n t e m e n t e solo se fosse 
p e r m a n e n t e la causa che lo fa nasce re d a u n a l t r o e l e m e n t o 
p e r m a n e n t e , come avv iene del r a d i o che si t r a s f o r m a c o n t i -
n u a m e n t e , m a si r i f o r m a p u r e c o n t i n u a m e n t e d a l l ' e l e m e n t o 
u r a n i o che h il suo l o n t a n o p r o g e n i t o r e . 
Se si cons idera nel suo ins ieme il complesso dei r i su l t a t i 
r a g g i u n t i in pochiss imi ann i da l la f isica m o d e r n a nel c a m p o 
del la t r a s f o r m a z i o n e del nuc l eo a t o m i c o , occor re r iconoscere 
che essa h a o t t e n u t o dei successi di cui l ' i m p o r t a n z a scient i f ica 
n o n si s a p r e b b e e sa l t a r e a b b a s t a n z a . E ' i n f a t t i n o t o che il 
m ic rocosmo del nuc leo , per la sua e s t r e m a piccolezza, cost i -
tu isce u n m o n d o s ingolare , nel quä l e le leggi f is iche a noi n o t e 
p e r d o n o la loro v a l i d i t ä ; ne le n u o v e leggi che v a l g o n o d e n t r o 
il nuc leo possono esserci r ive la te da i c o m u n i f e n o m e n i , po iche 
in ques t i il nuc l eo p a r t e c i p a solo come u n a e n t i t ä i m m u t a b i l e 
e f u n z i o n a p u r a m e n t e e s emp l i cemen te d a sos tegno di u n a ca-
r ica e l e t t r i ca . 
Ora a p p u n t o per la conoscenza del la s t r u t t u r a del nuc leo 
e delle leggi che g o v e r n a n o q u e s t o piccolo m a i n t e r e s s a n t i s -
s imo m o n d o , le r icerche degli u l t imi a n n i h a n n o f o r n i t o i n f o r -
maz ion i del p iü g r a n d e va lo re . R i s u l t a cosi s i c u r a m e n t e ac-
c e r t a t o che per q u a n t o i nuc le i de i va r i corpi semplici s iano 
f r a loro d 've r s i , essi sono cos t ru i t i con e lement i p r imord ia l i 
c o m u n i ; ques t i sono s o l t a n t o , secondo le idee oggi d o m i n a n t i , 
il p r o t o n e e il n e u t r o n e ; per associazione dei qua l i in n u m e r o 
c o n v e n i e n t e si p u ö c o m p o r r e , come h o giä d e t t o , q u a l u n q u e 
nuc leo dei corpi conosc iu t i , sia c o m e m a s s a che c o m e car ica 
e le t t r i ca . E ' f i no ra s o l t a n t o i po t e t i c a la f o r m u l a z i o n e delle leggi 
che r e g o l a n o le fo rze f r a le par t ice l le car iche e f r a q u e s t e e le 
par t ice l le n e u t r e , s apendos i solo che a quel le forze co r r i spon-
d o n o fo rmidab i l i q u a n t i t ä di energ ia l ibe ra tes i ne l la f o r m a -
zione o disponibi l i nel la scompos iz ione del nuc leo . L a legge 
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del la conse rvaz ione de l l ' ene rg ia s e m b r a a n c o r a va l i da nelle r ea -
zioni nuc lea r i , q u a l o r a la si comple t i con l ' a l t r a d e l l ' i n t e r c a m -
b iab i l i t ä f r a m a s s a ed ene rg ia . E ' s t a to , ino l t re , ch ia r i to , per 
o p e r a di E n r i c o F e r m i , il m e c c a n i s m o oscuro de l l ' emiss ione de-
gli e l e t t ron i n e g a t i v i , la quä l e p r e s e n t a c a r a t t e r i s t i c h e cosi scon-
c e r t a n t i d a ave re pe r s ino , in pr inc ip io , messo in ques t i one la 
v a l i d i t ä del p r inc ip io de l la conse rvaz ione de l l ' ene rg i a ne l l ' in -
t e r n o del nuc leo . 
Ques t i i r i s u l t a t i d i cui , c o m e e e v i d e n t e , l ' i m p o r t a n z a 
sc ient i f ica k g r a n d i s s i m a . M a il n o s t r o e same n o n sa rebbe com-
p l e t o se o l t r e a l l ' i m p o r t a n z a scient i f ica dei r i su l t a t i non si p ren 
dessero in cons ide raz ione le conseguenze p r a t i c h e cui possono 
a p r i r e la v i a , e cioe la poss ib i l i tä di t r a s f o r m a r e la m a t e r i a in 
q u a n t i t ä p r a t i c a m e n t e e f f ic ien t i . Q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e , anche 
se r ea l i z za t a in q u a n t i t ä de l l ' o rd ine di g r a n d e z z a del g r a m m o , 
c o s t i t u i r e b b e ce r to la p iü g r a n d e delle conqu i s t e s t r a p p a t e da l -
l ' u o m o alla n a t u r a . E i n f a t t i le q u a n t i t ä di energia che p o t r e b -
be ro l iberars i nel la t r a s f o r m a z i o n e del nuc l eo sono v e r a m e n t e 
f o r m i d a b i l i ; pe r e sempio la convers ione di un g r a m m o d i l i t io 
in elio l i be re rebbe 60 mi la k i l o w a t t o r a , equ iva l en t i a 52 milioni 
d i calor ie , suf f ic ien t i a t r a s f o r m a r e le m u r a di un pa l azzo in 
u n a a r d e n t e f o r n a c e ; d a r e b b e 200 mi la k i l o w a t t o r a la t r a s fo r 
m a z i o n e di u n g r a m m o di i d r o g e n o in elio, cosicch& la reaz ione 
o p e r a t a su 50 k i l o g r a m m i di id rogeno , b a s t e r e b b e a fo rn i re i 
10 mi l ia rd i di k i l o w a t t o r a e le t t r ic i u t i l izza t i in un a n n o in I t a 
l ia . T e n e n d o p r e sen t i q u e s t e c i f re si r iconosce che il po te re 
eseguire ta l i t r a s f o r m a z i o n i in m i s u r a suf f ic ien te d a r e b b e al-
l ' u o m o , o l t re che la d i spon ib i l i t ä i m m e d i a t a degli e l ement i p iü 
r a r i , a n c h e il d o m i n i o di u n a so rgen te p r a t i c a m e n t e i l l imi ta ta 
di ene rg ia . 
P u r t r o p p o da l p u n t o di v i s t a q u a n t i t a t i v o , non solo i ri-
su l t a t i o t t e n u t i sono di l ieve e n t i t ä , m a l a s c i a n o p revede re 
che , coi m e t o d i a t t u a l i , n o n si p o t r ä o t t e n e r e m o l t o di p iü . 
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E inve ro , o p e r a n d o per b o m b a r d a m e n t o che e il solo m e t o d o 
che a b b i a d a t o f ino ra r i su l t a t i pos i t iv i , i t ip i di pro ie t t i l i di 
cui era possibile servirsi sono s ta t i g iä t u t t i s p e r i m e n t a t i . Sono 
da esc ludere gli e l e t t ron i che pe r la loro t r o p p o piccola m a s s a 
sono senza e f f e t t o sul nuc leo . Sono p u r e d a esc ludere i n u -
clei degli e l ement i s i t ua t i al d i lä de l l ' e l io p e r c h e la loro ca -
rica e le t t r i ca t r o p p o e l e v a t a n o n p e r m e t t e che essi r i escano a 
r agg iungere il nuc leo da colpire . A n c h e per il nuc l eo di el io 
u n a suf f ic ien te energia e q u i n d i u n a d i sc re ta p r o b a b i l i t ä d i pe-
ne t r az ione si r a g g i u n g e solo q u a n d o la t ens ione e l e t t r i c a del 
c a m p o acce le ra to re e di mol t i mil ioni d i vo l t , t e n s i o n e che noi 
non s a p p i a m o p r o d u r r e , cosicche L o r d R u t h e r f o r d nel le sue 
p r i m e e f o n d a m e n t a l i esper ienze d o v e t t e r i cor re re ai nuc le i 
di elio espulsi da i corp i r a d i o a t t i v i n a t u r a l i , cioe alle p a r t i -
celle a l fa del r a d i o . Eg l i r iusci in t a l m o d o a s e p a r a r e l ' i d ro -
geno pe r r o t t u r a . ad esempio , del nuc l eo d ' a z o t o , m a i r i sul -
t a t i q u a n t i t a t i v i sono m o l t o m o d e s t i , ne possono essere no t e -
v o l m e n t e accresc iu t i . Si calcolä che u n g r a m m o d i r a d i o de l 
p rezzo di circa un mi l ione di l i re a g e n d o s u l l ' a z o t o pe r 2000 
ann i non p o t r e b b e f a b b r i c a r e che u n t e r z o d i m i l l i m e t r o c u b o 
d ' i d r o g e n o . Se si e p o t u t o r iconoscere che la scompos iz ione e 
a v v e n u t a . eiö si deve alla e s t r e m a v io lenza con la q u ä l e il 
f r a m m e n t o i d rogeno v iene l anc i a to , cid che p e r m e t t e di r ive-
la re la f o r m a z i o n e a n c h e di pochiss imi a t o m i . 
L ' u s o dei nuclei di i d r o g e n o acce le ra t i a r t i f i c i a l m e n t e in 
un t u b o ad a l t i ss ima t ens ione , m e t t e in gioco ene rg ie indiv i -
dual i p iü piccole di quel le delle par t i ce l l e a l fa , n o n avendos i 
oggi a disposizione tens ion i e l e t t r i che super ior i a u n mi l ione 
d i vo l t . Si p o t e v a p e r f i n o d u b i t a r e che in q u e s t e condizioni 
d ' i n f e r i o r i t ä il p ro ie t t i l e po tesse p e n e t r a r e nel nuc leo . F o r t u -
n a t a m e n t e la p e n e t r a z i o n e avv iene , m a in r ag ione di u n a su un 
mi l i a rdo di par t ice l le se la t ens ione e d i 200.000 v o l t . I n c o m -
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p e n s o il n u m e r o de i p ro ie t t i l i si p u ö a u m e n t a r e e n o r m e m e n t e 
r i s p e t t o a quel l i del r a d i o . 
Ne i t u b i d i C o c k r o f t e W a l t o n il n u m e r o di nucle i di idro-
g e n o lanc ia t i c o r r i s p o n d e v a al n u m e r o d i par t ice l le a l fa emesso 
d a q u a l c h e k i l o g r a m m a di r a d i o ; m a si e giä r a g g i u n t a , come 
n u m e r o di pa r t i ce l l e , l ' e q u i v a l e n z a a 40 k g . di r ad io . II b i lan-
cio r i a s s u n t i v o di q u e s t e c i rcos tanze favorevo l i e s favorevol i b 
che nei casi giä rea l izza t i d i t r a s m u t a z i o n e , c o m e quel le del Ii 
t i o in elio, la q u a n t i t ä di el io o t t e n u t a , pe r q u a n t o s icura -
m e n t e r ive lab i l e con d ispos i t iv i di s ingolare sens ib i l i tä , e sem-
p re m o l t o p i c c o l a ; si r i c h i e d e r e b b e r o a l cune migl ia ia di anni 
pe r a c e u m u l a r n e q u a l c h e m i l l i m e t r o c u b o . Se anche si r iuscisse 
a mol t ip l i ca re p e r mi l le il f lusso dei p ro ie t t i l i ora a d o p e r a t o , 
o a n c h e per u n mi l ione , ciö che r i ch i ede rebbe l ' i m p i e g o di 
mezz i t ecn ic i oggi inconcepib i l i , o c c o r r e r e b b e r o a n c o r a degl i 
a n n i d i f u n z i o n a m e n t o c o n t i n u a t o per r i c a v a r e q u a l c h e cen-
t i m e t r o c u b o d i gas elio. 
D a l p u n t o di v i s t a ene rge t i co , s e m p r e nel caso del l i t io 
b o m b a r d a t o con nuc le i d i i d r o g e n o a 200.000 vo l t , ogni n u -
cleo spezza to , m e t t e n d o in g iuoco la sua energ ia i n t r a n u c l e a r e , 
l ibera u n a q u a n t i t ä di energ ia circa o t t a n t a vo l t e magg io re di 
que l l a de l p ro ie t t i l e che h a p r o v o c a t o la r o t t u r a ; e q u e s t o e 
ce r to u n bei g u a d a g n o . Ma pe rche la reaz ione conduca a un 
g u a d a g n o n e t t o di ene rg i a b i s o g n e r e b b e che su o t t a n t a p ro ie t -
t i l i p iü di u n o desse luogo a un u r t o u t i le , m e n t r e la p ropo r 
z ione e solo d i circa u n o su un mi l i a rdo . 
R i m a n g o n o i n e u t r o n i , che cos t i tu i scono il t i p o ideale di 
p ro ie t t i l e . M a essi n o n sono l i b e r a m e n t e disponibi l i in n a t u r a e 
occor re f abb r i ca r se l i a t t r a v e r s o a scomposiz ioni nuc lea r i ar t i 
f ieiali , d i cui a b b i a m o i l l u s t r a t o lo scarso r e n d i m e n t o . Nes suna 
poss ib i l i tä a d u n q u e , di o t t e n e r e , anche col n e u t r o n e , la t r a 
s fo rmaz ione de l la m a t e r i a in q u a n t i t ä pesabi le . Si h a p e r ö coi 
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n e u t r o n i l ' i ne s t imab i l e v a n t a g g i o di p o t e r e aggred i re q u a l u n -
q u e speeie d i e l emen to , a n c h e i p iü p e s a n t i . 
Q u a n t o alla p r o d u z i o n e de i corp i r a d i o a t t i v i r ea l i zza ta da l 
F e r m i . le q u a n t i t ä o t t e n u t e sono cosi piccole che n e s s u n a bi-
lanc ia e n e s s u n a anal is i ch imica p o t r e b b e svelar le . A d o p e r a n d o 
p e r g e n e r a r e i n e u t r o n i , c o m e egl i h a f a t t o , l ' e m a n a z i o n e di 
un g r a m m o d i rad io , q u a n t i t ä t u t t ' a l t r o che c o m u n e , si sono 
p o t u t i f a b b r i c a r e solo a l cune migl ia ia d i a t o m i in equi l ibr io 
r a d i o a t t i v o . Quel le migl ia ia p o t r e b b e r o d i v e n t a r e q u a l c h e mi -
l ione p r o d u c e n d o i n e u t r o n i in m a g g i o r n u m e r o con l ' a p p a -
recchio di R u t h e r f o r d e O l i p h a n t ; m a s a r eb b e s e m p r e picco-
l issima la q u a n t i t ä d i m a t e r i a o t t e n u t a . T u t t a v i a le p r o p r i e t ä 
r a d i o a t t i v e dei corp i p r o d o t t i son ben p e r c e p i b i l i ; e anzi , per 
t a l u n i a spe t t i , esse si m a n i f e s t a n o p iü a d a t t e ad a l cune a p -
pl icazioni t e r a p e u t i c h e , a p r e n d o cosi la v ia a no t evo l i u t i l iz -
zazioni p r a t i c h e . 
T o l t a q u e s t a poss ib i l i tä d i c a r a t t e r e pa r t i co l a r e , si d e v e 
conc ludere che la t r a s m u t a z i o n e n u c l e a r e del la m a t e r i a , p r o -
v o c a t a p e r b o m b a r d a m e n t o con t u t t i i p ro ie t t i l i n a t u r a l i o 
ar t i f ic ia l i capac i d i o t t e n e r l a , e s o t t o p o s t a a l imi t az ion i q u a n -
t i t a t i v e che, a l m e n o a t t u a l m e n t e , sono d a r i t ene re in supe rab i l i . 
Al t r i p r o c e d i m e n t i che i m p e g n i n o r a p i d a m e n t e t u t t a la 
m a s s a del co rpo d a t r a s f o r m a r e s a r a n n o necessar i . I n u n ce r to 
senso le reaz ioni i n t r a n u c l e a r i di q u e s t a n u o v a supe rch imiea 
possono p a r a g o n a r s i a del le c o m b u s t i o n i d i cui il c o m b u r e n t e 
n a t u r a l e e il n e u t r o n e , il solo e l e m e n t o cioe che p u ö r a g g i u n -
gere il n u c l e o senza gli os tacol i d e r i v a n t i da l l e r ipu l s ion i elet-
t r i che . F o r s e e pe r q u e s t o che il n e u t r o n e n o n si t r o v a come 
co rpo n a t u r a l e e s t a b i l e ; po iche , a p p e n a n a t o , nu l l a gli v i e t a 
d i f in i re nel nuc l eo d i a l t r i corpi , de i qua l i a p p u n t o f o r m a u n 
c o m p o n e n t e pe r sp icuo , cosi d a cos t i tu i re circa la m e t ä de l peso 
di t u t t i i corp i es is tent i . N e v i ene che no i p o s s i a m o a t t u a l m e n t e 
p r o c u r a r c i q u e s t o prezioso c o m b u r e n t e solo scacc iando lo da i n u -
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clei d o v e si t r o v a a n n i d a t o , ciö che e fa t icoso, e riesce solo per 
min ime q u a n t i t ä . S iamo cioe nella s i tuazione di chi pre tendesse 
di b ruc i a re del ca rbone senza disporre delle q u a n t i t ä i l l imi ta te 
di ossigeno esis tent i ne l l ' a r ia , m a dovendo lo scacciare prel imi-
n a r m e n t e da i suoi compos t i . Si impone perciö una soluzione 
d i v e r s a ; que l la d i p r o d u r r e i neu t ron i d i r e t t a m e n t e , a esempio 
per sintesi . Sa rä q u e s t o possibile? Se, come pa re , il neu t rone 
r i su i t a da l l ' un ione in t ima di un nucleo di idrogeno e di un 
e le t t rone , cioe degli stessi e lement i che f o r m a n o l ' a t o m o d ' i d ro 
geno, t u t t o si r i d u r r e b b e a pa r t i r e d a l l ' a t o m o d ' id rogeno nel 
quä le l ' e l e t t rone gira l o n t a n o dal nucleo, e obbl igare l ' e le t t rone 
a cadere sul nuc leo e fissarvisi sopra . Sa rebbe come obbl igare 
la luna a r i nunc ia re al suo m o t o , e, o b b e d e n d o solo alla legge 
di g r a v i t ä , cadere sulla Te r r a . L a meccanica Celeste conosce le 
d i f f ieol tä che si oppongono a un simile e v e n t o ; m a la mecca-
nica q u a n t i s t i c a che regola il m o n d o a tomico ha p u r t r o p p o delle 
esigenze ancora piü g rav i . C o m u n q u e poiche il n e u t r o n e esiste, 
sia p u r e a n n i d a t o nel nucleo, non si p u ö escludere che si riesca 
a f abb r i ca r lo a r t i f i c ia lmente , con che t u t t i i p roblemi qui di -
scussi v e r r e b b e r o r isolut i . Ma per poter or ientars i in ques te che 
s a r a n n o le vie da b a t t e r e in un avven i re cer to lon tano , e in-
dispensabi le u n a conoscenza piü p ro fonda del la s t r u t t u r a e del-
le leggi che regolano il microeosmo del n u c l e o ; occorre cioe 
prosegui re i n t e n s a m e n t e le r icerche oggi in corso, che v a n con-
s idera te per ora come a v e n t i c a r a t t e r e esp lora t ivo e un in te -
resse esc lus ivamente scientif ico, m a che possono r iserbarci le 
p iü g rand i sorprese anche per le applieazioni . 
I n a u g u r a n d o il Convegno Vol ta di Fis ica nucleare t e n u t o 
a R o m a nel 1931, ebbi a d i re le parole s e g u e n t i : « Nella vec-
« chia p a r t e de l l ' un iverso , che e la T e r r a da noi a b i t a t a , la 
« m a t e r i a , d o p o t e m p i s t e rmina t i di evoluzione,- si e quasi in-
et t e r a m e n t e s tab i l izza ta in f o r m e i m m u t a b i l i ; m a la f enome-
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« nologia , a noi i gno t a , d e l l ' i n t e r n o del nuc leo si svolge t u t -
i t o r a in f o r m a i m p o n e n t e nel le stelle p iü g iovan i , d o v e t u t t a 
« la m a t e r i a es i s ten te p a r t e c i p a a d u n fo rmidab i l e i ncend io in -
« te r io re . L o s t u d i o del nucleo, o r a a l l ' in iz io , m i r a al d i segno 
" ambiz ioso d i r i d a r e sulla T e r r a la g iovinezza alla m a t e r i a , 
« c i rcosc r ivendone le m a n i f e s t a z i o n i in l imi t i d i spaz io e di 
« t e m p o compa t ib i l i con la n o s t r a es i s tenza ». 
A m e n o di t r e a n n i d i d i s t a n z a da l Convegno di R o m a si 
p u ö a f f e r m a r e che que i d i segno ambiz ioso si e c o n c r e t a t o in 
r e a l t ä , po iche la r a d i o a t t i v i t ä ar t i f ic ia le s c o p e r t a d a J o l i o t e 
Curie, e r ea l i zza ta su cosi a m p i a scala d a E n r i c o F e r m i , e ap -
p u n t o la m a n i f e s t a z i o n e del la g iovinezza c o m u n i c a t a pe r u r t o 
nuc lea re alla vecch ia m a t e r i a s t ab i l i zza t a . N o n l ' a r i d a pa ro l a 
di u n u o m o di sc ienza p u ö d e g n a m e n t e e sa l t a re l ' a r c a n o 
e v e n t o d i q u e s t o vecch io a t o m o , che d a mi l i a rd i d \ a n n i , i n -
sensibile a t u t t e le v i cende e ai p iü v a r i e p iü v a s t i ca tac l i -
smi de l l 'Un ive r so , s e r b a v a i m m u t a t a la r e c o n d i t a compos i -
zione c e n t r a l e ; m a che a l l ' u r t o di u n g e r m e mis t e r io so c a v a t o 
da l le viscere p r o f o n d e di u n a l t r o a t o m o , si d e s t a da l l ungo 
sonno , e in p r e d a a u n a i r r e q u i e t a v i t a l i t ä v a r i c e r c a n d o u n 
n u o v o asse t to s tab i le de l la sua s t r u t t u r a ; e d ivers i n e t e n t a , 
e p a s s a d a l l ' u n o a l l ' a l t r o l a n c i a n d o l a m p i e f r a m m e n t i , f i n o a 
che cessa l ' i n t e r n o t r avag l io , e nel la n u o v a c o m p a g i n e l ' a t o m o 
si a cqu i e t a , pe r r i p r e n d e r e in m u t a t e s e m b i a n z e u n n u o v o 
sonno secolare . 
Cer to i l imi t i in cui il f e n o m e n o e c i r cosc r i t to sono t r o p p o 
m o d e s t i pe rche si possa v e d e r e p r o s s i m o il sorgere d i ciö che 
p o t e v a ben qua l i f i ca rs i come u n a n u o v a e ra pe r l ' u m a n i t ä . 
Ma forse n o n i n v a n o la P r o w i d e n z a ha i m p o s t o t a l i l imi taz ion i . 
L ' U o m o n o n a p p a r e a n c o r a d e g n o d i ave re in suo d o m i -
n io sorgen t i cosi f o r m i d a b i l i d i p o t e n z a e di d i s t r u z i o n e : il 
p rogresso sc ient i f ico gl iene h a f o r n i t o giä t r o p p i , fo rse al d i lä 
di q u a n t o e ra c o m p a t i b i l e col p rog res so m o r a l e r a g g i u n t o . 
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L ' e g o i s m o , l 'o rgogl io , lo sp i r i to di sop ra f f az ione t u r b a n o e do -
m i n a n o a n c o r a s o v e r c h i a m e n t e i r a p p o r t i f r a gli i nd iv idu i . f r a 
le classi, f r a le N a z i o n i . N o n ci si uccide p iü per t e u e r e la de-
s t r a o la s in i s t ra su u n a s t r a d a , m a la Scienza a p p r e s t a gli 
o rd ign i d a col locare in u n p u b b l i c o r i t r o v o , o nel ves t ibo lo di 
un t e m p i o a u g u s t o , per Seminare la m o r t e f r a ind iv idu i che 
n o n h a n n o c o m p i u t o a lcun ges to di p rovocaz ione . II secolo de l -
l ' e l e t t r i c i t ä , cioe del la p iü g r a n d e c o n q u i s t a del la sc ienza, ha 
v i s to la g u e r r a p iü s a n g u i n o s a e d i s t r u t t i v a che la s tor ia ri-
eord i , e nel la quä l e t u t t e le r isorse del p rogresso scient i f ico 
f u r o n o s f r u t t a t e . E c h i u n q u e a b b i a senso di u m a n i t ä non p u ö 
p e n s a r e con i n d i f f e r e n z a al c a r a t t e r e che a s s u m e r ä la g u e r r a 
f u t u r a , se n o n si r iusc i rä a e v i t a r e l ' e n t r a t a in azione dei 
n u o v i mezzi di s t e r m i n i o che l ' u l t e r io re p rogresso della scienza 
m e t t e r ä a d isposiz ione dei c o n t e n d e n t i , t og l i endo alla gue r r a 
que i c a r a t t e r e eroico c h e p u ö servi re a e s a l t a r e le v i r t ü f o n d a -
m e n t a l i d e l l ' u o m o . 
I n q u e s t a sede che per l u n g h e serie d i ann i ha acco l to le 
p iü g r a n d i p e r s o n a l i t ä del la scienza i t a l i ana , noi che ne cont i -
n u i a m o la t r a d i z i o n e e l ' i n s e g n a m e n t o s i amo p r o n t i , come nel 
p a s s a t o , a m e t t e r e l ' o p e r a n o s t r a di sc ienziat i al servizio della 
d i fesa del P a e s e , o v u n q u e e c o m u n q u e ciö sia necessar io . Ma 
ei sia lec i to e s p r i m e r e l ' a u g u r i o che l ' o p e r a del la scienza sia 
o r m a i d e s t i n a t a ad a u m e n t a r e il benessere d e l l ' u m a n i t ä e n o n 
al la sua d i s t r u z i o n e . E nelle c o n t i n g e n z e p re sen t i ci sia consen-
t i t o di f o r m u l a r e il v o t o che i popol i s a p p i a n o asco l ta re l ' a l t a 
voce a m m o n i t r i c e che , p e r m e r i t o del Capo del G o v e r n o di 
V o s t r a Maes t ä , a u s p i c a n t e u n l u n g o pe r iodo di paee , r i suona 
a n c o r a d a R o m a ; come echeggiö ne i secoli, d a R o m a , la g r a n d e 
pa ro l a del d i r i t t o , e si d i f fu se il d iv ino i n s e g n a m e n t o del la 
m o r a l e c r i s t i ana . 
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II. 
DISCORSI SU TEMI POLITICI . 
ED ECONOMICI 

L ' i n d u s t r i a i d r o e l e t t r i c a n e l l ' o r a p r e s e n t e 
Discorso pronunciato al Consiglio superiore 
delle Acque nell'adunanza del 1. febbraio 1919 
II t e r zo a n n o di appl icaz ione del decre to - legge 20 n o v e m -
bre 1916 che V . E . ebbe il m e r i t o inobl iab i le d i p r o m u o v e r e , 
lo r i t r o v a nel la fase di n o n anco ra a V v e n u t a t r a s f o r m a z i o n e in 
legge d a p a r t e del P a r l a m e n t e . Q u e s t a c o n s t a t a z i o n e b a s t a a 
g ius t i f i ca re l ' a t t u a z i o n e del la r i f o r m a p r i m a de l lo assenso del 
P a r l a m e n t o , in ossequio alla t eo r i a a r g u t a m e n t e i n v o c a t a d a 
V. E . d u e ann i or sono in q u e s t ' a u l a : la t eo r i a del f i losofo 
greco che d i m o s t r a v a la necess i tä del m o t o c a m m i n a n d o . 
I ca rd in i g iur idic i ed a m m i n i s t r a t i v i su cu i si f o n d a la 
r i f o r m a h a n n o d i m o s t r a t o la loro p i ena e f f icac ia in d u e a n n i 
d i e s p e r i m e n t o . A n c h e i r i tocch i che ora si g i u d i e a n o ut i l i non 
in tacc j .no che la superf ic ie del r o b u s t o c o m p l e s s o ; e d o v e si 
p e n e t r a p iü a f o n d o ciö a v v i e n e forse pe r r ag ion i d i oppor -
t u n i t ä p a r l a m e n t a r e p iü che per i n t r i n seca necess i tä o conve -
n ienza . I n ogni caso n o n e senza f r u t t o l ' e s empio di u n a r i -
f o r m a che p o t r ä essere conso l ida t a e resa d e f i n i t i v a d o p o al -
cuni ann i di p r o v a , ciö che p e r m e t t e r ä d i a g g i u n g e r e u n n u o v o 
mode l lo alla serie d i quel le leggi mag i s t r a l i di u n t e m p o che 
d a m o l t o n o n si r iusc iva p iü a f o r m u l a r e . 
M a se e f u n z i o n e del legis la tore d i sc ip l inare l ' a t t i v i t ä dei 
t c i t t ad in i c o o r d i n a n d o l a al r a g g i u n g i m e n t o dei s u p r e m i in teress i 
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c o m u n i , l ' u o m o pol i t ico ed il r egg i to re di S t a t o che abb ian 
v i s t a l o n t a n a n o n possono a c q u e t a r s i nel la semplice e l abora -
zione di leggi anche eccel lent i . E s o p r a t u t t o oggi . m e n t r e sulle 
s t rag i e sui dolor i e sulla d i s t ruz ione di t a n t a r icchezza sor-
g o n o minacc ios i i p r o b l e m i p iü vas t i e p iü nuov i , si i m p o n e 
che a c c a n t o alla legge sia svo l ta da l lo S t a t o u n ' a z i o n e i n t e 
g r a t r i c e , a t t a a sos tenere la vac i l l an t e energ ia degli ind iv idu i 
e degl i o rgan i smi economic i , cui e d e v o l u t a la r i cos t i tuz ione 
ed il p rog re s so de l la p r o s p e r i t ä naz iona le 
L a g u e r r a h a s convo l to nel la bo rghes i a e nel popolo le 
so rgen t i pe r enn i d i p r o d u z i o n e del la r icchezza . D a ta le p e r t u r -
b a m e n t o h a n n o t u t t o d a t e m e r e quel le i ndus t r i e che per il 
g iuoco del la conco r r enza i n t e rnaz iona l e si t r o v a n o nel la zona 
l imi te di possibi le o n o n possibi le es i s tenza , in re laz ione ai p iü 
lievi sca r t i in im senso o n e l l ' a l t r o del cos to delle cose p r o -
d o t t e . Si e c r e d u t o e si c rede t u t t o r a dagl i e s t r ane i alla in -
d u s t r i a i d roe l e t t r i c a che q u e s t a si t r o v i r i s p e t t o alle a l t re in 
u n a s i tuaz ione p r i v i l e g i a t a ; che cioe s iano ins ign i f i can t i per 
chi f a b b r i c a l ' ene rg ia , le conseguenze del f a t t o che l ' ene rg ia 
p r o d o t t a cost i u n p o ' p iü o u n p o ' m e n o . D o n d e la op in ione 
c o r r e n t e che il t e s o r o delle n o s t r e forze id rau l i che v a d a u t i -
l i zza to senza i n d u g i , senza p reoccupaz ion i e senza necess i tä 
d i f a r con t i . Ne i pos t i d o v e il c h i l o w a t t o r a per u s o di i l lu-
m i n a z i o n e si v e n d e v a a 60 cen tes imi il possesso di u n a cen -
t r a l e i d roe l e t t r i ca capace di p r o d u r r e il c h i l o w a t t o r a a m e n o 
di 1 o 2 cen te s imi d o v e v a a p p a r i r e e q u i v a l e n t e ad u n a m i -
n ie ra di p e p i t e d ' o r o ; la f o r za id roe le t t r i ca c o s t i t u i r e b b e ciofe 
come u n t e so ro g r a t u i t o che la N a t u r a ci h a f o r n i t o . Poch i 
si r e n d e v a n c o n t o che a n c h e p r i m a del la g u e r r a a lcuni i m p i a n t i 
id roe le t t r i c i e r a n o per cer te app l icaz ion i d i d u b b i a conven i enza , 
ne i c o n f r o n t i con la p r o d u z i o n e di energ ia pe r mezzo del ca r -
bone , po iche con 6 o 7 cen tes imi si p o t e v a ave re , sul p o s t o 
di u t i l izzaz ione e c o m p r e n d e n d o v i t u t t e le spese, un ch i lowat -
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to ra d ' o r ig ine t e r m i c a ; col v a n t a g g i o di p r o d u r r e l ' ene rg ia solo 
q u a n d o e r i ch ies ta . m e n t r e il c h i l o w a t t o r a id rau l i co h a un co-
s to fisso, anche q u a n d o n o n lo si u t i l izza , per le spese in -
var iab i l i di in teress i ed a m m o r t a m e n t i sul cap i ta le , e pe r quel le 
di esercizio. 
V e n n e la fase di s convo lg imen to del la g u e r r a , e con essa 
si fece genera le la p r eoccupaz ione p a t r i o t t i c a di e m a n c i p a r c i 
da l l a s e rv i tü del c a r b o n e . P i ü che il p a t r i o t t i s m o p o t e l ' im-
possibi l i tä d i ave re t u t t o il combus t ib i l e che ci occor reva , e 
si creö cosi anche per l ' ene rg ia id roe le t t r i ca que l la s i tuaz ione 
che h a d o m i n a t o per q u a t t r o ann i il m e r c a t o di t u t t e le cose : 
la necess i tä e la conven ienza di p r o d u r l a a ogni costo, senza 
diffifcoltä p e r t r o v a r e i capi ta l i necessar i . 
I n q u e s t o pe r iodo eccezionale la f u n z i o n e del la legge do-
v e v a essere s o p r a t u t t o l ibe ra t r i ce di t u t t i i vincoli e delle cause 
di r i t a r d o che e r a n o i m p o s t e o consen t i t e dal le disposizioni 
an te r io r i . Ma essa d o v e v a nel lo s tesso t e m p o g a r a n t i r e gli in -
teressi genera l i de l lo S t a t o , r i s p e t t a r e e q u a m e n t e i d i r i t t i p r e -
cos t i tu i t i , a ss icura re la i m p a r z i a l i t ä d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e nel la 
scel ta f r a i n u m e r o s i r i ch i eden t i delle concessioni , t u t t i d i r e t -
t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e i m p e g n a t i in l avor i d i c a r a t t e r e bel-
l i co ; p r e p a r a r e le conoscenze id rog ra f i che necessar ie alla p iü 
raz iona le u t i l izzazione dei corsi d ' a c q u a , in iz iare la s i s t ema-
zione d e l l ' i n v e n t a r i o p a t r i m o n i a l e di t a n t a r icchezza . Q u e s t o 
c o m p i t o V. E . a s segnava al Consiglio Super io re delle A c q u e 
che h o l ' ono re di p r e s i e d e r e ; e q u e s t o c o m p i t o noi a b b i a m o 
assol to con r i su l t a t i che poss i amo r i t ene re sodd i s facen t i . 
Come r i su l t a da l la re laz ione r i a s s u n t i v a che mi p e r m e t t e r ö 
di p r e s e n t a r e a V . E . , il Consiglio h a e s a m i n a t o per l ' a m m i s -
sione a l l ' i s t r u t t o r i a n u m e r o s i e v a s t i p r o g e t t i d i i m p i a n t i , che 
consen t i r ebbe ro , se il p r o g e t t o p iü v a s t o sa rä a t t u a t o , la p ro -
duz ione di 3 mil ioni circa di caval l i nomina l i d i f o r z a ; si e 
p r o n u n z i a t o per la eoncessione d e f i n i t i v a di de r ivaz ion i che 
i m p o r t a n o la p r o d u z i o n e di o l t re 630 mi la cava l l i ; h a reso de 
f in i t iv i gli E leneh i di A e q u e P u b b l i c h e per se t t e P r o v i n c i e su 
v e n t i d u e che ne e r a n o a n c o r a s p r o v v i s t e ; h a c o o p e r a t o alla 
i s t i tuz ione delle o t t o n u o v e Sezioni del Serviz io I d r o g r a f i c o in 
b a s e al d e c r e t o che V . E . volle e m a n a r e su n o s t r a p r o p o s t a ; 
ha e s a m i n a t o p iü di c e n t o d o m a n d e di r i c o n o s c i m e n t o d ' u s o ; 
si e p r o n u n z i a t o i n f ine su d ivers i r icorsi r e la t iv i a concessioni 
an t e r io r i . Pos so a g g i u n g e r e che n e s s u n a delle decisioni prese 
da l G o v e r n o , su p r o p o s t a del Consiglio, e s t a t a f i no ra a n n u l -
l a t a in sede g iur i sd iz iona le dagl i o rgan i c o m p e t e n t i . 
M a nel n u o v o p e r i o d o che si e i n i z i a to con la f ine della 
g u e r r a . noi d o b b i a m o m e t t e r e in a p e r t a luce que l l ' i n s i eme di 
c i rcos tanze che i m p o n g o n o allo S t a t o u n a piü s t r e t t a e a t t i v a 
cooperaz ione al p r o b l e m a del lo s f r u t t a m e n t o delle forze idri 
che. Si e giä d e t t o che la ques t i one del cos to degli i m p i a n t i e 
di c a r a t t e r e quas i p reg iud iz ia le . F i n o a ieri i p r i v a t i n o n ese 
g u i v a n o t u t t e le ope re , per le qual i a v e v a n o regola re conces-
sione, a c a u s a delle d i f f i eo l t ä n e l l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o dei m a 
te r ia l i e delle m a c c h i n e e del la scarsezza di ingegner i e di ope-
ra i . Oggi a quel le rag ion i d i r i t a r d o , non a n c o r a r imosse , si 
e s o v r a p p o s t a la p rev i s ione di u n a p iü o m e n o p ross ima di-
scesa dei prezz i dei m a t e r i a l i . e di u n a magg io re d i sponib i l i t ä 
d i t ecn ic i e d i ope ra i , d a cui d i p e n d e r ä c e r t a m e n t e un cos to 
n o t e v o l m e n t e m i n o r e degl i i m p i a n t i ed u n a magg io re fac i l i tä 
e r ego la r i t ä di eseeuzione dei l avor i . D o m a n i , q u a n d o cio& co-
m i n c e r a n n o a veders i di p ros s ima e n t r a t a in f u n z i o n e 3 nuov i 
i m p i a n t i o ra in iz ia t i ed il c o m m e r c i o del c a r b o n e sa rä t o r n a t o 
al suo n u o v o a s s e t t o n o r m a l e , u n a piü g r a v e causa di a r res t i 
sorgerä da i c o n f r o n t i economic i e s o p r a t u t t o da l t i m o r e che non 
t u t t a l ' ene rg ia p r o d o t t a possa t r o v a r e u n co l l ocamen to r i m u 
n e r a t i v o . 
Di re a l l ' i ndus t r i a l e che egli deve r agg iunge re con ugua l 
fede e p iü r a p i d o s lancio il f ine nobi l i ss imo di d o t a r e l ' I t a l i a 
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in b reve t e m p o del la magg io re q u a n t i t ä possibi le di ene rg ia . 
e che q u e s t o deve f a r e : oggi, pe r coope ra re alla l o t t a c o n t r o i 
pericoli del la d i s o c c u p a z i o n e ; d o m a n i per a t t e n u a r e col m i n o r 
b i sogno di c a r b o n e la sva lu t az ione del n o s t r o d e n a r o e la no -
s t r a p e r m a n e n t e soggezione allo s t r a n i e r o ; spe ra re , in a l t re 
paro le , che l ' i ndus t r i a l e a f f r o n t i dei r ischi fo rmidab i l i pe r un 
in teresse di c a r a t t e r e genera le s a rebbe soverch ia i n g e n u i t ä . Se 
a nn in te resse genera le occorre p r o v v e d e r e q u e s t a e f u n z i o n e 
di S t a t o . 
O r a la s i tuaz ione a t t u a l e , g u a r d a t a senza pericolose il-
lusioni e di t a l e n a t u r a d a non inco ragg ia re i p r i v a t i alla ese-
cuzione di n u o v i i m p i a n t i : lo d o v r e b b e r o t e n e r p r e s e n t e que i 
Comün i e quel le P rov inc i e che a f u r i a di sent i r p a r l a r e del 
t e so ro g r a t u i t o di fo rza c o n t e n u t o ne i corsi d i a c q u a vicini , 
h a n n o v i s t o u n nemico in ogni i ndus t r i a l e che t e n t i di u t i -
l izzarl i . E si sono a f f r e t t a t i a p a r t e c i p a r e al la lo t ta ' pe r o t -
t e n e r e la concessione anche se n o n s i c u r a m e n t e pe r suas i di 
po t e r l a u t i l i z z a r e : m a p iü spesso al solo f ine di i m p e d i r e che 
l ' a v i d a speculaz ione p r i v a t a si i m p a d r o n i s c a del mis t e r ioso t e -
soro, senza r ender s i con to che la r icchezza di cu i si e t a n t o 
gelosi possiede cosi poco i requis i t i del la v e r a r icchezza da 
n o n g a r a n t i r e n e m m e n o nel m a g g i o r n u m e r o de i casi u n m o -
d e s t o in teresse del cap i t a l e i m p i e g a t o n e l l ' i m p i a n t o , e d a in-
d u r r e lo S t a t o , che n e e il v e r o p a d r o n e , a concede rne lo s f r u t -
t a m e n t o quas i g r a t u i t a m e n t e . 
A c o n d u r r e anco ra p iü in e r ro re i capi degli en t i p u b -
blici h a m o l t o c o n t r i b u i t o la v io len t i s s ima g a r a che quas i sem-
pre si e accesa f r a d iverse societä p r i v a t e i n t o r n o alle conees-
sioni. N o n e d a esc ludere che in q u e s t e l o t t e a lcuni de i con-
t e n d e n t i fossero pe r suas i . come gli en t i pubb l i c i , di c o m b a t -
t e r e per il possesso di u n a r icchezza quas i g r a t u i t a ; ciö do -
v e v a ver i f icars i p iü f ac i lmen te per quel le socie tä i ndus t r i a l i 
o b a n c a r i e le qua l i , n u o v e alle i m p r e s e id roe le t t r i che , e fo r t i 
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del la r e e e n t e f lo r idezza f i nanz i a r i a che a v e v a quas i f a t t o per -
de re a t a n t i il senso del va lo re del d a n a r o , e r a n o f ac i lmen te 
espos te alle Offerte sugges t ive dei p roge t t i s t i , a n i m a t i a l la loro 
vo l t a d a nobi le fede , d a l l ' a m o r p r o p r i o speciale di t u t t i gli 
i n v e n t o r i , ed anche u n p o c h i n o da l l ' i n t e r e s se . Mai invero come 
di ques t i t e m p i e s t a t o f i o r en t e il c o m m e r c i o a prezzi f avo-
losi d i d o m a n d e d i concess ione o di p r o g e t t i t a l v o l t a a r r i -
schia t i , e spesso a d d i r i t t u r a f a n t a s t i c i ; con la conv inz ione nel 
l ' a c q u i r e n t e di n o n a v e r m a i a b b a s t a n z a p a g a t o il d i r i t t o si-
c u r o alla concess ione d e r i v a n t e da l possesso de l l 'u t i l i zzaz ione 
migl iore e p iü v a s t a . 
M a m o l t o p iü spesso la g a r a f r a le societä i n t o r n o alle 
concess ioni , p iü che m i r a r e ad e f fe t t iv i f ini i ndus t r i a l i , cost i-
t u i v a un ep i sod io di quel le poco sane lo t t e nelle qua l i i no-
str i o rgan i smi i ndus t r i a l i e b a n c a r i si sono accan i t i d u r a n t e 
la g u e r r a . 
L a in t romis s ione nel la g a r a dei Comun i e delle P r o v i n 
cie r a p p r e s e n t a solo in a p p a r e n z a u n o spi ragl io ve r so un cielo 
p iü l i m p i d o ; e lascia a n c o r a m e n o spe ra re che le concessioni 
r ich ies te v e n g a n o r e a l m e n t e esegui te . Giä f r e q u e n t e m e n t e e 
a v v e n u t o che que l la i n t romis s ione nascondesse in r e a l t ä dei 
p ropos i t i di m e r c a n t e g g i a m e n t o d i r e t t o o i n d i r e t t o per o t t e -
ne re in f a v o r e d e l l ' E n t e special i v a n t a g g i . col r i s u l t a t o di g ra -
va re di a l t r i oner i il concess ionar io p r i v a t o . r e n d e n d o cosl 
m e n o f avorevo l i le condizioni economiche di p r o d u z i o n e del 
l ' ene rg i a . Si f in i rä in t a l m o d o con lo s tabi l i re dei veri o dis 
s imu la t i s o p r a c a n o n i a f a v o r e degli E n t i locali m e n t r e la legge 
h a giä f i s sa ta in e q u a m i s u r a i benef ic i a f avore degli E n t i 
m e d e s i m i , e t a l e m i s u r a non si d o v r e b b e accrescere con m a 
n o v r e ar t i f ic iose , se si vuo le che la p r o d u z i o n e de l l ' ene rg ia non 
d i v e n t i t r o p p o o n e r o s a . con e v i d e n t e d a n n o genera le , poiche 
t a l i oner i i nd i r e t t i i n e v i t a b i l m e n t e r i c a d o n o su t u t t i i e o n s u m a -
to r i . I n a l t r i casi si ins is te d a i C o m u n i e dal le P rov inc i e pe rche 
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sia loro a f f i d a t a la concessione allo scopo di f avo r i r e la v e n -
d i t a d i energ ia a buon m e r c a t o , po iche essi n o n h a n n o p ropo-
siti d i speculaz ione . M a b i sogna t e n e r p r e sen t e che n o n s em-
pre e a s s i cu ra t a la possibi l i tä che gli en t i pubbl ic i , p u r non 
i n t e n d e n d o f a r e del la speculaz ione , r i e scano a p r o d u r r e ed a 
vende re p iü a b u o n m e r c a t o . L a b u o n a p r o v a f a t t a dal le m u -
nicipal izzazioni in a lcuni g r a n d i cen t r i n o n b a s t a a d i m o s t r a r e 
che il s i s tema possa genera l izzars i e ampl ia r s i senza per icolo , 
poiche quel la b u o n a p r o v a si e l i m i t a t a f ino ra ad Az iende 
p r o d u t t r i c i e d i s t r ibu t r i c i di ene rg ia pe r luce e piccola f o r za 
in g r a n d i c i t t ä , f unz ion i che sono per loro n a t u r a f a c i l m e n t e 
reddi t iz ie . Che se la concessione a u n en t e p u b b l i c o dovesse 
poi t r a s f o r m a r s i in u n a subconcess ione a u n a societä p r i -
v a t a , ognun vede che non ne v e r r e b b e r o ce r to f ac i l i t a t e le 
condizioni economiche p iü a d a t t e a p r o d u r r e l ' e n e r g i a a b u o n 
m e r c a t o . Su t u t t o ciö i m p e r a sempre , come si r iconosce , il 
p reg iud iz io che la concess ione a b b i a un g r a n d e va lo re i n t r i n -
seco, che occor ra solo s f r u t t a r e con lievi sacrif ici e sul q u ä l e 
si possa i m p u n e m e n t e g r a v a r e la m a n o , r e s t a n d o s e m p r e un 
a m p i o m a r g i n e di g u a d a g n i a f a v o r e del concess ionar io . B i -
sogna qu ind i c o r a g g i o s a m e n t e a f f e r m a r e che si t r a t t a d i u n 
preg iud iz io anzi di un per icoloso p r e g i u d i z i o ; e che invece , sen-
za le p iü sollecite eu re d a p a r t e d i t u t t i , noi r i s c h i a m o di v e d e r 
r e s t a r e sulla c a r t a i n u m e r o s i i m p i a n t i dei qua l i si e ch ies ta la 
concess ione. 
L e cause del la scarsa p r o b a b i l i t ä che m o l t i n u o v i i m p i a n t i 
s iano v e r a m e n t e esegui t i sono e s senz i a lmen te d u e : lo s f r u t t a -
m e n t o dei corsi d i acque con ope re di de r ivaz iohe facil i e poco 
costose e g iä quas i o v u n q u e a v v e n u t o , r e s t a n d o solo in quel le 
c i rcos tanze f avorevo l i a lcuni dei f i u m i per i q u a l i il v inco lo 
del la r i se rva f e r rov i a r i a h a r i t a r d a t o f i no ra la u t i l i z z a z i o n e ; 
nel la m a g g i o r p a r t e de i n u o v i i m p i a n t i si d e v e invece p r o v v e -
de re ad o p e r e costosiss ime e di n o n s icura e spesso assa i d u b -
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b ia r iu sc i t a , per il p r o g e t t a t o i n v a s a m e n t o delle acque di piena 
sulle gole dei m o n t i a m e z z o d i s e rba to i . 
I n o l t r e il e o l l o c a m e n t o di f o r t i q u a n t i t ä di energ ia nei 
m e r c a t i p iü r iechi e o r m a i diff ic i le , poiche non r e s t a m o l t o 
d a f a r e (esclusa p a r t e d e l l ' I t a l i a mer id iona l e e le Isole) nel 
l ' i m p i e g o d i ene rg ia pe r luce e per piccole forze mot r i c i , le 
d u e sole app l icaz ion i per le qua l i la v e n d i t a de l l ' ene rg ia e sem-
p re l a r g a m e n t e r i m u n e r a t i v a . R e s t a n o i g r a n d i impieghi per 
la e l e t t r o c h i m i c a e la e l e t t r o s i d e ru rg i a , e per la t r az ione 
e l e t t r i ca . 
R e l a t i v a m e n t e al la p r i m a ed al la seconda di ques t e d u e 
appl icaz ion i le c i r cos t anze special i c r ea t e da l l a g u e r r a h a n f a t t o 
nasce re nel p u b b l i c o del le i l lusioni che gli i ndus t r i a l i seri si 
g u a r d a n b e n e da l segui re . 
Gli i m p i a n t i oggi in p r o g e t t o c o s t e r a n n o . anche s u p p o -
s to che non d u r i n o gli a t t u a l i prezzi a n o r m a l i , u n a ta l s o m m a 
che in t u t t e le app l i caz ion i . c o m e la s ide rurg ia , nelle qual i 
l ' e n e r g i a e l e t t r i ca se rve solo a sv i l uppa re ca lore , lo s tesso p r o -
d o t t o p u ö o t t ene r s i a migl ior i condizioni e c o n o m i c h e col ea r -
bon fossile, a n c h e se q u e s t o dovesse cos ta re 200 lire la t o n -
n e l l a t a . Spe ra r e p e r t a n t o di f a r e l a grossa s iderurg ia coi n u o v i 
i m p i a n t i e un v e r o a z z a r d o economico , che potfe essere af-
f r o n t a t o dagl i i ndus t r i a l i solo nel pe r iodo a n o r m a l e del la guer -
r a , e col p r o p o s i t o di i m p e g n a r e negli i m p i a n t i , so t t r aendo l i 
a l l ' E r a r i o , i sop ra p r o f i t t i d i g u e r r a . I n t a l caso non il pr i -
v a t o , m a lo S t a t o p a g a le spese d e l l ' i m p i a n t o e degli sperper i 
c o r r i s p o n d e n t i . 
Q u a n t o alle appl icaz ioni e l e t t r och imiche le condiz ioni teo-
riche sono d ive r se po iche l ' ene rg i a e le t t r i ca v iene i m p i e g a t a 
in g r a n p a r t e come t a l e , o q u a n t o m e n o essa non e sost i tu i -
bile col calore del c a r b o n e . 
M a in p r a t i c a le condiz ion i sono simili a quel le soprac-
c e n n a t e , p e r c h e q u a s i t u t t i i p r o d o t t i del la e l e t t r och imica de -
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v o n o l o t t a r e con i p r o d o t t i n a t u r a l i , p iü des ide ra t i , e p iü in 
genera le con quell i che sono impor t ab i l i da l l ' e s t e ro . A n c h e 
pe r ques t e appl icaz ioni si r ich iede p e r t a n t o un p rezzo di co-
s to del c h i l o w a t t o r a assai basso , t a l v o l t a de l l ' o rd ine del cen -
t e s imo e q u e s t o sa rä ragg iungib i le coi n u o v i i m p i a n t i solo se 
p a r t e de l l ' energ ia p u ö essere v e n d u t a a prezzi assai v a n t a g -
giosi a usi di i l luminaz ione , o pe r piccola f o r za m o t r i c e . 
R e s t a a cons ide ra re l ' i m p i e g o de l l ' ene rg ia per la t r a z i o n e 
f e r rov ia r i a . I n nessun a l t r o caso il c h i l o w a t t o r a e le t t r i co pe r -
m e t t e di sos t i tu i re u n a magg io re q u a n t i t ä d i c a r b o n e , poi-
che q u e s t o b ruc i a nelle locomot ive nel le condiz ioni p iü s fa -
vorevol i r i g u a r d o alla f o r za p r o d o t t a . Ma l ' o s t aco lo p r inc ipa le 
alla e l ^ t t r o t r az ione non e d a t o da l la m a n c a n z a di fo rza elet-
t r i c a . II complesso di oner i che r i c a d o n o sul l 'eserc iz io f e r r o -
v ia r io r i co r r endo a l l ' e l e t t r o t r a z i o n e , spec i a lmen te per gli i n t e -
ressi e l ' a m m o r t a m e n t o del magg io r cap i t a l e necessaTio, fa 
si che la t r a s f o r m a z i o n e non e p iü v a n t a g g i o s a , da l p u n t o di 
v i s ta economico , se il c h i l o w a t t o r a non p u ö essere a c q u i s t a t o 
a prezzi n o t e v o l m e n t e b a s s i ; e invece le pa r t i co l a r i condiz ion i 
t ecn iche del la f o r n i t u r a r ichies te da l serviz io f e r rov i a r io , d e -
t e r m i n a n o un a u m e n t o no tevo le del p rezzo n o r m a l e di cos to 
de l l ' ene rg ia . 
A p p a r e q u i n d i d iscut ib i le la conven i enza f i n a n z i a r i a di 
e s t ende re la t r a s f o r m a z i o n e ad o l t re 2000 ch i lomet r i del la no-
s t ra r e t e ; e d i f a t t i a q u e s t o si l i m i t a v a f ino a q u a l c h e t e m p o 
f a il p r o g r a m m a d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e f e r rov i a r i a . 
Ma se si dovesse t r a t t a r e solo di ques t i 2000 ch i lomet r i 
in p r o g e t t o , l ' ene rg ia necessar ia , a t r a s f o r m a z i o n e u l t i m a t a , 
non supe re rebbe i 300 mil ioni di c h i l o w a t t o r a , ciö che r ichie-
d e r e b b e a p p e n a 80 mi la cava l l i nomina l i m e d i , m e n t r e ne a b -
b i a m o in i s t r u t t o r i a e in cos t ruz ione per o l t re q u a t t r o mil ioni . 
Q u a n d ' a n c h e si volesse r a d d o p p i a r e o t r ip l i ca re secondo pro-
g r a m m i p iü r ecen t i il f a b b i s o g n o di energ ia s o p r a p r ev i s to , la 
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t r a z i o n e f e r r o v i a r i a n o n p o t r e b b e assorb i re che a p p e n a il 4 
o 5 p e r c e n t o de l la t o t a l e p o t e n z a che sarä s t a t a concessa f r a 
q u a l c h e a n n o . 
Si e a n c h e p a r l a t o del la poss ib i l i tä d i col locare g r a n d i 
q u a n t i t ä d i energ ia pe r gli usi d i r i s c a l d a m e n t o d o m e s t i c o . 
Q u a l o r a si pens i che per r i sca lda re d a 0° f i n o a 100° un m e -
t r o c u b o di a c q u a occorre p r a t i c a m e n t e t a n t a energ ia e le t -
t r i ca q u a n t a n e b a s t e r e b b e pe r accende re d u r a n t e u n ' o r a 
2000 l a m p a d e d a 100 cande le c i a s c u n a , o per m u o v e r e i t r a m 
d e l l ' A z i e n d a m u n i c i p a l e di R o m a d u r a n t e un q u a r t o d ' o r a . 
si p u ö f a c i l m e n t e r i conoscere che n o n c ' e l imi te nel la q u a n t i t ä 
di energ ia che a n d r e b b e i m p i e g a t a nel r i s c a l d a m e n t o . Ma si 
r iconosce a n c h e che il cos to di esso sa l i rebbe a cifre pro ib i -
t i ve . Ciö r i su l t a c h i a r a m e n t e d a u n ' a l t r a c o n s i d e r a z i o n e ; se 
i nve ro c o m e si e v i s to , nel la s tessa cen t r a l e id roe le t t r i ca di 
p r o d u z i o n e il calore e le t t r i co n o n p u ö c o m p e t e r e economica -
m e n t e con que l lo o t t en ib i l e a m e z z o del c a rbone , il r i s u l t a t o 
del c o n f r o n t o d e v e i n e v i t a b i l m e n t e pegg io ra re q u a n d o l ' ene r -
gia e l e t t r i ca d e b b a a n c o r a essere c a n a l i z z a t a f ino alle e i t t ä e 
nelle vie e d i s t r i b u i t a nel le ab i t az ion i , a s so rbendo n u o v e ri-
l evan t i s s ime spese di i m p i a n t o e di esercizio. II r i s c a l d a m e n t o 
e l e t t r i co r e s t e r ä c o m ' e , u n c o n s u m o d i lusso e d i capr icc io , 
o u n m o d o d ' i m p i e g o de i res idu i di ene rg ia , ciö che p r e s u p -
p o n e la poss ib i l i tä di v e n d e r n e la p a r t e p r ine ipa le a prezzi 
e l eva t i . 
Q u a l c u n o suole osse rva re , a r i g u a r d o delle a l t re possibili 
u t i l i zzaz ioni de l l a ene rg i a e l e t t r i ca , che n o n si sa qua l i nuo -
v e app l icaz ion i ci r i s e rba l ' a v v e n i r e . Credo che l ' a r g o m e n t o 
a b b i a e f f icac ia p e r sp ingere a ch iedere n u o v e concessioni , m a 
n o n p e r r e n d e r e sollecita la eseeuzione degli i m p i a n t i . I n ogni 
m o d o , se si vuo l g u a r d a r e al f u t u r o , e g iu s to r i l evare che nel 
c a m p o del « n o n si sa » possono a n c h e cova re dei pericoli per 
l a i n d u s t r i a i d roe l e t t r i c a . I o n o n cons idero come un per icolo 
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pross imo e rea le la d i spon ib i l i t ä in n a t u r a d i a l t re f o r m e d i 
energ ia che p o t r e b b e r o essere u t i l i zza te in segu i to a n u o v e sco-
p e r t e , come la energ ia solare . M a se nes sun i ndus t r i a l e p u ö r a -
g i o n e v o l m e n t e t e m e r e simili sorprese , u n a m i n a c c i a n o n t r a -
scurabi le e c o n t e n u t a nei progress i tecnic i i m p r e s s i o n a n t i dei 
m o t o r i a c o m b u s t i o n e i n t e r n a , c o m e quel l i a b e n z i n a , e ne l la 
poss ibi l i tä di impiegar l i per le app l icaz ion i agr icole , pe r le 
t r a m v i e Urbane e i n t e r c o m u n a l i , pe r la i l luminaz ione de i g r a n -
di edif ici in c i t t ä , e in genere per t u t t e le app l icaz ion i nelle 
qua l i le g r a n d i spese di cana l izzaz ione , d i a l to pe r sona le t e c -
n ico e di a m m i n i s t r a z i o n e g r a v a n o t r o p p o sul p rezzo d i v e n -
d i t a del la ene rg ia . 
v A s t r a e n d o da l le p rev is ion i l o n t a n e , e c o n s i d e r a n d o solo 
le poss ibi l i tä a t t u a l i o i m m e d i a t e di l a rga p r o d u z i o n e e la n o n 
co r r i sponden te u t i l i zzabi l i t ä a condiz ioni redd i t i z ie de l l a ene r -
gia e l e t t r i ca , si p u ö p e r t a n t o c o n c l u d e r e che g r a n - p a r t e d e -
gli i m p i a n t i p r o g e t t a t i e del le concessioni d a t e o a t t u a l m e n t e 
in i s t r u t t o r i a d o v r a n n o f a t a l m e n t e r e s t a r e allo s t a t o di p r o -
ge t t i o di dec re t i d i concess ione. Ciö a v v e r r ä t a n t o p iü fac i l -
m e n t e in q u a n t o che , sbol l i ta la f e b b r e dei d i r e t t i c o n s u m a -
to r i d i energ ia , i qua l i oggi sono f r a i p i ü fo r t i e a u d a c i r i -
ch ieden t i delle concessioni , gli e se rcen t i i m p r e s e e l e t t r i c h e a 
seopo d i r i v e n d i t a non a v r a n n o a l cun in te resse d i r e t t o a c rea re 
energia in p iü del f a b b i s o g n o , e a sva lor izzare con ciö i lo ro 
i m p i a n t i g iä es i s ten t i . 
II p iü g r a v e p r o b l e m a r e l a t i v o alle fo rze i d roe l e t t r i che che 
si p o n e oggi d a v a n t i ai r egg i to r i del lo S t a t o e q u i n d i il 
s eguen te : 
Cons ide ra t a q u a l ' e la s i tuaz ione rea le del m e r c a t o , ed 
e v i t a n d o di c o n f o n d e r e la v i v a c i t ä del le r i ch ies te di conces-
sione con la poss ib i l i tä d i esegui re gli i m p i a n t i , conv iene allo 
S t a t o lasc iare l ibero g iuoco agli o r g a n i s m i indus t r i a l i , a t t e n -
d e n d o che essi f a c c i a n o o non f acc i ano , o invece e consigl ia-
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bile un i n t e r v e n t o che spinga con mezzi idonei ad eseguire le 
opere di der ivaz ione , i n d i p e n d e n t e m e n t e e al di lä dei bisogni 
del m o m e n t o ? 
U n a ques t ione di ta l n a t u r a v a r i soluta con i n t u i t o po-
lit ico, piü che con l ' ana l i s i dei mot iv i favorevol i o sfavore-
voli a u n a soluzione. 
E noi la r i so lv iamo a f f e r m a n d o la convenienza che lo Sta-
t o i n t e rvenga , f a v o r e n d o la p roduz ione dei nuov i impian t i , e 
d is in teressandosi solo di quelli che, d o v e n d o sorgere in regioni 
giä minacc ia t e d a p le to ra , avessero per fine esclusivo la pro-
duz ione d i n u o v a energia . Non l ' e l eva to costo di t a l une opere 
di der ivaz ione deve invece spaven ta r e , q u a n d o ques te abb iano 
altr i mot iv i di pubb l i co interesse , che non s iano la sola pro-
duz ione di f o r z a ; in p r i m a linea i bisogni de l l ' ag r ico l tu ra . 
Ma se si vuole che gli impian t i s iano e f f e t t i v a m e n t e ese-
gui t i , occorre un n u o v o t r a t t a m e n t o economico da p a r t e dello 
S t a t o , che non deve essere confuso con la protezione vera e 
p rop r i a r ichies ta d a a l t re indus t r ie , protezione che ha in t a -
luni casi un c a r a t t e r e an t ieconomico e si p u ö t r a d u r r e def ini-
t i v a m e n t e in vera pe rd i t a della col le t t iv i tä . 
P r e n d i a m o un caso concre to che bas t e rä a precisare il 
n o s t r o pensiero . 
P e r u n a ut i l izzazione razionale delle acque del Velino e 
del Ne ra e s t a t o chies to di eseguire delle opere di s b a r r a m e n t o 
e di der ivaz ione che a v r e b b e r o per r i su l t a to non solo di creare 
u n a r i l evan te q u a n t i t ä di forza mot r ice , m a di risolvere il 
p rob l ema secolare della bonif ica della p i a n u r a R e a t i n a . L ' o p e -
r a cons idera ta d a un p u n t o di v is ta esc lus ivamente indu-
str iale non e r e d d i t i z i a : e una saggia va lu taz ione degli oneri 
e dei p rof i t t i lascia p revedere la necessi tä di un con t r ibu to 
del lo S t a t o in r i l evan te mi su ra . A mio parere , se l ' opera deve 
corr ispondere al sodd is fac imento dei var i interessi pubblici 
con essa collegati , non puö essere esegui ta se non con l ' au-
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silio di quei c o n t r i b u t o . Ma se si v a l u t a n o , a i m p i a n t i f a t t i , 
le e n t r a t e d i r e t t e e i n d i r e t t e d e l l ' E r a r i o e degl i E n t i P u b b l i e i 
per t u t t e le f o r m e di i m p o s t e e di p r o v e n t i c h e g r a v a n o im-
prese di q u e s t o genere , si t r o v a che il c o n t r i b u t o necessar io 
pa regg ia , o quas i , l ' a m m o n t a r e degli i n t ro i t i che si pe rcep i -
p i r a n n o in v i r t ü de l l ' e secuz ione . S i a m o perc iö di f r o n t e a d u n 
caso t ip ico nel quä l e il concedere o n o sono pe r lo S t a t o ge-
sti e q u i v a l e n t i d a l p u n t o d i v i s ta f i n a n z i a r i o : se esso si dec ide 
a d a r e con u n a m a n o , p r e n d e n d o quas i a l t r e t t a n t o con l ' a l -
t r a , r e n d e possibi le u n a ope ra che senza di ciö n o n p o t r e b b e 
essere e segu i t a . 
O r a , se q u e s t o deve dirs i pe r u n i m p i a n t o che s e m b r a f a -
v o r i t o da l l a N a t u r a d a t e le sue special iss ime condiz ioni , n o n 
s empre b a s t e r ä , in a l t r i casi , che lo S t a t o si l imi t i a n o n g u a -
d a g n a r e con le i m p o s t e ; a m e t t e r s i cioe nel le condiz ioni in 
cui si t r o v e r e b b e se 1 ' i m p i a n t o n o n fosse e segu i to . 
Q u a n d o a l t r i in teress i pubb l i e i sono a v v a n t a g g i a t i da l -
l ' o p e r a , b i sognerä inco ragg ia r l a n o n solo con fac i l i taz ioni f i-
scali, m a a n c h e a l t r i m e n t i . A n z i t u t t o , poichö pe r u n a d i spo-
sizione del Decre to- legge t u t t e le opere di de r ivaz ione f in i -
r a n n o d o p o q u a l c h e t e m p o col pa s sa r e allo S t a t o , u n a f o r m a 
genera le di c o n t r i b u t o d a p a r t e di q u e s t o p o t r e b b e cons i s te re 
nel v e r s a m e n t o a n n u o di u n a q u o t a che c a p i t a l i z z a t a nel t e m p o 
de ' l a concess ione , r a p p r e s e n t i il va lo r e rea le di t u t t e le ope-
re ehe d i v e n t e r a n n o alla f ine p r o p r i e t ä de l lo S t a t o . Si t r a t t e -
r e b b e in f o n d o di u n e q u o r i c o n o s c i m e n t o de l f a t t o che , per 
g r a n d e p a r t e de i n u o v i i m p i a n t i , il lo ro va lo re economico n o n 
e n e l l ' a c q u a che lo S t a t o concede , m a nel l a v o r o e nelle opere 
necessar ie pe r u t i l i zza r la . A n c h e q u e s t o c o n t r i b u t o , come le 
esenzioni d i i m p o s t e , p u ö q u i n d i cons idera rs i r i s p o n d e n t e al 
c r i te r io che lo S t a t o cominc i col non p r e t e n d e r e di g u a d a -
g n a r e dal le concessioni d i quegl i i m p i a n t i r i conosc iu t i oneros i , 
e che r i s ch iano pe r q u e s t o di non essere esegui t i . A l t r e f o r m e 
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di ausi l io p o t r e b b e r o e s se r e : l ' an t i e ipaz ione d i u n a p a r t e del 
cap i t a l e di i m p i a n t o , con o p p o r t u n e ga ranz i e , cosi d a f a r go-
d e r e a l la i n d u s t r i a i d roe le t t r i ca il benef ic io del f a t t o che il 
c a p i t a l e ch iede al lo S t a t o un in te resse m i n o r e che alla i n d u -
s t r i a , e a t t e n u a n d o n e la eccessiva s ch i av i tü ve r so gli en t i 
b a n c a r i : l ' a c q u i s t o di energ ia per la t r az ione f e r rov i a r i a ad 
un p r e z z o che cos t i tu i sca im p r e m i o anz iehe u n one re per il 
f o r n i t o r e , cosicehe sul la i n d u s t r i a id roe le t t r i ca si r i f l e t t a in 
p a r t e il v a n t a g g i o naz iona le d o v u t o al r i s p a r m i o di c a r b o n e , 
che in n e s s u n a app l i eaz ione e cosi r i l evan t e come nel la e le t -
t r o t r a z i o n e . I n f i n e sono d a consigl iare gli e f f e t t i v i c o n t r i b u t i 
d i S t a t o per quel le ope re d i s i s t emaz ione de i corsi d ' a c q u a 
c h e m e n t r e sono f ine a se s tesse, pe r i v a n t a g g i che ne de -
r i v a n o al la a g r i c o l t u r a ed al la s icurezza delle n o s t r e t e r r e , pos-
sono essere p r ed i spos t e in m o d o d a p e r m e t t e r e a n c h e la p r o -
duz ione di ene rg i a e l e t t r i c a . Q u e s t a r a p p r e s e n t e r e b b e al lora 
u n a specie di p r o d o t t o d i r i f i u t o o secondar io , e p o t r e b b e u t i -
l izzarsi nel le app l icaz ion i che ne h a n b i sogno a u n p rezzo 
umi l i s s imo. 
U n sav io d i s c e r n i m e n t o ne i casi concre t i b a s t e r e b b e per 
l im i t a r e le fac i l i t az ioni a quel le v e r a m e n t e necessar ie e per evi-
t a r e che n e d e r i v i n o lucr i eccessivi del concess ionar io . 
Ma a m i o p a r e r e n o n si p u ö essere f avorevo l i a quel le 
f o r m e di p a r t e e i p a z i o n i a v e n t i pe r f ine di f a r godere al lo S t a t o 
u n a p a r t e dei lucr i ecceden t i u n ce r to Limite: ta l i f o r m e inve ro 
si p r e s e n t a n o di diff ic i le app l ieaz ione , e forse di noe iva in-
f l u e n z a , in u n a i n d u s t r i a come la i d roe le t t r i ca . Mol to spesso 
il concess ionar io sa rä a n c h e il d i r e t t o e p iü fo r t e c o n s u m a -
t o r e d i e n e r g i a : o s a r ä co in t e r e s sa to nel le i ndus t r i e in cui 
l ' ene rg i a v i ene u t i l i z z a t a : e non sa rä faci le a l lora imped i re che 
egli v e n d a a se s tesso, o ai suoi consoci , l ' ene rg ia a cosi basso 
p r e z z o d a f a r e spa r i r e gli ut i l i t r o p p o r i l evan t i de l l 'Az i enda 
p r o d u t t r i c e . I n secondo luogo , e la g u e r r a ne h a d a t o esempi 
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poco lieti , la l imi taz ione de i p r o f i t t i delle Indus t r i e p rosperose 
spinge n a t u r a l m e n t e l ' i ndus t r i a l e ad eeeessi di spese, e t a l -
vo l t a a ver i sperper i , che n o n e c e r t o u t i le p r o v o c a r e . I n f i n e 
la p r o s p e t t i v a di uti l i no tevo l i e l ' e sca p r inc ipa le per il capi-
ta le p iü audace , v e r s o le in iz ia t ive r ischiose. E ' p refer ib i le 
qu ind i , p u r v a l u t a n d o con la magg io re ocu la t ezza le fac i l i t a -
zioni e i c o n t r i b u t i del lo S t a t o , r i n u n z i a r e ad ogni u l t e r io re 
indag ine o inge renza s u l l ' a n d a m e n t o f i nanz i a r io d e l l ' A z i e n d a , 
a n c h e pe rche i n e v i t a b i l m e n t e connessa con cont ro l l i diff ici l i . 
fas t idiosi e i n c e p p a n t i . 
Del res to , il Decre to- legge B o n o m i eon t i ene giä u n a d i -
sposizione suf f ic ien te ad e v i t a r e che la concess ione cos t i tu i -
sca, a n c h e in epoca n o n p r o s s i m a , u n a s m o d e r a t a so rgen te di 
luc ro pe r il concess iona r io : i n t e n d o r i f e r i rmi alla c lausola di 
r i s c a t t o d a p a r t e del lo S t a t o , la q u ä l e p u ö o n o essere i n -
t r o d o t t a a t t u a l m e n t e , per le concessioni p u r e e sempl ic i , m a 
d o v r e b b e essere s empre p r e v i s t a nei casi d i concess ione con 
fac i l i taz ioni o c o n t r i b u t i . II r i s ca t to , come in un e semp io r e -
een te s a n z i o n a t o d a q u e s t o Consiglio d i e t r o aecordi con S. E . 
Vil la, a l lora Min i s t ro per i T r a s p o r t i , d o v r e b b e ispi rars i al 
c r i te r io che il concess ionar io nu l l a d e b b a p e r d e r e degli oner i 
sos tenu t i , m a nu l l a p r e t e n d e r e per il m a n c a t o s f r u t t a m e n t o ul -
te r io re de l la concess ione. 
L ' i n s i e m e delle p r e v i d e n z e sopra c o n s i d e r a t e n o n esc lude 
la poss ibi l i tä che lo S t a t o , in casi special i , a s s u m a d i r e t t a m e n t e 
la esecuzione d i g r a n d i opere di de r ivaz ione , i cui v a n t a g g i 
a b b i a n o ta l i carat t .eri di un ive r sa l i t ä o di l o n t a n a m a t u r a z i o n e 
d a n o n t r o v a r e n e l l ' a t t i v i t ä p r i v a t a m o t i v i su f f i c ien t i pe r as-
sumere l ' i n i z i a t i va . Mo l to s a g g i a m e n t e il Decre to- legge B o -
n o m i h a r i m a n d a t o di im c i n q u a n t e n n i o il pas sagg io allo S t a t o 
delle opere per le concessioni a t t u a l i e pe r le n u o v e : m a se 
q u e s t o r i sponde alla b e n f o n d a t a op in ione che sa rebbe oggi 
i m m a t u r a la c o m p l e t a naz iona l izzaz ione delle forze i d r au l i che , 
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n e s s u n o p o t r e b b e sos tenere che esis ta u n a v e r a i n c a p a c i t ä del lo 
S t a t o a cos t ru i re ed ese rc i t a re q u a l c h e g r a n d e ope ra di siste-
m a z i o n e o de r ivaz ione id rau l i ca . E anzi q u a l c h e e s p e r i m e n t o 
in t a l e senso sa rebbe des ide rab i l e , a n c h e per p r e p a r a r e nel 
co rpo dei f u n z i o n a r i tecnic i del lo S t a t o u n ce r to n u m e r o di 
special is t i che , p o t r a n n o r e n d e r e in ogni caso i m p o r t a n t i ser-
vizi a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e ed al P a e s e . 
Quei che occor re e v i t a r e e che lo S t a t o si sos t i tu isca ai 
p r i v a t i q u a n d o ques t i sono v e r a m e n t e d ispost i a d agi re . Sem-
b r e r ä u n p a r a d o s s o ; m a in f o n d o 6 o p e r a di sav ia ammin i -
s t r az ione l im i t a r e in q u e s t o c a m p o l ' az ione del lo S t a t o solo 
ai c a t t i v i a f f a r i , l a sc iando che i b u o n i d i v e n t i n o buoniss imi 
nel la l ibera espl icazione delle a t t i v i t ä indus t r i a l i . 
T r a q u a l c h e a n n o , q u a n d o le concessioni ora in corso di 
i s t r u t t o r i a s a r a n n o s t a t e a c c o r d a t e col c r i te r io del la ut i l izza-
zione mig l io re , noi s a r e m o v e n u t i a u t o m a t i c a m e n t e in possesso 
di un g r a n d e p i a n o r ego la to re per le u t i l izzazioni id rau l iche 
naz iona l i , al la p r e p a r a z i o n e del quä l e i migl ior i tecnic i i t a -
l iani a v r a n n o , c i a scuno per la sua p a r t e , c o n t r i b u i t o . L a se-
lezione segui rä a l t r e t t a n t o a u t o m a t i c a m e n t e : e nel n u m e r o , 
che d o b b i a m o p u r t r o p p o p r e v e d e r e assai r i l e v a n t e , delle con-
cessioni n o n rea l i zza te , p u r con le fac i l i taz ioni ed i con t r i bu t i 
che si c r ede rä di a c c o r d a r e , ci sa rä a n c o r a a m p i o c a m p o di 
sce l ta per l ' az ione d i r e t t a del lo S t a t o , d e s t i n a t a a quel le opere 
di v e r o in te resse genera le e che s iano incapac i di a t t r a r r e la 
specu laz ione p r i v a t a , n e c e s s a r i a m e n t e i sp i rantes i a cons ide ra -
zioni di u t i l i t ä pa r t i co l a r e ed i m m e d i a t a . 
I o so di ave re espresse q u e s t e idee in p resenza di un U o m o 
che h a il ges to pa r i alla in te l l igenza e alla fede e che sulla 
p o v e r a c r e t a d a m e r a c c o l t a . p o r r ä la sua m a n o m a e s t r a , per 
t r a r n e l ' o p e r a d e g n a del la a s p e t t a z i o n e e del p l a u s o con cui 
il P a e s e h a s a l u t a t o il suo r i t o r n o a l l ' a l t i s s imo uff ic io . 
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Lo s p i r i t o a n t i i n d u s t r i a l e i n I t a l i a 
Conferenza tenuta nella sala deliAssociazione 
della Stampa di Roma il 25 tebbraio 1921 
prodig ioso s v i l u p p o impresso alle i ndus t r i e n e l l ' u l t i m o 
secolo da l l ' imp iego delle n u o v e sorgen t i di energ ia n a t u r a l e , 
eon la invenz ione della m a e c h i n a a v a p o r e e con l ' u so della 
co r r en t e e le t t r i ca , d e t e r m i n ö u n a t r a s f o r m a z i o n e rad iea le e p r o -
f o n d a del l avo ro u m a n o . Se si osserva che un m o t o r e d a un 
cava l lo sos t i tu isce p r a t i c a m e n t e o t t o uomin i nel loro l avo ro 
musco l a r e c o n t i n u a t i v o , si p u ö di re ehe nelle p a r t i de l m o n d o 
piü p r o g r e d i t e ogni a b i t a n t e v e n n e a d i spo r r e di u n a l t r o u o m o , 
di u n se rv i to re meccan ico , che l a v o r a c o s t a n t e m e n t e pe r lui , 
senza sof f r i re , a l i m e n t a n d o s i di c a r b o n e o de l l ' ene rg ia dei corsi 
d ' a c q u a . 
Accresc iu ta cosi in e n o r m e m i s u r a la po t enz i a l i t ä p r o d u t -
t r ice delle naz ion i . la necess i tä di v ineere la l o t t a di concor -
renza indusse ad a f f i n a r e i processi d i f abb r i caz ione , ed a co-
s t ru i re ogge t t i n u o v i , s empre p iü a buon m e r c a t o , per r ender l i 
eonsumabi l i dal le classi n u m e r o s e , cui l ' a n t i c a p o v e r t ä eonsen-
t i v a a p p e n a il s o d d i s f a c i m e n t o de i p iü impresc ind ib i l i b isogni 
v e g e t a t i v i . P r o d u r r e mo l to , ed a basso p rezzo e ra l ' u n i e o m o d o 
per invogl iare n u o v i c o n s u m a t o r i e non fa rs i v ineere d a i con-
co r ren t i . O n d e il c o n c e n t r a m e n t o del le i n d u s t r i e in o rgan i smi 
s empre piü vas t i e compless i , e la necess i tä di magg io r i i m m o -
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bil izzazioni di cap i t a l i , s u p e r a n t i d i m o l t o le d i spon ib i l i t ä di 
i nd iv idu i i sola t i , e r i ch i eden t i pe rc iö l ' i n t e r v e n t o di que i m e -
rav ig l ioso m e c c a n i s m o f inanz i a r io che e la societä a n o n i m a . 
U n a iniziale cond iz ione di f a v o r e di a lcuni paes i r i s p e t t o 
ad a l t r i d o v e v a d e t e r m i n a r e , nelle successive r ipercuss ioni , il 
sorgere di condiz ion i s e m p r e p iü propiz ie e q u i n d i u n no t evo l e 
d i s t a n z i a m e n t o del le naz ioni p r iv i l eg ia te da l l a n a t u r a r i s p e t t o 
alle a l t r e . 
L ' I t a l i a , p o v e r a d i c a r b o n e , d i f e r ro e di m a t e r i e p r i m e , 
i n v a s a d a u n a m a s s a s e m p r e p i ü c rescen te di p r o d o t t i a buon 
m e r c a t o di p r i m a necess i t ä , che essa e ra i n c a p a c e di f a b b r i -
care a pa r i condiz ion i , v ide m a n m a n o sof focare e spar i re il 
suo p a t r i a r c a l e a r t i g i a n a t o , senza che la g r a n d e i n d u s t r i a ne 
p rendesse il pos to . E q u e s t a sorse t i m i d a m e n t e solo piü t a r d i . 
in condiz ion i c h e s e m b r a n o miraeo lose , m a in f o n d o con l ' a u -
silio di fo rze s t r an i e r e , le qua l i nel la incoercibi le press ione 
e spans iva v e r s o p iü a m p i e f o r m e di a t t i v i t ä , v e n n e r o a f a r e d a 
no i que i che n o n c o n v e n i v a loro di f a r e a easa p r o p r i a . L a 
g r a n d e i n d u s t r i a f u perc iö , in m o l t i r a m i , a n c h ' e s s a o g g e t t o 
di i m p o r t a z i o n e . 
Mai v ide il m o n d o p e r i o d o di p r o d u z i o n e indus t r i a l e pa -
r a g o n a b i l e pe r s lancio s u p e r b o a que l lo che si svolgeva poco 
p r i m a del la g r a n d e g u e r r a . Ma a n c h e al lora l ' a t t i v i t ä i n d u -
s t r ia le del n o s t r o paese e r a ben l i m i t a t a ; se n e p u ö ave re u n a 
i dea da l e o n s u m o d i c a r b o n e che e ra di soli 12 mi l ioni d i t o n -
ne l l a t e c o n t r o o l t re 300 mi l ioni di t o n n e l l a t e che si b r u e i a v a n o 
a n n u a l m e n t e in G e r m a n i a . II n o s t r o sb i lanc io commerc i a l e con 
l ' e s t e r o si e r a conso l ida to in circa 1 mi l i a rdo a l l ' a n n o , d i b u o -
ne lire del t e m p o a n t i c o ; l ' equ i l ib r io si r i cos t i t u iva come e 
ben n o t o , eon le r imesse degli e m i g r a t i , e con il soggiorno de -
gli s t r an i e r i . 
L a g r a n d e i n d u s t r i a de l n o s t r o paese r i sen te t u t t o r a di 
q u e s t e origini diffici l i e ma l s i cu re . E m e n t r e la p r o d u z i o n e agr i -
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cola, n o n d o v u n q u e c u r a t a c o m e s a r eb be necessar io , m a supe r -
b a m e n t e o r g a n i z z a t a in a lcune regioni , e r a c i r c o n d a t a d a l f a -
vore genera le , e le in iz ia t ive nei commerc i , t r ad iz iona l i presso 
di no i f in d a l l ' e p o c a delle gloriose r e p u b b l i c h e m a r i n a r e , as-
s o r b i v a n o le migl ior i a t t i v i t ä naz iona l i , l ' i n d u s t r i a f u s empre 
v i s ta con poca s i m p a t i a , e t a l v o l t a con v e r a d i f f i denza . II c i t -
t a d i n o che , p u r coi l im i t a t i g u a d a g n i , r iusc iva in v i r t ü del la 
t r ad iz iona le sobr ie tä ad a c c a n t o n a r e del d e n a r o , r a r a m e n t e e r a 
d i spos to ad a f f r o n t a r e con esso i r ischi de l l ' imp iego i n d u s t r i a l e : 
e lo u s a v a assai p iü vo len t ie r i in acqu i s t i d i t e r r en i o di case, 
0 lo col locava nelle p u b b l i c h e o p r i v a t e casse di r i s p a r m i o o 
nelle r e n d i t e d i S t a t o , n o n c u r a n t e de l la m i s u r a , t a l v o l t a i r r iso-
r ia , de l l ' i n t e r e s se . m a pensoso s o l t a n t o del la s icurezza d e l l ' i m -
piego. Ciö che si fece nel c a m p o del la g r a n d e i n d u s t r i a , si fece 
p e r t a n t o sempre col d e n a r o dei r i s p a r m i a t o r i , m a in g r a n d e 
p a r t e a t t r a v e r s o la f o r m a i n d i r e t t a dei depos i t i nel le b a n c h e . 
Cosi m o l t e delle nos t r e i n d u s t r i e n a c q u e r o nel le d i f f i eo l t ä de -
r i v a n t i dagl i ostacol i n a t u r a l i e da l l a p o v e r t ä del so t tosuo lo , 
e succh i a rono nelle b a n c h e il l a t t e a v v e l e n a t o della specu la -
zione e t a l v o l t a d e l l ' a f f a r i s m o , m e n t r e v e n i v a a m a n c a r e nel 
paese la f o r m a z i o n e d i u n a v e r a coscienza i n d u s t r i a l e , q u ä l e 
p u ö sorgere solo d a u n a g r a n d e d i f fu s ione nel la m a s s a de i c i t -
t a d i n i degli i n v e s t i m e n t i d i r e t t i . E p p u r e si t r a t t a d i u n c a m p o 
di a t t i v i t ä d i cui s a r ebbe s u p e r f l u o i l l u s t r a re l ' i m p o r t a n z a e 
che d ä v i t a e l avo ro a t a n t i mi l ioni d i i t a l i an i . 
Su ta le o r g a n i s m o r e a l m e n t e m a l a t o , n o n o s t a n t e l ' a p p a -
r en t e v i t a l i t ä , si a b b a t t e la g r a n d e g u e r r a , susc i t a t r i ce in t u t t i 
1 campi della a t t i v i t ä u m a n a di esa l taz ion i s ü p e r b e e di ma l -
sane follie. 
T u t t o d i v e n n e agevole e redd i t i z io nel c a m p o i n d u s t r i a l e , 
ad eeeezione di que l la che n o n e ra s t a t a u n a d i f f i eo l t ä in t e m -
pi o r d i n a r i : l ' acqu is iz ione del le m a t e r i e p r i m e ; m a anche a q u e -
ste p r o v v i d e lo S t a t o . Q u a l u n q u e cosa , c o m u n q u e b e n e o m a l e 
p r o d o t t a , ed al d i f u o r i di ogni p reoecupaz ione economica , era 
t o s t o vend ib i l e . Cliente p r inc ipa le lo S t a t o , che non p o t e v a e 
forse non d o v e v a b a d a r e a prezzi , e spesso n e m m e n o alla q u a 
l i tä delle cose a e q u i s t a t e . R i v o l u z i o n a t i i m e t o d i ab i tua l i di 
p r o d u z i o n e , da l l a necess i tä di f a r p r e s t o e dal le d i f f ieo l tä di 
p r o c u r a r s i b u o n e m a t e r i e p r i m e ; soppressa la legge della con-
c o r r e n z a , con le sue sanzioni di m o r t e per gli o rgan i smi indu 
str ia l i m e n o a d a t t i ; le m a e s t r a n z e t e n u t e a r t i f i c i a lmen te a f re 
n o d a p r eoccupaz ion i d i d ise ip l ina eccezionale o dal la p a u r a di 
d o v e r d iv ide re coi c o m b a t t e n t i il per ico lo della t r i n cea . m a ciö 
n o n o s t a n t e c o n t e n t a t e in ogni r ich ies ta economica , o per lar-
ghezza dei g u a d a g n i degl i i m p r e n d i t o r i , o per le i n f r a m m e t -
t enze dei Gove rn i , che c r e d e v a n o cosi di r i m u o v e r e ogni av 
vers ione c o n t r o la gue r r a ; i n s o m m a t u t t o u n complesso di m a 
lefici inf luss i , m a l g r a d o la e le fan t ias i degli a c c u m u l a t i g u a d a 
gni , c o n t r i b u i v a a p r e p a r a r e a l l ' i n d u s t r i a n o s t r a il p iü oscuro 
a v v e n i r e . E q u a n d o nel f u lgo re del la n o s t r a v i t t o r i a scoppiö 
i m p r o v v i s a la pace , come i m p r o v v i s a si e r a s c a t e n a t a la guer 
r a , il colossale m e c c a n i s m o del la i n d u s t r i a guer resca c o n t i n u o 
a g i ra re a v u o t o , senza m e t a , e senza f r en i , i ncapace a dev ia re 
r a p i d a m e n t e le sue energie verso i nuov i c a m p i d ' a z i o n e che 
lo s o r p r e n d e v a n o i m p r e p a r a t o . T u t t e le a l t re i ndus t r i e , anche 
non di g u e r r a , ne s u b i r o n o il con t r acco lpo . 
Oggi , a d u e a n n i da l l ' a rmi s t i z io , le condiz ioni sono ben 
no t e . A l t rove si a n n u n z i a di giä u n a delle p iü gravi crisi cui 
a b b i a ass i s t i to la s to r ia , e ne l l ' imposs ib i l i t ä di ev i t a r l a si pre 
p a r a n o mezzi per a t t e n u a r n e le c o n s e g u e n z e ; da noi la crisi 
ve ra e a l l o n t a n a t a solo da l l ' a l t e zza dei c a m b i . AI c o n f r o n t o 
del la sua t r e m e n d a g r a v i t ä i p r e sen t i con t r a s t i poli t ici ed eco 
nomic i f r a le p a r t i n o n sono che g ioche t t i di b a m b i n i , ignari 
del la t e m p e s t a che si a d d e n s a su t u t t i . 
U n fo r t e o r g a n i z z a t o r e di masse h a d e t t o di r ecen te che 
la bo rghes ia sa rä d i s t r u t t a a b r a n o a b r a n o , e p iü p res to , d a -
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gli a t t a c c h i q u o t i d i a n i del la Confederaz ione del L a v o r o , p iu t -
t o s t o che da q u a l u n q u e t e n t a t i v o di r ivoluzione v io len ta ed 
improvv i sa . Io t e m o p u r t r o p p o che se non m e t t i a m o t u t t i giu 
dizio a l t re cause d a noi p iü r e m o t e i n t e r v e r r a n n o a s o p r a f f a r e 
e n t r a m b e le p a r t i in con tesa , ben p r i m a che q u e s t a contesa 
si risolva. con la v i t t o r i a d e l l ' u n a o d e l l ' a l t r a classe. E per 
t e n t a r e la v ia della rag ionevolezza , a s t r a e n d o d a ogni p recon-
ce t to pol i t ico in u n a m a t e r i a che io cons idero c o m e u n p r o -
b l ema s t r e t t a m e n t e tecnico , noi d o b b i a m o cercare a n z i t u t t o di 
r i m u o v e r e le cause di que i s e n t i m e n t o gener ico di avve r s ione 
cosi d i f fu so nel nos t ro paese c o n t r o t u t t e le f o r m e di a t t i v i t ä 
indus t r i a l e . 
De l l ' e s i s t enza di q u e s t o s e n t i m e n t o di avve r s ione e faci le 
da r e u n a p r o v a t ang ib i l e ed i m m e d i a t a . 
N o n esiste oggi a l c u n a ca tegor ia di grosse i n d u s t r i e che 
ass icur i in m e d i a agli azionis t i p r o f i t t i super ior i a qUel sei o 
se t te pe r cen to che e faci le o t t e n e r e come in te resse dei t i tol i 
di S t a t o . O r b e n e ; il possessore d i conso l ida to che al p r i m o gior-
no di genna io o di lugl io compie la g r a v e fa t i ca di t ag l i a re e 
r i scuotere la cedo le t t a delle sue car te l le e un o t t i m o e r i spe t -
t a t o c i t t a d i n o . e f u anzi e s a l t a t o c o m e u n p a t r i o t a al t e m p o 
della so t toscr iz ione ai p res t i t i . I n v e c e il d e t e n t o r e di azioni in-
dus t r ia l i che assiste alla d iscesa del va lo re dei suoi t i to l i . e 
che h p r i v a t o spesso del la f a t i ca di r i scuo te re il d i v i d e n d o che 
la Socie tä t a l vo l t a non d ä . e p r o c l a m a t o un av ido specu la to re , 
e spesso un i n d e g n o s f r u t t a t o r e ; e ciö non d a p a r t e del p ro -
l e t a r i a to che h a le sue concezioni pa r t i co la r i sulla f u n z i o n e del 
cap i t a le , m a da u n a g r a n p a r t e dei c i t t a d i n i che m i l i t a n o nel 
c a m p o pol i t ico oppos to , e che p r o t e s t a n o il magg io re r i s p e t t o 
per il p r inc ip io del la p r o p r i e t ä p r i v a t a . 
E inve ro la so l idar ie tä del la bo rghes i a cap i t a l i s t a e ben 
s ingolare . II p a d r o n e di case, il q u ä l e e a c c u s a t o per t r ad iz ione 
di incoercibi le a v i d i t ä ( n o n o s t a n t e i f a m o s i decre t i ) p r o t e s t a 
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c o n t r o i g u a d a g n i eccessivi dei p r o p r i e t a r i di t e r r en i e dei p ro -
d u t t o r i d i d e r r a t e , e c o n t r o quell i dei cosi d e t t i inut i l i in ter -
m e d i a r i , e dei c o m m e r c i a n t i , e dei possessori di r e n d i t a ; e o g n u -
n a di q u e s t e ca tegor ie r i c a m b i a le a l t r e d i a l t r e t t a n t e ingiur ie 
e p r o t e s t e . Ma t u t t e , ad u n a voce sola, p r o c l a m a n o che la 
s f r u t t a t r i c e pe r eccel lenza e, per e s emp io , u n a quals ias i societä 
e l e t t r i ca , che p u r e negl i u l t imi a n n i h a d i s t r i b u i t o ai suoi azio-
nis t i u n in te resse m o d e s t i s s i m o sul cap i ta le i m p i e g a t o , e che 
q u e s t ' a n n o n o n ne d i s t r i b u i r ä a f f a t t o . N a t u r a l m e n t e il prole-
t a r i a t o che n o n e a n d a t o alle scuole super io r i . come le classi 
borghes i , ed al quä l e spesso non a b b i a m o n e a n c h e s a p u t o in -
segnare la l e t t u r a del s i l labar io , sen te i borghes i accusars i a 
v i c e n d a , e d ä r ag ione a t u t t i e p r o c l a m a t u t t i l ad r i . e m i n a c -
ciä di spazzar l i t u t t i v i a . 
U n a cosi s t r a n a s i tuaz ione di sp i r i to nelle classi colte de-
r iva p e r t a n t o d a ciö, che se si r iconosce il d i r i t t o di pe rcep i re 
un in te resse da l d a n a r o che il c i t t a d i n o p r e s t a allo S t a t o , o 
i nves t e in ben i fond ia r i ( t e r r en i o case), n o n o s t a n t e l ' a ssenza 
di ogni a lea o per icolo f inche d u r a il r eg ime , non si vuol rico-
noscere u n d i r i t t o ana logo per il cap i t a l e i nves t i t o in i n t r a -
prese i n d u s t r i a l i ; che p u r e c o n t e n g o n o in se r ischi e sorprese 
di ben n o t a f r e q u e n z a . E ' s t a t o d i m o s t r a t o che , anche in t e m 
pi di economia n o r m a l e , il r e d d i t o m e d i o dei capi ta l i impiega t i 
nel la i n d u s t r i a e a l l ' inc i rca egua le al r e d d i t o d e r i v a n t e dai t i -
tol i d i S t a t o ; e che se m a l g r a d o ciö il d a n a r o accorre a l l ' i ndu 
s t r ia , q u e s t o si deve al f a t t o che pe r a l cune i ndus t r i e il r ed -
d i t o e in fe r io re , per a l t r e super io re al r e d d i t o med i o , e cia-
scuno spera che l ' i n d u s t r i a d a lui p resce l ta sia f r a quel le piü 
redd i t i z ie . I n so s t anza il cap i t a l e accor re a l l ' i n d u s t r i a per u n o 
s t imolo ana logo a que l lo che m u o v e il g i o c a t o r e : nessun gio-
ca to re si siede al t a v o l o senza l ' i l lus ione che f r a i t a n t i che 
p e r d e r a n n o sia lui il f o r t u n a t o che v ince rä . Se q u e s t o s t a t o 
d ' a n i m o del cap i t a l i s t a non esistesse, ed esso e d i f a t t i poco co-
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m u n e in I t a l i a , e ra r i s s imo nel Mezzogiorno , il f i n a n z i a m e n t o 
di ogni i m p r e s a indus t r i a le r iusc i rebbe imposs ib i le . 
Con t ro il f a t t o s ieuro del l i m i t a t o in te resse med io d i s t r i -
bu i t o al cap i ta le delle az iende indus t r i a l i e s t a t a c o n t r a p p o s t a 
d a a lcuni la c i rcos tanza ehe ques t e az iende sogliono d i s s imu-
lare i p r o f i t t i so t to f o r m a di r i serve , d i a m m o r t a m e n t i r ap id i 
d e g l ' i m p i a n t i , di a m p l i a m e n t i degli i m p i a n t i medes imi , a d d e -
b i t a n d o n e i cost i al cap i to lo delle spese di esercizio. Ma t u t t o 
ciö, q u a n d o e f f e t t i v a m e n t e si ver i f ica (ed io esc ludo pe r r a -
gioni ovvie t u t t e le fa ls i f icazioni d i b i lanc io p e r p e t r a t e d u r a n t e 
la gue r r a pe r d i ss imulare i s o p r a p p r o f i t t i ) , r e s t a solo a p p a r e n -
t e m e n t e i g n o r a t o o n a s c o s t o ; e si t r a d u c e in u n a acc resc iu ta 
r icerca sijl m e r c a t o dei t i to l i co r r i sponden t i , e in u n a s o p r a v a -
lu t az ione di ques t i . 
E d e p rop r io ne l l ' e s ame de l la s i tuaz ione rea le dei va lo r i 
di m e r c a t o dei t i tol i , cioe nel la v a l u t a z i o n e che d a il p u b b l i c o 
alle a t t i v i t ä anche d i s s imula t e del le az iende , ed alla loro f lo-
r idezza economica , che noi t r o v e r e i u o la r i p r o v a di q u a n t o ab -
b i a m o a v a n t i asser i to . 
P r e n d i a m o ad esempio i va lor i di bo r sa del le azioni delle 
societä e le t t r i che , le qua l i e se rc i t ano que l l a f o n d a m e n t a l e i n -
d u s t r i a d a cui si a t t e n d e la r i cos t ruz ione economica del n o s t r o 
paese . 
AI cap i ta le v e r s a t o , alle obbl igaz ion i , ai deb i t i , ed ai r i -
s p a r m i a c c u m u l a t i co r r i sponde u n i m p o n e n t e va lo re p a t r i m o -
niale di opere id rau l iche , d i cen t ra l i , di m a c c h i n a r i , di r e t i di 
d i s t r ibuz ione , che p u ö essere oggi s t i m a t o per il d e p r e z z a m e n t o 
della l ira a l m e n o 5 vo l t e p iü che a v a n t i g u e r r a . T u t t i gli a l t r i 
va lor i p a t r i m o n i a l i , di t e r r en i e d i case, sono per q u e s t a r a -
gione di d e p r e z z a m e n t o del la m o n e t a a u m e n t a t i e n o r m e m e n t e 
s a p p i a m o b e n e que i che occorre oggi per a c q u i s t a r e u n a s t r i -
scia di t e r r e n o col t ivabi le , e pe r c o m p e r a r e u n a casa , n o n o s t a n t e 
i decre t i che ne l i m i t a n o la l ibera d i spon ib i l i t ä . 
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O r b e n e : ogni az ione di societä e l e t t r i che r a p p r e s e n t a un t i -
t o lo di c o n d o m i n i o su t u t t i i suoi ben i mobi l i ed immobi l i il 
cui va lo re si e oggi acc resc iu to a l m e n o del 400 % ; e p p u r e il va -
lore di a c q u i s t o in bo r sa dei t i to l i e in m e d i a egua le a quel lo 
di a v a n t i g u e r r a ; a n c h e per u n a socie tä come P A d a m e l l o che 
h a solo grossi i m p i a n t i oggi costosiss imi , e d i s t r ibu isce solo ener-
gia ai grossissimi r i v e n d i t o r i . D i f a t t o ques t i beni sono perc iö 
oggi c o m p r a b i l i , con lire di a v a n t i g u e r r a , a p p e n a ad un q u i n t o 
del va lo re n o m i n a l e . 
Consen t i t e che io ins i s ta u n m o m e n t o su q u e s t a c o n t r a d i -
zione f r a gli asser i t i s f r u t t a m e n t i ed i l au t i g u a d a g n i delle So-
c ie tä , e la scarsa vogl ia del pubb l i co di a c q u i s t a r e a cosl buon 
p rezzo le azioni che p e r m e t t e r e b b e r o a c h i u n q u e di p a r t e c i p a r e 
a que i benef ic i . 
S u p p o n i a m o che ci sia un c i t t a d i n o d i sponen t e di a t t i v i t ä 
e di d a n a r o da imp iega re . Se vuo l d i v e n t a r e a l b e r g a t o r e non 
t r o v a l ' ed i f ic io e i mobi l i occo r r en t i che a costi f a v o l o s i ; e d i f -
f i e i lmen te p o t r ä c o m p e t e r e con gli a l t r i che sorsero p r i m a , in 
condiz ioni n o r m a l i . Se vuo l f a r e il p r o p r i e t a r i o di t e r r en i e di 
case, d e v e p a g a r e l ' i m m o b i l e come se la l i ra valesse 20 cen te -
simi e a n c h e m e n o . Se vuo l f a r e il p rofessore d ' u n i v e r s i t ä deve 
d i m o s t r a r e , a t t r a v e r s o u n concorso . di ave r l a v o r a t o a sue spese 
e a l u n g o per il p rogresso del la Scienza e di ave rv i e f f e t t i v a -
m e n t e c o n t r i b u i t o . Se allo scopo di esser megl io r e t r i b u i t o vuol 
f a r e il case l l an te f e r rov ia r io , e v ive re t r anqu i l l o , in u n a ca se t t a 
g r a t u i t a con l ' o r t o e il pol la io , deve fars i ap r i r e le p o r t e dal 
S i n d a c a t o de i F e r r o v i e r i . 
Ma se si decide a f a r e il mes t i e re luc roso e da i g u a d a g n i 
i l l imi ta t i de l l ' i ndus t r i a l e e le t t r ico , non h a che d a apr i re bocca , 
e, senza concorso , ne d i f f ieo l tä di a l c u n a so r t a , r i ceverä f ino 
a casa t u t t i i t i to l i e le t t r ic i che vuo le a u n prezzo , in lire sva-
l u t a t e , eguale al p rezzo an t e r io re alla g u e r r a . 
O pe rche , d o m a n d o io, t u t t i i c i t t ad in i non d i v e n t a n o 
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azionist i delle societä e le t t r i che? For se pe rche t e m o n o di d o v e r 
g u a d a g n a r e t r o p p o , s t r o z z a n d o i cl ienti , e q u e s t o r i p u g n a alla 
loro m o r a l i t ä ? O forse pe rche , a n i m a t i d a s a n t o p a t r i o t t i s m o , 
p re fe r i scono r inv igor i re il c red i to dello S t a t o , e a t t e n d o n o di 
acqu i s t a r e il Consol ida to nel m o m e n t o prec iso in cui q u e s t o e 
q u o t a t o piü basso , per p o t e r r i c ava re p a t r i o t t i c a m e n t e il 7 % 
da l d a n a r o inves t i to? 
Che se invece si t r a t t a , s e m p l i c e m e n t e , di searsa f iduc ia 
nelle imprese e l e t t r i c h e ; o megl io del la pe r suas ione che l ' imp iego 
del d a n a r o in t a l i imprese non e s u f f i c i e n t e m e n t e s icuro e r i m u -
n e r a t i v o , come si g ius t i f ica l ' a v v e r s i o n e m o r b o s a del p u b b l i c o 
di t u t t e le classi e di t u t t i i p a r t i t i c o n t r o q u e s t a i n d u s t r i a che , 
pur^essendo ges t i t a in m a n i e r a a m m i r e v o l e , ed a n c h e non a v e n d o 
n e s s u n a delle def ic ienze t ecn iche che r e n d o n o ar t i f ic iose e poeo 
reddi t iz ie a l t re i n d u s t r i e , eserci ta cosi scarso a l l e t t a m e n t o ve r so 
il c ap i t a l e? 
Ta le avve r s ione del p u b b l i c o e u n a g r a v e ing ius t i z ia , con-
t r o la quä l e sen to il dove re di l evare a l t a la voce , n e l l ' i n t e -
resse dello sv i luppo f u t u r o di q u e s t a i n d u s t r i a f o n d a m e n t a l e . 
L o faccio per la conoscenza delle sue rea l i condiz ioni , per l ' i n -
c i t a m e n t o che m i v iene da l l ' u f f i c io che r i copro , pe r l ' a s so lu t a 
m a n c a n z a di ogni in te resse mio pe r sona le . 
D ' a l t r a p a r t e q u e s t a avve r s ione del pubb l i co con t ro le so-
cietä e le t t r iche cost i tu isce u n f e n o m e n o t r o p p o genera le e 
p r o f o n d o per essere s e m p l i c e m e n t e casua le o capr icc ioso . E 
non sa rä inut i le i n d a g a r n e le or igini . 
I n p r i m o luogo l ' i n d u s t r i a e le t t r i ca e per sua n a t u r a i n -
d u s t r i a d i monopo l io . E q u a n d o il c o n s u m a t o r e si t r o v a d i 
f r o n t e ad im solo ed un ico v e n d i t o r e , che p u ö p r a t i c a r e , senza 
t imor i di concor renza , il p rezzo che vuo le , e inev i t ab i l e la sen-
sazione che egli sia v i t t i m a di u n o s t r o z z i n a g g i o ; s o p r a t t u t t o 
in u n a merce di n a t u r a cosi mis te r iosa q u a l ' e l ' e n e r g i a e le t -
t r i ca , per la quä l e il c o n s u m a t o r e n o n p u ö fars i d a se a l c u n a 
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r a g i o n e de l p rezzo che p a g a , m e n t r e sen te p a r l a r e di energ ia 
p r o d o t t a in cen t r a l e , a pochi cen tes imi , e v e n d u t a al d i e n t e 
a poco m e n o di u n a l i ra al c h i l o w a t t o r a . 
B i sogna e f f e t t i v a m e n t e r iconoscere che i p r o d u t t o r i ed i 
v e n d i t o r i di ene rg i a a v r e b b e r o p o t u t o l a r g a m e n t e a b u s a r e della 
s i tuaz ione di m o n o p o l i o ehe e r a n o r iusc i t i a c rea re . E se essi, 
t o l t e a lcune r a r e eccezioni , n o n a b u s a r o n o non f u ce r to e f f e t t o 
del loro s e n t i m e n t a l i s m o o del loro a m o r e per il pubb l i co (non 
d i f e n d e r ö gli i ndus t r i a l i f ino a creder l i capac i d i t a le inge-
n u i t ä ) : m a f u conseguenza di u n a r igorosa v a l u t a z i o n e del 
loro s tesso in te resse . 
P o i c h e , o Signor i , f r a t u t t e le i ndus t r i e i t a l i ane poche pos-
seggono u o m i n i d i p r i m o ord ine come quel l i che sono alla t e 
s ta delle n o s t r e imprese e l e t t r i che . N o n per nu l l a l ' I t a l i a aveva 
a v u t o Gali leo F e r r a r i s il quä l e ideö , come t u t t i s ape te , il m o -
t o r e e l e t t r i co a c a m p o r o t a n t e , m a s o p r a t t u t t o p l a s m ö pel 
paese u n a merav ig l iosa gene raz ione di i ngegner i e le t t ro tecn ic i 
che t u t t o il m o n d o ci i nv id i a . E q u e s t i uomin i r i conobbe ro f a -
e i lmen te che l ' i n d u s t r i a e le t t r i ca a v e v a nel nasce re un c o m p i t o 
f o n d a m e n t a l e : t r a t t a n d o s i i n v e r o di u n a i n d u s t r i a che p o t r e b b e 
c h i a m a r s i di sos t i tuz ione , essa d o v e v a a n z i t u t t o scalzare in 
t u t t e le app l icaz ion i possibi l i i m e t o d i a n t e r i o r m e n t e in u s o . 
e c reare il c l iente de l l ' ene rg ia e l e t t r i ca . 
E ' s tor ia r ecen t e , che t u t t i a b b i a m o v i s s u t o ; m a che non 
sa rä ozioso r i c h i a m a r e . To l t e la t e l egra f i a e la t e l e fon ia , che 
non e s i s t evano p r i m a , negl i a l t r i c a m p i l ' e l e t t r i c i t ä non h a 
f a t t o che d a r e soluzioni n u o v e a p r o b l e m i b e n e o male giä 
r i so lu t i . 
II t r a m w a y e l e t t r i co d o v e v a s o p p i a n t a r e que l lo a cavalli 
od a v a p o r e ; e il m o t o r e e le t t r i co in genere d o v e v a sos t i tu i re 
la m a c c h i n a a v a p o r e od il l a v o r o musco l a r e an ima le , o piü 
t a r d i il m o t o r e a combus t i b i l e l i q u i d o ; la e l e t t ro -me ta l lu rg i a 
d o v e v a col f o r n o e l e t t r i co v ineere i vecchi t r ad iz iona l i processi 
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di f abbr i caz ione dei m e t a l l i ; i p r o d o t t i a z o t a t i d e l l ' a r e o e le t -
t r ico , cosi i m p o r t a n t i per la conc imaz ione dei t e r r en i , dove -
v a n o sos t i tu i re i n i t r a t i n a t u r a l i ; in f ine la l a m p a d a e l e t t r i ca . 
in u n a l o t t a di cui le v icende cos t i tu i scono u n a s u p e r b a corona 
di gloria del la scienza a p p l i c a t a , d o v e v a n o v ineere l ' i l l umina -
zione a g a s e quel la a pe t ro l io . 
L e condizioni iniziali del la g u e r r a mossa da l l ' e l e t t r i e i t ä ai 
p iü an t i ch i s is temi e r a n o e s t r e m a m e n t e s f a v o r e v o l i ; occor reva 
r agg iunge re il v a n t a g g i o e c o n o m i c o sui vecchi m e t o d i , e so-
p r a t u t t o r i m u o v e r e t u t t i gli os tacol i d e r i v a n t i dagl i in te ress i 
p recos t i t u i t i , da i p reg iud iz i , d a i misone ismi , da l l a r i l u t t a n z a 
degli u t e n t i a c a m b i a r e . E f u u n ' o p e r a c o n t i n u a , a s s idua , t e -
n a c e di pe r suas ione e di a u d a c i a , che gli i n d u s t r i a l i s eppero 
compie re e che condusse in m e n o di u n v e n t e n n i o alla t r a s f o r -
maz ione del n o s t r o paese . T u t t i gli a l l e t t a m e n t i f u r o n o eser -
c i ta t i pe r r a g g i u n g e r e lo s c o p o ; si o t t e n n e d a i c o m u n i il p e r -
messo d i d i s t e n d e r e le l inee, a c c o r d a n d o pe r l ' i l l uminaz ione 
pubb l i ca condiz ioni equ iva l en t i spesso alla g r a t u i t ä ; per i n v o -
gl iare a l l ' u so del m o t o r e e le t t r i co si o f f r i l ' ene rg ia ad u n p rezzo 
basso f i n o a l l ' i n v e r o s i m i l e ; per fac i l i t a re le app l icaz ion i e le t -
t r och imiche si escogi tö la f o r m o l a del la v e n d i t a dei cosi d e t t i 
cascami di ene rg ia , a p rezzo infe r iore a quel lo di c o s t o ; e cosi 
f u i s t i t u i t o t u t t o u n s i s t ema s q u i s i t a m e n t e complesso di t a -
r i f f ieazioni speciali , da l forfait po p o l a r e pe r la luce alla t a r i f f a 
d i f fe renz ia le per la fo rza mo t r i ce , al c o n t a t o r e che t i ene c o n t o 
de l l ' o ra in cui avv iene la u t i l izzaz ione , ai prezz i speciali e di-
vers i per a lbergh i , ca f fe , negozi , c i n e m a t o g r a f i , e per le r e -
clames l uminose . 
Con q u e s t a ingegnosa ope ra di p r o p a g a n d a e di p e n e t r a -
zione la v i t t o r i a cominc iö a prosp 'e t ta rs i , m a solo d o p o acca -
n i t o d i b a t t i t o ; e si g iunse , poco p r i m a della g u e r r a , al t r i o n f o 
c o m p l e t o de l l ' ene rg ia e l e t t r i c a in un g r a n n u m e r o di app l i -
cazioni , d e b e l l a n d o i s is temi an te r io r i . D i r e che in q u e s t o p e -
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r iodo di c o n q u i s t a , anzi d i f o r m a z i o n e del d i e n t e , le az iende 
e le t t r i che a b b i a n o a b u s a t o della loro posizione di monopo l io , 
e u n a sempl ice a s s u r d i t ä . Se a R o m a i c i t t ad in i h a n n o u n a 
impress ione d ive r sa . ciö si d e v e al f a t t o che qu i , c a s u a l m e n t e , 
si t r o v a v a n o nelle m a n i del la m e d e s i m a societä il servizio del 
gas e que l lo d e l l ' e l e t t r i c i t ä ; e gli an t i ch i d i r igen t i non sen-
t i rono , come a l t r o v e , il b i sogno di a f f r o n t a r e e sos tenere nel 
c a m p o de l l ' i l l uminaz ione la l o t t a de l l ' e l e t t r i c i t ä c o n t r o il gas ; 
ciö che e f a c i l m e n t e spiegabi le . O n d e v a cons ide ra to come u n 
p r o v v e d i m e n t o v e r a m e n t e s a l u t a r e la is t i tu/ , ione de l l 'Az ienda 
e le t t r i ca m u n i c i p a l e . 
Cons ide r ando il f e n o m e n o nei suoi a spe t t i naz ional i , an -
ziehe locali , v a a q u e s t o p u n t o os se rva to che con la g u e r r a la 
s i tuaz ione sopra p r o s p e t t a t a si rovesciö di c o l p o : nel senso 
che la c l ientela giä f o r m a t a si a cc rebbe p r o d i g i o s a m e n t e , senza 
b i sogno di u l te r io r i r i ce rche o a l l e t t a m e n t i d a p a r t e delle so-
c ie tä . A u m e n t a t i a d i smi su ra i costi degli a l t r i s is temi c o n t r o 
i qua l i l ' ene rg i a e le t t r i ca a v e v a p r i m a d o v u t o l o t t a r e , d ive-
n u t i e s t r e m a m e n t e onerosi e mals icur i gli a p p r o v v i g i o n a m e n t i 
del c a r b o n e , l ' i n d u s t r i a id roe le t t r i ca r imase p a d r o n a del c a m -
po , m a ins ieme d i v e n n e la se rva di t u t t e le i ndus t r i e r i f ior i te 
pe i l avor i gue r resch i , le qua l i p o t e v a n o a u m e n t a r e i prezzi 
delle cose p r o d o t t e , m e n t r e gli e le t t r ic is t i r i m a n e v a n o legat i 
d a an t e r io r i c o n t r a t t i , o convenz ion i o l imi taz ioni di t a r i f f e . 
E ' v e r o che l ' ene rg i a v e n d u t a a n n u a l m e n t e si acc rebbe 
circa del la m e t ä , m a si e r a n o di m o l t o accresc iu te le spese di 
m a n u t e n z i o n e , e di ampl i az ione degli i m p i a n t i , e quel le di per-
sonale . Cosi l ' I t a l i a v i t to r iosa deve a l l ' i ndus t r i a id roe le t t r i ca 
l ' a v e r p o t u t o d i spor re di circa un n u o v o mi l i a rdo di ch i lowat -
t o r a a n n u i , p r i m a inu t i l i zza t i , e che si p o t e r o n o p r o d u r r e in 
v i r t t i di un in teg ra le s f r u t t a m e n t o degli i m p i a n t i p r e e s i s t e n t i ; 
m a l ' i n d u s t r i a e l e t t r i c a per se non ebbe che u n benef ic io 
l ieviss imo. 
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Sorgeva i n t a n t o il f e n o m e n o della f a m e di energ ia , che 
somiglia a quel lo della f a m e di ab i t az ion i , po iche come per 
le case, gli a u m e n t a t i costi d i cos t ruz ione os t aco lano g r a v e -
m e n t e il sorgere di n u o v i i m p i a n t i , a t t i a sodd is fa re le cre-
scent i r i c h i e s t e ; m e n t r e lo scarso prezzo al quä le si v e n d e oggi 
l ' ene rg ia , in re lazione al d i m i n u i t o va lore della l i ra , fac i l i ta 
lo spe rpe ro od il c a t t i v o uso di que l la oggi d isponib i le . 
Nelle m u t a t e condiz ioni del m e r c a t o de l l ' ene rg ia , per le 
qual i la r ich ies ta supe ra sens ib i lmente l ' o f f e r t a , non c ' e d u b -
bio che la s i tuaz ione di monopo l io c rea tas i in f a v o r e delle so-
cie tä e l e t t r i che cost i tu isce u n possibi le per icolo per l ' a v v e -
nire . D a q u e s t o r i conosc imen to sereno ed o b b i e t t i v o non d e v e 
pe rö d iscendere la g ius t i f icaz ione del la v io len ta c a m p a g n a de-
n ig ra to r i a che si fa oggi dal le p u b b l i c h e r a p p r e s e n t a n z e e d a i 
g r u p p i polit ici di ogni colore con t ro le az iende e le t t r i che . P r e -
m u n i a m o c i p u r e dai pericol i d e l l ' a v v e n i r e per l ' a t t u a l e s i t u a -
zione di pr ivi legio e v e d r e m o come ciö possa fars i agevol -
m e n t e ; m a non d i m e n t i c h i a m o ' c h e q u e s t a i n d u s t r i a g iova -
n iss ima si e resa a l t a m e n t e b e n e m e r i t a de l l ' e conomia naz io -
nale , e che essa f ino ra n o n h a f a t t o che l a v o r a r e il t e r r e n o . 
e spargere i semi per l ' a v v e n i r e , m e n t r e a n c o r a n e l l ' a n n o t e -
ste decorso i b i lanc i di q u a s i t u t t e le socie tä , come delle 
a z ' i n d e mun ic ipa l i , si c h i u d o n o in p e r d i t a , per le r ipe rcus -
sioni g rav i s s ime d e r i v a n t i da l la app l ieaz ione del lodo L a b r i o l a . 
E p e r t a n t o di f r o n t e alle p ropos t e di social izzazione de l -
l ' i n d u s t r i a e le t t r i ca a v a n z a t e d a l l ' o n . B i a n c h i , o a quel le di 
s ta t i zzaz ione ca rezza te dal p a r t i t o r ad ica le , ed alla v igorosa , 
v io len ta az ione i n t r a p r e s a senza d i s t inz ione di colore pol i t ico 
d a t u t t e le a m m i n i s t r a z i o n i c o m u n a l i e p rov inc ia l i pe rche il 
d e t t o t esoro del le forze idr iche n o n sia concesso agli specula-
to r i e s f r u t t a t o r i p r i v a t i , m a sia r i s e rva to agli e n t i pubb l i e i 
ne l l ' in te resse del la co l l e t t iv i t ä , c o n v e r r ä e s a m i n a r e b e n e f ino a 
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q u a l p u n t o l ' i n t e resse della co l le t t iv i t ä r iusc i rebbe sa lvo da 
u n a p ro t ez ione di q u e s t a n a t u r a . 
I o non posso qu i i n t r a t t e n e r v i su q u e s t a contesa f r a pr i -
v a t i ed e n t i pubb l i e i r e l a t i v a m e n t e alla concess ione delle der i -
vaz ioni i d roe le t t r i che , con tesa che m i a t t r i s t a q u o t i d i a n a m e n t e 
l ' e s i s t enza nel m i o uf f ic io di p r e s iden t e del Consiglio delle Ac-
q u e . Mi sia solo consen t i t o di dire che e s t a t a n o s t r a g u i d a 
c o s t a n t e nel dec idere le c o n t i n u e con t rove r s i e , un cr i te r io sem-
pl iciss imo, il quä l e s ta del r e s to a f o n d a m e n t o della legge Bo-
nomi che noi s i amo c h i a m a t i ad app l i eä re . E cioe f r a t u t t e le 
d o m a n d e conco r r en t i b i sogna scegliere quel la che p r o s p e t t a la 
p iü r az iona le u t i l i zzaz ione del corso di a c q u a , e che p r e s e n t a 
le p iü s icure ga r anz i e t e cn i che e f inanz ia r i e di b u o n a e p r o n t a 
eseeuzione . 
No i n o n a b b i a m o m a i escluso da l la concessione a lcun co-
m u n e o p rov inc i a q u a n d o q u e s t e condizioni e r a n o s o d d i s f a t t e : 
le n u m e r o s e concess ioni a c c o r d a t e ad en t i pubb l ie i son Ii a di-
m o s t r a r l o . Ma non a b b i a m o m a i v o l u t o r iconoscere che il sem-
plice f a t t o di ave r e f r a i v a r i c o n c o r r e n t i a n c h e un c o m u n e , 
o u n a p r o v i n c i a , cos t i tu i sca m o t i v o di p r e f e r enza asso lu ta , in 
q u a n t o esso r a p p r e s e n t a in te ress i col le t t iv i e gli a l t r i in teress i 
p r i v a t i . Di in te resse co l le t t ivo ve ro e p r e v a l e n t e non ce n ' e 
oggi che u n o : que l lo che gli i m p i a n t i si f a c c i a n o ; e non sem-
pre r i su l t a che i c o m u n i , come sono adesso d i so rgan izza t i a m -
m i n i s t r a t i v a m e n t e e t e c n i c a m e n t e , e con le f i nanze sconvol te , 
s iano in condiz ioni di ope ra r e con eff icacia in u n a i ndus t r i a 
cosi de l i ca t a e comples sa . 
H o giä d e t t o che la cos t ruz ione di n u o v i i m p i a n t i i ncon-
t r a d i f f ieo l tä f inanz ia r i e a n a l o g h e a quel le che h a n n o d e t e r -
m i n a t o l ' a r r e s t o nel la cos t ruz ione di n u o v e case , delle qual i 
anzi il b i sogno e oggi ben p iü ass i l lante che non quel lo de l -
l ' ene rg ia . Si p u ö b e n dire che di f r o n t e alla g r a v i t ä del bi-
sogno, ed alla insuf f ic ienza del la in iz ia t iva p r i v a t a il p r o b l e m a 
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di forn i re un t e t t o ai c i t t ad in i a s sume i requis i t i di un p u b -
blico servizio, cosi come d o p o i g r a n d i t e r r e m o t i d iv i ene a d -
d i r i t t u r a servizio di S t a t o . Ma e ben s ingolare che m e n t r e t u t t i 
gli en t i pubbl ie i a sp i r ano al la cos t ruz ione d i i m p i a n t i e le t t r ic i , 
la cui ges t ione e t a n t o diffici le, nessun c o m u n e si e p r o p o s t o 
di cos t ru i re pe r suo c o n t o n u o v e case e a f f i t t a r l e ai c i t t a d i n i , 
come sa rebbe possibi le in base al la legge del 1908. Cosi, a d esem-
pio, il p r o g r a m m a id roe le t t r i co f o r m u l a t o d a q u a l c h e g r a n d e 
c o m u n e a v r e b b e r i ch ies to u n a spesa su f f i c i en te alla cos t ru -
zione di m o l t e d iee ine d i migl ia ia di c amere , che t r o v e r e b b e r o 
i m m e d i a t o e ben f r u t t i f e r o co l locamen to , e b a s t e r e b b e r o ad 
a l leviare la fase a c u t a del la crisi degli al loggi . I n v e c e le cen-
t ina i a di migl ia ia di caval l i d o m a n d a t i in concess ione r i m a r -
r e b b e r o per d iee ine di a n n i i n o p e r o s i ; p u r r i ch i edendo u n a spe-
sa a n n u a in to l le rab i le per in teress i , m a n u t e n z i o n e ed esereizio. 
E v i d e n t e m e n t e per la n a t u r a p iü mis te r iosa de l l ' e l e t t r i -
c i tä , gli en t i pubb l i e i non si . r e n d o n o c o n t o di que l lo che si-
gn i f i cano i ca rezza t i e va s t i p r o g r a m m i id roe le t t r i c i , m e n t r e 
s a n n o as teners i d a ogni i n i z i a t iva , in a l t r i c a m p i p iü faci l i , 
come quel lo delle cos t ruz ion i edilizie, nel quä l e gli ostacol i 
sono p iü f ami l i a r i e accessibili a l la p r e p a r a z i o n e gener ica de -
gli a m m i n i s t r a t o r i e dei c i t t a d i n i . 
M a giä u n g r a n d a n n o e a v v e n u t o d a ta l i c o n t r a s t i ; e 
i nve ro , p ropr io per le opposiz ioni degli en t i pubb l i e i , in mo l t i 
casi si e i m p e d i t a la cos t ruz ione di n u o v i i m p i a n t i concessi 
a societä p r i v a t e , cos t ruz ione che, p a s s a t o il m o m e n t o b u o n o 
d e l l ' i m m e d i a t o d o p o g u e r r a , e d i v e n u t a oggi di f f ic i l i ss ima per 
t u t t i , a n c h e per i p r i v a t i , a causa delle d i f f i eo l t ä del m e r -
ca to f inanz ia r io . 
Noi a f f e r m i a m o che il t e m u t o monopo l io delle socie tä 
e le t t r i che non si c o m b a t t e col da r e agli e n t i pubb l i e i dei d e -
cret i di concess ione, cioe de i pezzi di c a r t a che n o n d i v e r r a n n o 
m a i r e a l t ä . II migl ior r i m e d i o al m o n o p o l i o de l l ' ene rg ia e le t -
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t r ica e l ' a b b o n d a n z a de l l ' energ ia s tessp; con l ' a b b o n d a n z a si 
m a n t e r r a n n o quel le condizioni nelle qua l i il p r o d u t t o r e di ene r -
gia a n d a v a c e r c a n d o il d i e n t e , e lo a l l e t t a v a con t u t t e le f a -
ci l i tazioni e gli a d e s c a m e n t i possibi l i . 
D ' a l t r a p a r t e per la migl iore s a l v a g u a r d i a degli interessi 
dei c o n s u m a t o r i si p u ö p r o v v e d e r e a l t r i m e n t i che col v i e t a r e 
ai p r i v a t i d i a s s u m e r e n u o v e concessioni . E ' giä quas i p r o n t o 
un v a s t o d i segno di legge, s t u d i a t o per in iz ia t iva del m in i s t ro 
P e a n o , che s o t t o p o n e t u t t a la m a t e r i a della d i s t r ibuz ione del la 
energ ia e le t t r i ca ad u n a a l t i s s ima t u t e l a del lo S t a t o , nel p u b -
bl ico in te resse , e s t e n d e n d o allo esercizio della d i s t r ibuz ione e 
de l la v e n d i t a de l l ' ene rg ia e le t t r i ca , d a p a r t e degli en t i pubbl ie i 
e p r i v a t i , il conce t t o del la concess ione g o v e r n a t i v a e g r a n 
p a r t e dei c r i te r i d i sc ip l ina tor i che h a n n o f a t t o cosi b u o n a 
p r o v a d o p o la legge B o n o m i sulle der ivaz ion i di acque 
p u b b l i c h e . 
S a r e b b e r o cosi r i un i t i e conci l ia t i i v a n t a g g i della l ibera 
in iz ia t iva p r i v a t a con la sa lvezza del p u b b l i c o in te resse per 
la mig l io re u t i l izzaz ione de l l ' energ ia e le t t r i ca , e con la dove -
rosa t u t e l a dei c i t t ad in i c o n s u m a t o r i , s o t t r a e n d o q u e s t a m a -
t e r i a alla i n e o m p e t e n z a degli e n t i locali e alle speculazioni dei 
p a r t i t i poli t ici c o m u n a l i , c o m e del r e s to si v a f a c e n d o in F r a n -
cia, in I n g h i l t e r r a . in Svizzera e a l t r o v e . 
Ma c ' e a n c o r a u n ' a l t r a v ia che noi a n d i a m o seguendo e 
che si p r e s e n t a p r o m e t t i t r i c e di buon i r i su l t a t i . 
L a vecch ia f o r m u l a che d iede origine alle az iende m u n i -
cipal i , que l la cioe di r ende re possibi le la concor renza , si r i-
levö ne i f a t t i , u n a i n g e n u i t ä . O le az iende mun ic ipa l i assun-
sero per se il monopo l io , come in a lcune c i t t ä d ' I t a l i a ; ed 
al lora i c i t t a d i n i si accorsero spesso di non ave r m o l t o g u a -
d a g n a t o da l c a m b i o . O vissero a c c a n t o , come a Mi lano , a To-
r ino , a R o m a , la societä p r i v a t a e l ' a z i enda p u b b l i c a ; ed al-
lora esse s e n t i r o n o il b i sogno inseparab i l e d a q u e s t o t i po di 
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esereizio, di veni re ad accordi per pa r i f i ca re le t a r i f f e e r i -
par t i r s i a u t o m a t i c a m e n t e la c l iente la . Ogni eonce t t o di con-
cor renza esulö r a p i d a m e n t e , po iche non si p u ö concepi re il 
cl iente che pass i di vo l t a in vo l t a d a l l ' u n o a l l ' a l t r o fo rn i to re , 
cosi come si p u ö pas sa r e d a u n ' o s t e r i a a l l ' a l t r a , d o v e il v ino 
e a p iü b u o n m e r c a t o o migl iore . Si ebbe in r e a l t ä u n r ibasso 
di t a r i f f e , che pe rö in g r a n p a r t e f u solo per caso co inc iden te 
col sorgere delle p u b b l i c h e az iende . Che anzi il r a d d o p p i a -
m e n t o delle re t i di d i s t r ibuz ione e delle cab ine e di p a r t e 
del pe r sona le non p o t e v a in f lu i re , dal p u n t o di v i s ta econo-
mico , che a r ende re p iü oneroso l 'eserc iz io . A v v e n n e p e r ö che 
quas i alla s tessa epoca la d i f fus ione delle l a m p a d e a f i lo me -
tal l ico, le qual i r idusse ro il c o n s u m o d ' e n e r g i a ad u n t e r zo 
di quel lo di p r i m a , d iede di colpo alla i l l uminaz ione e le t t r i ca 
la v i t t o r i a sugli a l t r i s is temi, d o n d e u n acc re sc imen to e n o r m e 
del n u m e r o degli u t e n t i e u n a in tens i f i caz ione dei - consumi , 
la quä l e rese e c o n o m i c a m e n t e sostenibi l i quel le d iminuz ion i 
d i t a r i f f e che si e r a n o p r a t i c a t e d a p p r i m a a scopo di concor -
r enza . L ' i n t e r v e n t o delle az iende p u b b l i c h e f u in que i pe r iodo 
v e r a m e n t e s a l u t a r e , po iche a l l ' i n a t t e s o e in t ens i s s imo a u m e n t o 
del la c l ientela m a l e a v r e b b e r o p o t u t o p r o v v e d e r e d a sole le so-
cietä p r e e s i s t e n t i ; e p e r d e t t e r o cosi il loro e f f e t t o an t i e cono -
mico quel le dupl icaz ion i di i m p i a n t o che in condiz ioni n o r -
mal i a v r e b b e r o reso p iü d i spend ioso per t u t t i il servizio. 
Q u a n t o alle t a r i f f e , le az iende p u b b l i c h e p i u t t o s t o che d a 
ca lmiere delle societä , come il pubb l i co c rede , f u n z i o n a n o so-
p r a t u t t o da c a l m a n t e del la popo laz ione , la q u ä l e si a c q u e t a 
a l l ' idea che i prezzi , c o n c o r d a t i con l ' a z i e n d a c o m u n a l e , non 
possono n o n essere equ i . 
C o m u n q u e s ta in f a t t o che nei cen t r i ove es is tono ins ieme 
u n a societä e le t t r i ca p r i v a t a ed u n ' a z i e n d a p u b b l i c a si sono 
c rea te le condiz ioni migl ior i per i c o n s u m a t o r i ; cosi d a l p u n t o 
di v i s t a della pac i f icaz ione degli a n i m i nei r i g u a r d i delle t a -
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r i f fe , come d a que l lo d e l l ' a c c u r a t e z z a e r ego la r i t ä del servizio. 
Sono s t a t o pe r circa dieci a n n i f r a gli a m m i n i s t r a t o r i del-
l 'Az i enda m u n i c i p a l e di R o m a : ed ho v is to q u a n t o h a g i o v a t o 
al p u b b l i c o la n o s t r a l eg i t t ima ambiz ione di eguagl ia re , anzi di 
s u p e r a r e , la societä r iva le nel r ende re il servizio s empre piü 
g r a d i t o alla c i t t a d i n a n z a . Ma gua i se i servizi e le t t r ic i di u n a 
c i t t ä dovesse ro d i p e n d e r e solo d a un en t e c o m u n a l e , senza il 
t e r m i n e di c o n f r o n t o e la f e rv ida g a r a con u n a societä p r i -
v a t a . II m o n o p o l i o e s empre u n a cosa t emib i l e , m a u n m o n o -
pol io nel le m a n i di u n en t e p u b b l i c o , e spec ia lmen te mun ic i -
pa le , p u ö d iven i re la peggiore t o r t u r a dei c i t t ad in i . E perc iö 
io d o il consigl io ai c i t t a d i n i r o m a n i d i a i u t a r e e d i f e n d e r e con 
t u t t e le fo rze l a l o ro a z i e n d a p u b b l i c a , m a di t e n e r e accesa , 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e , u n a l a m p a d a v o t i v a a P i a z z a Pol i pe r -
che la societä che vi d i m o r a c o n t i n u i a v ivere , q u a n t o m e n o 
per f a r d a ca lmiere a l l ' e n t e m u n i c i p a l e ! 
O r b e n e : il s i s t ema del la c o n v i v e n z a pac i f i ca , che ha d a t o 
eosi b u o n a p r o v a , p u ö essere es teso da l la c i t t ä alla reg ione . 
D o p o ave re a s s i cu ra to alle societä p r i v a t e un ins ieme di con-
cessioni che p e r m e t t a n o loro di sv i luppars i a m p i a m e n t e , ciö 
che e ind i spensab i l e t r a t t a n d o s i di i n d u s t r i a e s senz ia lmen te di-
n a m i c a , r e s t a per gli e n t i pubb l i e i un vas t i s s imo c a m p o di 
az ione, po iche corsi d ' a c q u a disponibi l i pe r p r o d u z i o n e di forza 
ce n ' e in m i s u r a l a r g a m e n t e suf f ic ien te ad ogni b i sogno. 
L a l en tezza con la quä l e i n e v i t a b i l m e n t e si p rocede nel la 
cos t ruz ione di n u o v i i m p i a n t i togl ie o r m a i ogni per icolo di 
p l e t o r a d i ene rg ia . V i v a n o cosi. d o v e gli e n t i pubb l ie i sa-
r a n n o capac i d i f a r e sul serio, v i v a n o a l a to , con le p rop r i e 
een t r a l i e le p rop r i e l inee i d u e o rgan i smi . N o n t a r d e r a n n o a 
ven i re ad accordi per e l iminare i d u p l i c a t i , e c o n o m i c a m e n t e 
d a n n o s i spec i a lmen te nelle g r a n d i l inee di t r a smiss ione . Occorre 
invece e v i t a r e , e q u e s t o e il p u n t o f o n d a m e n t a l e , che re s t ino 
inoperose le societä p r i v a t e , per ipo teca re i corsi d ' a c q u a ad 
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ent i pubbl ie i che non s iano t e c n i c a m e n t e e f i n a n z i a r i a m e n t e 
p r e p a r a t i a ut i l izzarl i . Ma perche ques t e d i r e t t i ve pos sano es-
sere segui te senza i t u r b a m e n t i che d e r i v a n o dal le ag i taz ion i 
p iü o m e n o a r t i f i c iosamen te p r o v o c a t e nel la p u b b l i c a opi-
n ione , occorre si a t t e n u i que l lo sp i r i to di avve r s ione c o n t r o 
le societä indus t r i a l i che e cosi d i f f u s o nelle nos t re popolaz ion i . 
I o vi h o p a r l a t o in genere d i t u t t e le i n d u s t r i e , e in p a r -
t icolare di quel la e le t t r ica , che megl io conosco e che piü mi 
s ta a cuore . Da l la crisi che t u t t e le i n d u s t r i e minacc i a , per 
ragioni i n t e rnaz iona l i . s a lv i amo a l m e n o quel la e le t t r i ca , d a cui 
t a n t o si a t t e n d e per la r i cos t ruz ione economica del n o s t r o 
paese . E se v o g l i a m o che q u e s t a spe ranza non sia v a n a d e -
e lamazione r e t t o r i ca , i m p o n i a m o c i u n a t r e g u a di t u t t e le c las-
si, d i t u t t i i p a r t i t i , con l ' a b b a n d o n o di ogni p r e c o n c e t t o e 
di ogni preg iudiz io . 
F a r e gli i m p i a n t i — ecco que l lo che occorre . — Siano i 
p r i v a t i , s iano gli en t i pubb l i e i . ne s suno si i l luda di conqu i -
s ta re con ciö la r i c c h e z z a : si t r a t t e r ä sempre di imprese a r -
r i sch ia te , che g a r e n t i r a n n o a p p e n a u n m o d e s t o in teresse del 
cap i ta le solo se lo S t a t o i n t e r v e r r ä con n u o v e p r o v v i d e n z e , 
poiche n o n b a s t a n o le a t t u a l i . Ciö d i m o s t r a q u a n t o e v a n a la 
l o t t a per la conqu i s t a di que i d e c r e t o d i concess ione che poi 
h a n n o t u t t i p a u r a o imposs ib i l i t ä di t r a d u r r e in a t t o . E non 
ci curbi l 'ossessione d i vo ler i m p e d i r e che q u e s t o o que i c i t -
t a d i n o si possa a r r icch i re s f r u t t a n d o delle r isorse n a t u r a l i che 
sono p a t r i m o n i o d i t u t t i . H o giä escluso, nel caso del le i n d u -
str ie e le t t r i che , che si possa t r a t t a r e di a r r i c c h i m e n t o deri-
v a n t e da l p a t r i m o n i o di t u t t i . Ma per ogni caso d i in iz ia t ive 
p r iva t e , in q u e s t o e in im a l t ro c a m p o indus t r i a l e , r i co rd ia -
moei b e n e che t u t t o il s i s t ema economico a t t u a l e n o n si p u ö 
reggere che sul la base della t e n d e n z a di ogni c i t t a d i n o a l l ' a r -
r i cch imen to , r e s t a n d o ne l l ' o rb i t a del le leggi. E ' il s i s t ema in -
d iv idua l i s t i co che e il r i s u l t a t o di u n a evoluz ione secolare e 
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che, essendo tut tora in pieno fulgore in tut te le nazioni piü 
rieche, non sembra prudente cominciare a cambiare proprio 
nel nostro paese il quäle non e certo per questo scopo il piü 
preparato nel mondo. 
Lungi da me il proposito di voler fare in questa sede 
della politica. Ma non per questo e minore il dovere di par-
lar chiaro su argomenti di questa natura. 
N e s s u n o p u ö d isconoscere t u t t a la i l logicitä teor ica di un 
s i s t ema economico che confer isce un p r e m i o p e r m a n e n t e , 
come r e n d i t a o come in teresse o come d iv idendo , al posses 
sore di ben i fond ia r i , di t i to l i di S t a t o , e del cap i t a l e c o m u n 
q u e i m p i e g a t o . N e s s u n o p u ö cioe d isconoscere l ' i n c o n g r u e n z a 
logica in quei f a t t o bas i la re del s i s tema capi ta l i s t ieo , in v i r t ü 
del q u ä l e se io sono abile e f o r t u n a t o a b b a s t a n z a per m e t t e r 
d a p a r t e un mi l ione , p r o c u r o con ciö a me , a mio figlio, e 
cosi di segui to f ino a l l ' i n f in i to , la r e n d i t a p e r p e t u a , per esem 
pio , d i 50 mila lire a n n u e , ciö che p e r m e t t e r ä a t u t t i i miei 
eredi in e t e r n o di v ive r bene senza l avo ra re , a c c a n t o n a n d o 
solo q u a n t o occorre pe r p a g a r e le t a sse di success ione; e ciö 
f ino a che cap i t i u n o s p e r p e r a t o r e che d i spe rda il cap i ta le ri-
m a s t o i n t a t t o f ino a lui . 
Chi ritiene che questa incongruenza sia eliminabile, e che 
la sua eliminazione non distrugga la molla piü potente per 
spingere l 'uomo al lavoro e al risparmio, trova giä una scuola 
economica o un partito politico che tali idee sostiene o pro-
pugna. Ma che gli altri partiti facciano omaggio ai redditi 
fondiari, a quelli dei mutui ipotecari, all'interesse sui prestiti 
di Stato, e non tollerino gli utili che spettano ai capitali in 
vestiti nelle industrie, e semplicemente irragionevole. 
Se si accetta il sistema fondato sulla proprietä privata non 
si puö rinunciare alla difesa dell'industrialismo, con la sua or 
ganizzazione caratteristica, che e tu t t 'ora conservata nei paesi 
piü progrediti del nostro; ne si deve abbandonarlo come la 
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prima spoglia nel vortice del temuto dissolvimento sociale. 
Giä da vari segni e manifesto I'intendimento delle classi 
dirigenti di non insistere sulla difesa della proprietä indu-
striale a tipo azionario, per salvare il resto dal naufragio. Ne 
sono prova chiarissima gli atteggiamenti demagogici di alcuni 
partiti non sovversivi, il desiderio fatuo di trovarsi sempre alla 
testa delle altre nazioni nella legislazione sociale, anche la piü 
arrischiata; la politica tributaria del dopo guerra che minae-
cia di inaridire le fonti stesse della produzione e che, insieme 
alla nominativitä dei titoli e al progettato controllo delle in-
dustrie. ha impaurito definitivamente il capitale italiano, e so-
pratut to quello straniero, distogliendolo dall'impiego nelle no-
stre ipiprese industriali. 
Sarebbe ingiusto attribuire queste direttive solo a eolpe o 
ad errori dell'uno o dell'altro governo. E ' la maggioranza del-
l'opinione pubblica nella elasse dominante, che e oriejitata in 
quei senso. Forse non si perdona all'industrialismo la creazione 
di quei formidabili luoghi di con.centramento operaio che sono 
le offieine, dove fermentö ed assurse fino alla imponenza at-
tuale l'organizzazione proletaria e la lotta di classe. Ma la 
struttura economica del mondo moderno non consente ad al-
cun paese di vivere senza un grande sviluppo dell 'attivitä in-
ductriale, specialmente ad un paese come il nostro che ha den-
sitä di popolazione cosi elevata e cosi limitate risorse naturali. 
Ricordi perö la borghesia che il regime economico attuale 
e come una cittä che rinserra la proprietä privata nelle sue 
vecchie forme, ed e circondata da fortificazioni esterne dove 
si disloca la proprietä azionaria industriale. 
Abbandonare le fortificazioni equivale a cedere anche la 
cittä. Ma gli stessi socialisti piü illuminati dichiarano di non 
essere ancora maturi per la presa di possesso; e invocano con 
ciö una piü intelligente difesa da parte delle attuali classi di-
rigenti. Ne queste si illudano di provvedere a tale difesa con-
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t r a p p o n e n d o ai f e n o m e n i s a l t ua r i di v io lenza a l t r i gest i an -
eh 'ess i d i v io lenza . 
Occorre invece la pe r suas ione p r o f o n d a e la fede di ogni 
o ra che il r eg ime economico che si vuo le d i f ende re e d e g n o di 
essere d i feso , p e r c h e h a a n c o r a u n a funz ione di necess i tä e di 
c o n v e n i e n z a genera le , r i conosc iu t a nelle p iü f iorent i naz ion i . Se 
q u e s t a conv inz ione n o n si h a anche nei r i gua rd i d e l l ' a t t i v i t ä 
i n d u s t r i a l e , il r eg ime del la p r o p r i e t ä p r i v a t a e c o n d a n n a t o in 
t u t t e le sue cos t ruz ion i , e n e s s u n o dei pr ivi legi economic i o r a 
es is tent i si s a lve rä . L a classe i n t e l l e t t ua l e cui io a p p a r t e n g o , 
e che v ive solo del suo l avoro , n o n ha beni da d i f ende re nö 
pr ivi legi d a c o n s e r v a r e ; fioi s e rv i r emo i n u o v i p a d r o n i , che si 
m o s t r a n o a l m e n o p iü coeren t i e p iü accor t i degli an t i ch i . 
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La q u e s t i o n e d e l l ' U n i v e r s l t ä d i B a r i 
Senato del Regno - Tornata del 29 novembre 1921 
P R E S I D E N T E . Ha facoltä di parlare l'onorevole mini-
stro della pubbliea istruzione per rispondere a questa in-
terpellanza. 
CORBINO, ministro della pubbliea istruzione. Onorevoli 
senatori, giä il collega Chimienti ha rieordato che la que-
stione dell'Universitä di Bari ha avuto in genere corisenzienti 
i ministri della pubbliea istruzione. Per mio conto dico senz'al-
tro che fin dai primi giorni della mia vita ministerale, ad 
una domanda rivoltami dai rappresentanti di quella nobile re-
gione, dichiarai che non avevo ragioni pregiudiziali di carat-
tere scientifico o tecnico contro l'istituzione di questa Univer-
sitä e che la questione era semplicemente di carattere finan-
ziario. Non ho pregiudiziali in materia perche la questione del 
grande o piccolo numero delle universitä in Italia non ha 
nulla a che fare con l'istituzione di una universitä a Bari. Le 
Universitä potranno esser troppe dove sono troppo vicine, ma 
non lo saranno mai abbastanza per vietare che l ' intero Mez-
zogiorno ne abbia due. Del resto la questione generale della 
convenienza di lasciare sopravvivere le piccole universitä non 
e da risolversi troppo radicalmente con la proposta della sop-
pressione. Se non temessi di dire im paradosso potrei perfino 
affermare che sarebbe meglio sopprimere le grandi universitä 
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anziehe le piccole. E rendo subito conto di questa mia af-
ermazione. 
T 'organizzazione del nostro insegnamento universitario fe 
• 1 ora ' r t t a sopra una base che dimentica la creazione di 
nrg-.no potente: il libro. L'universitä vive ancora come se 
.o non fosse stato inventato, e molti insegnamenti po-
trebbero essere sostituiti da un buon libro. Non arriverö fino 
all'eecesso scherzoso di alcuni che per accompagnare alla parola 
scritta il fervido gesto del professore che spiega vorrebbero 
aggiungere al libro il cinematografo. Rileverö solo che effet-
t ivamente la funzione dell'universitä si esplica in quelle di-
scipline per le quali ö possibile e continuo il contatto tra l'in-
segnante e l 'allievo; ma questo non e possibile quando gli 
iscritti ad un corso sono mille o millecinquecento. II risultato 
e che le iscrizioni numerosissime di certe nostre grandi uni 
versitä sono iscrizioni sulla car ta ; gli studenti restano nelle 
loro case e i professori che hanno nominalmente millecin-
quecento iscritti fanno lezione a quaranta o cinquanta stu-
denti soltanto. 
Ch£ se avviene, come in alcune diseipline nelle quali ciö 
e indispensabile, che tut t i gli allievi si decidano a frequentare 
i corsi, allora si puö verificare quello che e successo nel mio 
insegnamento all ' Ist i tuto fisico di via Panisperna, dove non 
potendo accogliere ottocento studenti di primo e secondo anno 
del biennio di ingegneria, ho dovuto con un at to di arbitrio 
che il ministro del tempo ignorava, e che il ministro di oggi 
fingerä di ignorare ancora, rendere annuale anziehe biennale 
l 'insegnamento della fisica, per l'impossibilitä materiale di ae 
cogliere nell'aula tu t t i gli studenti iscritti. 
Non parliamo poi di quegli insegnamenti per i quali si 
richiedono esercitazioni pratiche ; in queste condizioni il lento 
turno di treeento o quattroeento studenti in un laboratorio per 
qiianto bene organizzato. toglie ogni effieacia alle esercitazioni 
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stessc. E perciö , q u a n d o si r i m p r o v e r a alle piccole un ive r -
si tä la loro scarsa u t i l i t ä , io d e b b o n e l l ' a n i m o mio fa re il con-
f r o n t o t r a l ' e f f icacia p r o f o n d a del mio i n s e g n a m e n t o nella pic-
cola Un ive r s i t ä di Mess ina , e quel la che posso r agg iunge re nel la 
p o t e n t e e g r a n d e U n i v e r s i t ä d i R o m a . 
Quind i io non ho pregiudiz ia le con t ro le piccole u n i v e r s i t ä . 
Ci si p u ö dolere del la non o p p o r t u n a d i s t r ibuz ione nelle 
va r i e regioni , del loro a d d e n s a m e n t o soverchio in a l cune p a r t i 
d ' I t a l i a in c o n f r o n t o di a l t re che ne sono c o m p l e t a m e n t e p r i v e ; 
e da q u e s t o p u n t o di v is ta nes suna obbiez ione p u ö essere sol-
l eva t a , a mio pa re re , c o n t r o la i s t i tuz ione di u n a un ive r s i t ä 
a B a r i . 
C ' ö ^ u n secondo a r g o m e n t o che e s t a t o messo a v a n t i pe r 
f avor i re q u e s t a i s t i tuz ione e per p rec i sa rne i cr i ter i da l p u n t o 
di v is ta de l l ' o rd ine col quä l e d o v r e b b e r o iniz iare il loro f u n -
z i o n a m e n t o le d iverse f aco l t ä , o rd ine che l 'onorevole- Chi-
mien t i ha d e t t o di non voler tocca re in q u e s t o m o m e n t o . Eb~ 
b e n e ; io ho a v u t o u n a assai s impa t i ca impress ione da i p r o -
mo to r i di ques t i accordi con il min i s t e ro del la p u b b l i e a i s t r u -
zione q u a n d o mi h a n n o chies to per p r i m a u n a F a c o l t ä di le t -
t e r e che a v r e b b e un c o m p i t o dup l ice ed assai i m p o r t a n t e : a n -
z i t u t t o favor i re la p r o d u z i o n e di i n segnan t i di scuole med ie 
della regione i qua l i , essendo del luogo. d a r e b b e r o m a g g i o r e 
s tab i l i t ä al pe r sona le di quel le scuole, oggi cons ide ra t e come 
sedi di passagg io e non des iderabi l i . L ' a l l i e v o che vola ve r so 
Napol i h a t r o p p e a l t re a t t r a t t i v e , e d i f f i c i lmen te si d ä a que -
sto t i po di ca r r i e ra . 
Nel lo stesso t e m p o si d o m a n d a v a l ' i s t i tuz ione di u n a F a -
col tä di l e t t e re come cen t ro di i r r ad iaz ione del la c u l t u r a i t a -
l iana su l l ' a l t r a s p o n d a de l l 'Adr i a t i eo . Del la o p p o r t u n i t ä d i q u e -
s ta r ichies ta e inu t i l e che noi d i s c u t i a m o . 
Mi si p r o p o n e v a ino l t re di agg iunge re in u n secondo t e m p o 
u n a scuola di p roduz ione di chimici app l i ca t i pos s ib i lmen te 
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a l l ' a g r i c o l t u r a ; l ' e s i s tenza d i a lcuni pa r t i co la r i i s t i tu t i locali 
f a v o r i r e b b e q u e s t a seconda i s t i tuz ione . 
P e r la f aco l t ä d i g i u r i s p r u d e n z a n e s s u n a r ich ies ta , ed 
a g g i u n g o n e s s u n b isogno. L ' i s t i t u t o super io re commerc ia le di 
B a r i r e n d e p r a t i c a m e n t e non necessar ia l ' a g g i u n t a di u n a 
n u o v a f a b b r i c a di a v v o c a t i . Des ide ra t i s s ima i n d u b b i a m e n t e 
u n a F a c o l t ä di m e d i c i n a , m a gli stessi e l ement i locali si r en -
d o n o c o n t o del la d i f f i eo l t ä g rav i s s ima dal p u n t o di v i s ta fi-
nanz i a r i o , po iche la F a c o l t ä d i m e d i c i n a , per il complesso di 
l a b o r a t o r i e di c l iniche che r i ch iede , cos t i tu isce la p a r t e p iü 
onerosa d i u n eseje iz io u n i v e r s i t a r i o . 
O r a , messa la ques t i one in ques t i t e r m i n i , t r o v o che la 
r i so luzione p u ö essere s icura e sol leci ta . Giä per in iz ia t iva de -
gli e n t i locali , s a r eb be g a r a n t i t o un c o n t r i b u t o a n n u o di 
700.000 l i r e ; di p iü gli en t i c o n t r i b u i r e b b e r o , per u n a vo l t a 
t a n t o , con u n a s o m m a a m m o n t a n t e a d u e o t r e c e n t o mi la lire 
e con la cessione di u n edif ic io. P u r t r o p p o il f abb i sogno e a n -
cora p iü g r a n d e , m a a q u e s t o p ropos i t o non sa rä i n o p p o r t u n o 
t e n e r p r e s e n t e che la p a r t e che p u ö s p e t t a r e agli en t i locali 
nel r i f o r n i m e n t o de i mezzi per il f u n z i o n a m e n t o d e l l ' u n i v e r -
si tä non e d i se ip l ina ta d a leggi ca tegor i che e u n i f o r m i , ciö che 
ha d a t o luogo a d i s p a r i t ä no tevo l i da reg ione a reg ione . Men-
t r e , cioe, per la reg i f ieaz ione e il p a r e g g i a m e n t o delle scuole 
med ie es i s tono n o r m e b e n precise comun i a t u t t a I t a l i a che d i -
sc ip l inano la p r o p o r z i o n e del c o n t r i b u t o degli en t i locali r i spe t t o 
a l l ' one re del lo S t a t o , nel caso delle un ive r s i t ä si p rocede , per 
cosi d i re , a t r a t t a t i v a p r i v a t a , e noi a b b i a m o dei casi nei 
qua l i per la cos t ruz ione di edifizi un ive r s i t a r i gli ent i locali 
i n t e r v e n g o n o pe r u n dee imo , pe r un q u i n t o o per la m e t ä , se-
c o n d o l ' a r r e n d e v o l e z z a m a g g i o r e o m i n o r e degli ind iv idu i che 
r a p p r e s e n t a n o nelle t r a t t a t i v e gli en t i locali e lo S t a t o . 
Se u n a l a rghezza p u ö essere u s a t a a q u a l c h e regione non 
c ' e d u b b i o che nel caso di B a r i lo S t a t o possa acconsen t i r e ad 
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i n t eg r a r e l ' a s segno del le 700.000 l ire f ino a que l lo che occorre 
pe r il f u n z i o n a m e n t o d i q u e s t a p r i m a p a r t e del la un ive r s i t ä . 
P u r t r o p p o n o n poss i amo f a r con to , come l ' ono revo le Ch imien t i 
suggerisce, su que l la r i sorsa del le r e n d i t e del le chiese P a l a t i n e . 
Mi sono p rocuxa to in p ropos i t o delle i n f o r m a z i o n i da l m i n i -
s t e ro per la g ius t iz ia e per gli a f f a r i d i cu l to . L e i n f o r m a z i o n i 
sono le s e g u e n t i : le r e n d i t e delle chiese p a l a t i n e pugl ies i sono 
t u t t e d e v o l u t e a scopi va r i di cu l t o per i qua l i gli assegni sono 
ora r i do t t i al d i s o t t o del necessar io . A p a r t e gli scopi d i cu l to , 
p r o v v e d o n o p r i n c i p a l m e n t e al m a n t e n i m e n t o del la R e g i a scuo-
la i ndus t r i a l e in Ba r i e del r i covero di m e n d i c i t ä d i A c q u a v i v a 
delle F o n t i . L e r e n d i t e sono in su f f i e i en t i d i f r o n t e ai c resc iu t i 
bisogni , t a n t o che il b i lancio del la R e g i a De legaz ione e in de-
ficit d i circa m e z z o mi l ione , a c a u s a spec i a lmen te d e l l ' e n o r m e 
i n c r e m e n t o delle i m p o s t e e tasse che g r a v a n o il p a t r i m o n i o 
immobi l i a re p a l a t i n o e degli a u m e n t i degl i assegni agl i im-
p iega t i d i quel la a m m i n i s t r a z i o n e e al c lero d i d e t t e chiese . 
L ' O p e r a naz iona le de i c o m b a t t e n t i h a r equ i s i t o q u e s t o p a -
t r i m o n i o ; si s ta t u t t a v i a p r o c e d e n d o al la de requ i s i z ione di 
esso, operaz ione d a l l a quä l e il m in i s t e ro si r i p r o m e t t e u n sen-
sibile m i g l i o r a m e n t o de l la s i tuaz ione , t a l e p e r ö d a consen t i r e 
s o l t a n t o l ' a s s e s t a m e n t o de l b i lanc io . N o n e q u i n d i in a l cun 
m o d o possibi le devo lve re r e n d i t e a f a v o r e del la e r igenda U n i -
ve r s i t ä d i B a r i . 
I o n o n c redo che q u e s t o d e b b a m o l t o s p a v e n t a r c i . II p re -
v e n t i v o pe r il f u n z i o n a m e n t o di u n a un ive r s i t ä c o m p l e t a del 
t i p o di B a r i p o t r e b b e essere d i c irca d u e mi l ioni a n n u i : 
700.000 lire sono giä f o r n i t e dagl i en t i . Cer to , se io d o m a n d o 
al m i o collega de l t e soro , nel le condiz ioni a t t u a l i de i b i lanc i , 
un assegno d i u n mi l ione e mezzo , comince rö ad i n c o n t r a r e 
delle r e s i s t e n z e ; m a n o n sa rä diff ici le supe ra r l e , s o p r a t u t t o 
con l ' a i u t o degli au to r evo l i i n t e r p e l l a n t i d i oggi , se noi t e -
n i a m o p re sen t e che in I t a l i a o r d i n a r i a m e n t e i mezz i si r i f i u -
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t a n o con g r a n d e t e n a c i a pe r le cose, si cedono con u n a cer ta 
l a rghezza per le p e r s o n e . U n a ag i t az ione di u n a ca tegor ia di 
d i p e n d e n t i del lo S t a t o p u ö ben iss imo assorb i re cen t ina ia di mi-
lioni : m e n t r e se si d o m a n d a u n mi l ione per spese non des t i -
n a t e a pe r sone si i n c o n t r a n o res is tenze invincibi l i . I o vorrei 
che u n senso magg io re di p ropo rz ione dominas se le var ie ero-
gaz ioni d a p a r t e del lo S t a t o . e po iche il m i n i s t r o del t e so ro 
e u n a p e r s o n a assai r ag ionevo le , spero di s u p e r a r e q u e s t a 
d i f f i eo l t ä . 
I n f o n d o n o n e solo per c o n t e n t a r e il des ider io de i c i t t a -
d in i di P u g l i a che io ader i sco alla r i ch ies ta , poichfe non ho 
g r a n d e f iduc ia sulla conoscenza che le popolaz ion i del Mezzo-
g io rno , alle qua l i io a p p a r t e n g o , h a n n o dei loro veri b isogni . 
R i c o r d o che d o p o il t r e m e n d o d i sas t ro di Mess ina , p r i m a 
ancora che nel la c i t t ä si r iuscisse a i s t i tu i re u n a t.raccia qua l 
siasi di v i t a possibi le , sorse imper ioso il des ider io e il b i -
sogno di o t t e n e r e la r inasc i t a d e l l ' U n i v e r s i t ä ; ebbi in quei 
m o m e n t o la sensaz ione che la c i t t ä assomigl iasse a un p r o f u g o 
so rgen te dal le m a c e r i e senza ves t i , lacero , scalzo e che comin-
ciasse col d o m a n d a r e u n cappe l lo a e i l indro . 
E p a s s a n d o oggi per Messina ho p o t u t o c o n s t a t a r e che 
l ' ed i f ic io un ive r s i t a r i o si v a c o s t r u e n d o m a g n i f i c a m e n t e ; m a 
le scuole e l e m e n t a r i sono in ta l i condiz ioni che gli allievi sono 
accol t i a t u r n o di u n ' o r a o poco p i ü ; dopo q u e s t o b rev i s s imo 
t e m p o cedono il p o s t o ad a l t re schiere di fanciu l l i che v a n n o 
ad accogl iere cosi solo la p a r o d i a del la i s t r u z i o n e ! 
H o d e t t o q u e s t o solo per m e t t e r e in ev idenza che le po-
polaz ioni cui a p p a r t e n g o non h a n n o la sensazione dei loro piü 
essenzial i b isogni . 
Ma nel caso p r e s e n t e s i amo t u t t i persuas i che sono in 
g iuoco ver i in teress i naz iona l i . 
H o giä a c c e n n a t o che nei r i gua rd i delle naz iona l i t ä a noi 
v ic ine l ' I t a l i a h a un g r a n d e c o m p i t o , s o p r a t u t t o verso l ' O r i e n t e . 
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L ' I t a l i a ha tesori di c ivi l tä d a e s p a n d e r e nel m o n d o : q u e s t o 
non e imper i a l i smo che possa fa rc i d e m e r i t o . L ' I t a l i a d e v e 
d i f fondere verso l 'Or i en t e i f r u t t i della p r o p r i a c i v i l t ä ; e se 
alle fo r tezze della Venez ia Giulia noi p o t r e m o sos t i tu i re t a n t e 
scuole i t a l i ane . se ai po r t i fo r t i f i ca t i d e l l ' A d r i a t i c o p o t r e m o 
aggiungere u n a U n i v e r s i t ä . f a ro di c iv i l tä , q u e s t o s a r ä il mi-
glior c o m p i m e n t o della nobile miss ione d e l l ' I t a l i a nel m o n d o . 
(Applausi). 
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P o l i t i c a s c o l a s t i c a e p r o g e t t i s u g l i e s a m i 
Senato del Regno - Tornata del 21 marzo 1922 
C O R B I N O . T r a s c i n a t o per i capell i (oh! oh! vivissivia ila-
ritä) e ne l m o d o che voi , onorevol i col leghi , a v e t e sen t i to , t r a -
sc ina to per i capell i a d i f e n d e r m i da l le colpe p iü g r a v i , io che 
n o n ho n e capel l i n e colpe, sono nel la posiz ione cur iosa di 
u n a specie di m i n i s t r o senza po r t a fog l io , per r ep l i ca re sulle 
comunicaz ion i d i un G o v e r n o che. n o n e il mio , Chi ci a v r e b b e 
d e t t o , onorevole Ani le , che la n o s t r a co l l aboraz ione a f f e t t u o s a 
e cordia le si s a rebbe p r o l u n g a t a f ino a q u e s t o m o m e n t o ? 
L e ques t ion i so l leva te in q u e s t ' A u l a sul p r o b l e m a degli 
esami h a n n o u n d o p p i o a s p e t t o , pol i t ico e t ecn ico . S a r ä faci le 
s g o m b r a r e il t e r r e n o da l l e p r i m e a p p a r e n z e e r i c o n d u r l o r ap i -
d a m e n t e nel suo v e r o c a m p o . 
L a l ibe r tä di i n s e g n a m e n t o e l ' e s a m e d i S t a t o cos t i t u i rono 
il p r o g r a m m a d ' u n a fo r t e c o r r e n t e di pens ie ro nel c a m p o dei 
g iovan i f i losofi i t a l ian i , con alla t e s t a il Gen t i l e . P u n t o di p a r -
t e n z a di q u e s t o m o v i m e n t o e ra la c o n s t a t a z i o n e del le de f i -
cienze a t t u a l i della scuola m e d i a e la r icerca del m o d o d i eli-
m ina r l e . P a r v e cioe che alle debolezze a t t u a l i e a l l ' i m p r e p a r a -
zione de i g iovan i c o n s t a t a t a ne i corsi super ior i , a t t r i b u i t a a 
scarsa ef f icac ia de l l ' ope ra degli i n s e g n a n t i e a l a rghezza degli 
e s amina to r i , si potesse supp l i re col s epa ra r e la f u n z i o n e di i n -
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s e g n a n t e da quel la di e s a m i n a t o r e . N o n s t a rö qu i a d i f endere 
la classe degli i n segnan t i da q u e s t e asser i te r e sponsab i l i t ä ri-
s p e t t o alla i m p r e p a r a z i o n e dei nos t r i g iovan i . le qual i r isal-
gono a ben a l t r e cause non d i p e n d e n t i dagl i i n s e g n a n t i . I o sono 
s t a t o per dieci ann i p rofessore nelle scuole med ie e ho p o t u t o 
c o n s t a t a r e che il co rpo i n s e g n a n t e ha s empre v o l u t o ser ie ta e 
seve r i t ä negli e sami e che s o l o ' d a l l ' a l t o v e n i v a n o le sp in te alla 
debo lezza . e le per icolose concessioni . D u r a n t e la g u e r r a , le fa 
miglie bo rghes i , ehe s u b i r o n o cosi n o b i l m e n t e sacrifizi di san 
gue e di d e n a r o . non si r a s s e g n a r o n o ai sacrif izi sco las t ic i : ed 
h a n n o v o l u t o che la pa ren te s i della gue r r a non producesse cf 
f e t t i nella ca r r i e r a di>i loro g iovan i figli. Si e d e t e r m i n a t a cosi 
la necess i tä di e f f e t t u a r e esami nelle condiz ioni p iü t r i s t i . Gio-
v a n i p r o v e n i e n t i dal f r o n t e e indossan t i a n c o r a la divisa delle 
t r incee , d o p o q u a t t r o giorni di penoso v iaggio nelle t r a d o t t e , 
v e n i v a n o mezzo i s tup id i t i a p re sen ta r s i agli esami ehe loro si 
era c o n s e n t i t o di f a r e . Se i professor i sono s ta t i i ndu lgen t i la 
colpa non s p e t t a ad essi. m a ai min is t r i che a c c o r d a v a n o li-
cenze per e s a m i a g iovan i che non a v e v a n o m a t e r i a l m e n t e po-
t u t o p e n s a r e allo s tud io . 
A ques t i i nconven ien t i d u n q u e si volle por re r i pa ro pro-
p o n e n d o per le scuole med ie il s i s tema de l l ' e s ame di S t a t o , da 
fars i d a v a n t i a professor i d ivers i da quel l i che a v e v a n o i m p a r -
t i t o l ' i n s e g n a m e n t o . E poiche col s i s tema della p resen taz ione 
dei g iovan i ad u n ' u n i e a Commiss ione , p r o v e n g a n o essi dal le 
scuole p u b b l i c h e o dal le p r i v a t e , si r iusc iva a r i s tabi l i re u n a 
a s so lu ta p a r i t ä di t r a t t a m e n t o f r a gli s t u d e n t i delle u n e e gli 
s t u d e n t i delle a l t r e , era ben n a t u r a l e che gli amici della scuola 
confess ionale e p r i v a t a , i qua l i si do lgono degli eccessivi pr i -
vilegi a t t u a l i della scuola p u b b l i e a . ader issero al m o v i m e n t o . 
O n d e il consenso del p a r t i t o popo la re al d i segno di legge del 
mio predecessore onorevole Croce. 
Sono no t e le v icende di q u e s t o p r o g e t t o ; l ' oppos iz ione 
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della democraz i a e dei soeialisti rese m o l t o d u b b i a la possibi-
l i tä ehe esso giungesse in po r to . II c o n t r a s t o assunse u n ta le 
a s p e t t o di g r a v i t ä che nella crisi che condusse al g o v e r n o del-
l ' on . B o n o m i f u quas i pos to un v e t o con t ro la pe r sona de l -
l ' on . Croce. E ' s t a t o d e t t o , e non e per nu l l a ve ro . che l ' ono -
revole B o n o m i d o v e t t e subire nuovi p a t t i p iü g rav i da l p a r t i t o 
popola re sul p r o b l e m a della scuola . I o ho qu i un d o c u m e n t o 
m o l t o semplice, la l e t t e ra m a n d a t a m i in quei giorni da l l ' ono -
revole B o n o m i : « Caro Corbino, devi a s s o l u t a m e n t e a c c e t t a r e 
il d icas te ro de l l ' i s t ruz ione . C 'e l ' e s a m e di S t a t o e la l ibe r tä 
della scuola . m a p o t r e m o r isolvere q u e s t o p r o b l e m a con l ' ac -
cordo di t u t t e le f raz ioni ». Come si vede l ' i m p e g n o conte-
neva solo que i p r o g r a m m a che e s t a t o f o r m u l a t o anche di re-
cen te ne l l ' a cco rdo t r a la democraz i a e i popo la r i . 
D u n q u e il g o v e r n o de l l ' on . B o n o m i non a v e v a a l cuna ra-
gione di mod i f i ca re le condizioni iniziali c rea te da l . d i segno di 
legge de l l ' on . Croce per acco rda re u l te r ior i concessioni ai po-
polar i . B a s t a v a che si l imi tasse alla conse rvaz ione del p r o g e t t o . 
giä p r e s e n t a t o dal G a b i n e t t o Giol i t t i . 
Q u a n d o io venn i a l l ' e same d e t t a g l i a t o della ques t i one , mi 
persuas i che nelle condiz ioni a t t u a l i del la scuola p u b b l i e a in 
I t a l i a l ' e s a m e di S t a t o cos t i t u i r ebbe per la scuola s tessa un 
g r a v e per icolo. H o c r e d u t o p re fe r ib i l e . r e v o c a n d o il consenso 
su l l ' e same di S t a t o , di concedere invece la t r a s f o r m a z i o n e in 
legge di u n a disposizione giä es i s ten te in un dec re to del 1920, 
con la pe r suas ione m e d i t a t a che f acevo u n a t r a n s a z i o n e v a n t a g -
giosa . Posso aver e r r a t o nella v a l u t a z i o n e di ciö che g u a d a -
g n a v o e di ciö che p e r d e v o con la s o s t i t u z i o n e ; m a si e n t r a 
con ciö in u n a p p r e z z a m e n t o tecn ico che n o n ha nu l l a a che 
fa re con la r e sponsab i l i t ä pol i t ica per la p r e t e sa ded iz ione a 
un p a r t i t o . C o m u n q u e , il g o v e r n o de l l ' on . B o n o m i n o n e n t r a 
in q u e s t a r e sponsab i l i t ä s t r e t t a m e n t e t e c n i c a ; la colpa o il me-
r i to del m u t a m e n t o r icade sulla mia p e r s o n a . 
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M a n o n di q u e s t e v a n e r icerche di r e sponsab i l i t ä d o b b i a m o 
oggi o c c u p a r c i , se v o g l i a m o p r o v v e d e r e nel migl ior m o d o al-
l ' a v v e n i r e de l la scuola . P a s s o perc iö alla d iscuss ione del le r a -
gioni pe r le q u a l i c r e d o m e n o per icolosa la concess ione del le 
sedi speciali d i e sami anz iehe l ' a d o z i o n e d e l l ' e s a m e di S t a t o , 
in egua l i cond iz ion i pe r gli s t u d e n t i d i t u t t e le scuole pubb l i -
che e p r i v a t e . 
E a n z i t u t t o c h i a r i a m o il s ign i f i ca to del le pa ro le . 
L a l i be r t ä d ' i n s e g n a m e n t o ne l senso i m m e d i a t o del la f r äse 
esis te g iä pe r l ' i n s e g n a m e n t o m e d i o . M e n t r e inve ro pe r le un i -
v e r s i t ä e obb l iga to r i a l ' i scr iz ione e la f r e q u e n z a a n n u a l e ne-
gli i s t i t u t i d i S t a t o , p e r le scuole m e d i e c h i u n q u e p u ö p r e -
sen ta r s i a l l ' e s ame di l i cenza , senza obbl igo di f r e q u e n t a r e le 
scuole di S t a t o , ne di s u p e r a r e di a n n o in a n n o gli e sami di 
p r o m o z i o n e d i classe in classe. 
Nel senso p r a t i c o del la f r ä se ciö cui m i r a n o i ca t to l ic i e 
1 'assoluta p a r i t ä d i t r a t t a m e n t o f r a gli all ievi delle scuole p u b -
bl iche e di quel le p r i v a t e , ciö che si o t t i ene con l ' e s a m e di S t a t o . 
M a nel le condiz ioni a t t u a l i del la scuola m e d i a ta le p a r i t ä 
a s so lu t a , che po i con t i ene c o m e v e d r e m o u n a v e r a in fe r io r i t ä 
d i f a t t o a d a n n o degli al l ievi delle scuole g o v e r n a t i v e , c o n d u r -
r e b b e r a p i d a m e n t e alla p r e v a l e n z a n u m e r i c a del la scuola pr i -
v a t a , c o m e e a v v e n u t o in F r a n c i a e a l t r o v e per e f f e t t o de l -
l ' e s a m e di S t a t o . 
L ' i n f e r i o r i t ä d i f a t t o consis te in c i ö : m e n t r e gli all ievi 
del le scuole g o v e r n a t i v e r i p r o v a t i negli e sami di p r o m o z i o n e 
di classe in classe p e r d e r e b b e r o d e f i n i t i v a m e n t e un a n n o , po-
t r e b b e r o r i g u a d a g n a r l o p a s s a n d o in u n a scuola p r i v a t a . Oggi 
i r i p r o v a t i si r a s s e g n a n o in g r a n p a r t e al sacr i f ic io di u n o o 
p iü a n n i d i corso pe r n o n p e r d e r e i pr ivi legi f u t u r i delle p r o -
moz ion i e de l la l icenza senza esami coi p r o p r i professor i . Ma 
se t u t t i al la f ine doves se ro t r o v a r s i in condizioni egual i , a v a n t i 
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alla Commiss ione per gli e sami di S t a t o , n e s s u n a famig l ia si 
a d a t t e r e b b e a f a r r ipe te re i corsi ai p rop r i f igliuoli . 
E s i s t o n o poi delle cause p iü essenziali che r e n d o n o assai 
difficile la condiz ione della scuola di S t a t o in q u e s t a specie di 
concor renza con la p r i v a t a . E io d o v e v o bene f a r m e n e car ico, 
come a n t i c o professore di scuole medie , p r i m a d i a s sumere la 
r esponsab i l i t ä di s o t t o p o r r e la scuola di S t a t o a q u e s t o n u o v o 
r eg ime . 
A n z i t u t t o . per le ga r anz i e g iur id iche c o n q u i s t a t e da l l a clas-
se degli i n segnan t i fin dal 1906, oggi n o n c ' e m o d o di p r e m i a r e 
d e g n a m e n t e gli i n segnan t i migl ior i n e di e l iminare quel l i d i 
scarso r e n d i m e n t o ; m e n t r e gli i n segnan t i p r i v a t i sono u n o per 
u n ö a s sun t i e m a n t e n u t i in servizio in q u a n t o lo c o m p i a n o bene . 
I n secondo luogo, per u n a rag ione che fa onore alla scuola 
di S t a t o , q u e s t a , ne i suoi migl ior i i n s e g n a n t i , t e n d e bens l alla 
f o r m a z i o n e m e n t a l e degli all ievi e a d e s t a r e in essi l a pass ione 
della scienza o della l e t t e r a t u r a , m a non e p r o n t a al n u o v o 
c o m p i t o che le s a rebbe i m p o s t o , e cioe p r e p a r a r e i g iovan i a 
un e s a m e su un p r o g r a m m a d e t t a g l i a t o , come per r i sponde re a 
t a n t e d o m a n d e di u n a specie di c a t e c h i s m o . 
A q u e s t a f o r m a d ' i n s e g n a m e n t o sono p iü a d a t t e per l ' a b i -
t u d i n e giä f a t t a le scuole confess ional i , e p iü a n c o r a s a r a n n o 
a d d e s t r a t e le scuole che s o r g e r a n n o a p u r o scopo di specu la -
zione, pe r p r e p a r a r e in pochi mesi i c a n d i d a t i a l l ' e s a m e di 
S t a t o come cer t i m a e s t r i d i s che rma p r e p a r a n o in pochi giorni 
a u n due l lo . 
L a scuola di S t a to , d o v e n d o sub i re t a l e conco r r enza , si do -
v r ä a d a t t a r e a n c h ' e s s a a f u n z i o n a r e d a scuola per duel l i , a n -
ziehe d a scuola di s che rma che i r robus t i sce i muscol i e t e m p r a 
le energ ie n a s c e n t i de l la g i o v e n t ü . 
P o i c h e l ' a s s o l u t a p a r i t ä che c rea l ' e s a m e d i S t a t o f r a allievi 
che h a n n o segu i to per se t t e o o t t o a n n i le scuole g o v e r n a t i v e e 
gli a l t r i p r i v a t i , d i cui si i gnora l ' i n t e r a es i s tenza scolas t ica , non 
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p u ö c o n d u r r e che alla r a r e f a z i o n e degli all ievi delle scuole go-
v e r n a t i v e . £ ind i spensab i l e conse rva re a ques t e dei pr ivi legi , 
a t t i pe r lo m e n o a c o m p e n s a r e lo s v a n t a g g i o degli allievi p u b -
bliei d i essere espost i alla p e r d i t a di a n n i di corso negli e sami 
i n t e rn i di p r o m o z i o n e . 
P e r t a n t o : o pr ivi legi alla scuola di S t a t o . o per icolo di 
f a l l i m e n t o per essa. 
A n t i c o p a r t i g i a n o del la v iva eff icacia della in iz ia t iva pr i -
v a t a , io po t r e i p e r s o n a l m e n t e non vede re a lcun d a n n o reale 
nel la f ine p rogress iva del la f u n z i o n e scolast ica dello S t a t o . Que-
s ta cioe si e se rc i t e rebbe solo per chi vuo le Spender p o c o ; come 
oggi gli a m m a l a t i pover i r i co r rono agli ospedal i e alle cl iniche, 
m e n t r e gli a l t r i si s e rvono dei l iberi profess ionis t i o delle cli-
n iche p r i v a t e . 
Ma vuole lo S t a t o avv ia r s i a q u e s t a r i n u n z i a ? 
Le t r ad iz ion i l iberal i del lo S t a t o i t a l i ano non lo eonsen tono . 
L a scuola di S t a t o e apo l i t i ca , nel la c o n t e m p o r a n e a , acci-
d e n t a l e p resenza di i n s e g n a n t i di d ive rsa fede . Cosi la f o r m a -
zione m o r a l e e pol i t iea del g iovane e di f a t t o a b b a n d o n a t a alle 
condizioni fami l ia r i o a m b i e n t a l i nelle qua l i egli v ive . 
I n o l t r e il c o n t a t t o con u o m i n i e leva t i d i o p p o s t e idee 
is t i l la nei g iovan i un s e n t i m e n t o di r i s p e t t o per t u t t e le fedi 
po l i t i che o n e s t a m e n t e p ro fe s sa t e , e cor regge le i n t e m p e r a n z e fa -
ziose e se t t a r i e di ehi ha sen t i t o per t u t t a la v i t a u n a sola 
c a m p a n a . 
Ma in ogni caso le conseguenze d e l l ' e s ame di S t a t o in un 
paese come il n o s t r o possono essere cosi i m p e n s a t e e g rav i d a 
i n d u r r e nel legis la tore la magg io re e p iü g ius t i f i ca ta perp les -
s i tä . L a p ropo rz iona l e insegni . 
Di f r o n t e a q u e s t o per icolo qua l i sono le conseguenze del-
l ' a r t . 14 del mio p r o g e t t o ? 
I n t a n t o esse sono f a c i l m e n t e prevedibi l i e circoscrivibil i 
senza sorprese o salt i nel bu io . 
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I n f o n d o 6 il vecchio i s t i t u t o del p a r e g g i a m e n t o che r isorge 
so t to a l t ra ves te . P e r c h e il p a r e g g i a m e n t o oggi d a scuole che 
sono u n a c a t t i v a copia delle scuole di S t a t o , e ciö per colpa 
del la recen te legislazione. T r o p p e l imi taz ioni e ga ranz ie a b -
b i amo i m p o s t o nella scelta e nella car r ie ra degli i n segnan t i , 
m e n t r e i migliori di ques t i v a n n o sempre alle scuole di S t a t o . 
E cosi solo nella scuola p r i v a t a r i m a n e u n a vera l ibe r tä 
di t r a t t a m e n t o economico e g iur id ico per i p rofessor i d a p a r t e 
dei d i r igen t i . E in ciö, sarä doloroso il c o n s t a t a r l o , m a solo 
in ciö e il segre to del loro successo tecn ico . 
L ' a r t . 14 del mio p r o g e t t o , c o n s e r v a n d o alla scuola di S t a -
to t u t t i gli a t t u a l i pr ivi legi , a t t e n u a v a a lcuni dei p resen t i s v a n -
tagg i del le poche scuole p r i v a t e a v e n t i u n a r i p u t a z i o n e di se-
r i e t ä u n i v e r s a l m e n t e r i conosc iu ta . 
Mai p a r i t ä con le scuole p u b b l i c h e : 
1° pe rche gli e sami di l icenza si s a r e b b e r o f a t t i -in p r e -
senza di d u e commissa r i g o v e r n a t i v i c o m p e t e n t i , u n o per le 
l e t t e re e u n o per le scienze, ciö che confer isce a l l ' e same inevi -
t a b i l m e n t e u n a magg io re so lenni tä e r igore che non negli e sami 
f a t t i in famiglia nelle scuole g o v e r n a t i v e dagl i stessi p rofessor i 
che h a n n o i m p a r t i t o l ' i n s e g n a m e n t o , e senza control l i e s t r a n e i ; 
2° pe rche , come si r iconosce l eggendo attentamente l ' a r -
t i"olo, nelle scuole p u b b l i c h e si a v r e b b e r o p romoz ion i senza 
e same di classe in classe ed e same di l icenza sulla sola m a t e r i a 
d e l l ' u l t i m o a n n o di corso. Invece nel le p r i v a t e , sedi d i e sami , 
si a v r e b b e r o : o p romoz ion i senza e sami , con esame di l icenza 
sulla m a t e r i a di t u t t o il t r i enn io , o v v e r o p romoz ione con esame 
di classe in classe, ed e same di l icenza sulla m a t e r i a d e l l ' u l t i m o 
a n n o . I n v e r o s a r e b b e r o va l ide solo le operaz ion i svol te a v a n t i 
ai commissar i g o v e r n a t i v i , e non le p r o m o z i o n i per v i r t ü degli 
sc ru t in i sui vot i t r imes t r a l i a s segna t i dag l i i n s e g n a n t i . 
I no l t r e per q u e s t e scuole p r i v a t e r i conosc iu te sedi di e same 
lo S t a t o a s s u m e r e b b e il cont ro l lo c o n t i n u o sui m e t o d i , sulle pe r -
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sone, sugli indirizzi educativi; e questo controllo avrebbe come 
sanzione la revoca della concessione. Ciö e infinitamente pre-
feribile al contatto di pochi quarti d 'ora fra la Commissione 
degli esami di Stato e gli alunni al momento dell'esame, men-
tre le scuole sarebbero fuori di ogni controllo efficace nell'in-
tero corso di studi. 
I n a l t r i t e r m i n i , col s i s t ema d e l l ' a r t . 14. d i q u e s t a m a c -
ch ina squ is i t a che e il g i o v a n e s t u d e n t e si a v r e b b e , o l t re al 
co l l audo f ina le cioe l ' e s a m e , a n c h e il con t ro l lo nelle va r i e fasi 
di p r e p a r a z i o n e . 
Mi soccorre in proposito un'analogia, presa dal campo tec-
nico e industriale. Nelfe prime fasi della tecnica chi aveva bi-
sogno di acquistare una macchina si contentava delle indica 
zioni date dal fornitore e della riputazione di questo. In se-
guito il compratore cercö di garantirsi meglio, e per gli acquisti 
in grande venne istituito il sistema del collaudo. E cioe si sot-
toponeva la macchina a delle prove, ed essa doveva rispondere 
a delle condizioni prestabilite; per esempio essa, doveva dare 
un certo rendimento, la temperatura non doveva aumentare 
oltre un dato limite dopo un certo tempo; nel caso di macchine 
elettriche doveva soddisfare a particolari requisiti elettrici con-
trollabili ecc. 
Gli industriali perö impararono presto, e furono in questo 
maestri i tedeschi, a fornire delle macchine di cui non ci si 
poteva dichiarare soddisfatti, pur rispondendo alle es'igenze 
delle operazioni di collaudo. E cioe anziehe costruire buone 
macchine, si pensava solo a fabbricarle in modo da far supe-
rare ad esse le prove. 
Per ovviare a ciö, e nel caso di importanti forniture, si & 
muta to sistema. L'acquirente manda in fabbrica un incaricato, 
che ha il diritto di seguire continuamente le fasi della costru-
zione delle macchine, dal controllo dei primi materiali, fino al 
montaggio. II collaudo alla consegna si fa egualmente, ma solo 
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per constatare che non esista qualche difetto accidentale di mon-
taggio o altro analogo. 
Non molto diversamente da quanto ho descritto lo Stato 
penetrerebbe finalmente in quelle scuole private che gli furono 
di fat to inaccessibili per tanto tempo, e sorveglierebbe momento 
per momento tut te le fasi della preparazione intellettuale e mo-
rale degli allievi; con che l'esame finale, fatto avanti ai com-
missari, potrebbe essere fatto con maggiore serenitä e senza 
diffidenze. 
L'esame di ammissione alle facoltä universitarie, eguale 
per tutt i , corrisponderebbe poi a un mezzo esame di Stato, ed 
eserciterebbe un controllo indiretto e inoffensivo dell 'attivitä 
formativa di tu t te le scuole. in modo tale da non mettere le 
scuole governative in condizioni di inferioritä rispetto alle altre. 
Si e detto che questo esame di ammissione alle facoltä uni-
versitarie fece giä eattiva prova in passato. E chi ci "dice che 
farebbe invece buona prova l'esame di Stato, che e in fondo 
un esame di ammissione piü vasto e complesso su tu t te le ma-
terie studiate nell'intero corso di studi? 
Credo di aver cosi dimostrato che di fronte alle incognite 
gravi e ai pericoli imprevedibili dell'esame di Stato, il mio si-
stema non rappresenta certo un peggioramento. E perciö a 
torto esso fu considerato come il f rut to di una imposizione del 
partito popolare, ehe anzi lo subi come una transazione, quan-
do si persuase che il Parlamento mai avrebbe approvato i pro-
getti Croce. 
Chi guadagnö nella sostituzione? II giudizio non b facile. 
Ma lo si puö dedurre dalle fasi dell'ultima crisi. I popolari, 
in principio, temendo il ripetersi di una manovra che allonta-
nava periodicamente a ogni cambiamento di governo la realiz-
zazione del loro programma scolastico, domandarono il mante-
nimento del mio progetto. La democrazia insospettita si op-
pose, e i popolari insistettero, invocando le promesse contenute 
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nel d i scorso de l l a Corona e gli i m p e g n i di d u e G a b i n e t t i a n t e -
r ior i . A q u e s t o p u n t o la d e m o c r a z i a d i ch ia rö di a c c e t t a r e la 
l i be r t ä d ' i n s e g n a m e n t o e l ' e s a m e d i S t a t o . I popo la r i a l lora , 
ass icura t i s i del la s incer i t ä d e l l ' o f f e r t a , h a n n o a b b a n d o n a t o , come 
p e r i n c a n t o , la d i fesa de l m i o s i s t ema , e oggi la l u n a di miele 
f r a il p a r t i t o popo l a r e e la d e m o c r a z i a e c o m p l e t a sulla base 
d e l l ' e s a m e di S t a t o . 
Chi e, on . Vitel l i , il m a s c h i o e chi la f e m m i n a in q u e s t o 
n u o v o c o n n u b i o ? 
L e g g i a m o u n i s t a n t e que i che i g iornal i popo la r i s c r i v o n o : 
II Popolo Nuovo, o r g a n o uf f ic ia le de l p a r t i t o popo la re , nel-
l ' a r t i e o l o « A t t i v o e P a s s i v o » del la crisi s e r i v e v a : 
« M e n t r e con i Minis ter i Giol i t t i e B o n o m i la ques t ione 
de l la l i be r t ä di i n s e g n a m e n t o e ra r i m a s t a u n a base di c o n t r a t -
t a z ione f r a il g r u p p o p o po l a r e e il P r e s i d e n t e del Consiglio, e 
n o n o s t a n t e l ' a u t o r i t ä d i Giol i t t i , i p r o g e t t i Croce e r a n o s ta t i 
linciati da i d e m o c r a t i c i un i t i con i socialist i nel la Commiss ione 
p a r l a m e n t a r e ; oggi alle p romesse uff ic ia l i del G o v e r n o si ag -
g i u n g e il consenso d i u n a p a r t e del la m a g g i o r a n z a , p rop r io sulla 
base dei p r o g e t t i Croce su l l ' e same di S t a t o . E ' s t r a n o r i l evare 
che , m e n t r e il m i n i s t r o Corb ino p ropose un p r o g e t t o m e n o f avo -
revo le al la n o s t r a tes i r i g u a r d o la l i be r t ä d ' i n s e g n a m e n t o , per 
t r o v a r e un migl ior t e r r e n o di t r a n s a z i o n e , i d emoc ra t i c i , per 
u n a m a n o v r a p a r l a m e n t a r e , d i ede ro ai popolar i la r e sponsa -
bi l i tä del p r o g e t t o Corb ino come d a noi v o l u t o a p r e f e r e n z a 
del p r o g e t t o Croce. O r a a t t e n d i a m o il p r o g e t t o Ani le , che au 
g u r i a m o l eghe rä il suo n o m e alla p r i m a conqu i s t a del la l i be r t ä 
d ' i n s e g n a m e n t o ». 
E il Corriere d'Italia del 16 m a r z o : 
« D o p o la p a r e n t e s i Corb ino t o r n i a m o con l ' onorevo le Anile 
alla pol i t ica di o rgan ica r i cos t ruz ione e di s incero r i n n o v a -
m e n t o de l la e d u c a z i o n e naz iona l e , che B e n e d e t t o Croce ha il 
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merito di avere iniziato, sia pure con vedute tu t t ' a f fa t to 
personali. 
« Nessun ostacolo oramai riuscirä ad arrestare il moto ir-
resistibile; l 'effimera opposizione inscenata alla Camera e nel 
Paese contro l'esame di Stato e ormai t ramontata , e un ac-
cordo leale e fecondo — almeno crediamo — e intervenuto fra 
i grandi gruppi che costituiscono la maggioranza del Parla-
mente, il popolare e il democratico, per dirimere le diffieoltä 
di principio che si opponevano all 'attuazione della importante 
riforma ». 
Ciö prova ehe assai piü cautamente avrebbe la democra-
zia tutelate le esigenze dello Stato liberale se, anziehe impe-
gnarsi senza vie d'uscita per una delle due soluzioni del pro-
blema, si fosse riservata almeno libertä di scelta fra le due ; e 
io mi auguro che l'onorevole Facta, se ancora in tempo, que-
sta libertä di scelta vorrä assieurarsi, nonostante gli impegni 
del suo gruppo. 
SCIALOJA. Si, prendendo Corbino e mandando via Anile. 
(Ilaritä vivissima). 
CORBINO. E ora, per concludere, una parola personale 
all'onorevole Vitelli — e ai molti o pochi che condividono il 
suo pensiero. 
Ci siamo seguiti al Ministero della pubbliea istruzione, da 
quando i popolari parteeipano come gruppo al Governo, due 
uomini; il Croce e io, che rappresentiamo l 'uno per il suo 
valore personale, l 'altro per la posizione ufficiale nel mondo 
della Scienza e dell'Universitä, due figure certo non tra-
scurabili. 
Alieni entrambi dalla politica, persuasi entrambi, lasciate-
melo dire, di esser qualche cosa nel Paese anche senza la ca-
rica ministeriale, non avevamo nessuna ragione personale ne 
politica per propiziarci la benevolenza del partito popolare e 
del suo capo. 
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Ebbene 1 'uno e l 'al tro siamo caduti sotto l'accusa di as-
servimento a quei par t i to : e l'accusa ci e venuta dalla Demo-
crazia, che pose per questa ragione un veto contro la persona 
del Croce nella prima crisi, e contro il mio progetto nella se-
conda. Io non vedo quäle interesse abbia avuto la democra-
zia a volere a ogni costo, e contro ogni ragionevolezza, ea-
muffare da filo-cattolici Benedetto Croce e me che vi parlo. 
So perö di certo che questo sforzo della democrazia deve lu-
singare il partito popolare e il suo capo, ai quali non farebbe 
certo dispiacere il poter dire che hanno dalla loro parte il piü 
potente filosofo italiano e un rappresentante ufficiale della piü 
importante fra le scienze sperimentali: la fisica. Giovano al 
parti to liberale queste imposizioni di casacche eompromettenti? 
Un primo risultato e giä raggiunto. Visto che Croce e io 
abbiamo ottenuto, per merito della democrazia, l 'investitura 
nel parti to popolare, e parsa la cosa piü naturale del mondo 
affidare il Ministero della pubbliea istruzione a un popolare 
autentico e tesserato: ciö che un anno fa sarebbe parso in 
concepibile. 
Ed e Ventura che il parti to popolare abbia potuto offrire 
per lo scopo un uomo come l'onorevole Anile, della cui retti-
tudine politica e obbiettivitä nell'amministrazione io posso ren-
dere qui ampia testimonianza, anche se non lo approvi nei di 
scorsi, e negli scritti, talvolta troppo eompromettenti e pessi 
misti verso la scuola di Stato. 
Ma altri f rut t i verranno piü tardi. Voi non troverete fa-
cilmente degli uomini disinteressati, come fummo io e Croce. 
che accettino di passare per quei dicastero, nel quäle e cosi 
facile avere appiccicati dei non veri connotati politici. 
Giä l'onorevole Croce mi diceva ieri che se dovesse tor 
nare a un Ministero, ne vedrebbe uno solo adatto per lui: 
quello del tesoro, convinto che per la sua nota parsimonia 
farebbe in tal modo la fine del ministro Prina. 
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Q u a n t o a m e , se mi dovesse c a p i t a r e anco ra u n a vo l t a 
la ter r ib i le — c h i a m i a m o l a cosl — o f f e r t a , des ide roso come 
sono di pace , cerchere i a l ungo il d i cas t e ro ove r i f u g i a r m i per 
s o t t r a r m i alle sorprese che h o a v u t o la p r i m a v o l t a . 
E d o p o averl i t u t t i e s a m i n a t i , forse c o n t e n d e r e i a vo i , o 
Colleghi A m m i r a g l i , il po r t a fog l io del la M a r i n a , b e n i n t e s o senza 
la m e r c a n t i l e e r e l a t ivo Giul ie t t i , come l ' o t t e n n e ne l la sua fe-
lice ges t ione l ' a m i e o B e r g a m a s c o . E Ii p r e n d e r e i a s imbolo del la 
mia ges t ione le g r a n d i co razza t e p o t e n t i e m a e s t o s e , che n o n 
si m u o v o n o in pace , per r i s p a r m i o d i spesa , e r e s t a n o f e r m e 
in g u e r r a , per p recauz ione c o n t r o le m i n e e i s i luri . 
M e t t e n d o d a p a r t e la celia, d u e p u n t i m i p r e m e d i a f f e r -
m a r e c o n t r o ogni c o n t r a r i a l e g g e n d a : 
1° II p r o g e t t o Croce d e l l ' e s a me di S t a t o f u il f r u t t o d i 
u n a a n t i c a e f o r t e eo r r en t e d i idee nel c a m p o pedagog ico . E s s o 
si i sp i r ava al des ider io di r inv igor i re la scuola di S t a t o col 
lasciare agli i n s e g n a n t i la f u n z i o n e di i n segna re , e a t t r i b u e n d o 
ad a l t r i que l la di e s a m i n a r e . 
Ques t a eo r r en t e si svo lgeva senza successo p r a t i c o ne l -
l ' ä m b i t o d i pochi i n t e l l e t t ua l i , q u a n d o il p a r t i t o p o p o l a r e v ide 
in essa la possibi le rea l izzazione di un a n t i c o d e s i d e r i o : la 
e l iminaz ione cioe de i pr ivi legi a t t u a l i del la scuola p u b b l i e a 
sulla scuola p r i v a t a . N a c q u e cosi u n ' a l l e a n z a su in teress i co-
m u n i , m a il Croce t r o v ö i popo la r i sulla sua s t r a d a , ne fece 
ad essi ded iz ione di so r t a . 
2° I o , che n o n a v e v o per l ' e s a m e d i S t a t o l ' e n t u s i a s m o 
s icuro del Gent i le e de i suoi , h o t e m u t o che , pe r u n a sia p u r e 
nobile idea , si ven i sse ro a c reare alla scuola d i S t a t o cond i -
zioni t r o p p o s favorevo l i r i s p e t t o alle scuole p r i v a t e , con pe r i -
coli n o n f ac i lmen te p revedib i l i e d a e v i t a r e f ino a che lo S t a t o 
non p r e p a r i meg l io le sue scuole. 
E poiche e s i s t evano giä i m p e g n i d i v a r i G o v e r n i a f a v o r e 
de l l ' e s ame d i S t a t o e del la l ibe r tä d ' i n s e g n a m e n t o , pe r p o t e r 
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ri t irare questa gravosa eambiale, ho proposto di disciplinare 
una disposizione giä esistente, quella delle sedi speciali, che ho 
r i tenuto l iberamente, senza pressioni di alcuno, meno perico-
losa dell 'esame di Stato . 
Comunque si t r a t t ava in ent rambi i casi di semplici pro-
gett i di legge, Croce o Corbino, sui quali il Par lamente si sa-
rebbe pronunziato a suo tempo, e in merito ai quali nulla era 
compromesso. 
Giudicare da questo particolare la molteplice opera mia e 
del Croce, opera che si e svolta in numerosi, quotidiani atti di 
Governo, e dichiarare tale opera asservita a un par t i to che 
non era il nostro, e accusa ingiusta e immeri ta ta che io re-
spingo con la forza che mi viene dalla mia Serena coscienza. 
(Vivissime approvazioni ed applausi, molte congratulazioni). 
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S u l l a p o l i t i c a i d r o e l e t t r i c a 
Senato del Regno • Tornata del 23 giugno 1922 
Mi p r o p o n g o d i i n t r a t t e n e r e il S e n a t o sulla pol i t ica se-
g u i t a da l lo S t a t o i t a l i ano , ne i r i g u a r d i de l l ' u t i l i zzaz ione del le 
acque p u b b l i c h e , per t r a r n e rag ione di c o m p i a c i m e n t o nei r i -
flessi de l l ' ope ra p a s s a t a e di a m m a e s t r a m e n t o pe r l ' a z ione 
f u t u r a . 
F i n da l 1916, e p r e c i s a m e n t e a i p r imi mes i d i q u e l l ' a n n o , 
q u a n d o p iü u r g e v a la p r eoccupaz ione di m e t t e r e i nos t r i s t a -
b i l imen t i i ndus t r i a l i in condiz ioni d i p o t e r r eggere al g r a n d e 
sforzo del la g u e r r a a n c h e i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l ' a r r i v o del 
c a r b o n e es tero , si sen t i da l m i n i s t r o Ciuffell i la necess i tä di 
acce lerare e di agevo la re le p r a t i c h e pe r le concessioni di 
de r ivaz ione , le cui p r o c e d u r e si e r a n o d i m o s t r a t e e s t r e m a -
m e n t e l unghe e fas t id iose in b a s e alla legge de l 1884. V e n n e r o 
cosi d u e o t r e dec re t i luogo tenenz ia l i del m i n i s t r o Ciuffell i con 
cui si consen t i r ono gli a m p l i a m e n t i degli i m p i a n t i ed in se-
g u i t o a n c h e n u o v e de r ivaz ion i , senza le f o r m a l i t ä d ' i s t r u t t o r i a ; 
m a ciö s o l t a n t o a d e t e r m i n a t e ca tegor ie di u t e n t i . 
P a r v e al lora che ques t i r imed i parz ia l i n o n cor r i spondes -
sero alla m u t a t a s i tuaz ione del p r o b l e m a id rau l i co i t a l i a n o ; e 
f u d o p o u n l a v o r o i m p o r t a n t e di u n a Commiss ione , pres ie-
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d u t a del n o s t r o collega G i o v a n n i Vil la, che f u p r e p a r a t o il 
d e c r e t o legge B o n o m i , il q u ä l e reca anche la f i r m a del no-
s t r o v e n e r a n d o collega Bosell i . 
II c o n c e t t o i n n o v a t o r e del d e c r e t o B o n o m i , come e s t a t o 
o s s e r v a t o ne l la m e m o r a n d a discuss ione che ebbe luogo in Se-
n a t o pe r la sua convers ione in legge, e ra l ' a f f e r m a z i o n e del 
c a r a t t e r e di d e m a n i a l i t ä del la magg io r p a r t e delle acque i t a -
l i a n e ; d e m a n i a l i t ä , si n o t i bene , e n o n p r o p r i e t ä p a t r i m o n i a l e 
del lo S t a t o , il che , non occorre d i r lo agli e m i n e n t i g iur is t i p re-
sen t i in q u e s t ' a u l a , e t u t t ' a l t r a cosa. 
F u r o n o d i s t i n t i gli u t e n t i in t r e c a t e g o r i e : 
U t e n t i pe r possesso di u n l eg i t t imo t i t o l o ; u t e n t i per pos-
sesso quas i a b u s i v o , in q u a n t o a v e v a n o a c q u i s t a t o l ' u so senza 
u n a concess ione r ego la re a n t e r i o r m e n t e al t r e n t e n n i o che pre-
cede la legge del 1884 ; u t e n t i per r ego la re concess ione. 
L a p r i m a ca t egor i a , que l la dei possessori per l eg i t t imo ti-
to lo , n o n f u per nu l l a t o c c a t a da l dec r e to 16 n o v e m b r e , t r a n n e 
che nel la e n u m e r a z i o n e del p r i m o a r t i c o l o ; ad essa non si 
e s t e n d e v a n e s s u n a n o r m a , q u i n d i n e a n c h e la t e m p o r a n e i t ä ; e 
perc iö n o n e ra necessar ia la r i n n o v a z i o n e . 
V e n i v a solo sanc i to u n s u p r e m o d i r i t t o dello S t a t o che po-
t e v a d i spor re delle a c q u e p u b b l i c h e n o n , come fe s t a t o d e t t o , 
in f o r m a di e sp ropr io , senza indenn izzo , m a con la f o r m a pre-
v i s t a d a l l ' a r t . 26 di que i d e c r e t o ; e cioe per r ende re possibile 
u n a u t i l i zzaz ione p iü v a s t a si consen t i va l ' e l iminaz ione del-
l ' a n t i c a de r i vaz ione , d i e t r o r e s t i t uz ione di u n a e q u i v a l e n t e 
q u a n t i t ä d ' a c q u a o di energ ia e l e t t r i ca . Q u i n d i non conf isca , 
m a espropr iaz ione con indenn izzo in n a t u r a . 
V e n i v a in segui to a f f e r m a t o il n u o v o c o n c e t t o del n o n v a -
lore de l la p r i m a d o m a n d a c o n s i d e r a t a in o rd ine di p r e sen t a -
z ione , m a de l la p r e f e r e n z a alla migl iore u t i l izzaz ione , ed il 
c o n c e t t o che t u t t i i servizi r e la t iv i si r iun i sse ro in un un ico 
min i s t e ro , colla c reaz ione di un n u o v o o rgano , l 'Uf f i c io spe-
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ciale e il Consiglio superiore delle acque; ciö che permise, con 
la semplificazione della procedura, di risparmiare un tempo 
grandissimo nelle pratiche per le concessioni. Pochi impiegati 
(oggi credo siano sei o sette) assorbono il lavoro che prima 
si svolgeva t rasmettendo fasci di carte da un ministero al-
l 'altro. 
E la p rocedura si d imos t rö cosi sollecita che in pochi anni 
po te rono essere esamina te dal corpo consul t ivo d o m a n d e per 
circa q u a t t r o milioni di cavall i nominal i . 
II decre to 16 n o v e m b r e 1916 f u p o r t a t o in Sena to per la 
conversione in legge, e diede luogo, come ho giä de t to , a 
quella e levata discussione che puö essere r i l e t t a ancora oggi 
con f j rof i t to , g ius t i f icando il senso di p ro fonda es t imazione che 
il Sena to m e r i t a t a m e n t e gode . Con t r a r i amen te a quello che 
po teva a t tenders i da un corpo legislat ivo, a t o r t o r i t e n u t o 
t r o p p o conserva tore . vennero a p p o r t a t i dei m u t a m e n t i in un 
senso che a n d a v a ancora ol tre alle t endenze del min i s t ro che 
aveva p r e p a r a t o il decre to . 
Difatt i gli utenti per titolo legittimo vennero anche essi 
obbligati a chiedere il riconoscimento del loro d i r i t to ; e ne-
gli Ultimi articoli del testo vota to dal Senato, anche per que-
sti utenti , munit i di titolo legittimo, fu introdotto il criterio 
della temporaneitä del diri t to d ' u s o ; criterio della tempora-
neitä che non aggrava del resto le condizioni at tuali , poiche 
t ra t tandosi in gran parte di utilizzazioni per scopo agricolo, 
irrigazione od altro, il testo approvato dal Senato consente la 
rinnovazione, anzi dirö di piü, impone la rinnovazione alla 
scadenza del termine qualora sussistano i fini della derivazione 
e non ostino ragioni di pubblico interesse. 
Si riconosce da questo che dovendosi considerare come in-
separabile l 'acqua dal fondo che irriga, mai e in nessun modo 
poträ per virtü di questa legge essere negato il r innovamento 
dell 'utenza. 
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F u introdotto nel primo e eonservato nel secondo testo 
il criterio del ritorno allo Stato, dopo un certo numero di anni, 
delle opere, nel caso delle derivazioni a scopo di forza mo-
trice; e fu per questo, e solo per questo, che si parlö allora di 
esproprio senza indennizzo, inquantoche, alla fine della con-
cessione, passa allo Stato tu t to il complesso delle opere idrau-
liche fino alla condotta forzata, e lo Stato si riserva inoltre il 
diritto di acquistare, a prezzo di stima, la centrale con tut t i 
i macchinari e le linee. 
I n r e a l t a q u e s t e p re t e se e sp ropr i az ion i senza i n d e n n i z z o si 
v e r i f i c h e r a n n o solo in p a r t e . Si pens i i n v e r o che la magg io r 
p a r t e del le n u o v e de r ivaz ion i si v a svo lgendo so t to l ' i m p e r o 
del d e c r e t o 2 o t t o b r e 1919, e m a n a t o da l l ' a l lo ra min i s t ro dei 
l avor i pubb l i e i , onorevo le s ena to re P a n t a n o , che s a lu to qu i 
p r e s e n t e . P e r t u t t i q u e s t i i m p i a n t i lo S t a t o concede u n sus-
sidio p a r i a 40 lire per cava l lo n o m i n a l e a n n u a l m e n t e per la 
d u r a t a di 15 a n n i . 
Se si cons ide ra il va lo re a t t u a l e di u n a a n n u a l i t ä d i 40 lire 
pe r 15 a n n i , si o t t i e n e u n a s o m m a d i c i rca 400 lire, cosicchfe 
lo S t a t o i n t e r v i e n e con un sussidio che cap i t a l i zza to al m o -
m e n t o del la eseeuzione va le 400 l i r e : e po iche la concessione 
h a la d u r a t a di c i rca CO a n n i , se si t i ene c o n t o del va lo re fi-
na l e di q u e s t e 400 lire d i oggi si v a a d u n a s o m m a la quä l e 
s u p e r a n o t e v o l m e n t e il cos to delle opere i d r au l i che che si crede 
pas s ino allo S t a t o senza i ndenn izzo . 
Ho voluto chiarire questo punto per mettere in evidenza 
come fino dal primo decreto e dal secondo emanato dal mi-
nistro dell'epoca, on. Pantano, in esatta coincidenza col te-
sto votato dal Senato, lo Stato affermava il criterio di de-
manialitä e quindi di prevalenza del pubblico interesse nei ri-
guardi delle acque pubbliche, ma non pensö mai di farne og-
getto di sfruttamento. Che anzi intervenne in aiuto delle opere 
di derivazione non solo col decreto citato, ma anche con al-
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t r o e m a n a t o nel f e b b r a i o 1919 e che f u a n c h ' e s s o a p p r o v a t o 
da l S e n a t o nel t e s t o d e f i n i t i v o della legge s o t t o il cap i to lo 
« Sussidi pe r i l agh i e se rba to i ar t i f ie ia l i ». 
Ques t a f o r m a di sussidio non 6 ce r to la p iü c o n g r u a pe r 
opere di q u e s t o genere . F u r i ca l ca t a u n p o ' sul s i s t ema de i 
sussidi acco rda t i per l 'eserciz io delle fe r rov ie secondar ie , senza 
t ener c o n t o del la p r o f o n d a d i f f e r e n z a f r a i d u e casi . Si a m -
mise cioe che lo S t a t o d e b b a i n t e r v e n i r e d a n d o u n sussidio 
a t t o a pa regg ia re il b i lanc io delle i m p r e s e ed a r e n d e r e a t -
t i v o l 'esercizio pe r t u t t o il t e m p o del la concess ione . Si r ico-
nosce sub i to che , in opere d i q u e s t a n a t u r a , u n a simile v a -
lu taz ione d e b b a d a r l uogo a d i n c o n v e n i e n t i g rav i ss imi . AI m o -
m e n t o del la d e t e r m i n a z i o n e del sussidio e i n c e r t o il cos to de l -
l ' ope ra , sia pe rche i p r o g e t t i esecut iv i r a r a m e n t e co inc idono 
coi p r o g e t t i d i m a s s i m a , sia pe rche l ' e p o c a del la cos t ruz ione e 
a n c h e i n e e r t a e con ciö sono m a l e p revedib i l i le condiz ioni del 
m e r c a t o ; sia pe rche al m o m e n t o de l l ' e secuz ione , q u a n d ' a n c h e 
si a b b i a n o in m a n o p r o g e t t i esecut iv i b e n e s t u d i a t i , nasce la 
necess i tä d i v a r i a n t i che d e t e r m i n a n o modi f i caz ion i no tevo l i 
ne l costo d e l l ' o p e r a . 
Ma v i e d i p i ü : i n t e g r a r e col sussidio il p r e v e n t i v o in r a -
gione della necess i tä di r e n d e r e a t t i v o il b i lanc io impl ica ave re 
u n a ce r t a s icurezza nel la c o m p ü a z i o n e del b i lanc io di eser-
cizio. O r a come p u ö essere i m p o s t a t o u n b i l anc io d i esercizio, 
se e i nce r to il cos to delle opere per la p r o d u z i o n e del la ene r -
gia , ne a l cuno p u ö p r e v e d e r e le condiz ioni d i v e n d i t a del-
l ' ene rg ia p r o d o t t a per il l u n g o per iodo de l la concess ione? 
Si vede da q u e s t o che , se lodevole f u l ' i n t e n d i m e n t o di 
coloro che p a t r o c i n a r o n o l ' i n t e r v e n t o de l lo S t a t o in q u e s t a 
f o r m a , in p ra t i ca d o v e v a n o incon t r a r s i , come e giä a v v e n u t o . 
d i f f ieo l tä g rav i s s ime . 
C o m u n q u e si t r a t t a v a di un p r o g e t t o di legge che era d a -
v a n t i alla C a m e r a d a o l t re 7 ann i e che f u p r o m u l g a t o come 
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decreto legge, in mancanza di meglio. allo scopo di dimo-
strare l ' interessamento dello Sta to per opere cosi utili all'eco-
nomia nazionale. 
In vi r tü di questi provvedimenti la richiesta di conces-
sioni si fece intensissima ed il lavoro del Consiglio superiore 
divenne enorme. Si pensi che quando si dice, per esempio, che 
sono State esaminate domande di concessione per impianti im 
por tant i nel complesso circa qua t t ro milioni di eavalli, cia-
scuna domanda andava esaminata parallelamente con altre tre 
o qua t t ro o piü concorrenti per 1'utilizzazione del mede-
simo salto. 
Ma noi sentimmo subito che a questa febbre di richieste. 
non avrebbe corrisposto pari febbre nell 'esecuzione: le ragioni 
di ciö erano molteplici. 
Anzi tut to gli impianti di carat tere economicamente piü 
vantaggioso, si puö dire erano giä stati eseguiti prima della 
guerra . Se si fa eccezione per alcuni fiumi che le ferrovie 
dello Stato avevano riservato a se per i bisogni della trazione 
elettrica, in tu t t i gli altri casi si t r a t t ava di opere razional-
mente concepite, contenenti soluzioni geniali di ardui pro-
blemi, ma implicanti, quasi sempre, la necessitä di sistema 
zione dei fiumi, con serbatoi, ciö che dava luogo ad alee e 
spese gravissime. Una seconda causa, che doveva neeessaria-
mente moderare le previsioni t roppo ottimistiche, consisteva 
nella preoccupazione dei fabbricanti di energia di averne col 
tempo troppa a disposizione. 
L'energia elettrica appart iene un po ' a quella categoria 
di beni economici il cui bisogno diviene ossessionante in caso 
di deficienza fino ad un certo limite, ma che, al di lä del ne-
cessario, danno luogo rapidamente ad una specie di satura-
zione. E r a quindi naturale pensare che, soddisfatte le esi-
genze impellenti, direi quasi brutal i , create dallo stato di 
guerra, non solo per il vivace sviluppo delle industrie quanto 
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per il f a t t o che la m a n c a n z a di c a rbone sp ingeva ve r so l ' u so 
de l l ' energ ia e le t t r ica anche quel le appl icaz ioni che n o r m a l 
m e n t e possono ed anzi d e b b o n o f a r n e a m e n o , s a r e b b e r o in-
t e r v e n u t i t u t t i gli e f f e t t i della p l e t o r a . 
U n g r a n d e i m p i a n t o cos ta s o p r a t u t t o per le spese di ser-
vizio di capi ta l i , in teress i e a m m o r t a m e n t o ; s o l t a n t o u n a pic-
cola p a r t e co r r i sponde a spese d i esercizio p roporz iona l i al-
l ' ene rg ia p r o d o t t a e v e n d u t a . N e r i su l t a ehe se u n i m p i a n t o 
e cos t i t u i to per la p r o d u z i o n e di 100 mil ioni di ch i lowa t t -o ra 
la v e n d i t a di t u t t i i 100 mil ioni r e n d e r ä p ro spe ra l ' a z i enda 
e p e r m e t t e r ä che l ' ene rg ia sia v e n d u t a a poco prezzo , m a 
poiche le spese sono es senz ia lmen te egual i , v e n g a o n o n v e n g a 
u t i l i zza ta t u t t a l ' ene rg ia , q u a n d o non sono u t i l i zza t i t u t t i i 
ch i lowa t t -o ra producib i l i a u m e n t e r ä il cos to del la p a r t e v e n -
d u t a . E di q u e s t o d o v e v a n o render s i con to quei ' r i ch ieden t i 
di concessioni che per l ' a n t i c a esper ienza in q u e s t a i ndus t r i a 
s a p e v a n o bene a qua l i pericoli p o t e v a da r luogo l ' e n t u s i a s m o 
eccessivo di quei t e m p i . N a c q u e r o i nve ro in que i t e m p o le 
il lusioni p iü b izza r re . Ci f u un m o m e n t o in cui noi c r e d e m m o 
(dico noi in senso gener ico , pe rche io per mio con to non ci 
h o c r e d u t o mai ) d i p o t e r f a r e a m e n o del c a r b o n e e del fe r ro . 
A v e v a m o il c a r b o n e b ianco , l ' ene rg ia e l e t t r i ca , e b a s t a v a m u o -
versi un poco per l ' I t a l i a per t r o v a r e d o v u n q u e della t e r r a 
rossa da l la quä l e e a v a r e il f e r ro . R i c o r d o che mi sono t ro -
v a t o a P a r i g i ne l l ' epoca della d iscuss ione del la pace , ed al-
cuni dei nos t r i r a p p r e s e n t a n t i r i m p r o v e r a t i del la scarsa t u t e l a 
e se rc i t a t a nei r i g u a r d i dei r i f o r n i m e n t i d i combus t ib i l e a f a -
vore del n o s t r o paese , r i s p o n d e v a n o che non c ' e r a b i sogno di 
p r e o c c u p a r s e n e . pe rche noi a v e v a m o le a c q u e e le l i gn i t i ! 
L ' e r r o r e f o n d a m e n t a l e c o m m e s s o in q u e s t a prev is ione del-
l ' u so un ive r sa le de l l ' ene rg ia e le t t r i ca v e n i v a d a ciö che per un 
dec re to de l l ' epoca , m e n t r e e r a n o s t a t i d i ch i a r a t i modi f icab i l i 
in genere t u t t i i c o n t r a t t i la cui esecuzione i m p l i c a v a oner i 
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eccessivi pe r u n a delle p a r t i , si fece invece eccezione pe r i 
c o n t r a t t i r e l a t i v i al la energ ia e l e t t r i c a ; cosicche gli an t i ch i 
u t e n t i , pe r e s emp io i s iderurgic i , che a v e v a n o c o n t r a t t a t o l ' a c -
q u i s t o del la energ ia e le t t r i ca a poch iss imo prezzo , a m p l i a r o n o 
i loro i m p i a n t i , r i t e n e n d o che poiche e r a possibi le ave re l ' e n e r -
gia e le t t r i ca a cosi v i l i ss imo m e r c a t o , si p o t e v a f a b b r i c a r e il 
f e r ro colla energ ia e le t t r i ca anz iehe col c a r b o n e . Cio e q u i v a -
leva a g iud ica re che po iche oggi un s o p r a b i t o si c o m p r a con 
mil le l ire, m e n t r e u n pell iccia si p o t e v a c o m p r a r e p r i m a de l la 
g u e r r a con se icen to l i re , cos ta m e n o a c q u i s t a r e u n a pelliccia 
che un s o p r a b i t o . N o n si t e n n e c o n t o cioe che, c rescendo in 
p r o p o r z i o n e il p rezzo pe/r e h i l o w a t t - o r a della ene rg ia e le t t r i ca 
p r o d o t t a con n u o v i i m p i a n t i del d o p o g u e r r a , per mol t i usi il 
c a r b o n e a v r e b b e r ip resa la p r e v a l e n z a economica sulla en e r -
gia e l e t t r i ca . 
Al t r e i l lusioni si e r a n o concep i t e per il possibi le impiego 
del la energ ia nel la t r a z i o n e f e r rov i a r i a . Si d i c e v a : c o s t r u i a m o 
p u r e i m p i a n t i e l e t t r i c i ; m a n d e r e m o i nos t r i t r en i con l ' ene r -
gia e l e t t r i ca , l i be randoc i da l l a s ch i av i tü ve r so l ' e s t e ro che il 
c a r b o n e ci i m p o n e . 
O r b e n e : pe r que i duemi l a ch i lomet r i di f e r rov ia che con-
t e n e v a l ' a n t i c o Schema p r e d i s p o s t o da l n o s t r o collega B i a n -
chi , pe r q u e i d u e m i l a ch i lomet r i che sa rebbe bene non o l t re -
pas sa r e d i t r o p p o , b a s t a u n a q u a n t i t ä di energ ia d i s t r i b u i t a 
in t u t t a l ' I t a l i a di a p p e n a o t t a n t a m i l a caval l i , ed u n mi -
I ia rdo di c h i l o w a t t - o r a b a s t e r e b b e per i p r o g r a m m i piü vas t i 
concepi t i p iü t a r d i ; il che in s o s t a n z a r a p p r e s e n t a a p p e n a 
il 4 o 5 per c e n t o d e l l ' i n t e r a energ ia e l e t t r i ca che si s a rebbe 
p o t u t o p r o d u r r e con gli i m p i a n t i p r o g e t t a t i . R i s u l t ö d a que -
s t a s i tuaz ione a n o r m a l e che m e n t r e nel pe r iodo de l la g u e r r a 
p r o p r i a m e n t e d e t t a , l ' an s i a di sos t i tu i re in q u a l u n q u e m o d o 
il c a r b o n e non f a c e v a b a d a r e ne a p reoccupaz ion i e c o n o m i -
che , n e ad a l t r e d i f f i eo l t ä circa la r icerca dei cap i t a l i a l l ' u o p o 
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necessar i , il r i n s a v i m e n t o non t a r d ö a v e n i r e ; e m e n t r e nel 
p r i m o t e m p o c ' e ra la vogl ia , m a non la poss ib i l i tä di p r o c u -
rars i i ma te r i a l i e la m a n o d ' o p e r a oeeor ren t i , nel secondo 
t e m p o si ebbe ro i mezzi m a sorsero le p r i m e pe rp less i t ä . 
F u al lora che f u r a e c o m a n d a t o al lo S t a t o di sor reggere 
ques t e in iz ia t ive per ico lan t i , i n q u a n t o c h e e r a ev iden te il p u b -
bl ico in teresse a sp ingere la p r o d u z i o n e non f ino al l imi te esa-
g e r a t o p r i m a concepi to , m a per lo m e n o a quel lo che oceor-
r e v a pe r lo sv i luppo progress ivo delle appl icaz ioni . A q u e s t o 
p r o v v i d e il p r i m o d e c r e t o P a n t a n o a c c o r d a n t e il sussidio di 
40 lire per cava l lo d u r a n t e qu ind ic i ann i , sussidio che nel m o -
m e n t o in cui f u i s t i t u i t o r a p p r e s e n t a v a un i n c o r a g g i a m e n t o 
no tevo le . 
Un altro ostacolo allo sviluppo ulteriore delle costruzioni 
venne dal contrasto fra i richiedenti la stessa concessione. 
Si contendevano generalmente la medesima concessione 
da una parte l 'utente diretto di energia, come il siderurgico 
0 l'elettrochimico, ricchi dei forti guadagni di guerra, e che 
tendevano a liberarsi della schiavitü di dover comprare ener-
gia dall'antico produttore; d 'al tra parte le societä idro-elet-
triche munite di tu t ta la loro esperienza tecnica e di tu t t a la 
saggezza accumulata in tanti anni di esercizio. E insieme, vi-
sto che si parlava sempre di questo tesoro che doveva sosti-
tuire il carbone che non abbiamo, venne una vera insurre-
zione da parte di tut t i gli enti pubbliei, comuni e provincie, 
1 quali richiedevano che non si facesse oggetto di speculazione 
questo pubblico tesoro e venisse loro riservato lo sfruttamento 
dell'energia. Non si e ancora riusciti a mettere in evidenza 
quanto vi fosse di errato in questo punto di vista. Se noi pen-
siamo che oggi con tut te queste forme di sussidi non si riesce 
a tirar su gli impianti per la preoccupazione di non poter ri-
cavare un interesse sufficiente dal capitale investito, si rico-
nosce subito come sia per lo meno discutibile l 'affermare che 
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l 'acqua in se sia un tesoro quasi gratuito. E ' un tesoro che 
non riesee a pagare gli interessi dei capitali investiti per utiliz 
zarlo ! Ed infatti gli enti pubbliei solo in un caso possono tro-
varsi in condizioni di concorrenza possibile eoi privati : in 
quanto il privato ha bisogno di corrispondere un forte inte-
resse a ehi anticipa i capitali, mentre gli enti pubbliei con 
tano di ricorrere a quella benemerita Cassa di depositi e pre-
stiti che pian piano, a furia di prestiti non ha piü depositi e 
va diventando una semplice Cassa di crediti. 
Si aggiungeva infine ai parteeipanti alla gara 1'Ammini 
strazione ferroviaria, la quäle, forte dell'antica riserva affer 
mata in suo favore da un'antica circolare e poi da un decreto 
Ciuffelli, esigeva che venissero a lei assegnati tut t i i fiumi che 
in principio le erano stati riservati. Un punto importante della 
legge nuova offre il modo di eliminare i danni del sistema 
delle riserve; si puö invero concedere la derivazione ä un ri 
chiedente qualunque, subordinando la concessione alla condi-
zione di fornire alle ferrovie una determinata quantitä di ener-
gia a prezzo di costo. Ma ciö nonostante l'Amministrazione 
delle ferrovie aveva il desiderio naturale di fare per proprio 
conto questi lavori. E finche Ii volle fare sul serio l'Ammini 
strazione dei lavori pubbliei fu della maggiore larghezza. 
Quando perö si riconobbe che in alcuni casi si t rat tava 
di una forma di accaparramento. si fece violenza all'Ammi 
nistrazione delle ferrovie, e si procedette alla concessione a 
privati. Esempio 1'impianto del Tanagro che fornisce giä die 
eimila chilowatt alle vicinanze di Napoli e che fu reso possi 
bile dal ministro dei trasporti del tempo, on. Villa, supe-
rando la tenace difesa dell'Amministrazione delle ferrovie. Que-
sta comprese cosi di dover limitare le proprie richieste, e di 
fatti le contenne in un campo piü consono alla propria sfera 
naturale di azione e cominciö a lavorare; ed oggi — e una 
ragione d'orgoglio per noi poterlo constatare — fra i privati 
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che n o n p roseguono gli i m p i a n t i f inche n o n t r o v a n o cap i t a l i 
e gli en t i pubb l i e i , c o m u n i e p rov inc ie , che si sono c o n t e n t a t i 
del pezzo di c a r t a del la concessione e n o n f a n n o i m p i a n t i per -
che non h a n n o cap i ta l i ne o rgan izzaz ione t ecn ica , i m p o r t a n t i 
l avor i si s t a n n o c o m p i e n d o da l l e F e r r o v i e del lo S t a t o . F r a q u e -
sti d o b b i a m o a n n o v e r a r e gli i m p i a n t i d i R o c h e m o l l e s e de l 
Melezet , quell i del R e n o e del la L i m e n t r a presso B o l o g n a , e 
quel lo del Sag i t t a r i o . 
I n q u e s t a g a r a t r a i va r i i n t e re s sa t i la lo t t a e r a d i t i p o di-
verso ne i r i g u a r d i degli u t e n t i d i r e t t i e degli esercent i i m -
prese e le t t r iche r i s p e t t o agli en t i pubb l i e i . T r a i p r imi e r a 
facile l ' i q t e sa , in un ce r to m o m e n t o , con l ' az ione conci l ia t r ice 
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e dei l avor i pubb l ie i . Si seguiva il c r i te r io 
di d a r e la p r e f e r e n z a a chi p r e v e d e v a la migl iore u t i l izzaz ione , 
i m p o n e n d o a f a v o r e de l l ' a l t r o la f o r n i t u r a di u n a ce r t a q u a n -
t i t ä d i ene rg ia a p rezzo di costo, nei casi p rev i s t i da l l a lfegge. 
L ' e n t e p u b b l i c o pe rö e se rc i t ava in genera le u n ' a z i o n e che io 
ho d e f i n i t a simile a que l la che si a t t r i b u i s c e nei miei paes i al 
« cane d e l l ' o r t o l a n o ». N o n m a n g i a l ' u v a e n o n la f a m a n -
giare ad a l t r i . Cosi m o l t i en t i pubb l ie i n o n solo n o n esegui-
v a n o i m p i a n t i , m a n o n Ii l a s c i a v a n o eseguire ai p r i v a t i , e 
q u e s t o e s t a t o il d a n n o p iü g r a v e . 
Cosi m o l t e de r ivaz ion i non si son p o t u t e concedere o ese-
gui re per q u e s t a opposiz ione . I o c i te rö un caso c a r a t t e r i s t i c o . 
F u d i m o s t r a t o che , con u n a o p p o r t u n a s i s t emaz ione delle ac-
que del Vel ino e de l la c a sca t a del le M a r m o r e , si s a r eb b e p o -
t u t o r isolvere il p r o b l e m a secolare del la bon i f i ca d e l l ' A g r o 
R e a t i n o , e, ne l lo s tesso t e m p o , a u m e n t a r e la po t enz i a l i t ä degl i 
i m p i a n t i a t t u a l i d i circa 150 mi la cava l l i . E r a n o r i ch i eden t i 
la concessione, ins ieme u n i t i , la D e p u t a z i o n e p rov inc ia le de l -
l ' U m b r i a , che g a r e n t i v a il s o d d i s f a e i m e n t o del p u b b l i c o in -
teresse, la Socie tä del le aeeiaier ie d i T e r n i e la Soc ie tä del 
c a r b u r o di ca lc io ; t u t t o ciö nel pe r iodo nel quä l e q u e s t e d u e 
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u l t i m e e r a n o l a r g h i s s i m a m e n t e p r o v v i s t e di r isorse f inanz ia r i e . 
U n g r a n d e c o m u n e si p r e o c c u p ö che q u e s t a combinaz ione 
t u r b a s s e i p r o p r i i n t e r e s s i : la concessione n o n f u p o t u t a d a r e 
pe r la oppos iz ione d i c a r a t t e r e e s c lu s ivamen te pol i t ico, pe rche 
il Consiglio super io re a v e v a giä d a t o il p r o p r i o pa re r e f a v o -
revole . II r i s u l t a t o e che sono passa t i p a r e c c h i a n n i , la conces-
sione n o n e d a t a a n c o r a , le Acciaierie d i Te rn i e la Socie tä 
de l c a r b u r o n o n h a n n o p iü d e n a r i l iquidi , e si sono quas i d i -
s in t e res sa te c o m p l e t a m e n t e d e l l ' o p e r a ; cosi la D e p u t a z i o n e 
p rov inc ia le d e l l ' U m b r i a v a c e r c a n d o q u a l c u n o che voglia se-
r i a m e n t e esegui re le ope re ai f ini del la bon i f i ca , e p robab i l -
m e n t e n o n lo t r o v e r ä . 
Si vede d a t u t t o ciö qua l i f u r o n o le cause per cui le co-
s t ruz ion i non p o t e r o n o svolgersi come e ra nel des ider io esa-
g e r a t o di mo l t i i t a l i an i , e n e m m e n o nella m i s u r a p iü m o d e -
r a t a v a l u t a t a d a a l t r i . 
Ciö n o n o s t a n t e e i n e s a t t o d i re che nul la si sia f a t t o ; d u -
r a n t e q u e s t o t e m p o si sono p o t u t i amp l i a r e g l ' i m p i a n t i esi-
s t en t i e cos t ru i rne di n u o v i , in m o d o che f u n z i o n a n o a t t u a l -
m e n t e circa 350.000 caval l i di p iü che nel 1915, e se si t ien 
c o n t o di que l lo che r a p p r e s e n t a oggi , come s forzo economico 
e t ecn ico , la cos t ruz ione di un caval lo , il r i s u l t a t o e d a con-
s idera re di p r imi s s imo ord ine , e a b b i a m o rag ione d i esserne 
l iet i , se a n c h e non e c o r r i s p o n d e n t e allo i n t e r o f abb i sogno . 
Che cosa e a v v e n u t o d o p o ? Gli u t i l izza tor i d i r e t t i di ener -
gia , e l e t t ro -ch imic i , s iderurgic i , co tonier i , ecc. , non h a n n o p iü 
le r isorse di u n a v o l t a : h a n n o p ian p i a n o r i n u n z i a t o al p ro -
pos i t o di cos t ru i re i m p i a n t i per se, e, que l lo che e p iü , h a n n o 
r i t i r a t e le loro p romesse di pa r t ec ipaz ion i al cap i ta le neces-
sar io per le a l t r e i m p r e s e id ro -e l e t t r i che , le qua l i v a n n o an-
cora c o m p i e n d o dei l avor i a m i s u r a che t r o v a n o il d e n a r o per 
eseguir l i . E r a s t a t o , con u n d e c r e t o luogo tenenz ia le , pe rmesso 
l ' i m p i e g o dei s o p r a p r o f i t t i in i m p i a n t i idro-e le t t r ic i che aves-
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sero pa r t i co la r i a t t i n e n z e con la e le t t r i f i caz ione f e r rov ia r i a . E 
poiche, con la concezione m o d e r n a del la d i s t r ibuz ione del-
l ' ene rg ia . t u t t a la r e t e naz iona le deve assorb i re p o t e n z a d a 
t u t t i g l ' i m p i a n t i idro-e le t t r ic i e f o rn i rne nei v a r i p u n t i d o v e 
se ne h a b isogno a n c h e per la e l e t t r o t r az ione , si p o t e v a fa r 
r i en t r a r e in q u e s t a disposizione di f a v o r e q u a l u n q u e i m p i a n t o . 
Ma, come e n o t o , la legge sui s o p r a p r o f i t t i i m p e d i che i 
cap i ta l i s t i m a n t e n e s s e r o le p romesse f a t t e ai d e t e n t o r i d i do-
m a n d e o di concessioni . I o n o n so se i d e n a r i dei s o p r a p r o f i t t i 
sono poi v e r a m e n t e a n d a t i nelle casse del lo S t a t o , o sono s fug -
git i pe r a l t re v i e ; m a so che se q u a l c h e mi l i a rdo fosse s t a t o , 
in que l l ' epoca , i nves t i t o in i m p i a n t i id ro-e le t t r ic i , q u e s t o m i -
l ia rdo sa rebbe s t a t o i m p i e g a t o ben p iü u t i l m e n t e che per ae-
crescere le spese non t u t t e uti l i del b i l anc io dello S t a t o . Cosi 
gli esercent i e gli en t i pubb l ie i r i m a s e r o so l i ; gli en t i pubb l ie i 
c o m b a t t o n o p iü per l ' ono re delle a r m i , p e r c h e n o n h a n n o ne 
i mezzi ne la vogl ia di f a r e ; gli esercent i h a n n o b u o n e i n t e n -
zioni, m a sono a s s o l u t a m e n t e p r iv i d i d e n a r o p e r c h e la loro 
i n d u s t r i a e di u n t i p o speciale , n o n a t t i r a il c ap i t a l e , po iche 
n o n d a m a i de i r edd i t i e leva t i ss imi , p u r d a n d o l i s icuri . E ' un 
t i p o d ' i n v e s t i m e n t o che p iace poco al c i t t a d i n o i t a l i ano , a n -
che pe rche , se esso e d i spos to a c o n t e n t a r s i d i un i n v e s t i m e n t o 
s icuro m a m o d e s t o , c o m p r a b u o n i del t e so ro e conso l ida to che 
d a n n o un r e d d i t o s icuro e che n o n e n e m m e n o m o d e s t o . Se 
si c o n f r o n t a n o i n f a t t i g l i . a n d a m e n t i dei d i v i d e n d i delle societä 
id ro-e le t t r i che e dei p res t i t i s t a t a l i si t r o v a che , al p r inc ip io 
del la g u e r r a , le societä id ro -e le t t r i che d a v a n o in m e d i a u n di-
v i d e n d o che e r a quas i il d o p p i o di que l lo del la r e n d i t a ; il 7 
con t ro il 3 ,50 pe r cen to . 
S v i l u p p a n d o il d i a g r a m m a per gli ann i seguen t i si t r o v a 
che i d iv idend i nel le societä v a n n o scendendo , m e n t r e la c u r v a 
de l l ' in te resse sui t i to l i s t a t a l i v a a u m e n t a n d o ; le c u r v e si t a -
g l iano in u n cer to m o m e n t o a t t o r n o al 1917 e d a quei m o -
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mento la curva dei redditi di Stato sale ancora e la curva dei 
dividendi continua a discendere. E ' naturale che nessun cit-
tadino puö sentirsi invogliato ad acquistare azioni delle so-
cietä elettriche specialmente se nominative. 
Ad attenuare queste diffieoltä si provvide per merito del 
ministro Pantano e si cercö di sollevare le condizioni delle 
societä, consentendo aumenti di tariffa sui prezzi di vendita 
di anteguerra. Invero mentre la moneta era scesa intrinseca 
mente di valore al quinto, per la citata disposizione che im-
pediva il ritocco dei contratti dell'energia elettrica, questa si 
pagava come nell 'anteguerra, tranne nel caso di uso di com-
bustibile, perche allora era ammesso un particolare sopra-
prezzo. Cosi mentre cresceva il prezzo di ogni prodotto solo 
l'energia elettrica si pagava come pr ima; e mentre l'energia 
era insufficiente, per effetto di questa svalutazione, i cittadini 
ne facevano spreco. La grande infatuazione per il riscalda-
mento elettrico appartiene a quell 'epoca; invero quando l'ener-
gia sarä pagata quei che vale, coi nuovi costi di produzione 
e distribuzione, sarä difficile che la gente si induca a riscal-
dare elettricamente le proprie abitazioni. 
Risulta da quanto ho esposto che non e certo mancata 
la sollecitudine da parte dello Stato verso 1'utilizzazione delle 
nostre acque; si puö anzi dire che raramente lo Stato e in-
tervenuto in una forma qualsiasi di attivitä dei cittadini con 
maggior cura e interessamento. 
Ha nociuto, se mai, la politica generale verso le indu 
strie; e solo questa puö aver consigliato a un ministro del 
lavoro un certo lodo fra societä esercenti e operai che ha reso 
impossibile il funzionamento di molte aziende. Questo lodo. 
fra l 'altro, ha unificato i salari di tu t t i i dipendenti, di egual 
grado apparente, dalla grande cittä al piccolo centro. Cosi 
in un villaggio di poche case, trovantesi in un tragitto di una 
linea elettrica, se si e ottenuto che con l'installazione di un 
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piccolo trasformatore la societä accordasse anche gratuita-
mente l'illuminazione con venti o trenta lampade, previa ma-
novra di un interruttore, il sagrestano che bada alla chiesetta, 
lavora la campagna, e alle sei di sera chiude 1'interruttore, 
secondo il lodo e un capo elettricista! 
Tali indirizzi di politica generale possono aver contribuito 
a rendere cattiva la situazione dell'industria elettrica, ma 
l'azione specifica che relativamente a questa industria e stata 
svolta dallo Stato, non puö non essere ri tenuta degna di lode. 
Basta del resto seguire il movimento nelle riviste speciali stra-
niere per riconoscere come all'estero sia apprezzata la nostra 
legfslazione su questa materia. 
Purtroppo la direttiva seguita, opportuna per l'epoca in 
cui fu concepita, si dimostra insufficiente oggi. 
Invero per la costruzione di impianti non basta piü pro-
mettere e accordare sussidi: occorrono capitali vivi che gli 
esercenti o richiedenti le concessioni non riescono ad ottenere 
che a condizioni onerosissime e solo per liquidare la parte del 
lavoro che andrebbe in deperimento se non fosse completata. 
Cosicche di fa t to c'e una paralisi grave che minaccia di ar-
restare questa forma di attivitä, circa la quäle, pur non con-
dividendo le esagerazioni del passato, dobbiamo tener presente 
che ha recato grandi benefici generali e molti puö arrecarne 
ancora. 
Ci fu un momento in cui si era proposto all 'amministra-
zione dello Stato di sostituire alle varie forme di contributi 
l'anticipazione del capitale o di una parte del capitale; si batte 
per molto tempo in questo senso e l'idea cominciö a essere ap-
plicata per la prima volta in un decreto del Governo di cui 
feci parte, relativo agli impianti del Mezzogiorno. 
In realtä si disse: se le societä, che hanno oggi le con-
cessioni, sono disposte a eseguire gli impianti, possiedono im-
pianti anteriori e possono dare ipoteca sui nuovi e sugli esi-
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s t en t i , si p u ö consen t i r e u n a an t i c ipaz ione , a in te resse . su u n a 
p a r t e de l va lo re vena l e di essi. 
I o m i a u g u r o che le condizioni del Teso ro p e r m e t t a n o 
di e s t e n d e r e il s i s t ema qui p r o s p e t t a t o ; e n o n ci d o b b i a m o 
p r e o c c u p a r e d e l l ' a u m e n t o che ne v e r r ä alle spese pe rche se 
co r r i sponde a l l ' a u m e n t o c o n t e m p o r a n e o del p a t r i m o n i o nazio-
na l e n o n e u n a u m e n t o di c a r t a . Se io s t a m p o c a r t a per sca-
v a r e o ro f in isco col c reare non c a r t a , m a u n a u m e n t o della 
r icchezza naz iona l e . Del r e s t o si t r a t t a solo di f a r e an t i c ipa -
zioni con g a r a n z i a i po t eca r i a su ben i real i , e non di con t r i -
b u t i a f o n d o p e r d u t o . I n ogni caso se lo S t a t o i t a l i ano fosse 
esen te d a deb i t i , f a r e u n m i l i a r d o di deb i t i s a r ebbe cosa g r a -
ve ; m a poiche ne a b b i a m o per 80 mi l ia rd i , se invece di 80 
d i v e n t a s s e r o 81 e con ciö p o t e s s i m o cos t i tu i re delle sorgent i 
d i v e r a r i cchezza f a r e m m o ope ra p iü saggia di quel la che non 
si c o m p i a oggi . I n f o n d o noi ci s i amo ben r a s segna t i ad u n o 
spa regg io p e r m a n e n t e di c inque o sei mi l i a rd i senza v e d e r n e 
i f r u t t i . Se ques t i c inque o sei mi l i a rd i per co lmare il d i -
s a v a n z o si t r o v a n o in I t a l i a , t r o v i a m o a n c o r a d u e o t re -
c e n t o mi l ioni d u r a n t e a l cun i ann i per a u m e n t a r e la r icchezza 
naz iona le . 
Che se q u e s t o non fosse possibile c e r c h i a m o a l m e n o di r en -
de re faci le il c r e d i t o e s t e ro . Gli s t r an ie r i si sono a l l o n t a n a t i 
d a queste- f o r m e di p a r t e c i p a z i o n e , a n z i t u t t o per con t r acco lpo 
dei p r o v v e d i m e n t i di cui si e p a r l a t o , in secondo luogo, e que -
s t a e la r ag ione p iü g r a v e , pe r quei r eg ime d i incer tezza che 
si e d e t e r m i n a t o a l l ' e s t e ro i n t o r n o alla sa ldezza della n o s t r a 
c o m p a g i n e e c o n o m i c a ; in t e r z o luogo, si d ice , per e f f e t t o di 
un e m e n d a m e n t o , che e s t a t o p r o p o s t o alla legge delle der i -
va r ion i , e che v i e t e r e b b e l ' a s segnaz ione di post i d i re t t iv i o 
di a m m i n i s t r a t o r i del le socie tä agli s t r an ie r i . 
Sono f o r m e di x e n o f o b i a , di cui noi non poss i amo pe r -
m e t t e r c i il lusso. Ma in a lcuni t e n t a t i v i r ecen t i d ' i n t r o d u -
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zione di capitali stranieri a questo scopo (e un tentativo fe-
lice si e compiuto qualche tempo fa per opera di americani, 
a vantaggio di alcuni impianti idroelettrici) si e verificato che 
l 'investimento del capitale straniero viene gravato di insop-
portabili oneri fiscali. Mi si dice che in Francia e stato di-
sposto l'esonero da varie tasse per i capitali stranieri im-
piegati in intraprese industriali locali. Si t ra t ta di intraprese, 
che senza questo intervento, non avrebbero seguito; e allora 
ci si puö chiedere: non potrebbe rinunciare lo Stato a que-
sti proventi che finisce col perdere egualmente, se insiste nel 
volerli, perche il capitale non viene? 
Comunque, i provvedimenti finora presi erano adatti ai 
tempi in cui furono emanati, ma oggi non bastano piü. Ab-
bandonando le esagerazioni del passato circa la emancipazione 
dal carbone straniero. siamo sieuri di questo, che avremo sem-
pre piü bisogno di combustibili; ma quanto piü energia idroe-
lettrica fabbricheremo, tanto" minore sarä l 'aumento nell'im-
portazione del carbone dei prossimi anni. E ' quindi in giuoco 
l'interesse nazionale, perche queste opere hanno anche dei be-
nefiei indiretti sui corsi dei fiumi, rendendo anche piü facil-
mente disponibili e utilizzabili le acque per altri importanti 
bisogni come quelli dell'agricoltura. 
Pertanto io chiedo che l'azione di tutela che saggiamente 
ha compiuto finora lo Stato voglia svolgere anche in seguito 
rendendosi cosi fecondo restauratore dell'economia nazionale, 
la quäle va sorretta non solo col risparmio delle spese, ma so-
pra t tu t to con la ricostruzione delle sue fonti naturali. 
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V a r i a z i o n i a l t e s t o u n i c o d e l l e l e g g i s u l l a 
I s t r u z i o n e S u p e r i o r e 
Senato del Regno - Tornata del 17 luglio 1922 
CORBINO, relatore. Onorevoli senatori, sono obbligato a 
chiedere tu t ta la vostra benevolenza per seguirmi fino alla fine 
mentre andrö difendendo il presente disegno di legge da al-
cune osservazioni di dettaglio, e sopratutto dalla reputazione 
generica di pessima legge che gli e stata fa t ta da diversi oratori. 
E comincio col giustificare la mia presenza a questo posto 
di relatore, che puö avere fa t to non buona impressiqne a molti 
degli onorevoli colleghi. L'Ufficio centrale, del quäle facevo 
parte, puö testimoniare che io resistetti, per quanto era in me, 
contro la proposta di nominarmi relatore. Avanzavo appunto 
come obbiezione la mia qualitä di ministro proponente; mi si 
rispose, con l'esperienza degli illustri colleghi dell'Ufficio, che 
questo non era un motivo sufficiente. Avanzai ancora come ra-
gione di incompatibilitä la mia qualitä di professore universi-
tar io; ma qualcuno osservö, che, poiche era notorio che in 
virtu di questo disegno di legge io non solo non mi avvan-
taggiavo personalmente, ma ci rimettevo, e molto, questa 
preoccupazione non poteva avere nessuna base. Cosi, dopo avere 
tentato di passare a parecchi colleghi questo grave peso lo 
vidi tornare su di me. 
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Debbo nello stesso tempo giustificare l 'apparenza di fretta 
eon cui la legge e venuta alla discussione e che ha poco favo-
revolmente impressionato alcuni di voi. Si e determinata in un 
certo momento nell'ordine dei lavori del Senato una situazione 
per cui l 'Ufficio di presidenza ha sollecitato la presentazione 
della relazione e lo svolgimento della discussione. Quindi non 
vi e stata nessuna idea di forzare la mano, ma solo di appre-
stare in tempo lavoro per le sedute del Senato. 
Dopo queste premesse, vediamo le ragioni generali che 
hanno ispirato il ministro proponente nel formulare questa pro-
posta di legge, Si e det to che questa e una legge di miglio-
ramenti, ma ciö non e esa t to : e una legge sopratutto di pe-
requazione. Essa non tocca gli stipendi dei professori universi-
tari, prende Lnvece di mira alcune competenze accessorie, che 
sono distribuite in una maniera estremamente capricciosa e 
danno luogo a risultati veramente paradossali. 
E ' la prima volta che di questa materia si discute aperta-
mente nelle assemblee politiche, poiche si parla troppo spesso 
degli stipendi dei funzionari, mettendo in silenzio le compe-
tenze accessorie. Io ho voluto portare in piena luce questa ma-
teria nei riguardi del personale universitario, augurandomi che 
10 stesso si possa fare con le altre categorie di dipendenti 
dello Stato. 
L a s p e r e q u a z i o n e , come d icevo , e g r a v i s s i m a : per e s em-
p io n e s s u n o c r e d e r e b b e che il p ro fessore d i fisica d e l l ' U n i v e r -
s i tä d i R o m a — senza sape re come si c h i a m a — s o l t a n t o pe r -
che h a q u e s t a q u a l i t ä r i scuo te 14 mi la lire a l l ' a n n o di p iü 
de l p iü g r a n d e l e t t e r a t o d e l l ' I s t i t u t o Supe r io re di F i r e n z e , a n -
che se si c h i a m i I s ido ro Del L u n g o o G u i d o Mazzon i . A n c o r a : 
11 p rofessore di f isica d i R o m a r i scuo te 8 o 10 mi la lire d i p iü 
dei suoi colleghi m a t e m a t i c i , a n c h e q u a n d o si t r a t t i de i p r o -
fessori V o l t e r r a e L e v i Civ i ta cioe dei p iü g r a n d i m a t e m a t i c i 
d i E u r o p a . Si p o t r e b b e c redere che q u e s t a d i f f e renza r isul t i 
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dalle qualitä particolari delle discipline insegnate, dal fa t to che 
fra gli insegnanti quelli citati sono letterati, o teorici; ma in-
vece non e cosi onorevoli colleghi; c'e un'altra disciplina — la 
chimica — che e altrettanto importante come la fisica nei ri-
guardi delle applicazioni, eppure il professore di fisica riscuote 
sei o sette mila lire piü dello illustre e venerando senatore Pa-
ternö, primo dei chimici italiani, pur avendo questi il massimo 
dell'anzianitä in servizio. 
Ho voluto citare questi casi per mettere in evidenza la 
confusione che c'e in questa mater ia; dico confusione, perche 
le differenze non mi avrebbero colpito, se dipendenti da ra-
gioni di merito. Sono invece contrario a quella mania recente 
di livellamento che rende ogni giorno servizi peggiori alla pub-
bliea amministrazione. Sono quindi favorevole alla graduazione, 
ma non alla sperequazione caprieciosa, e fa t ta anche a rove-
scio del merito. L'ispirazione prima di questo disegno di legge 
e appunto in queste sperequazioni che bisognava correggere. 
Come si e f a t t o f i n o r a - i n I t a l i a pe r cor reggere t a l i d i su -
guag l i anze di t r a t t a m e n t o ? I n u n m o d o m o l t o s e m p l i c e : si 
p r e n d e v a lo s t ipend io p iü a l to e si i n n a l z a v a n o t u t t i al l ivello 
del p r i m o . Conosco q u a l c h e e sempio ca r a t t e r i s t i co . Voi r i co rde -
re t e onorevol i col leghi il d e c r e t o 7 g i u g n o 1920 che e la causa 
p iü v ivace di d issenso f r a gli i m p i e g a t i . A p p e n a g i u n t o a l l ' a m -
min i s t r az ione del la p u b b l i e a i s t ruz ione m i sono v i s to t o r n a r e 
r e g o l a r m e n t e r e g i s t r a t o da l l a Cor te dei con t i u n d e c r e t o del 
mio predecessore , che a n c h e lui n o n p o t e v a f a r e a m e n o di 
p ropor lo , in v i r t ü del quä l e un f u n z i o n a r i o de l Min is te ro , pe r 
il f a t t o d i ave r segui ta u n a v i a a l q u a n t o d ive r sa dag l i a l t r i , 
si t r o v a v a r i s p e t t o agli a l t r i s eg re ta r i con s t i pend io n o t e v o l -
m e n t e super io re . L ' a p p l i c a z i o n e del d e c r e t o 7 g i u g n o i m p l i e a v a 
l ' i m m e d i a t a necess i tä , che si s a r eb be p o t u t a i m p o r r e a n c h e in 
v ia g iud iz ia r ia , d i p o r t a r e allo s tesso l ivello t u t t i gli a l t r i se-
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gretari. E lo stesso presso a poeo e avvenuto nelle altre am-
ministrazioni. 
Se si fosse t ra t ta to di un'amministrazione privata si sa-
rebbe potuto tentare una soluzione diversa: prendere a parte 
quei funzionario privilegiato, mettergli in mano 300.000 lire e 
pregarlo di andarsene. Sarebbe stato per l 'amministrazione un 
affare superbo, in eonfronto delle conseguenze. Ma voi rico-
noscete subito che tali gesti non sono possibili in un'ammini-
strazione di Stato. 
Cosi resistetti per qualche tempo, e per tu t to il tempo che 
resistetti, ogni giorno gli impiegati del Ministero si informavano 
della salute di questo loro prezioso collega, perchfe se gli fosse 
capitato un accidente, Avrebbero perduto ogni diritto all 'au-
mento. Cosi si e fat ta la perequazione degli stipendi in Ita-
lia! E noi sappiamo quei che e costata e a quali altre ingiu-
stizie ha dato origine. 
D'al t ra parte avevo saputo, dal mio collega del tesoro, 
che egli mi consentiva di riparare alle condizioni dolorose dei 
professori universitari, ma ad una condizione « non chiedere 
alcun aumento di spesa ». E allora ho dovuto esaminare le 
cause di questa sperequazione e provvedere togliendo qualche 
cosa ai meglio t ra t ta t i , per poter sollevare la massa dei piü 
bisognosi. 
Queste sperequazioni tra professori derivavano da due isti-
tut i della nostra legislazione universitaria; l ' istituto degli in-
carichi o secondo insegnamento ai professori, e l ' istituto delle 
esercitazioni. 
Si noti bene, l ' istituto dell'inearico che vive dal tempo 
della legge Casati, e l ' istituto delle esercitazioni, introdotto piü 
recentemente, esistono giä; e perciö tu t to il male che si e 
det to degli incarichi, o delle esercitazioni, non riguarda que-
sto disegno di legge, che se mai, vuole sistemare la delicata 
materia e togliere alcune anormalitä. 
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A v e t e ass is t i to ad u n a br i l l an te po lemica f r a i sena tor i 
R u f f i n i , Vitelli e Seia loja , c irca l ' o p p o r t u n i t ä o m e n o che u n 
i n segnan t e dia anche un i n s e g n a m e n t o di u n a m a t e r i a d ive r sa . 
I o non ho b i sogno di i n t e rven i r e in q u e s t a a l t a d iscuss ione per -
che non si t r a t t a d i s tabi l i re se il secondo i n s e g n a m e n t o sia 
un b e n e o un m a l e ; esso esiste ed esis te pe r necess i tä ; , n e d i rö 
sub i to le rag ion i . 
I professor i sono circa 900, le m a t e r i e d ' i n s e g n a m e n t o s t a -
bil i te nelle leggi v igen t i (pe rche d i s g r a z i a t a m e n t e n o n si t r a t t a 
d i m a t e r i a r e g o l a m e n t a r e che possa essere c a m b i a t a d a u n m o -
m e ü t o a l l ' a l t ro , m a e p rop r io il t e s t o u n i c o del la legge sul l ' in-
s e g n a m e n t o super io re che e lenca t u t t e le m a t e r i e d ' i n s e g n a -
m e n t o ) sono 1500. E poiche i p rofessor i sono solo 900. b i -
sogna p r o v v e d e r e a ques t i i n s e g n a m e n t i di a l t re 600 "materie in 
m o d o d iverso . Si p r o v v e d e a p p u n t o per m e z z o del cosl d e t t o 
incar ico . II p ro f . Vitel l i e r iusc i to , con u n a t e n a c e az ione ne l -
l ' I s t i t u t o super io re d i F i r e n z e , ed e cosa che gli fa a l t a m e n t e 
onore , ad ev i t a r e che i p rofessor i avesse ro u n incar ico . Se q u e -
s to si po tesse f a r e in t u t t a I t a l i a , s a r eb b e u n a b u o n a solu-
zione d a u n p u n t o d i v i s t a , m a da u n a l t r o p u n t o di v i s t a sa-
r e b b e pess ima , come h a d i m o s t r a t o il collega E i n a u d i e come 
sp iegherö p iü a m p i a m e n t e a n c h e io . 
I n t a n t o ques t i 600 corsi s u p p l e m e n t a r i n o n possono essere 
confer i t i ad a l t r i p rofessor i e f f e t t i v i . Oceo r r e r ebbe ro per q u e -
s to m o l t i mil ioni in s t ipend i , senza d i re che no i non a b b i a m o 
ma te r i a l e u m a n o suf f ic ien te per f a b b r i c a r e 600 professor i de -
gni de l l ' u f f ic io . Si p u ö q u i n d i p r o v v e d e r e con incar ichi , confe-
rendol i in d u e m o d i ; o a professor i i n t e r n i delle U n i v e r s i t ä o 
a l iberi docen t i e s t r ane i . Ogg i le cose v a n n o cosi, e v a n n o cosl 
d a 50 a n n i : c irca 400 di ques t i secondi i n s e g n a m e n t i sono a f -
f ida t i ad a lcuni d i que i 900 professor i un ive r s i t a r i e gli al-
t r i 200 a l iberi d o c e n t i e s t r ane i . 
L a p r i m a idea sugger i t a d a l des ider io di p e r e q u a r e po-
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t r e b b e perc iö essere q u e s t a : l e v i a m o gli incar ich i ai professor i 
di ruo lo , d i a m o a t u t t i u n a c c r e s c i m e n t o di s t i p e n d i o ; i 600 in -
car ichi , come n e l l ' I s t i t u t o di F i r e n z e , a f f id i amol i a pe r sona le 
e s t r a n e o . Ora q u e s t o i n ca r i e a t o e s t r a n e o b i sogna r e t r i bu i r l o con 
a l m e n o 6000 l i re , 6000 lire lorde che sono circa 400 lire al 
m e s e ; e il m e n o che si possa f a r e . M a ciö p o r t e r e b b e ad un 
onere di c irca 3 mil ioni 600 mi la l i re. C o n t e m p o r a n e a m e n t e il 
s ena to re Vitel l i p r o p o n e di d a r e 6000 lire a t u t t i i p rofessor i 
che sono 900, ciö r a p p r e s e n t e r e b b e un a l t r o onere di 5 mil ioni 
e 400 mi la l ire. Si a v r e b b e cosi un m a g g i o r e one re t o t a l e di 
9 mi l ioni . 
N o n c ' e d u b b i o che la soluzione p r o p o s t a dal s ena to re Vi-
telli e e l egan t i s s ima , ed e anzi la p r i m a che v iene in m e n t e ; 
m a di f r o n t e alla s o m m a di 9 mi l ioni , m i sono g u a r d a t o bene 
da l r i ch ieder la al m i n i s t r o del t e so ro del t e m p o , cosi come q u a -
l u n q u e m i n i s t r o del la p u b b l i e a i s t ruz ione si g u a r d e r e b b e b e n e 
da l r i ch ieder la al suo col lega. 
Ma non ci sono forse altri inconvenienti in questa solu-
zione oltre quelli finanziari? Si, c'e un inconveniente grave, 
o signori. Oggi, come ho detto, 400 di questi incarichi sono 
dati a professori di universitä e 150 o 200 a liberi docenti. 
Finche si t ra t ta di un numero limitato di incarichi, questi pos-
sono essere affidati a quei pochi liberi docenti in piena atti-
vitä di lavoro scientifico e che presto diventeranno professori. 
Essi considerano l'ufficio d'incaricato come un posto di passag-
gio, e perciö non si forma in loro una coscienza di classe. Ma 
se invece di 150 ne cercate sul mercato 600, cadrete nei mestie-
ranti che sanno di non poter diventare mai professori di ruolo. 
Saranno degli incaricati per tu t t a la vita. E allora essi entro 
sei mesi saranno organizzati, ed entro due anni otterranno dal 
Parlamento la legge che conferisce loro la stabilitä e lo sti-
pendio degli altri professori e anche gli arretrati. (Commenti) . 
E poiche 400 professori hanno giä un incarico, e chiara la con-
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ven ienza d i conse rva r lo loro, e cons ide ra re le seimila lire di 
assegno come c o m p e n s o di q u e s t o magg io r l avoro . E pe r ev i -
t a r e d i s p a r i t ä , sorge t o s t o l ' i dea di e s t ende re a n c h e agli a l t r i 
il d i r i t t o di i m p a r t i r e il secondo i n s e g n a m e n t o . 
Alcuni ann i or sono, f u r o n o i n v e n t a t e le cosi d e t t e eserci-
t az ion i ; cioe ogni p rofessore h a il d i r i t t o di f a r e delle eserci-
taz ion i sulla p rop r i a m a t e r i a , e per esse percepisce im c o m -
penso var iab i le d a u n a un ive r s i t ä a l l ' a l t r a e da m a t e r i a a 
m a t e r i a , in d i p e n d e n z a del n u m e r o degli s t u d e n t i i n s e r i t t i : 
sono 100 lire per ogni s t u d e n t e che si d i s t r ibu i scono con u n 
ce r tp m e c c a n i s m o . E s a m i n i a m o s e p a r a t a m e n t e i r i su l t a t i d i d a t -
tici e quel l i economic i di q u e s t o s i s t ema . I r i su l t a t i d ida t t i c i 
sono s t a t i un p o ' con t rovers i , e non p o t e v a essere d ive r sa -
m e n t e ; a lcuni professor i h a n n o t r o v a t o che le eserc i taz ioni 
d ä n n o dei r i su l t a t i v e r a m e n t e o t t i m i ; e , d a t a la loro m a t e r i a , 
la cosa era d a a t t e n d e r s i ; in a l t r e m a t e r i e si e t r o v a t o che le 
eserc i taz ioni sono quas i del t u t t o inu t i l i , ed i p rofessor i le 
d a n n o u n i c a m e n t e per o t t e n e r e q u e s t ' a l t r o c o m p e n s o . 
P a s s i a m o ai r i su l t a t i economic i . Qui e v e n u t a a ver i f i -
carsi la p iü g r a n d e d i s p a r i t ä : de i p rofessor i e m i n e n t i h a n n o 
r a g g i u n t o a p p e n a d u e o t r e c e n t o l i r e ; m e n t r e degli a l t r i h a n n o 
r a g g i u n t o le 11.000 l i re , e i p rofessor i di u n g r a n d e pol i tec-
n ico h a n n o l i q u i d a t o p e r f i n o 17.000 l ire. 
P e r a t t e n u a r e q u e s t a e n o r m e sp roporz ione si e d e t t o : in 
f o n d o il conce t t o di da r e u n a r e t r i b u z i o n e c o r r i s p o n d e n t e al 
n u m e r o degli i n se r i t t i n o n e p r i vo di b a s e , p e r c h e la r e t r i b u -
zione e co r r i sponden t e al magg io r l avo ro che u n a classe n u -
merosa i m p o n e r i s p e t t o a u n a classe di u n piccolo n u m e r o di 
s t u d e n t i . E ' la sp roporz ione che o f f e n d e ; n o n il f a t t o di u n a 
ce r t a d i f f e renza per q u e s t o m o t i v o . 
E r a qu ind i o p p o r t u n o po r r e u n l imi te super io re ai c o m -
pens i t r o p p o a l t i ; nessun professore p e r t a n t o p o t r ä s u p e r a r e 
6000 lire se o rd ina r io 5000 se s t r a o r d i n a r i o ; e g a r a n t i r e a 
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t u t t i un m i n i m o a n c h e m o d e s t o ; e cioe 1500 lire agli ordi-
nar i e 1000 agli s t r a o r d i n a r i . Cosi f a c e n d o l ' e r a r i o si a v v a n t a g -
gia di u n a cospicua s o m m a . circa un mi l ione e mezzo a l l ' a n n o , 
che se rv i rä pe r l ' a s segnaz ione a t u t t i del secondo i n s e g n a m e n t o . 
Ma po iche q u e s t o secondo i n s e g n a m e n t o cos ta 3 mil ioni , 
b i s o g n a v a t r o v a r e l ' a l t r o mil ione e mezzo occo r ren te . E d al 
lora s iecome si e s e m p r e d e t t o che in I t a l i a vi sono t r o p p i 
f u n z i o n a r i , che vi sono t r o p p i professor i r i s p e t t o a ciö che la 
naz ione p u ö d a r e , che e c o n v e n i e n t e a v e r n e un p o ' m e n o 
e t r a t t a r l i u n p o ' megl io , in m o d o d a invog l i a re i g iovan i ad 
a b b r a c c i a r e con se ren i t ä q u e s t a ca r r i e ra , si e p e n s a t o alla sop-
press ione di 118 pos t i nel ruo lo de i professor i . Ques t a r i du -
zione h a p e r m e s s o di risp^armiare un a l t r o mil ione e mezzo . 
Q u i n d i d a u n a p a r t e m a g g i o r e spesa di 3 m i l i o n i ; da l -
l ' a l t r a p a r t e con la migl iore d i s t r i buz ione delle q u o t e d i iscri-
z ione , r i s p a r m i o d i u n mi l ione e mezzo , e con la r iduz ione del 
n u m e r o dei professor i r i s p a r m i o di un a l t r o mi l ione e mezzo . 
Cosi si e l imina ogn i necess i tä d i sacrif ici per l ' e r a r i o . 
Sorse u n a g r a v e p r e o c c u p a z i o n e per q u e s t a r iduz ione di 
pos t i . Si d i s s e : si t ag l i a la v ia ai g iovan i , s ' imped i sce lo svi-
l u p p o del le d ive r se scienze. Ma la v e r i t ä e che ques t i post i 
sono s t a t i scoper t i per l u n g h i s s i m o t e m p o ; ed anche oggi, 
f a t t a q u e s t a r i duz ione , r e s t a n o anco ra 94 post i scoper t i . 
I n r e a l t ä t u t t o si r iduce a t r a s f o r m a r e in p e r m a n e n t e lo 
s t a t o di f a t t o a t t u a l e . che non ha p rec luso f inora la car r ie ra 
ai g iovani mer i t evo l i , ne h a i m p e d i t o lo s v i l u p p o delle scienze. 
Osse rvö l ' ono revo l e Modigl iani alla C a m e r a , ed ha r ipe-
t u t o l ' ono revo l e Vitell i q u i : se i pos t i soppressi non sono co-
p e r t i , d o v ' e a l lora l ' e c o n o m i a ? E c c o la spiegazione de l l ' en ig 
m a . A n z i t u t t o q u a n d o nel b i lanc io e i sc r i t t a u n a s o m m a per 
un n u m e r o di pos t i s t ab i l i t o da l la legge, il t e so ro cons idera 
come t r a n s i t o r i o il v a n t a g g i o d i t rova r l i scoper t i per a lcuni 
a n n i , po iche la c o p e r t u r a p u ö a v v e n i r e d a u n g i o r n o al l 'a l 
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t ro . Giä oggi cominciava la ressa, fac i l i t a ta dal la seguente 
c i r cos tanza : un decre to legge del min is t ro Carcano, all ' inizio 
della guer ra , vietö i concorsi in t u t t e le a m m i n i s t r a z i o n i ; si 
faceva eccezione solo per le un ivers i t ä , m a nel l imite di m e t ä 
dei posti d isponibi l i ; m a ques t a l imitazione cesserä, m e n t r e 
le r ichieste delle facol tä si v a n f acendo sempre piü impel -
l e n t i ; cosi d u r a n t e la mia gest ione minis ter ia le sono s t a to in-
d o t t o , previo pa re re favorevole del Consiglio superiore della 
pubbl iea is t ruzione, a band i re numeros i concorsi . II r i su l t a to 
fac i lmente prevedibi le e che pres to t u t t i i pos t i s a r anno co-
per t i e qu ind i l ' economia che sembra f i t t iz ia a qua l cuno , non 
e pa r sa ta le al min i s te ro del tesoro . Ma il min i s te ro del te-
soro conosce bene u n ' a l t r a c o s a : la spesa per gli s t ipendi ai 
professori costi tuisce l ' a r t ico lo p r imo di un capi to lo che com-
prende altr i 16 art icoli . Ora il tesoro sa che q u a n d o -il mini -
s t ro t r o v a deficienza in cert i art icoli ed h a e suberanza in al-
t r i dello stesso capi tolo , con u n a semplice o rd inanza min i -
steriale p u ö Stornare le somme dal p r i m o a in tegraz ione de-
gli a l t r i art icoli . 
II t esoro sa pu re che se anche occorresse m u t a r e la de -
st inazione delle somme da un capi tolo a l l ' a l t ro u n a leggina 
di var iazioni di bi lancio passa i navve r t i t a al P a r l a m e n t o . 
E perciö, di f a t t o , ques te economie teor iehe non si ver i f i -
cano. Che se esse si sono ver i f ica te ieri non si ve r i f i che ranno 
piü doman i , q u a n d o per il n u o v o s is tema di a t t r ibuz ione del 
secondo in segnamen to m a n c h e r ä u n a cer ta t e n d e n z a , che ci 
po t eva essere oggi nelle f aco l t ä , a ipo tecare certe ma te r i e 
come incar ichi e qu ind i le spingerä a chiedere un maggior nu -
mero di concorsi , donde la necess i tä della l imi tazione nel-
la legge. 
Dal p u n t o d i vis ta d ida t t i co la s i tuazione a t t u a l e e la se-
guen te : 900 professori che impar t i scono la loro m a t e r i a e le 
esercitazioni , e 600 incarichi di cui mol t i con eserci tazioni . 
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N o t a v a il s e n a t o r e V i t e l l i : come f a r e t e a c o m b i n a r l ' o r a -
r io col n u o v o s i s t e m a ? I o osse rvo che q u e s t a d i f f i eo l t ä & 
g rav i s s ima oggi, m a p r o p r i o su q u e s t o p u n t o il d isegno di 
legge p r e s e n t a t o i n t e r v i e n e a t t e n u a n d o l ' i n c o n v e n i e n t e ; solo 
pochi p rofessor i f a r a n n o le eserc i taz ioni . 
I p r o v e n t i che i p rofessor i r i s c u o t e v a n o per le eserc i ta -
zioni s a r a n n o pe rcep i t i come p a r t e c i p a z i o n e alle tasse di iscri-
z ione , come si f a in G e r m a n i a ; e si i m p a r t i r a n n o solo 000 in -
s e g n a m e n t i f o n d a m e n t a l i , 400 inca r i ch i d i m a t e r i e obb l iga to -
rie e le eserc i taz ioni dei soli p rofessor i p r iv i d ' i n c a r i c o . Qu ind i 
m e n t r e oggi ci sono o l t r e 1000 corsi d i e se rc i t az ione , ce n e sa-
r a n n o d o m a n i m e n o di 300. L ' i n c o n v e n i e n t e s egna la to da l -
l ' ono revo le Vitel l i e perc iö g r a v e nel s i s t ema a t t u a l e . m a sarä 
a t t e n u a t o con la n u o v a legge. 
I o h o p a r l a t o di 900 professor i , dei qua l i c irca 400 a v r a n n o 
u n secondo i n s e g n a m e n t o , come adesso, e soli 300 le eserc i ta-
zioni . N e m a n c a n o a n c o r a 200. 
L a d i f f e r enza si spiega col f a t t o che l ' a s segnaz ione del se-
c o n d o i n s e g n a m e n t o , a l lo scopo di non s u p e r a r e i t r e mil ioni 
d isponibi l i pe r le e c o n o m i e r ea l i zza te , non si e es tesa a t u t t i 
i p rofessor i , m a si e f a t t a eccezione per coloro c h e r i c a v a n d o 
no tevo l i g u a d a g n i da l l ' e se rc iz io profess iona le , si possono r i t e -
ne re in condiz ioni n o n b isognose . 
Ess i possono cioe essere esclusi da l m a g g i o r l avo ro der i -
v a n t e da l secondo i n s e g n a m e n t o , e da l c o m p e n s o cor r i spon-
d e n t e . R e s t a p e r loro , pe rche es tesa a t u t t i i p rofessor i , sol-
t a n t o la p a r t e c i p a z i o n e alle t a s se . Si v e d e da q u e s t o che in 
f o n d o d a oggi in a v a n t i , e il P a r l a m e n t e lo s app ia , pe rche 
cosi la s i tuaz ione de i professor i un ive r s i t a r i d i v e n t a chiar is-
s ima , e s i s t e rä o l t re allo s t ipend io , u n a s segno d i 4 o 6000 lire 
( secondo che si t r a t t i d i u n p rofessore s t r a o r d i n a r i o od or-
d inar io) per u n secondo i n s e g n a m e n t o a s s e g n a t o a t u t t i m e n o 
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che ai profess ionis t i , e u n a q u o t a di p a r t e c i p a z i o n e alle tasse 
con un m i n i m o di 1000 lire a u n m a s s i m o di 6000. 
II secondo i n s e g n a m e n t o ( n o t i n o b e n e gli onorevol i se-
na to r i ) e un eo r r i spe t t ivo di m a g g i o r l avoro nel t e m p o , poi-
che vi co r r i sponde un magg io r n u m e r o di l ez ion i ; la p a r t e -
cipazione alle tasse e un e o r r i s p e t t i v o che d i p e n d e in ce r t a 
guisa da l la q u a l i t ä de l l a v o r o ; in q u a n t o che co r r i sponde alla 
magg io re o mino re f a t i c a che cos ta la s tessa lezione secondo 
che sia f a t t a a mol t i o a pochi s t u d e n t i . 
Si e d e t t o : pe rche ai profess ionis t i ave t e l a sc ia to la p a r -
t ec ipaz ione alle t asse , e n o n a v e t e invece di q u e s t a a t t r i -
b u i t o il secondo i n s e g n a m e n t o ? L a r ag ione e sempl ice . Q u a n -
d o ,si pa r lö di u n a d ive r s i t ä di t r a t t a m e n t o t r a profess ionis t i 
e non profess ionis t i , u n a commiss ione di e m i n e n t i p rofess ion i -
sti v e n n e d a m e a d i c h i a r a r e : s a p p i a m o di q u e s t a in t enz ione , 
non ci o p p o n i a m o che esista d ive r s i t ä d i t r a t t a m e i ; t o f r a noi 
ed i p iü bisognosi , m a q u e s t a non d e v e esser f a t t a in u n a 
f o r m a che r a p p r e s e n t i u n a d i m i n u z i o n e m o r a l e per n o i : se vi 
e iden t i co l a v o r o d o m a n d i a m o iden t i ca r e t r i b u z i o n e . Q u e s t o f u 
d e t t o per oppors i ad u n a p r o p o s t a v e n t i l a t a al t e m p o del m i o 
predecessore , d i a ssegnare cioe u n a i n d e n n i t ä a ccademica agli 
un i e non agli a l t r i . F u q u i n d i saggia decis ione il lasc iare ai 
professor i la q u o t a di p a r t e c i p a z i o n e alle t asse , p e r c h e q u e -
s ta co r r i sponde alle magg io r i d i f f ieo l tä del la lezione ne i corsi 
m o l t o n u m e r o s i , e d i escluder l i invece da l secondo in segna -
m e n t o anche pe rche q u e s t o , r a p p r e s e n t a n d o u n a m a g g i o r f a -
t i ca nel t e m p o , p o t e v a non essere concesso senza umi l i az ione 
per loro . E dico senza umi l i az ione p e r c h e a n c h e adesso n o n 
t u t t i h a n n o l ' incar ico , senza che ciö sia u m i l i a n t e per chi ne 
e s p r o v v i s t o ; so anz i d i u n p rofessore che acce t t ö di ven i re 
a R o m a p u r c h e n o n gli si desse il s econdo i n s e g n a m e n t o . 
Come si vede q u e s t i profess ionis t i a v e v a n o u n ' i d e a d ive r sa 
d a quel la de l l ' onorevo le Sc ia lo ja . 
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Ma vi e r a n o a n c h e a l t re rag ion i per dec idere nel m o d o 
d e s i d e r a t o d a i p rofess ion is t i . 
II secondo i n s e g n a m e n t o e r e t r i b u i t o con seimila lire per 
t u t t i ; e perc iö ai profess ionis t i c o n v e n i v a d a r e la p a r t e c i p a -
z ione alle t a s se , che r e n d e r ä in m e d i a t r emi l a l i re. Si t r a t t a 
d i u n a d i f f e r enza di 600.000 lire, che in u n a legge come q u e -
s ta h a u n g r a n peso . 
Voce. P o t r e b b e r o f a r lo gratis. 
C O R B I N O , relatore. Se vogl iono fa r lo gratis, lo possono 
f a r e a n c h e con la legge in d i scuss ione . Ma non si p o t e v a i m -
po r r e il secondo i n s e g n a m e n t o senza eo r r i spe t t i vo . 
I n s i e m e a q u e s t e disposiz ioni di c a r a t t e r e f inanz ia r io sono 
c o n t e n u t e nel la legge delle disposizioni , d i rö cosi, di c a r a t t e r e 
a m m i n i s t r a t i v o . C ' e r a n o u n a q u a n t i t ä di piccoli i nconven ien t i 
ver i f ica t i s i da t e m p o lungh i s s imo e sui m o d i di e l iminar l i si 
e ra t u t t i di a cco rdo . N o n Ii c i te rö pe rche n e s s u n o h a solle-
v a t o obbiez ion i c o n t r o q u e s t a p a r t e del la legge. 
I o n o n oso spe ra r e che le mie m o d e s t e difese di c a r a t -
t e r e d e t t a g l i a t o ed u n p o ' m i n u t e , p o s s a n o b a s t a r e a d i s t r u g -
gere l ' e f f e t t o i m p o n e n t e di u n a a f f e r m a z i o n e au to revo l i s s ima , 
pe r q u a n t o gener i ca , c o m e que l l a de l l ' on . Sc ia lo ja , che d i c e : 
la legge e pe s s ima , e u n m o s t r o , e u n m o n u m e n t o d ' i n c a p a -
c i tä t ecn ico- leg is la t iva , e u n a b o r t o : u n a q u a n t i t ä di f r a s i , 
che e f f e t t i v a m e n t e la legge non m e r i t a . Po iche d a l l ' e s ame de t -
t a g l i a t o di o g n u n a delle disposiz ioni de l p r o g e t t o si p u ö r ico-
noscere che , se a n c h e l ' i n s i eme de l l ' an t i co t e s t o un ico e de l -
la n u o v a legge non e l ' idea le , ogni d isposiz ione c o n t e n u t a in 
q u e s t o p r o g e t t o r a p p r e s e n t a c e r t a m e n t e u n p e r f e z i o n a m e n t o 
sul p a s s a t o o, q u a n t o m e n o , u n ' a t t e n u a z i o n e d ' i n c o n v e n i e n t i 
a n t e r iori . 
Q u e s t a d i m o s t r a z i o n e p u ö essere d a t a a n c h e in sede di d i -
scussione degli ar t icol i . O r a , d i f r o n t e ad u n a d imos t r az ione 
ana l i t i ca come la m i a , ed al va lo re i m p o n e n t e d e l P a f f e r m a -
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zione de l l ' on . Vitell i e de l l ' on . Seia loja , io d e b b o d i ch i a r a rv i 
che non ho sen t i t o m a i come in q u e s t o m o m e n t o l ' i ng ius t i -
zia del peso d e l l ' a u t o r i t ä dei n o m i . Io vor re i che l ' o n . Seia loja 
r i andasse u n m o m e n t o col pens ie ro al suo pa s sa to , ai suoi 
t r ionf i e alle sue sconf i t t e g iovani l i nel F o r o d o v e e d iven -
t a t o cosi i l l u s t r e ; e si r icordasse se m a i , q u a l c h e v o l t a , n o n 
gli sia a v v e n u t o , g iovan i s s imo, di essere c o n v i n t o del la b o n t ä 
di u n a causa e di pe rde r l a s o l t a n t o pe rche a v e v a di f r o n t e un 
g r a n d e colosso del F o r o che s ' i m p o n e v a con l ' a u t o r i t ä del 
n o m e . Capisco l ' onorevo le Vitell i , il q u ä l e des idera che la 
legge n o n passi e q u i n d i io n o n h o n e s s u n a esor taz ione a f a r -
g l i ; m a l ' onorevo le Seia lo ja h a d i c h i a r a t o d i d e s i d e r a r e vi -
v a m e n t e ehe la legge sia a p p r o v a t a ; e un u o m o e spe r to delle 
assemblee , come lui e , n o n p u ö n o n essersi reso c o n t o che con 
la sua a f f e r m a z i o n e : « L a legge e pes s ima , m a io la vogl io 
v o t a r e » egli ci h a a s s i c u r a t o u n v o t o , m a forse ce n e h a f a t t i 
pe rde re 5 0 ; pe rche l ' op in ione r i a s s u n t i v a di un u o m o d i t a n t a 
a u t o r i t ä e in u n a m a t e r i a cosi de l i ca t a , d o v e n o n e faci le 
scendere a d e t t a g l i , f inisce col l 'essere p r e v a l e n t e . 
Consideri d 'al tra parte il Senato che io avrö ancora per 
trent 'anni da vivere nelle universitä, e se non fossi profon-
damente persuaso che nulla in questa legge peggiora la situa-
zione esistente, creda pure il Senato che io non oserei difen-
derla con tanta convinzione e con tanta passione. Ed e ap-
punto per questo che io prego vivamente l'onorevole sena-
tore Seialoja di voler prestare a me la generosa sua coope-
razione per sciogliere questa posizione contradditoria: la legge 
e un disastro, ma dobbiamo approvarla. Mi dia egli la gioia 
di riconoscere che in qualche cosa di ciö che ho det to sono 
riuscito a seuotere le sue opinioni e a dimostrare che tu t to 
quello che e contenuto nella legge e il risultato di una in-
defettibile condizione di necessitä, che, se non esistesse, m' in-
durrebbe ad accettare senz'altro il progetto dell'on. Vitelli. Sa-
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r e b b e cosi s emp l i ce ! D u e soli a r t i co l i : seimila lire ad ogni pro-
fessore e 118 pos t i soppress i per a lcuni a n n i ; onere f i n a n z i a r i o : 
8 mi l ioni . Se il m i n i s t r o del t e so ro fosse p r e s e n t e e dicesse di 
si, io inv i t e re i il S e n a t o ad a p p r o v a r e q u e s t o p r o g e t t o . Ma ho 
p a u r a che , se a n c h e il m i n i s t r o del t e so ro acce t t asse , s a rebbe 
il S e n a t o a n e g a r e il consenso ! 
D ' a l t r a p a r t e , si d i c e : e il d a n n o d e l l ' a l t a c u l t u r a ? Ma 
d a que l lo che si e d e t t o si vede che in f o n d o non si t r a t t a 
che di u n r i m p a s t o di i s t i tuz ion i che giä es is tono. Gli in -
ca r i ch i g iä ci sono, le eserc i taz ioni giä es i s tono e v e n g o n o as-
s i cu ra t e q u a n d o sono necessar ie . 
P e r t a n t o il d a n n o d e l l ' a l t a e u l t u r a io non lo v e d o . 
Del r e s to l ' a l t a c u l t u r a non h a nu l l a d a t e m e r e da q u e -
sti piccoli s p o s t a m e n t i t r a m a t e r i e obb l iga to r ie e f aco l t a t i ve 
o pe r l ' a s segnaz ione di u n inca r i co ad un professore p i u t t o s t o 
che a d u n a l t r o . N o n c o n f o n d i a m o le piccole con le g r a n d i 
cose. L ' a l t a c u l t u r a h a d a t e m e r e un solo p e r i c o l o ; che si 
d e t e r m i n i cioe u n a s i tuaz ione t r o p p o u m i l i a n t e per i f u t u r i 
co l t i va to r i de l la sc ienza , e n e r i su l t i l ' a l l o n t a n a m e n t o dei mi-
gliori e l emen t i con d a n n o del p res t ig io f u t u r o del la n o s t r a 
scienza. Pe rc iö io dico a v o i : Q u e s t a n o n e legge di mig l iora-
m e n t o per t u t t i i p r o f e s s o r i ; a l cun i se n e a v v a n t a g g i a n o , al-
t r i ci r i m e t t o n o ; e ci r i m e t t o n o (ed e q u e s t a la ve ra i n c a p a -
ci tä t ecn ica leg is la t iva dei compi l a to r i ) , pe rche q u e s t a e la 
p r i m a legge che n o n con t i ene disposizioni t r a n s i t o r i e , che non 
r i s p e t t a posiz ioni g iä cos t i tu i t e o d i r i t t i acquis i t i . Ci e v o l u t o 
del coragg io per m e t t e r l a ins ieme, p r e s e n t a r l a e d i f ende r l a e 
c ' e d a spe ra re che il S e n a t o v o r r ä a p p r o v a r l a e il G o v e r n o ne 
t r a g g a m o t i v o di s t imolo p e r c h e in a l t r i r a m i del la p u b b l i e a 
a m m i n i s t r a z i o n e si p r o c e d a e g u a l m e n t e . 
Ciö che d o b b i a m o o t t e n e r e e non s o l t a n t o di a t t i r a r e i 
g iovan i al la ca r r i e r a u n i v e r s i t a r i a , m a di non scoraggiare 
quel l i che giä ci sono e di indur l i a n o n a b b a n d o n a r e la ri-
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cerca scientifica. II professore che oggi conquista una catte-
dra si trova sottoposto a due spinte; da una parte il bisogno 
creato dall'insufficienza assoluta dello stipendio, dall 'altra la 
facoltä, che consentono le disposizioni vigenti, di rivolgersi 
allo esercizio professionale o di fare dell'altro per guadagnare 
molto o poco di piü. Orbene; chi arriva alla cattedra con-
serva ancora per qualche tempo l'entusiasmo per la scienza e 
la passione per lo studio e per qualche tempo resiste; ma ad 
un certo punto cede per il miraggio di raggiungere la posi-
zione fastosa di alcuni, ma molto spesso per assoluta condi-
zione di bisogno. (Approvazioni). 
Onorevole Seialoja, eravamo una sera a Parigi, lei in rap-
presentanza del Governo italiano alla Conferenza della pace, 
io per lo studio di questioni di elettrificazione ferroviaria. 
Ella mi disse: E ' un gran peccato che lei abbia lasciato di 
occuparsi di scienza, e si perda invece nello studio di questi 
altri problemi. Io risposi, annaspando, che si puö servire 
egualmente bene il proprio paese anche con altre forme di at-
tivitä. Ed ella aggiunse (forse oggi piü non se ne ricorda, 
ma io si) che la scoperta della pila di Volta ha giovato piü al 
mondo che tut te le vittorie di Napoleone. 
Orbene, anch'io, onorevole Seialoja, avevo attraversato la 
crisi che voglio evitare per i miei colleghi di domani. Anche 
per me c'e stato un momento in cui avevo bisogno; poco, 
ma assoluto bisogno. Ho resistito fin che ho potuto, poi ho 
ceduto. Sono diventato senatore, son diventato ministro, per 
far male alla pubbliea istruzione, ma la scienza la rimpiango 
ancora; rimpiango sopratutto, in mezzo alle amarezze della po-
litica, i giorni tranquilli passati tra le esperienze e le macchine, 
e rimpiango che dopo la morte di Augusto Righi la fisica 
italiana purtroppo non gli abbia saputo trovare un successore. 
(Benissimo). 
Ora che cosa fa la legge con il t ra t tamento proposto per 
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i professionisti? Non si e voluto far loro un dispetto. Si e vo-
luto invece che nel momento critico in cui il professore gio-
vane oscilla assillato dal bisogno, egli trovi nel suo t ra t ta -
mento economico l'indispensabile, ma che sappia di perdere 
qualche cosa se ricorre ad altre forme piü lucrose di at t ivitä. 
E questo ne salverä molti, e insieme migliorerä le con-
dizioni di quelli che lavorano di piü, onorevoli colleghi. Io ho 
a lato a me un giovane professore, che per una delle imperfe-
zioni della legge che qui si corregge e ancora straordinario in 
materie complementari. Sette, otto anni di straordinariato non 
bastano per diventare ordinario di materie complementari, 
mentre ne bastano tre per diventare ordinario di una mate-
ria fondamentale. L'inconveniente e eliminato dalle proposte 
attuali. Ebbene, questo giovane professore col semplice sti-
pendio di straordinario, e senza incarichi, e vissuto in condi-
zioni ben difficili. 
Quando un giorno gli ho chiesto perche non si serviva 
come noi del meccanico per andare a ritirare lo stipendio in 
tesoreria, mi ha risposto: « I I meccanico prende piü di me, 
e io non voglio che egli constati questa inferioritä e ne tragga 
argomento per mancarmi di rispetto ». A questa anormalitä 
ho voluto provvedere; ho provveduto ai giovani che mi cir-
condano e che sentono la incertezza del loro avvenire, perchö 
sanno che, se pure domani diventeranno professori, quanto 
daremo loro non basterä ai piü elementari bisogni. 
L'onorevole Vitelli ha parlato piü volte dei miei ispira-
tori nel preparare la legge, alludendo ai dirigenti dell'Asso-
ciazione universitaria. No, onorevole Vitelli. Ella e un ga-
lantuomo e deve credere alla parola di un galantuomo. Se io 
ho avuto degli ispiratori nella preparazione di questo disegno 
di legge. Ii ho avuti fra i giovani cultori della Scienza di cui 
ho parlato. e alle cui sorti io vedo legato in modo indissolu-
bile l 'avvenire della cultura italiana. (Vivissimi applausi, mol-
te congratulazioni). 
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La funzione del risparmio nell'economia nazionale 
Discorso pronunciato al Teatro Lirico 
di Milano il 23 dicembre 1923 in occa-
sione del centenario della Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lombarde. 
Con viva compiacenza d'italiano, che sente tu t to l'orgo-
glio per questa istituzione grandiosa, modello di ogni altra nel 
mondo, reco alla festa di oggi il plauso del Governo Nazionale. 
E col plauso il saluto deferente alla mirabile regione Lom-
barda, alla superba Milano, che sa imprimere a ogni sua co-
struzione un possente ma equilibrato sviluppo, e da cui si ir-
radia in tu t to il Paese l'esempio del fervore operoso, del-
l'amore al lavoro, della devozione alla Patr ia . 
Non occorrono molte parole a tessere l'elogio di questa 
insigne e ormai secolare istituzione, che non e piü soltanto 
vostra, o cittadini di Lombardia, ma e istituzione nazionale. 
Basta constatare come la vostra Cassa di Risparmio, col suo 
felice ordinamento a base regionale, che un secolo fa giä si de-
lineava e che e cosi tipico tra le Casse di risparmio italiane, 
abbia saputo, attraverso le crisi politiche, economiche e sociali 
piü varie, conquistare la sua attuale importanza, documentata 
dai due miliardi e mezzo di risparmi che essa amministra. 
Questa formidabile cifra ci dä la prova che, fin dal pe-
riodo iniziale del suo glorioso sviluppo, l ' i s t i tu to ha saputo 
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mirabilmente adempiere ad un'altissima funzione, sempre fon-
damentale, attraverso alle mutevoli esigenze dei tempi : la dif-
fusione della previdenza presso le classi piü modeste del po-
polo. Deve essere motivo di legittimo orgoglio per la Cassa la 
schiera di quasi un milione di risparmiatori, che affidano ad 
essa il f ru t to delle loro fatiche e delle loro talvolta penose ri-
nunzie immediate per un piü tranquillo avvenire. 
Se, a f i a n c o d i t a l e p o d e r o s a az ione nel c a m p o del r i spar -
mio , si r i c o r d a la sua ope ra , spesso i g n o r a t a , d i en t e a n i m a -
to re d i sane energ ie p r o d u t t i v e ; la sua f u n z i o n e di poderoso 
o r g a n o s t ab i l i zza to re del c r ed i to s t a t a l e , a t t r a v e r s o il mi l i a rdo 
e o t t o c e n t o mi l ioni di t i to l i pubb l i e i , conse rva t i ne l suo p o r t a -
f o g l i o ; se si r i c o r d a n o le sue n u m e r o s e , sva r i a t e in iz ia t ive ge-
ne ra l i e special i in m a t e r i a di c r e d i t o -— come quel la del c re-
d i t o ser ico e del m a g a z z i n o gene ra l e delle sete — ; se inf ine si 
pone m e n t e ai 174 mi l ioni di l ire e r o g a t i , f ino ad o ra , per 
opere di bene f i cenza ed ass i s t enza sociale, le b e n e m e r e n z e de l -
l ' I s t i t u t o si i l l u m i n a n o a n c o r a , e d i p iü fu lg ida luce, cosi che 
a p p a r e ben g ius t i f i ca t a la so lenn i tä del la m a n i f e s t a z i o n e odier-
n a , che e u n a v e r a e g r a n d e fes ta del r i s p a r m i o del popolo 
i t a l i ano . 
E la festa del risparmio, Signori, signifiea oggi l'esalta-
zione della prima e piü pura sorgente della fortuna nazionale. 
In questa esaltazione, un posto di prim'ordine va assegnato 
al complesso delle nostre Casse di risparmio, che sotto la di-
sciplina di una legge intrinsecamente buona e fortunatamente 
da molti decenni non mutata , hanno compiuto un'azione al-
t re t tanto efficace quanto prudente, se pur talora sembri messa 
in seconda linea da quella, piü appariscente, di istituti di 
credito di altra natura . Poichfe non sarä male ricordare a 
quanti sopravalutano con mal celato o confessato timore la 
forza e la potenza di altri istituti di credito, che appunto le 
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Casse di risparmio portano il maggiore contributo nell'alimen-
tare ogni ramo della produzione. 
Nulla, per altro, si toglie al meritato elogio, se si rileva 
la convenienza di predisporre opportune modificazioni al loro 
funzionamento. 
E ' infatti da rilevare che, se un bene inteso spirito di 
espansione e indizio di vitalitä, questo spirito puö tramutarsi 
in una tendenza di gara e di concorrenza, che, oltre al danno 
di consimili Isti tuti minori, arreca nocumento al pubblico cre-
dito, attraverso a un maggior costo del servizio, e ad una 
meno oculata scelta degli investimenti. II desiderio di frenare 
tale tendenza ha appunto inspirato il recentissimo provvedi-
mento legislativo, che ha esaudito il voto da molti anni ma-
nifestato dai piü eminenti cultori delle discipline economiche. 
A talune delle Casse minori puö invece rivolgersi l'esor-
tazione di seguire, con piü vigile cura, i mutamenti che inter-
vengono nelle condizioni economiche nazionali. Esse, sempre 
coi dovuti criteri di prudenza," dovrebbero tendere ad adattarsi 
meglio alle esigenze nuove di chi offre il risparmio e di chi 
eerca il credito; perche non adempirebbero completamente al 
loro compito, se si accentuasse la tendenza a cristallizzare la 
loro azione in poche forme tradizionali. 
L'opera delle Casse di risparmio va, perö, inserita nel 
quadro piü generale delle funzioni che ha il credito nella vita 
economica odierna e nella condotta degli organi ehe adem-
piono a quella funzione. Nella grande complessitä degli at-
tuali rapporti economici, nelle loro reciproche interferenze, nel 
grandioso moltiplicarsi degli scambi interni ed internazionali, 
e attraverso al credito che oggi l 'umanitä riesce a raggiun-
gere, con risparmio immenso di sforzi, i suoi obiettivi econo-
mici. L'organo che compie tale miracolo, la Banca, e ormai 
diventato parte viva e vivificatrice dell'economia sociale, e 
tende a diventare sempre piü perfetto attraverso le lezioni che 
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l'esperienza ci somministra. La sua ascensione e contrasse-
gnata da fermate, da squilibri, da rovine, dovute sempre alla 
presunzione di potersi sottrarre ai saggi dettami delle leggi 
economiche. 
Ma si puö bene affermare che, nonostante i sacrifici non 
lievi dovuti alle nostre crisi ormai superate, la funzione degli 
istituti di credito rappresenta sempre un vantaggio dell'eco-
nomia generale. Se, infatti , il risparmiatore inesperto dovesse 
provvedere da se all'impiego transitorio o permanente dei ca-
pitali faticosamente raccolti, nessuno puö prevedere quante 
somme andrebbero disperse in impieghi folli o rovinosi, dai 
quali non sempre riescono a guardarsi nemmeno i dirigenti piü 
avveduti dei grandi istituti di credito. Che se, d 'al tra parte, 
i risparmiatori piü prudenti non avessero altra via che di pre-
stare i loro capitali allo Statö, difficilmente questo si sottrar-
rebbe alla tentazione di far nuovi debiti e dissipare la massa 
dei risparmi in spese inutili o di convenienza discutibile, per 
quanto reclamate da pressanti ragioni politiche. 
Nella ripresa della nostra vita economica appare ben con-
fortante l 'aumento del risparmio nazionale, anche se la massa 
dei capitali di nuova formazione risulti ancora inadeguata ai 
grandiosi bisogni della nostra espansione economica all 'interno 
ed all'estero. 
Neil 'ultimo esercizio finanziario i depositi fiduciari presso 
le varie categorie di Ist i tuti di credito sono aumentati di circa 
quat t ro miliardi di lire. Nello stesso periodo sono stati coperti 
oltre tre miliardi di nuovi debiti deilo Stato e sono aumen-
tat i di piü di mille e seicento milioni gli investimenti netti in 
azioni delle societä anonime. 
Naturalmente queste cifre non sono sommabili. Esse in 
ogni caso rappresentano solo una parte del risparmio italiano, 
poiche occorre tener conto di tu t ta la massa di investimenti 
diret t i : sia da parte delle Societä industriali, per ammorta-
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menti eseguiti in conto esercizio, che sono talvolta in buona 
misura veri accantonamenti di capitale; sia da parte dei pri-
vati, nel miglioramento dei fondi agrieoli, nell'accrescimento 
delle scorte, nelle costruzioni edilizie, e in genere in tut te le 
forme di impiego connesse ad aumenti patrimoniali fruttiferi. 
In ciö noi dobbiamo trovare la ragione prima di fiducia 
nell'ormai sicuro avviamento verso la ricostruzione della no-
stra eeonomia. E invero di tu t ta questa massa di risparmi che 
i cittadini italiani riescono a capitalizzare anmialmente, solo 
una piccola parte viene ormai assorbita dallo Stato per ac-
censione di nuovi debiti. L 'I tal ia pertanto, nel suo insieme, 
costituito dalla finanza pubbliea e dalla eeonomia privata, non 
vive piü intaccando il capitale e consumando piü di quei che 
produce. II ritmo ascendente della ricchezza nazionale ri-
prende, e questo risultato, confermato dal fat to non meno im-
portante che si e raggiunto l'equilibrio nella bilancia commer-
ciale complessiva con l'estero, deve costituire per tut t i noi mo-
tivo di grande conforto e di legittimo orgoglio. 
Ma la soddisfazione per aver ripreso la via che conduce 
alla salvezza non deve farci perdere di mira la necessitä di in-
tensificare ogni sforzo per raggiungere la meta. 
L'Italia non e un paese ricco di capitali. Ciö e noto, e 
noi non dobbiamo avere alcuna ritrosia a confessarlo. Siamo 
economicamente ancora un paese giovane, la cui ricchezza, 
come quella di tut te le gioventü destinate ad un grande avve-
nire, e fat ta sopratutto di possibilitä e di speranze non ancora 
realizzate. 
La fortuna nostra, il nostro avvenire dipendono unica-
mente dalla misura in oui sapremo valorizzare la nostra ca-
pacitä, e rendere effettiva quella ricchezza che oggi posse-
diamo solo in potenza. Lavoro e risparmio: ecco le fondamenta 
sulle quali noi dobbiamo elevare l'edificio della grande Italia 
di domani. Si sono giä ottenuti a questo riguardo negli ultimi 
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tempi risultati cospicui. II Paese lavora oggi tranquill amente; 
la disoccupazione si e ridotta a proporzioni non gravi ; fra le 
grandi nazioni europee l 'Italia e oggi quella che, nei limiti 
consentiti dalla grave crisi del dopo guerra e dalle sue risorse 
naturali , svolge la piü intensa attivitä produttiva. 
Nella riconquistata tranquillitä sociale e elemento impor-
tante la persuasione che vanno acquistando le masse lavora-
trici della necessitä suprema, anche per loro, di considerare il 
capitale non come un nemico, ma piuttosto come il necessa-
rio strumento di ogni attivitä produttiva. 
Dico necessitä suprema anche per loro, perche, come e 
noto, e come ormai anche i piü seri capi di organizzazioni 
operaie intimamente riconoscono, e solo mediante un forte au-
mento della retribuzione del capitale che si puö accelerarne la 
ricostituzione. quando, come adesso, una lunga guerra e la 
persecuzione, di cui e stato oggetto nel dopo guerra, ne ha di-
strutta una parte notevole. 
L'abbondanza di capitale che seguirä alla sua ricostitu-
zione migliorerä per doppia via le condizioni delle classi la-
voratrici nella distribuzione del reddito. 
Si poträ realizzare, infatt i , un aumento assoluto della 
massa dei salari, sia per la maggiore domanda di lavoro fatta 
dal capitale di nuova formazione, sia perche la piü viva con-
correnza tra le varie forme di investimento provoca una dimi-
nuzione del tasso dell'interesse, e quindi aumenta la quota 
che il lavoro preleva anche sulla produzione ottenuta con il 
capitale giä preesistente. 
Inoltre si deve ricordare che solo quando la remunera-
zione del capitale e relativamente bassa, e possibile eseguire, 
senza alcun danno economico, quelle grandi opere pubbliche, 
delle cui conseguenze ultime si avvantaggiano sopratutto le 
classi piü numerose della popolazione. 
Queste elementari veritä esercitano attualmente una in-
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fluenza psichica maggiore di quella esercitata in passato; e, 
per riflesso, i rapporti tra capitale e lavoro van perdendo quel-
l'asprezza, che e stata invece la caratteristica dolorosa dell'im-
mediato periodo post-bellico. Ed il risultato non tarda a ma-
nifestarsi, perche noi sentiamo ormai che val la pena di im-
porci alcuni sacrifici per creare col risparmio quanto piü capi-
tale e possibile: e constatiamo che il capitale creato non si 
nasconde, e non fugge piü dalla Patria, in cerca di paesi a re-
gime sociale piü stabile; e che, infine, anche il capitale stra-
niero, superando diffidenze e paure non ingiustificate nel pas-
sato, riprende con fiducia la via verso il nostro Paese. 
Dico subito che io non credo fondate le paure o le fobie 
di alcuni verso il capitale straniero, sia che esso venga a noi 
nella forma assolutamente innocua di prestiti ad aziende no-
stre, sia che si t ra t t i di iniziative per nuove imprese, anche 
amministrate o dirette da stranieri. 
Noi abbiamo molto da insegnare al mondo, ma abbiamo 
anche moltissimo da imparare. E se gli stranieri vengono in 
casa nostra per lavorare con noi e metterci a parte della loro 
esperienza e della loro tecnica piü progredita in materia di 
industrie nuove, o di grandi costruzioni, o di lavorazioni mi-
nerarie, o di ricerca e manipolazione dei petroli, tu t to ciö non 
deve, ne puö spaventare una Nazione come la nostra, che ha 
risorse insufficienti per dare vita e lavoro alla sua crescente 
popolazione. Che se poi si t rat t i di afflusso di capitali stranieri 
destinati a grandi lavori di impianti idroelettrici che nessuno 
poträ portar via dal suolo della Patr ia , ogni preoccupazione o 
diffidenza sarebbe allora assurda. 
Si riconnette a ciö un problema fondamentale della no-
stra rinascente eeonomia. Per la ricordata scarsezza di capi-
tali, che ostacola tante possibilitä di sviluppo della attivitä 
nazionale, e che per le inesorabili conseguenze della legge della 
domanda e dell'offerta impone una elevata retribuzione del ca-
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pitale, sono oggi trascurate quelle partieolari forme di atti-
vitä, che, pure avendo una fondamentale importanza per gli 
sviluppi futuri dell'economia, non offrono al capitale suffi-
ciente rimunerazione. 
Se la costruzione di un grande e lussuoso cinematografo 
rende piü della esecuzione di opere socialmente preferibili, nes-
suno poträ impedire al capitalista (e sarebbe male impedirlo) 
di coprire di marmi una sala da spettacoli, anziehe costruire, 
ad esempio, una casa colonica o piantarc un oliveto. 
A questa paradossale necessitä dell'economia capitalistica 
si attaccano i teorici del socialismo, per contrapporre alla ap-
parentemente disordinata iniziativa degli individui, ispirati solo 
dal loro personale tornaconto, la visione superiore di uno Sta-
to, che dovrebbe dirigere forzatamente le attivitä individuali 
verso mete ritenute aprioristicamente piü utili all'interesse 
generale. 
In materia di questa natura sarebbe perö assurdo discu-
tere a base di argomentazioni teoriche o di sofismi. 
II nostro Paese, che fu la culla del metodo sperimentale, 
si contenta in questo caso del metodo dell'osservazione, e, 
volgendo lo sguardo al mondo che gli sta intorno, constata, 
semplicemente constata, che dove, come in Russia, alla ini-
ziativa privata si e sostituita l'onnisciente diseiplina dello 
Stato, ivi e la rovina; e che solo col ritorno, piü o meno lento 
e larvato, alle vecchie forme dell'economia borghese si inizia 
la resurrezione. 
II nostro Paese aggiunge che non vuole essere il terreno 
di simili esperimenti pericolosi, e che anche noi accetteremo 
quei sistemi di direzione statale dell'economia, quando l'espe-
rimento sia ben riuscito in paesi simili al nostro. 
E ' questo un argomento cosi banalmente persuasivo da 
far dubitare della buona fede di chi professa opinione diversa. 
Dunque il capitale scelga da se e liberamente la sua v ia : 
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e il Ministro dell'Economia Nazionale se ne oceupi il meno 
che puö, con beneficio della salute sua e di quella del Paese. 
Affermando ciö, non si esclude in taluni casi l ' intervento 
dello Stato, beninteso in forma at trat t iva e non coercitiva. II 
eapitalista si dirige in un senso o in un altro, non per ra-
gioni di predilezione sentimentale, ma per motivi di torna-
conto. Egli costruirebbe al tret tanto volentieri una centrale elet-
trica o una casa colonica o un cinematografo, se ne potesse 
ricavare eguale utilitä. Sorge quindi il problema: puö lo Sta-
to, con mezzi ricavati dalle tasse che gravano su tut t i i cit-
tadini, fornire quei tanto di utile supplementäre che invogli 
il eapitalista a dirigere la sua attivitä verso forme che esso 
Stato ritiene di maggiore e piü largo interesse generale? 
Io so bene che, da un punto di vista puramente econo-
mico, interventi di questa natura costituiscono un danno; ma 
lo Stato non puö ne deve occuparsi soltanto della ricchezza 
della Nazione; lo Stato ha finalitä eomplesse e deve, caso per 
caso, tenere conto di quelle piü preminenti, alle quali le altre 
vanno subordinate. Anche l'economia va perciö talvolta sacri-
ficata, quando un tale sacrificio sia condizione necessaria, se 
pur talora non sufficiente, per raggiungere altre finalitä di ca-
rattere politico o sociale. 
In taluni caso questo sacrificio puö essere richiesto, an-
che se l 'avvenire dovesse dimostrare errato il calcolo preso a 
base di un simüe modo di intervento. Certe esigenze sono istin-
tivamente percepite da una generazione in vista dell'interesse 
delle generazioni successive: se un at to di volontä puö affron-
tarle con danno del presente, ma in modo vantaggioso per le 
generazioni future, anche il progresso economico della Nazione 
poträ esserne avvantaggiato in maniera decisiva. A controbi-
lanciare la preoccupazione del danno economico immediato puö 
bastare l ' intuito politico, nascente da una profonda visione 
dell'avvenire, o ispirato da una istintiva percezione della im-
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portanza futura delle situazioni ereate col sacrificio attuale. 
Quando Cromwell, con le norme famose dell 'Atto di na-
vigazione, creö artificiosamente le condizioni favorevoli al sor-
gere di una grande flotta mereantile, presupposto indispensa-
bile al rafforzamento della marina da guerra, egli sacrificö gli 
interessi immediati dell'economia inglese, ma pose le basi di 
quella potenza navale, che e da allora strumento efficacissimo 
del dominio dell 'Inghilterra sul mondo. 
Solo da tale punto di vista possono giustificarsi partieo-
lari facilitazioni in favore di alcune forme di investimento di 
capitale, che sembrano atte ad assicurare nell'avvenire una 
maggiore grandezza della Nazione. 
Tali potrebbero essere, ad esempio, quelle dirette a do-
tare il Paese di una vasta serie di impianti idroelettrici, la 
cui produzione serva almeno ad attenuare la nostra dipendenza 
politica dai lontani centri di produzione del carbone; essa as-
sicura invero entro i confini nazionali una disponibilitä minima 
di forza motrice, cui affidare le esigenze piü indispensabili della 
produzione nel caso di guerra. 
Tali sarebbero anche le facilitazioni destinate a miglio-
rare, mediante bonifiche idrauliche, tut te quelle zone in cui 
oggi la malaria impera sovrana, mietendo largamente vittime 
umane o indebolendo la forza fisica di alcune generöse e sa-
crificate popolazioni; come pure quelle destinate a migliorare, 
mediante bonifiche agrarie e opere di irrigazione, le condizioni 
agricole di vaste plaghe di terreno suscettibili di coltura in-
tensiva. Tali infine possono considerarsi quelle adottate per 
favorire alcune lavorazioni minerarie e metallurgiche. 
L'elenco e solo esemplificativo, e presuppone una inda-
gine accurata, caso per caso, per escludere forme protettive 
non corrispondenti a un vero interesse generale. 
Nel seguire tale politica economica, di cui i risultati non 
possono essere che lontani, e per la quäle, come ho detto, le 
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generazioni presenti si impongono un sacrificio a favore di 
quelle future, noi siamo ispirati dalla convinzione di prepa-
rare a queste ultime un terreno migliore per lo sviluppo delle 
mirabili attitudini del nostro popolo, a t tuando cosi nel tempo 
quella solidarietä nazionale che ci lega giä nello spazio. 
Non vi sorprenda, o Signori. la moderazione di tali di-
rettive di politica economica in un momento in cui una mul-
tiforme attivitä e da parecchie parti invocata, mentre essa non 
appare sempre strettamente necessaria. 
Dopo la crisi spaventosa della guerra, che ha sottoposto 
la nostra, come le altrui economie, ad uno sforzo colossale, gli 
oscuri elementi costruttori, che ogni organismo sprigiona nei 
suoi momenti critici, si sono posti all 'opera; calmatesi le con-
vulsioni del dopo-guerra, la vita economica della Nazione ac-
cenna a riprendere con nuovo vigore il suo ritmo naturale, e 
dä significativi indizi di aver quasi superato la fas£ di asse-
stamento, e di avviarsi lentamente ma sicuramente verso una 
rinnovata attivitä. 
Non mancano certo i punti neri, ma si t ra t ta ormai solo 
di punti, mentre fino a poco tempo fa delle minacciose masse 
oscure si presentavano all'occhio dell'osservatore. Una rapida 
rassegna delle nostre fondamentali attivitä economiche ce ne 
darä la riprova. 
Se nell'agricoltura nazionale, il momento presente e ca-
ratterizzato da qualche incertezza, e pur visibile l 'avviamento 
ad un equilibrio, non troppo lontano da quello antebellico, 
salvo la diversa sua espressione in una moneta svalutata. Con-
tnbuisce a determinare una situazione incerta la eresciuta pres-
sione tributaria, per le supreme esigenze della finanza statale. 
dettate dal desiderio di raggiungere quei vicino pareggio del 
bilancio, che e base indispensabile di ogni sana eeonomia na-
zionale ; contribuiscono altresi le peggiorate condizioni di ven-
dita dei prodotti, le quali. perö, sono in parte compensate ai 
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produttori dai raccolti eceezionalmente copiosi di quest 'anno, 
e per il resto sono soltanto una causa di spostamento di red-
diti, che potrebbe non essere un danno per l'economia nazio-
nale ; contribuiscono infine le condizioni politiche del mercato 
del lavoro, che impongono talvolta alla terra l'onere del man-
tenimento di un numero di lavoratori maggiore di quello ri-
chiesto dai bisogni della produzione. 
Ma, nonostante questi punti oscuri, dicevo, ad un equi-
librio giä si tende for temente; al suo raggiungimento si op-
pongono, ancora, le deficienze e le sfortune antiche, aggravate 
oggi dalle maggiori diffieoltä negli seambi internazionali; ma 
ci spingono sempre piü verso la meta la meravigliosa virtü di 
lavoro del nostro popolo rurale, sobrio e risparmiatore, e l 'in-
negabile progresso tecnico dell'agricoltura. 
Conviene a questo proposito smentire la opinione diffusa 
che le nostre terre producano poco,; le piü attendibili valuta-
zioni sulla produzione agraria italiana portano a ritenere che 
da ogni ettaro di superficie territoriale giä si tragga un com-
plesso di valore equivalente a quello di oltre dieci quintali di 
grano. E questo e giä risultato mirabile per un Paese in tanta 
parte montagnoso, in tan ta parte soggetto a uno sfavorevole 
regime udometrico. Ma senza dubbio questa produzione puö 
ancora essere accreseiuta da una larga, nuova immissione di 
capitali nel terreno, e particolarmente di quelli che, investendosi 
stabilmente nel suolo, ne formano quasi una costruzione uma-
na, anziehe un dono della na tu ra : case coloniche, strade, pro-
sciugamenti, irrigazioni, precedute dalle necessarie opere pub-
bliche, volte principalmente a facilitare le comunicazioni e a 
dominare e valorizzare nel modo piü conveniente le acque. 
Pochissimo si e fa t to finora dallo Stato per favorire opere di 
si grande importanza. Alla bonifica puramente idraulica si e 
pensato forse anche im po' troppo, ma poco o nulla per favo-
rire i grandi miglioramenti agricoli. II Governo Nazionale si 
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s i m p o s t o il g r a v e p r o b l e m a e si acc inge a r i solver lo . Posso 
i n f a t t i a n n u n c i a r e ehe , d i e t r o le v ive ins i s tenze mie e de l m i o 
va loroso co l l abora to re , P r o f . Serpier i , il Min i s t ro delle F i n a n z e 
h a consen t i t o nei b i lanc i dei p ross imi dieci ann i u n a s o m m a 
crescente p r o g r e s s i v a m e n t e d a 4 a 40 mil ioni a n n u i pe r con -
cor rere nel la m i s u r a del 2 % a l l ' in te resse de i m u t u i d e s t i n a t i 
a m i g l i o r a m e n t i f o n d i a r i . Con q u e s t i c o n t r i b u t i sa rä possibi le 
incoragg ia re l ' e secuz ione d ' o p e r e p e r circa 200 mil ioni a l l ' a n n o 
e q u i n d i pe r circa 2 mi l ia rd i in dieci ann i . N o n occorre ri le-
v a r e quä l e p r o f o n d o r i v o l g i m e n t o ne p o t r ä d e r i v a r e a t u t t a la 
n o s t r a e e o n o m i a a g r a r i a , q u a n d o s iano o p p o r t u n a m e n t e con-
g e g n a t i i meccan i smi di f i n a n z i a m e n t o , al che p u r e a t t e n d e 
l ' o p e r a del G o v e r n o . 
P i ü s icure rag ion i d i c o m p i a c i m e n t o so rgono d a l l ' e s a m e 
delle condiz ioni in cui t r o v a s i oggi la p r o d u z i o n e i ndus t r i a l e . 
Alla fase cao t ica del pe r iodo bel l ico e pos t -be l l ico , su cui si 
r i p e r e u o t e v a n o in d ive r sa m i s u r a le va r i e r ivo luz ion i m o n e t a -
r ie , le necess i tä be l l iche , l ' a r r e s t o di a l cune co r r en t i d i e spor -
t az ione , le d i f f ieo l tä del r i f o r n i m e n t o delle m a t e r i e p r i m e , i 
eonf l i t t i de l l avo ro , la r e s i s t enza dei c o n s u m a t o r i a d a d a t t a r s i 
ai n u o v i livelli dei prezzi , t u t t e le cause di pe rp less i t ä che sco-
r a g g i a v a n o le n u o v e in iz ia t ive ed i n e e p p a v a n o g r a v e m e n t e le 
v e c c h i e ; a t a l e fase e s u b e n t r a t a que l l a del r a c c o g l i m e n t o a 
cui d a q u a l c h e t e m p o , in m a n i e r a p iü o m e n o a c c e n t u a t a nel le 
va r i e i ndus t r i e , e segui to l ' in iz io di un n u o v o p e r i o d o di a t -
t i v i t ä . E ne f a n n o fede le s t a t i s t i che del n o s t r o m o v i m e n t o 
commerc ia l e e quel le del la m a s s a dei t r a s p o r t i m a r i t t i m i e fe r -
rov ia r i . o r m a i n o n l o n t a n e da l le eifre a n t e b e l l i c h e ; l ' i n e r e m e n t o 
nei n u o v i i n v e s t i m e n t i d i cap i t a l e che d e n o t a n o u n a r inno-
v a t a f iduc ia dei r i s p a r m i a t o r i ve r so gli impiegh i i n d u s t r i a l i ; 
la d i m i n u i t a d i soccupaz ione , e s o p r a t u t t o que i senso d i t r a n -
qui l la a t t e s a di u n a v v e n i r e migl iore , d o v u n q u e , se non u g u a l -
m e n t e , cer to l a r g a m e n t e d i f fu so . Se t a l u n e i n d u s t r i e sono in 
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una fase di diffieoltä per l 'aspra concorrenza di piü forti com 
petitori stranieri, se altre possono solo con grande sforzo con 
servare la loro posizione nei mereati stranieri, se altre ancora 
risentono delle particolari condizioni di svantaggio in cui le 
pone la mancanza di materie prime e di carbone, molte indu-
strie di ogni natura lavorano con la sicura certezza di collocare 
a buone condizioni i loro prodotti nel mercato interno, piü fa-
vorevolmente disposto che prima ad estendere i propri con-
sumi di ogni genere, per riflesso del migliorato tenore di vita 
ormai acquisito in molti strati della popolazione. 
La selezione fra i vari organismi, forse non ancora ulti 
mata , ha perö consentito ed assicurato la sopravvivenza dei 
migliori, ai quali la guerra ed il dopo-guerra sono stati certo 
fecondi di ammaestramenti, di cui l 'avvenire mostrerä i bene-
fici effetti. 
Come ripercussione delle migliorate condizioni dell'agri-
coltura e dell 'industria. anche il commereio interno ed inter-
nazionale tende a riprendere, ed in molta parte ha giä ripreso. 
il suo normale svolgimento. Scomparsa ogni differenza fra il 
potere di acquisto interno della nostra moneta e quello estero, 
ne e derivato un livellamento degli indici generali dei prezzi, 
che e ormai stabile perfino nei prezzi al minuto, ciö che, 
come e noto, costituisce l'indizio piü sicuro di assestamento 
economico. 
Tut to dunque induce a guardare l 'avvenire con una fidu 
cia perfettamente fondata e con un senso di ottimismo, ap-
pena offuscato dal timore delle possibili ripercussioni di av-
venimenti internazionali, estranei e superiori alla nostra ferma 
volontä di ricostruzione. 
La situazione economica. che abbiamo a larghi tratt i rias 
sunta, e troppo complessa perche nella sua valutazione non 
si offra la possibilitä di svalutarla pessimisticamente, o di iper 
valutarla per sentimento politico. C'e chi si ostina a non ri-
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conoscere i progressi recentemente compiuti, e in ogni caso 
contesta che tale miglioramento discenda dal mutato regime 
di Governo. C'e chi vede solo in quest 'ultimo l'origine della ri-
costruzione felicemente iniziata. 
Abituato per lunga e severa disciplina scientifica allo stu-
dio obbiettivo e spassionato dei fenomeni, io esprimerö la mia 
aperta opinione su questa controversia, giungendo cosi alla fine 
del mio discorso. 
Io penso che l'artefice piü vero e piü grande della nuova 
e promettente situazione economica e il popolo italiano. Dalla 
sua possente e millenaria eapacitä di resistenza il nostro po-
polo ha trat to, con irresistibile volontä di salvarsi e di vivere, 
lo slancio per la sua nuova ascesa. e tale slancio ha condotto 
insieme, negli ultimi anni. al miglioramento reale e profondo 
della eeonomia, e alla eliminazione di una infaustar situazione 
politica, che ostacolava, soffocandola, ogni possibilitä di re-
surrezione. 
Quando si ricordi, ad esempio, la lotta per il prezzo po-
litico del pane, che nonostante il danno di sei miliardi annui 
per l 'Erario si voleva mantenere per una bestiale speculazione 
demagogica; quando si consideri che per ottenerne la soppres-
sione si dove patteggiare e concedere quei complesso di leggi 
finanziarie, che minacciarono la rovina della nostra eeonomia 
industriale ed agricola; quando si rifletta che i Governi del 
tempo (ed io ne so qualche cosa) dovettero sostenere lotte 
quotidiane contro le varie frazioni politiche della Camera, ri-
ihiedenti nuove spese e nuovi sperperi a favore di cooperativc 
rovinose, o per lavori parassitari, o per miglioramenti econo-
mici a dipendenti dello Stato organizzati nell'arrembaggio del-
la pubbliea f inanza; quando si pensi allo sfacelo economico 
e funzionale dei pubbliei servizi, dalle ferrovie e dai telegrafi 
statali ai servizi ordinari gestiti dai Comuni e alla impossibi-
litä di risanarli per la resistenza di una massa di dipendenti 
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riottosi o ribelli; quando infine si ricordi che tale resistenza. 
la quäle non era nemmeno giustificata dal pretesto della lotta 
contro il eapitalista, veniva spalleggiata da una parte politica 
che attendeva il trionfo solo dal preannunciato sfacelo univer-
sale; nessuna meraviglia, o Signori, che il popolo, il nostro 
grande popolo, impastato di virtü e di saggezza, abbia sen-
ti to il pericolo fatale che andava a sommergerlo, e si sia libe-
rato da una situazione politica che era l 'unico ostacolo alla sua 
salvezza economica. 
La fortuna d 'I tal ia volle che un Uomo eccezionale sor-
gesse a risolvere la eccezionale situazione. 
Noi che lo assistiamo nella quotidiana e grande opera di 
Governo sentiamo tut t i la sua potente, assoluta superioritä; 
sbagliamo anche noi, talvolta, ed egli si prende sulle spalle ro-
buste il peso dei nostri errori, e ci copre con la immensa forza 
della fede che ha in lui il Paese. 
L ' I ta l ia , che ha spesso sofferto della sproporzione fra la 
eapacitä dei suoi reggitori e la sua potenzialitä di progresso, 
sappia oggi giovarsi del possesso di un Uomo, che vuole e 
puö portarla assai alto, fin dove essa e capace di giungere, 
ed oltre. 
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P e r la l e g g e s u l l e t r a s f o r m a z i o n i fond ia r i e 
Senato del Regno - Tomata del 3 giugno 1925 
CORBINO. Onorevoli colleghi, il presidente della nostra 
Commissione di finanze mi aveva assicurato ieri che non c'era-
no oratori iscritti su questo bilancio, e perciö io mi ritenevo 
al sicuro della necessitä di intervenire. Ma il discorso dell'ono-
revole Cassis mi obbliga a dare qualche delucidazione su un 
punto importante della politica del Governo e precisamente 
sulla legge delle trasformazioni fondiarie, preparata dal mio 
collaboratore Serpieri, ma della quäle io intendo assumere tu t ta 
la responsabilitä. 
Si t ra t ta di una legge che ha avuto buona e eattiva for-
t u n a : una eattiva fortuna piuttosto recente e venuta da qual-
che amico eccessivo. C'e stato invero un deputato giovane e 
colto che ha definito questa legge come la piü fascista delle 
leggi e cosi io mi sono trovato, senza saperlo, a contendere 
questa gloria al collega Gentile. Ma io vi assicuro che quel-
l'asserzione non ha fondamento: si t ra t ta di una legge che 
ha per base una lunga serie di studi approfonditi da parte dei 
piü eminenti cultori della eeonomia agraria del nostro paese. 
Essa tende a finalitä della cui necessitä tu t t i sono convinti; 
sono persuaso che tale convinzione si avrä anche nei riguardi 
dei mezzi, quando siano eliminati alcuni equivoci e alcune 
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preoceupaz ion i d o v u t e , lo r iconosco , a imper fez ion i fo rma l i 
de l la legge s tessa . 
L ' e s p e r i e n z a di 50 ann i , per p a r l a r e di que l la che si e svol-
t a d o p o la cos t i tuz ione del R e g n o , d i m o s t r a la insuf f ic ienza 
di t u t t e le p r o v v i d e n z e d e s t i n a t e a r i s a n a r e i d r a u l i c a m e n t e i 
t e r r e n i senza la c o n t e m p o r a n e a o poco l o n t a n a esecuzione di 
a l t r e opere i n t e g r a t i v e , d i c a r a t t e r e ag ra r io e i n d u s t r i a l e - a g r a -
r io , d e s t i n a t e a d accrescere il va lore p r o d u t t i v o dei t e r ren i 
p rosc iuga t i . E ' s t a t o cosi o s s e r v a t o p iü vo l t e che u n a delle 
cause f o n d a m e n t a l i di insuccesso delle boni f iche t e n t a t e nel-
l ' I t a l i a me r id iona l e si d e v e al f a t t o che in quel le regioni , p iü 
che nel s e t t e n t r i o n e , e m a n c a t o q u e s t o c o o r d i n a m e n t o f r a le 
d ive r se opere d e s t i n a t e a r e n d e r e p iü fecond i i t e r r en i , in f a -
vore degli u o m i n i che ci d e v o n o v ive re e de l l ' e conomia i t a l i a n a . 
Ora q u e s t ' u l t i m o p r o b l e m a si p r e s e n t a v a sia da l l a to p u -
r a m e n t e economico , sia da l l a t o sociale. A m i o p a r e r e , il t o r t o 
di t u t t i i t e n t a t i v i di legis lazione sul l a t i f o n d o , che f u r o n o 
escog i ta t i da l 1918 al 1922, consis te n e l l ' a v e r e p reso di mi ra 
p r e v a l e n t e m e n t e il l a t o sociale del p r o b l e m a . Vi e r a n o dei con-
t ad in i a f f a m a t i di t e r r a , e illusi d a p romesse eccessive, f a t t e 
in p a s s a t o ; e si a v e v a la c r edenza spesso e r r a t a , m a che 
t a l v o l t a e r e a l t ä — che si po tesse t r a r r e da i c a m p i qua lcosa 
di p iü di ciö che oggi si t r a e . E , al p u r o scopo d i d a r e sfogo 
a q u e s t a t e n d e n z a delle masse c i r condan t i il l a t i f ondo , come 
a n c h e pe r p e r m e t t e r e a ogni c o n t a d i n o di ave re il p rop r io 
pezzo di t e r r a , e t r a s f o r m a r e ques t i pa r i a ribelli in piccoli p ro-
p r i e t a r i , i n t e r e s sando l i alla conse rvaz ione del p r e s e n t e r eg ime 
sociale, f u r o n o idea t i que i t e n t a t i v i di legislazione che ave-
v a n o , vo i giä lo v e d e t e , e s c l u s i v a m e n t e pe r i scopo la paei f i -
caz ione o t a c i t a z i o n e di u n a massa p r e o c c u p a n t e . Su ques t e 
bas i i n e v i t a b i l m e n t e si d o v e v a t e n d e r e a u n a legislazione di 
t i p o d e m a g o g i c o . 
Ben d iverse sono le d i r e t t i ve cui si ispira il d e c r e t o sulle 
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t r a s f o r m a z i o n i fond ia r i e . L e va r ie n o r m e sulla bon i f iea i d r a u -
liea e r a n o State r aeeo l t e in un t e s to unieo , con de lega legi-
s la t iva che a u t o r i z z a v a modi f icaz ion i . In ta le t e s t o un ico , del 
d i c e m b r e 1923, u n i f o r m a n d o s i a delle t e n d e n z e che si p resen-
t a v a n o giä in leggi an te r io r i , f u a l q u a n t o a l l a r g a t o il c o n c e t t o 
di bon i f i ea . E si agg iunse ro ai compi t i dello S t a t o , o l t r e la 
bon i f iea id rau l i ca p r o p r i a m e n t e d e t t a , a l t r i l avor i di c a r a t -
te re p iü v a s t o . 
Q u e s t a d iscuss ione m i c a p i t a quas i i m p r o v v i s a m e n t e e 
q u i n d i n o n h o e l emen t i per d o c u m e n t a r e i miei r i c o r d i ; m a 
m i s e m b r a che sia p r o p r i o l ' a r t . 38 d i que i t e s t o che acco rda 
al concess ionar io a n c h e la f aco l t ä del la e sp ropr iaz ione de i fon -
di per m i g l i o r a m e n t i e t r a s f o r m a z i o n i eu l tu ra l i . T u t t a v i a il 
p r e s u p p o s t o del la legge sulle bon i f i che era a n c o r a che essa 
fosse app l icab i le solo ai t e r r e n i in cui esiste il p a l u d i s m o , poi-
che l ' a r t . 1 de l imi t a il c a m p o d ' a z i o n e del lo S t a t o alle opere 
d i boni f ieaz ione dei laghi e s t agn i , delle p a l u d i e delle t e r r e 
p a l u d o s e . Ma il p r o b l e m a n o n e solo qu i . Mi r i su l t a ad esem-
pio, che il d e l e g a t o del m i n i s t e r o d e l l ' e c o n o m i a naz iona l e pres -
so la Cassa d i c red i to a g r a r i o pe r la Sicilia h a d i m o s t r a t o che 
m e n t r e i t e r r e n i pa ludos i , ai f ini del la app l i eaz ione del la legge 
sulle bon i f i che , r a p p r e s e n t a n o u n a p iccola p e r c e n t u a l e , la q u a s i 
t o t a l i t ä del la superf ic ie de l la Sicilia h a b i sogno di essere r i -
s a n a t a , p e r c h e la m a l a r i a c ' e a n c h e nei luoghi d o v e n o n c ' e 
p a l u d i s m o . 
Q u i n d i il c a m p o d ' a z i o n e del la legge sulle bon i f i che e ra 
di pe r se t r o p p o l i m i t a t o . E d al lora f u o s se rva to ehe l ' i n t e -
resse sociale n o n e solo nel p r o s c i u g a m e n t o ne s o l t a n t o nel 
f i n e economico d i r e n d e r e col t ivabi l i i t e r r e n i s o t t o l ' a c q u a ; 
in mo l t i casi e u n f ine sociale d a r e a c q u a alle t e r r e che non 
n e h a n n o e a u m e n t a r n e la p r o d u t t i v i t ä , cosi c o m e e un f ine 
sociale tog l ie re l ' a c q u a alle t e r r e che ne h a n n o t r o p p a . E ' l ' i n -
sieme del p r o b l e m a economico-socia le che v a t e n u t o p r e s e n t e 
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e che va risoluto. Ne i vari compiti possono essere separati, 
affidandone allo Stato solo alcuni, e lasciando il resto alla 
libera iniziativa dei pr ivat i ; poiche questa puö seguire immc-
diatamente e rendere utile e feconda l'opera compiuta dallo 
Stato; o puö mancare, e con ciö si rendono inutili e vane le 
opere pubbliche giä eseguite. 
Questa unitä del fine da raggiungere e la base della nuo-
va legge. 
A mio parere coloro che temono le eventuali offese ai 
supremi diritti del principio di proprietä, possono pienamente 
tranquillizzarsi; dirö di piü, che si potrebbe anzi considerare 
quella legge come un accorgimento sapiente, dal lato politico, 
per seppellire una volta per sempre la questione del latifondo, 
considerata come un semplice problema sociale. 
Certo i principi che in questa legge sono inclusi non sono 
per nulla rivoluzionari. Cosi e perfettamente normale ricono-
seere che in un certo comprensorio sono necessarie una serie 
di opere in cui: le prime, bonifiche idrauliche, di pertinenza 
dello S ta to ; le seconde, bonifiche agrarie (case coloniche, stra-
de, ccc.) di pertinenza fino ad allora dubbia, ma che con la 
legge si stabilisce di affidare allo Sta to ; terzo: le trasforma-
zioni fondiarie nell 'ämbito del fondo di ciascuno, che si ri-
conoscono di pertinenza dei privati. 
Ma dopo aver visto il problema nell'insieme occorre pen-
sare anche ai mezzi giuridici e finanziari necessari per rag-
giungere il fine. E nonostante la legge, le diffieoltä perman-
gono gravissime; ecco perche io temo che quella legge, indi-
pendentemente dalla volontä del Ministro, rischia di restare 
per lungo tempo sulla carta e perciö chi ne teme le conse-
guenze non ha bisogno di chiedere che se ne sospenda 1'ap-
plieazione. 
Certo si e che per raggiungere finalitä cosi vaste, non ci 
si puö affidare soltanto alla buona volontä o alla capacitä fi-
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n a n z i a r i a de l s ingolo p r o p r i e t a r i o . Si ver i f ica qu i p r e s sapoco 
que l lo che si e v e r i f i c a t o in a l t r i c a m p i d i a t t i v i t ä u m a n a ; 
cosi d a l p iccolo m u l i n o o d a l l a p iccola de r ivaz ione , se si pass i 
al g r a n se rba to io o alla g r a n d e u t i l izzaz ione di forze mot r i e i , 
occor re che i n t e r v e n g a il g r a n d e e n t e f i n a n z i a r i o che si so-
s t i tu isce al s ingolo i n d i v i d u o . 
E perc iö l ' i d e a t o r e de l la legge segu iva i n e v i t a b i m e n t e la 
t e n d e n z a v e r s o l ' i ndus t r i a l i zzaz ione d e l l ' a g r i c o l t u r a . . . 
CASSIS. ... ( interrompe). 
C O R B I N O . . . . t e n d e n z a che p u ö essere d iscut ib i le , m a che , 
sia essa u n b e n e o u n ma le , r a p p r e s e n t a la v ia ve r so l a q u ä l e 
si v a , n o n o s t a n t e gli in te ress i che si o p p o n g o n o alla t e n d e n z a 
m e d e s i m a . 
Sorge d a ciö la necess i tä d i r icor re re a l l ' i s t i t u t o de l l a con-
cessione, c o n c e t t o al quä l e con g r a n c o m p i a c i m e n t o ho v i s to 
che ader isce il r e l a to r e del la Commiss ione . E ' q u e s t o il nuc l eo 
f o n d a m e n t a l e de l la d i v e r g e n z a ; cosicche, onorevo le Cassis, lei 
n o n h a g r a n che d a loda r s i del la r e l az ione , p e r c h e il p u n t o 
essenziale che c a r a t t e r i z z a la legge de l la t r a s f o r m a z i o n e f o n -
d ia r i a e accol to d a l r e l a t o r e . 
CASSIS . Con t u t t e le mod i f i caz ion i , p e r ö , c h e h a d o m a n -
d a t o , la bon i f i ea ag ra r i a la f a r ä s o l t a n t o il p r i v a t o . 
C O R B I N O . E v e n g o alla q u e s t i o n e del la e sp rop r i az ione . 
N e l l ' i n t e r r o m p e r e il collega Cassis h o d e t t o che l ' o n o r e -
vole Sa r rocch i a v e v a d e t t o a n c h e lui del le i n e s a t t e z z e ne l l ' a l -
t r o r a m o de l P a r l a m e n t o . D e v o g ius t i f i ca re q u e s t a m i a asser -
z ione. L ' i n e s a t t e z z a cons is te in q u e s t o , che egli , c i t a n d o l ' a r -
t i co lo 29 de l lo S t a t u t o secondo il quä l e n o n p u ö essere t o l t a 
la p r o p r i e t ä ai c i t t a d i n i se n o n nel le f o r m e d i legge e con u n 
i ndenn izzo , egli h a t r o v a t o che , secondo q u e s t a legge, t a le 
ga renz ia e s t a t a v i o l a t a . O r a io osservo che i n t a n t o l ' e s p r o -
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pr i az ione a v v i e n e in base a u n a legge, d u n q u e u n a delle con-
diz ioni r ichies te da l lo S t a t u t o c ' e . 
I n s econdo l u o g o osse rvo che l ' i n d e n n i t ä ä ben d e t e r m i -
n a t a e q u i n d i esiste a n c h e la seconda condiz ione . Ma l ' i nden -
n i t ä e sca r sa? E c c o il solo p u n t o d a d i s c u t e r e ; osse rvo pe rö 
che l ' ono revo le Sa r rocch i n o n a v e v a r ag ione di a t t r i b u i r e a 
no i t a l e v io laz ione dello S t a t u t o , pe rche la n o r m a che e s t a t a 
i n t r o d o t t a nel la legge che si d i scu te e p resa t a l e e quä le da l la 
legge del 1913 r e l a t i v a al b a c i n o del T i r so . legge che f u vo-
t a t a da l P a r l a m e n t o in t e m p i in cui n o n si p o t e v a p e n s a r e a 
d e m a g o g i a . A n c h e in que l l a legge f u consen t i t o al concessio-
n a r i o di e sp rop r i a r e i t e r r en i sulla base del r e d d i t o n e t t o med io 
c a p i t a l i z z a t o in r ag ione c redo del 100 per c inque . Si p o t r ä d i re 
che t a l e i n d e n n i t ä e i n su f f i c i en te , m a non p a r l a r e di viola-
zione del lo S t a t u t o . 
N o n c ' e d u b b i o che a n c h e dagl i a v v e r s a r i l ' i s t i t u t o del la 
concess ione possa essere acco l to t r a n q u i l l a m e n t e . q u a n d o , e m a -
n a n d o le n o r m e p r o c e d u r a l i e legis la t ive , d i cui si pa r l a nel-
l ' a r t . 18, s a r a n n o i n t r o d o t t e t u t t e le ga r anz i e pe rche sia d a t a 
la p r e e e d e n z a a s so lu ta in ogni caso ai consorzi dei p ropr i e -
t a r i . Q u e s t o e ra t a n t o n e l l ' i n t e n d i m e n t o del g o v e r n o del t e m -
po , che e c o n t e n u t o in u n a c i rcolare e m a n a t a da l m i n i s t r o dei 
l avo r i pubb l i e i . Occor re ino l t re che s iano consen t i t e t u t t e le 
opposiz ioni circa la cos t i tuz ione dei eomprenso r i e circa le 
e v e n t u a l i concessioni . L a legge e d i f e t t o sa nel la p a r t e proce-
d u r a l e , che anz i m a n c a c o m p l e t a m e n t e . m a che d e v e esser 
f a t t a come e p r e v i s t o d a l l ' a r t . 18. 
I o sono s icuro d ' i n t e r p r e t a r e l ' i n t e n d i m e n t o del m i o emi-
n e n t e co l l abo ra to re , l ' onorevo le Serpier i , d i c h i a r a n d o al Se-
n a t o , che n e s s u n a n o r m a , per q u a n t o g r a v e , noi r e s p i n g i a m o , 
p u r di g a r a n t i r e che la p r o c e d u r a si svolga con il p i eno r i spe t t o 
dei l eg i t t imi in te ress i del la p r o p r i e t ä , a p a t t o ehe le opere si 
p o s s a n o esegui re . Se la p r o c e d u r a deve g a r a n t i r e gli interessi 
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legittimi siamo pienamente disposti ad accettarla; ma se deve 
servire a procrastinare o a permettere l'ostruzionismo la cosa 
e diversa, Da questo punto di vista io credo sia inutile con-
tinuare ad invelenire la questione insistendo nelle eonsuete 
accuse, che cioe da una parte si voglia tendere ad arricchire 
le societä speculatrici, e dall 'altra ci siano i proprietari riot-
tosi ed egoisti, decisi ad impedire il necessario sviluppo eco-
nomico della nazione. 
In realtä sono due concezioni diverse in presenza e in 
contrasto, ma io credo non sia difficile raggiungere l'accordo 
sul terreno della preferenza assoluta dei consorzi dei proprie-
tari, consorzi ai quali siamo pienamente favorevoli. 
•. E perciö mentre da taluni si invoca che il ministro del-
l'economia nazionale sospenda l'applicazione della legge, io non 
posso fare a meno di ricordare con pieno compiacimento una 
dichiarazione fat ta ieri dal ministro delle finanze,-ehe ha ri-
conosciuto che in questa legge e la chiave della risoluzione del 
problema della agricoltura meridionale. 
Circondiamo la procedura di tut te le garanzie necessarie, 
e facciamo che i mezzi a disposizione del ministro dell'eco-
nomia nazionale sian sufficienti. Notate, egregi colleghi, che da 
questo punto di vista la legge contiene una innovazione es-
senziale. I contributi per le bonifiche eran determinati nelle 
leggi anteriori in una percentuale fissa per tut t i i casi, ma 
1'esperienza aveva dimostrato che questi contributi potevano 
essere talvolta eccessivi e talvolta insufficienti. Per la prima 
volta nella legge attuale si stabilisce che quando e determi-
nato il programma completo della trasformazione, anziehe ri-
correre al sistema delle percentuali fisse, si preparerä il piano 
integrale finanziario dell 'opera, ed il sussidio sarä raggua-
gliato al fabbisogno per rendere l'operazione rimunerativa per 
chi la compie. Questo significa che, mancando la preoccupa-
zione del danno economico immediato derivante dalla trasfor-
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mazione, sarä piü facile che i consorzi dei proprietari si stabi-
liscano, poiche avranno garantita dalla legge non una percen-
tuale che puö essere insufficiente al bisogno, ma quello che 
veramente occorre perche essi si accingano con fiducia alla tra-
sformazione. Abbiamo anche degli esempi (e di ciö mi puö 
far fede l'onorevole collega Conti) su questo doppio sistema 
di contributi nelle concessioni idrauliche, ove si ha il tipo di 
sussidio a jorfait fisso per ogni cavallo di forza istallato, men-
tre per i laghi artificiali si concede un sussidio variabile per 
ogni milione di metri cubi di acqua invasata, determinato in 
tale misura da rendere caso per caso l'opera redditizia. Si 
vede da questo che la legge apre delle possibilitä che erano 
fino ad ora precluse. Naturalmente la legge consente queste 
possibilitä finche il ministro delle finanze e disposto a fornire 
i mezzi, oltre quelli del contributo agli interessi. Sono per-
suaso che se dalle due parti si procederä, come son sicuro, 
con sinceritä d ' intent i per risolvere il problema fondamentale 
dell 'Italia meridionale e per risollevare le condizioni della pro-
duzione di cui ha tanto bisogno la nazione in questo momento, 
all'accordo si giungerä. Lasciatemi dire del resto che in fondo 
compiamo tu t t i una funzione utile in questo contrasto. Guai 
se ci fossero solo i proprietari che per principio dicono sem-
pre di no, guai se ci fossimo solo noi che andiamo spesso al 
di lä del possibile. Appunto perche una forza esiste, l 'altra 
non puö non esistere; e indispensabile ehe entrambe coope-
rino alla soluzione equa e vantaggiosa del problema. Con sin-
cera fiducia nelle buone intenzioni degli agricoltori del Mezzo-
giorno, io ho fede che la legge realizzerä i benefici effetti al 
cui raggiungimento si ispirarono i suoi primi ideatori. (Ap-
plausi, congratulazioni). 
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I 
S u l l a l e g g e p e r l e A s s o c i a z i o n i 
il 
Senato del Regno - Tornata del 20 novembre 1925 
CPRBINO. Onorevoli colleghi. La discussione si e aggi-
rata, a mio parere, intorno a un equivoco che occorre chia-
rire. (Commenti). Per alcuni la legge vuole essere il primo 
anello di una serie detta della ricostruzione; in queßto caso 
ricostruzione nazionale e morale, in quanto la Massoneria per 
il suo carattere internazionale e incontrollabile, costituisce un 
pericolo per la pa t r ia ; e per il suo meccanismo, fondato sul 
segreto e sul reciproco favoritismo, e causa di pervertimento 
morale dei cittadini. E ' il punto di vista degli ex nazionali-
sti che svolgono da anni una fiera eampagna in tal senso. Io 
credo perö che il fascismo si sia deciso a lanciare il disegno 
di legge per ragioni meno trascendentali e filosofiche. Difatti, 
alcuni autorevoli fascisti di marca anteriore alla marcia su 
Roma, considerano questa legge come una pura e semplice 
legge di difesa del regime contro tu t te le forze che si oppon-
gono al suo consolidamento. Gli ex nazionalisti ed il fascismo 
di vecchia marca, si sono finalmente incontrati nella realizza-
zione dell'antico voto, rimasto finora platonico e cosi la legge 
ci viene dopo ben tre anni dalla marcia su Roma. 
Anche prima, del resto, nazionalisti e fascisti lavorarono 
per vie diverse: i nazionalisti propagandavano la necessitä e 
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le caratteristiche del futuro stato nazionale, mentre i fascisti 
affrontavano con l'azione gli autori del disordine ehe impe-
rava nel paese ed i quadrumviri preparavano la marcia su 
Roma. Ne questi potevanp avere gli scrupoli dei nazionalisti 
sull'immoralitä intrinseca del segreto e sul perturbamento che 
esso arreca sul carattere dei cittadini, perche la raccolta delle 
armi, l'organizzazione dei quadri, la preparazione dei mezzi 
logistici, lo svolgimento del piano, non potevano essere svi-
luppati alla luce del sole ne sotto il controllo dello Stato. 
(Commenti). 
Tra i due partiti, oggi saldati insieme, esistevano le 110-
tevoli divergenze, solo ora superate, tra l'ideologia e le ne-
cessitä dell 'azione... 
CORRADINI. Erano idee non ideologie: idee chiare e 
pratiche ! 
CORBINO. Dunque due origihi e due finalitä diverse in 
questa legge. 
Poche parole sulla prima linea che chiamerö Corradini-
Rocco. 
Nessun uomo moderno puö difendere in regime di libertä 
l'esistenza di societä segrete e ancor meno si puö sostenere la 
convenienza che i dipendenti dello Stato, di qualunquc specie 
e grado, ne facciano parte. Ma non e veritä storica. onore 
vole Corradini, dichiarare la Massoneria sempre sorgente di 
ogni male e sempre nemica della patria. Dimostrare che la 
Massoneria non favori forse alcuni episodi del Risorgimento, i 
quali furono invece dovuti alla Carboneria, somiglia ad una 
eventuale dimostrazione di uno storico dell'avvenire il quäle 
potrebbe per avventura scoprire che il nazionalismo non sia 
stato troppo felice che si facesse la marcia su Roma. (Com 
menti animatissimi, vivaci proteste). 
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Dolersi dell 'atmosfera di anticlericalismo che la Massone-
ria diffuse nel Paese prima e dopo il 1870, significa discono-
scere che solo per quello stato di animo, opportuno in quei 
momento, fu possibile la conquista di Roma e la sua eleva-
zione a capitale del Regno d 'I tal ia . 
L ' o n o r e v o l e sena to re Crispolt i h a r i c o r d a t o le b e n e m e -
renze del la sua famig l ia e del suo p a r t i t o nella l o t t a con t ro la 
Massoner ia . Ma non sa rä inu t i le r i co rda re che il 1870 e mol t i 
degli ann i seguen t i f u r o n o ann i di l u t t o per il suo p a r t i t o . 
(Commenti animati). 
I o d i rö ino l t re che ho f a t t o il m io g innas io in u n s emina -
rio f r a i 9 e gli 11 ann i di e t ä , i n t o r n o al 1886. So che le cose 
oggi sono m u t a t e , m a r i cordo che al m io t e m p o si o t t e n e v a n o 
nei c o m p o n i m e n t i p u n t i magg io r i di m e r i t o q u a n t o p iü si af -
f e r m a v a che Gar iba ld i era u n f i l ibus t ie re e che V i t t o r io E m a -
nuele I I era un n e f a n d o u s u r p a t o r e e che p re s to s a r e b b e r o scesi 
in I t a l i a i l ibe ra to r i del S a n t o P a d r e in ca t ene . (Proteste aU 
tissime). E ' cosi. (Rumori vivacissimi). 
Anche allora, onorevole Mussolini, si creö intorno all ' I ta-
lia un reticolato di potenze ostili e minacciose; e se l ' I talia 
resiste al formidabile accerchiamento ciö si deve attribuire an-
che a quello spirito di anticlericalismo diffuso dalla Massone-
ria (nuove altissime proteste)... 
P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli Senatori a non in-
terrompere l 'oratore. 
CORBINO. ... spirito di anticlericalismo che mentre di-
venne dopo una vacuitä sciocca e nociva, fu allora strumento 
di forza e di salvezza per la giovane ed insidiata Nazione. 
(Commenti animati). 
Cosi, se oggi siamo d'accordo nel ritenere che l'evolversi 
dei tempi consente e richiede la fine della Massoneria segreta 
italiana, componiamola nella tomba con un po ' piü di giu-
stizia e di obbiettivitä storica. (Commenti). 
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Ma, come ho giä detto, la legge che stiamo discutendo ha 
anche un altro scopo, quäle e quello di difesa del regime; ed 
io passo a discuterla sotto quest 'altro aspetto. Sotto la tem-
pesta politica che segui gli avvenimenti del giugno dell'anno 
scorso, e della quäle sperimentai anch'io l'asprezza e l'ingiu 
stizia, il regime seppe sostenersi e riprendere sicuro la preva-
lenza nel Paese. Queste leggi di difesa ci vengono a battaglia 
finita, quando il Governo ne ha bisogno ancor meno che in 
passato. Se mai il regime deve difendersi dai troppi che ac-
eorrono ad esso dopo che ne vedono assicurata la stabilitä. 
(Commenti animati). Io invece ho ri tenuto che giä da alcuni 
mesi questa stabilitä sia stata raggiunta; e solo per questa 
persuasione ho potuto, senza farmi rimprovero di abbandono 
o di viltä, staccarmi dal Governo, al qua'.e avevo dato la mo-
desta ma fedele opera mia, e la mia solidarietä nella fase del 
pericolo. 
Oggi io non posso approvare che il Governo insista so-
pra una linea di legislazione che mi sembra non necessaria e 
superata dalle attuali condizioni di spirito del Paese. II po-
polo italiano apprezza i felici risultati che l'opera del Governo 
ha conseguito e va raggiungendo in vari campi, a vantaggio 
dei maggiori interessi della Nazione. Di fronte a tali risul 
tati concreti, alcune disposizioni di queste leggi che vengono 
a noi, potrebbero essere catalogate fra le « scorie lungo la via » 
di cui parlö l 'al tro giorno il Presidente del Consiglio. 
Per queste ragioni dichiaro di astenermi dal voto. (Com 
menti). 
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S u l b i l a n c i o d e l l ' E c o n o m i a N a z i o n a l e 
Senato del Regno - Tornata deli 11 giugno 1926 
CORBINO. Onorevoli colleghi. l'onorevole Rava ieri, in-
terrompendomi durante una interruzione non fondata, mi im-
pedi di fargliene un'al tra in seguito, a proposito deljo insegna-
mento industriale e commerciale. Molto spesso una interru-
zione evita un discorso; una interruzione rientrata vi procu-
rerä un discorso di cui il demerito toccherä all'onorevole Rava. 
RAVA. E il merito? 
CORBINO. Non vi e che demerito. (Ilarita). 
L'onorevole Rava ha osservato al ministro che mal si sa-
rebbe disposto con alcuni provvedimenti recenti che distribui-
scono le scuole affidate al ministero dell'economia nazionale 
fra le varie direzioni generali. Ora in realtä il provvedimento 
del ministro e un ritorno ad una buona norma antica. Quando 
i ministeri riuniti nell 'attuale ministero dell'economia nazio-
nale erano divisi, le scuole agrarie dipendevano dalla Direzione 
dell'agricoltura, le scuole di commercio dipendevano dalla Di-
rezione generale del commercio, le scuole industriali dall 'Ispet-
torato dell'insegnamento industriale. 
Dopo la riunione dei tre ministeri in uno, parve oppor-
tuno concentrare i servizi di insegnamento commerciale e in-
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dustriale alla dipendenza di un unico ispettorato. II ministro 
ritorna ancora alla antica distribuzione, e, a mio parere, fa 
bene. Fa bene — e lo ha detto egli ieri —- sopratutto per ra-
gioni di strategia. Infat t i a questo provvedimento, apparen-
temente insignificante, si connette una grave questione di so-
stanza che e bene prospettare avanti al Senato. 
Da molto tempo il ministero dell'istruzione e i ministeri 
riuniti dell'economia nazionale si contendono il privilegio di 
impartire l ' insegnamento industriale, agrario e commerciale ai 
nostri giovani. 
La questione sembrava risoluta poco tempo prima del mio 
avvento al Governo. Difatti il giorno seguente alla mia presa 
di possesso, vidi comparire il mio ottimo collega Gentile, che 
mi porse il saluto fraterno e mi disse: <> E adesso dammi le 
scuole! ». Cosi sarebbe stato deciso dal Consiglio dei ministri 
prima della mia nomina. Io richiesi piü in alto se la deei-
sione fosse definitiva, e riuscii a scongiurare quello che per jl 
momento mi pareva un pericolo. 
Vi dirö f rancamente: eravamo nel periodo in cui si svol 
geva in pieho quella specie di sia pure benefico terremoto nelle 
scuole medie ! Ed io ritenni che fosse per lo meno prudente 
sottrarre le scuole industriali e commerciali alle conseguenze 
di questo sconvolgimento un po' troppo radicale. 
Ma la questione di merito rimane ancora, e si puö porre 
in questi termini : poiche il ministro dell'istruzione fabbrica 
dei ragionieri, dei periti agrimensori, dei medici, degli inge-
gneri, degli avvocati, dei maestri elementari, perche non puö 
fabbricare dei periti agrari, dei periti commerciali, dei tecnici 
industriali? 
Da parte del ministro dell'economia si obbietta che solo 
il contatto diretto coi bisogni della produzione puö dare a que 
ste scuole il giusto indirizzo, ed insieme i sani criteri di sor-
veglianza di cui hanno bisogno; e si aggiunge che solo in 
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quanto queste seuole dipendono da un ministero piü diretta-
mente eonnesso coi problemi della produzione si possono in-
vogliare le classi produttrici a guardare con particolare inte-
resse alle scuole medesime. Infat t i molte di queste vivono per-
che largamente sussidiate per virtü di iniziative locali, prese ri-
spettivamente da agricoltori, da commercianti e da industriali. 
E ' evidente perciö che se e necessario questo contatto im-
mediato tra le scuole e le attivitä produttive del paese e pure 
opportuno che le seuole restino alla dipendenza dell'econo-
mia e che le diverse specie di scuole siano dipendenti dalle ri-
spettive direzioni generali. E ' chiaro infatti che se si rite-
nesse' possibile che un'unica direzione generale presso il mi-
nistero dell'economia nazionale possa sopraintendere con com-
petenza a categorie di scuole cosi disparate tanto varrebbe, 
allora, trasportare di peso questa direzione generale" alle di-
pendenze del ministero della istruzione pubbliea. Perciö bene 
ha fa t to il ministro della econoriiia nazionale a ripartirne nuo-
vamente la sorveglianza tra le varie direzioni generali. 
Certo con questo criterio si potrebbe sostenere, ad esem-
pio, che il ministro degli interni, che ha alla sua dipendenza 
la Direzione generale della sanitä, dovrebbe preparare i medici. 
E infatti vi sono indubbiamente argomenti favorevoli alla uni-
ficazione, per ragioni didattiche, presso il ministero della istru-
zione. E questi argomenti hanno qualche fondamento. Vi sono 
classi particolari e numerose di allievi che hanno terminato la 
scuola elementare e che non intendono seguire i corsi supe-
riori, pure avendo avanti a loro un triennio nel quäle possono 
perfezionare o completare la loro istruzione. Ora per questo 
triennio c'e contesa fra i vari istituti dipendenti dai vari mi-
nisteri, e anche confusione. Dal ministero della istruzione di-
pendono certe scuole integratrici, che dovrebbero prendere il 
ragazzo dalle scuole elementar] ed avviarlo ad arti modeste; 
ma vi sono istituzioni analoghe dipendenti dal ministero della 
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eeonomia nazionale. Non c'e dubbio che da questo punto di 
vista im migliore affiatamento sia necessario. 
Ricordo che, al mio tempo, per quanto si riferisce a quelle 
scuole di carattere industriale, in cui prevale l'indirizzo ar-
tistico, io fui consenziente col collega Gentile perche queste 
scuole passassero alla dipendenza della Direzione generale delle 
belle arti. Analoghi accordi dovrebbero essere presi, per evi-
tare doppioni costosi ed inutili, fra alcune scuole post-elemen-
tari, come scuole di integrazione, ed alcune scuole di carat-
tere tecnico. Ma a questo puö essere provveduto senza bisogno 
di un trasferimento in massa delle scuole, da un ministero 
all 'altro, perche ciö non potrebbe portare a buon risultato. 
Si e discusso molto relativamente alle scuole superiori di 
commercio per sostenere se sia migliore l 'appartenenza all'uno 
o all 'altro minister'». E ' evidente che se queste scuole pas-
sassero alla dipendenza del ministero della istruzione pubbliea 
diverrebbero dei duplicati delle facoltä giuridiche ed econo-
miche, mentre, per opinione degli esperti in questo campo, e 
opportuno che le scuole superiori di commercio affermino sem-
pre piü il loro carattere pratico per la preparazione degli ele-
menti di cui ha bisogno la vita commerciale; le facoltä uni-
versitarie hanno invece ben diversi e piü vasti compiti. 
Certo, per criteri di analogia o di unitä, si potrebbe dire 
che tu t to ciö che riguarda l'istruzione dovrebbe passare sotto 
la competenza del ministero dell'istruzione pubbliea. Ma non 
sarebbe difficile dimostrare, allora, che tu t to il ministero del-
l'economia nazionale potrebbe essere soppresso, e chissä che 
col tempo non si arrivi a questo. In fondo e singolare la po-
sizione del ministro dell'economia nazionale. II ministro dei 
lavori pubbliei cura la costruzione delle opere pubbliche che 
lo Stato compie, il ministro della giustizia e preposto all 'am-
ministrazione della giustizia affidata ai magistrati suoi dipen-
denti ; analogamente dicasi per il ministero delle comunica-
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zioni e per gli altri. II ministro delPeconomia nazionale invece 
e in una situazione curiosa; e ministro dell'economia, ma l'agri-
coltura la fanno gli agricoltori, l ' industria gli industriali, il 
commercio i commercianti. II ministro guarda le cose dal-
l'alto, molto dall 'alto; e assai spesso il meglio che possa fare 
e non fare. Se si osserva poi la ripartizione dei vari servizi. 
nulla rimane in questa suprema specola che non possa esser 
trasportato in qualche altro ministero; e infatti ogni giorno e 
una penna che parte da questo ministero per volare in am-
biente diverso. 
Cosi si parla della Direzione di statistica che andrebbe alla 
Pre^idenza del Consiglio; non senza ragione perche solo cosi 
si poträ ottenere che i vari ministeri interessati obbediscano 
piü rapidamente alle direttive dell'ufficio centrale, il quäle 
se deve fare la statistica generale deve avere il potere di im-
porre ai vari reparti che la statistica sia fa t ta colla prontezza 
necessaria, e con criteri uniformi. Lo stesso vale per il servi-
zio dei t r a t t a t i : esso e affidato a un ufficio speciale che po-
trebbe passare nelle mani del ministro degli esteri: invero i 
momenti piü gravi delle trat tat ive coi governi esteri sono stati 
superati per i ' intervento personale del Presidente del Consiglio, 
ministro degli affari esteri. 
Le stesse foreste potrebbero benissimo andare con le ac-
que al ministero dei lavori pubbliei, come avviene in al-
tri paesi. 
Le scuole, potrebbero passare al ministero della pubbliea 
istruzione. Proseguendo cosi al ministro dell'economia non re-
sterebbe che l 'opera di propaganda e l 'inaugurazione delle 
fiere. Se si tiene presente invero che tu t t i i servizi che fanno 
capo all 'attuale Direzione generale del lavoro, con la profonda 
trasformazione che deriverä dall'applicazione della legge sulle 
corporazioni, andranno al ministero delle corporazioni, io mi 
domando se questa idea paradossale della soppressione del mi-
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n i s t e ro d e l l ' e c o n o m i a naz iona l e , non possa d i v e n t a r e un g io rno 
u n a r e a l t ä . S a r ä que l lo il m o m e n t o per spos ta re le scuole al 
m i n i s t e r o del la p u b b l i e a i s t ruz ione , ma f inche il min i s t e ro del 
l ' e c o n o m i a sussis te ed e cosi e g r e g i a m e n t e d i r e t t o come oggi 
d a l l ' o n o r e v o l e Bel luzzo , io c r edo che sia bene che le scuole ri 
m a n g a n o dove oggi sono ! 
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P o l i t i c a t r i b u t a r i a 
Senato del Regno - Tornata del 26 giugno 1930 
CORBINO. Onorevoli colleghi, desidero anzitutto compia-
cermi col Governo, e particolarmente coli'onorevole ministro 
delle finanze, per avere inaugurato con questo disegno di legge 
un procedimento di tecnica legislativa estremamente interes-
sante e certo assai fecondo di bene nella nostra attuale si-
tuazione politica. In passato molte buone leggi non giungevano 
in porto per diffieoltä parlamentari o per debolezza di go-
verni; ma bisogna riconoscere che col sistema attuale qual-
che eattiva legge passa per troppo grande autoritä del Governo. 
Non si vuol dar dispiaeeri a un Governo come questo e il 
Parlamente non rifiuta la sua approvazione. Qualche volta fa 
di peggio, non discute nemmeno; soprattutto perche va diffon-
dendosi quella gentile consuetudine (che e un atto di omaggio 
dovuto ma che qualche volta conduce ad inconvenienti), per 
cui tut t i i ministri nel proporre provvedimenti dicono di se-
guire le direttive del Duce. 
Avviene cosi che si brontola fuori, si tace qui e si ap-
prova : si potrebbe eapovolgere l 'antico detto nei riguardi del 
Senato: Senatores mali viri, senatus autem optima bestia! 
Ora il nuovo sistema puö veramente essere l'origine di 
una riforma del nostro meecanismo legislativo: il ministro Mo-
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sconi h a n o m i n a t o u n a commiss ione c o m p o s t a di o t t i m a gen te , 
h a messo al la t e s t a di essa u n u o m o che per e a p a c i t ä e com-
p e t e n z a a m m i n i s t r a t i v a s p e r i m e n t a t e in lungh i ann i e in i m -
p o r t a n t i s s i m i uff ic i e al di sopra di q u a l u n q u e possibi le di -
scuss ione ; si e f a t t o p r e p a r a r e un p r o g e t t o e si e p r e s e n t a t o 
a v a n t i ai d u e r a m i del P a r l a m e n t e d i c e n d o : f a t e m i sapere la 
v o s t r a op in ione . II G o v e r n o p r o v v e d e r ä q u a n d o l ' a v r ä sen t i t a 
e a v r ä , in p i ü , c o n s u l t a t o u n a n u o v a commiss ione c o m p o s t a 
di vos t r i r a p p r e s e n t a n t i . 
R i t e n g o che se q u e s t o s i s tema sa rä a d o t t a t o p iü spesso 
in a v v e n i r e , p o t r a n n o ven i r fuo r i da l la co l laboraz ione t r a il 
G o v e r n o e il P a r l a m e n t e leggi migl ior i . 
Ma p e r c h e q u e s t o sia possibi le occorre che non si sia t r o p p o 
sever i c o n t r o le commiss ion i che p r e p a r a n o il l avo ro , senza 
di che s a r ä diff ic i le r iusc i re a compor l e d e g n a m e n t e . Osservo 
i n t a n t o che la Commiss ione a t t u a l e h a a v u t o un g r a n d i s s i m o 
m e r i t o : se l ' ono revo le m i n i s t r o Mosconi avesse r i u n i t o d u e 
o t r e f u n z i o n a r i con l ' i nca r i co di p r e p a r a r e un p r o g e t t o , in 
t r e g iorni q u e s t o p o t e v a esser p r o n t o , e n t r o 15 giorni s a rebbe 
s t a t o acco l to d a l Consiglio dei min i s t r i , e fo rse in u n mese 
sa rebbe s t a t o a p p r o v a t o da l P a r l a m e n t o . L a Commiss ione h a 
a v u t o il g r a n d e m e r i t o di r i t a r d a r e la p r o c e d u r a a l m e n o di 
u n a n n o e m e z z o ; e di ciö, per lo m e n o , d o b b i a m o esserle 
g r a t i . D o b b i a m o ad ogni m o d o r ing raz i a r l a per il l avo ro com-
p i u t o , che i n d u b b i a m e n t e cos t i t u i r ä u n ' o t t i m a base per i p rov -
v e d i m e n t i f u t u r i . 
Quanto a questi, essi possono essere divisi in tre categorie. 
R i f o r m e di c a r a t t e r e a m m i n i s t r a t i v o , r e l a t ive a spos ta -
m e n t i di servizi da l lo S t a t o alle p rov inc ie o ai comun i o vi-
ceversa . Di q u e s t a p a r t e n o n mi oceupo . 
P r o p o s t e di c a r a t t e r e f i nanz ia r io , che si d i v i d o n o a n c o r a 
in d u e ; quel le che r i g u a r d a n o r i m a n e g g i a m e n t i delle i m p o s t e 
es i s ten t i , e quel le che si r i fe r i scono ad un i n a s p r i m e n t o t o t a l e 
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delle imposte, e cioe a un aumento del totale carico tributario. 
Senza venire ai particolari e t ra t tando la questione in li-
nea assolutamente generale, dichiaro, a titolo di raceomanda-
zione agli onorevoli colleghi che rappresenteranno il Senato 
nella costituenda Commissione, che sono contrario ai rima-
neggiamenti e contrario all'inasprimento globale. Dico subito 
perche. 
I rimaneggiamenti, in generale, hanno il pretesto del-
l 'equitä tributaria. L'esperienza insegna perö che quando un 
ministro delle finanze prepara dei rimaneggiamenti pensa in 
realtä ad un inasprimento. Che cosa e del resto l 'equitä 
tributaria ? 
Le vecchie imposte, attraverso il giuoco delle forze eco-
nomiche, si ripartiscono automaticamente tra tu t t i i cittadini, 
anche se e uno solo quello che si presenta allo sportello a pa-
gare la somma che gli e addebitata. Questo cittadino'funziona 
un po' da esattore per tu t te quelle parti del proprio carico 
che e riuscito, nei decenni, a ripartire fra coloro cui vende 
prodotti o servigi. E ' per questo che le vecchie imposte, come 
diceva l 'altro giorno l'onorevole Mayer, sono come le scarpe 
vecchie, non fanno piü soffrire; ciö avviene perche la ripar-
tizione, il livellamento sono avvenuti. 
L 'a t to del rimaneggiamento, se anche teoricamente ispi-
rato a criteri di equitä, rappresenta quasi sempre una ingiu-
stizia, perche colpisce una situazione di equilibrio che si era 
formata. 
Per esempio, quando il mio collega Ricci ripensa alla fa-
mosa aliquota sulle cedole dei titoli al portatore, egli crede 
di proporre con questo un atto di equitä o di moralitä. L'in-
domani il titolo scende di valore sul mercato; chi lo compra, 
da domani in poi, riscuote un interesse minore, ma lo ha 
avuto a prezzo minore. Praticamente non e lui che paga l 'im-
posta, ma la paga quei tale che aveva comprato il titolo ieri 
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ed aveva seelto l'impiego piü eonveniente del proprio denaro 
in un determinato assetto tributario. a cui corrispondevano. 
tenuto anche conto delle imposte maggiori o minori. equili 
brati valori di acquisto sul mercato dei beni mobili o immobili. 
Alterare questa distribuzione di valori non e certo equitä. 
Ma questi rimaneggiamenti tributari hanno un altro ri 
flesso, quello di orientare gli investimenti di capitale verso 
determinate forme di attivitä piuttosto che verso altre. 
Quando voi sgravate, poniamo. dalle imposte fondiarie le 
nuove costruzioni edilizie, orientate il capitale verso gli inve-
stimenti in tali costruzioni. 
Fate pure di questi rimaneggiamenti, ma non parlate 
d ' equ i tä ; abbiate piuttosto sott'ocehio l 'effetto economico tal 
volta profondo che ne risulta. Giudicate cioe se e opportuno 
che lo Stato orienti il risparmio verso investimenti diversi da 
quelli preferiti dai cittadini. Allora soltanto e opportuno pro-
cedere a questi rimaneggiamenti. 
Se sono contrario ai rimaneggiamenti, a maggior ragione 
lo sono contro gli inasprimenti. 
II nostro ottimo collega Mayer, fra le raccomandazioni fi 
nali, ha proposto che i bisogni della finanza locale siano messi 
in armonia con le esigenze dell'economia nazionale. Fräse un 
po' troppo elastica. che ognuno puö interpretare a proprio 
modo. Per mio conto io non vedo altro modo di conciliare i 
bisogni della finanza pubbliea con quelli della eeonomia na 
zionale che il ridurre il carico tributario o per lo meno il la 
sciarlo immutato. 
Vediamo o signori che cosa avviene ad ogni caso, non 
infrequente, di aumento del gravame tributario sul reddito dei 
cittadini. 
Questo aumento potrebbe avere come effetto una dimi 
nuzione delle spese voluttuarie o non necessarie ; quando que 
sto non avviene. si intacca la parte che l 'intera Nazione ri-
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serba al risparmio annuo, risparmio che e rappresentato dalla 
differenza tra il reddito e la spesa. e quindi dalle somme che 
vengono investite per accrescere la ricchezza nazionale. Se un 
accrescimento del gravame potesse condurre ad una diminu-
zione delle spese superflue, esso potrebbe anche essere in certi 
easi opportuno. Ma ancora ieri noi abbiamo avuto l'esempio 
che questo non avviene; appena ieri l'onorevole ministro delle 
finanze ci ha raccontato le ansie quasi angosciose con cui egli 
ha seguito ora per ora. giorno per giorno l 'andamento del con-
sumo dei tabacchi dopo l 'ultimo inasprimento dei prezzi; pa-
reva la madre pietosa che sorveglia eon il termometro l 'an-
damento della malattia del proprio bambino ed era felice di 
comunicarci che la crisi era superata. 
Cosa significa questo? Significa che la grande massa dei 
cittadini, per cause che si sono accentuate dopo la guerra. e 
diventata insensibile ai mutamenti dei prezzi. Ciascuno dice: 
io faccio il comodo mio; e continua a far la vita di prima. 
Ciö che lo Stato preleva non va quindi detrat to da quella 
parte di spese che potrebbe essere non fat ta , ma da quei mar-
gine che normalmente va impiegato negli investimenti futuri . 
Qualunque ulteriore gravame, o dello Stato o degli enti pub-
bliei, intacca il risparmio, e se si va troppo oltre si finirä 
con l'incidere addirittura sul patrimonio nazionale. 
In questa scarsezza di sensibilitä degli individui del no-
stro e degli altri paesi. perche il fenomeno e generale, rispetto 
al livello dei prezzi, sta forse il vero segreto dell'inadegua-
mento che tuttora deploriamo tra i prezzi al minuto e i 
prezzi all'ingrosso. E invero il venditore, finche trova il com-
pratore disposto a pagare, sarebbe uno stupido se non chie-
desse il maggior prezzo... 
Una voce. E ' questione di moralitä ! 
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C O R B I N O . L a m o r a l i t ä in q u e s t a m a t e r i a n o n c ' e n t r a ! 
E a l lora ci si p u ö chiedere : e u n b e n e o un ma le che u n a 
q u o t a c rescen te del r i s p a r m i o n o r m a l m e n t e d a inves t i r e in 
opere a t t e ad accrescere la r icchezza naz iona le , passi al lo S t a t o 
0 agli e n t i pubb l i e i ? 
B i s o g n a su q u e s t o p u n t o non ave re degli eccessivi p reg iu-
d i z i ; a p r i m a v i s ta si suole r i sponde re di n o : megl io che spen-
d a n o i p r i v a t i . Ma non si d e v e essere cosi recisi . 
I n r e a l t ä il r i s p a r m i a t o r e non impiega d i r e t t a m e n t e , ne 
s empre a r ag ion v e d u t a , i p r o p r i r i s p a r m i ; in genera le per 
e sempio , a l m e n o per il p a s s a t o , l ' ag r i co l to re che a v e v a real iz-
z a t o del le eeonomie , n o n m i r a v a t a n t o a mig l io ra re il p rop r io 
f o n d o q u a n t o ad e s t ende r lo , e per ,i |sstenderlo p a g a v a dei so-
p r a v a l o r i al possessore , il quä l e cons ide rava il sop rava lo re 
c o m e u n a v i n c i t a al l o t t o e ne r i s u l t a v a u n a f o r m a di sper-
p e r o del r i s p a r m i o ; a n c h e p e r c h e chi v e n d e la t e r r a e, in ge-
ne ra l e , in d i sses to p e r essere s t a t o u n c a t t i v o a m m i n i s t r a t o r e . 
I n a l t r i cas i il r i s p a r m i o d e r i v a n t e d a u n ' a t t i v i t ä p r o d u t -
t i v a non b a s t a ai b i sogni degli a m p l i a m e n t i progress iv i che 
essa r ich iede . P r e n d i a m o ad e sempio l ' i n d u s t r i a e le t t r i ca che e 
r i t e n u t a f r a le p iü sa lde . E s s a d i s t r ibu i sce f r a gli azionis t i circa 
o t t o c e n t o mi l ioni a l l ' a n n o di d i v i d e n d i ; e po iche la f r az ione 
di r e d d i t o che si r i s p a r m i a in I t a l i a e circa il dieci per cen to 
(il r e s t o serve pe r f a r v ive re i possessori del capi ta le ) r i m a n 
g o n o disponibi l i solo 80 mil ioni a l l ' a n n o per gli i nves t imen t i 
f u t u r i . I n v e c e il f a b b i s o g n o a n n u o d e l l ' i n d u s t r i a e le t t r i ca per 
1 suoi inev i tab i l i a m p l i a m e n t i supera i d u e mi l i a rd i . 
N e r i su l t a che in genera le chi d i spone di r i spa rmio non 
p u ö ded ica r lo alle a t t i v i t ä che megl io conosce, m a deve cer-
ca re f r a t u t t e le a l t r e , ed e e spos to a c o m m e t t e r e error i an -
che g rav i . I n p r a t i e a q u e s t o c o m p i t o v iene cosi a f f i d a t o ai 
g r a n d i i s t i t u t i f i nanz ia r i , che poi p r o v v e d o n o ai f i n a n z i a m e n t i 
delle va r i e a t t i v i t ä i ndus t r i a l i . 
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Ora non e detto. a prori, ehe la capacitä degli istituti fi-
nanziari sia superiore a quella dello Stato nel determinare 
quali attivitä produttive e quali iniziative meritino di essere 
finanziate e quali no. II finanziere bada e deve badare solo 
alla sicurezza e alla elevatezza del reddito netto che si ricava 
dagli investimenti, mentre lo Stato prende in considerazione 
altri benefici sociali, o anche economici di piü lunga scadenza. 
Cosi, pur essendo noti dei clamorosi esempi di iniziative errate 
dovute a privati, il compito che si assume lo Stato e piü in-
definite e perciö ancora piü soggetto a errori. 
E ' quindi infondato il presupposto di una inferioritä co-
stituzionale dello Stato e degli enti pubbliei nel disporre del 
pubblico risparmio rispetto agli enti che normalmente l 'ado-
perano. La ragione vera dell'inferioritä consiste non nella ca-
pacitä, ma nella responsabilitä degli errori. Quando sbaglia 
il privato, il danno ricade su lui, pur avendosi sempre un 
danno di tut t i , perche si poteva far miglior uso del denaro. 
Quando sbaglia lo Stato, questo danno personale dei pubbliei 
amministratori non c 'e ; e ne viene una cura minore nel pen-
sare ai piü adatti metodi di investimento e quindi una infe-
rioritä reale dello Stato e degli enti pubbliei rispetto ai di-
retti risparmiatori. 
Ecco perche quando l'onorevole Mayer dice: conciliamo 
le esigenze della pubbliea finanza con quelle dell'economia na-
zionale, io rispondo che tu t to eiö che si toglie al risparmio e 
un danno sicuro per 1'eeonomia nazionale. 
MAYER, relatore. Siamo d'accordo. 
CORBINO. Ed allora, la via da seguire ce l 'ha tracciata, 
in certo senso, l'onorevole ministro delle finanze, l 'altro giorno. 
Occorre un periodo di raccoglimento finanziario. un periodo 
transitorio, perche la crisi attuale non puö essere che di ca-
rattere transitorio. Occorre cioe che per un paio di anni tutt i 
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i pubbliei amministratori, dai ministri ai podestä, rinuncino 
ad avere delle idee. (Si ride). 
C'e una specie di radiazioni — i raggi X — che agendo 
sull' organismo umano, lo rendono sterile per un tempo limi-
ta to od illimitato: se esistesse una specie di radiazioni ana-
loga, vorrei sottoporvi ministri e podestä, per arrestare l 'att i-
tudine ad avere idee. (Si ride). 
E poiche vedo sorridere l'onorevole Ciano, dirö che non 
bisogna aver poca stima dei ministri senza troppe idee; per-
che sapete, tra tut t i i ministri del Regime, quäle e quello che 
ha avuto meno idee? L'onorevole Ciano, il quäle perö e riu-
scito ad organizzare i servizi a lui affidati in modo che qua 
lunque Nazione ci invidia. Ed io penso ogni t an to : se invece 
che alle comunicazioni si fosse mar dato l'onorevole Ciano al-
l'istruzione (Viva ilaritä) egli avrebbe lasciato le leggi come 
erano, avrebbe imposto agli studenti il dovere di studiare, ai 
professori il dovere d'insegnare, avrebbe cioe portato nella 
scuola quei senso di diseiplina che e merito fondamentale del 
Fascismo di avere instaurato nel nostro paese. Le scuole an-
drebbero meglio di adesso. E non vi darö la controprova, ono-
revoli colleghi, di prevedere, cioe, quello che sarebbe avve 
nuto se l'onorevole Gentile fosse andato alle comunicazioni ! 
(Ilaritä vivissirrta). 
Dunque poche idee e, se non fosse possibile non averne, 
proporrei al Capo del Governo di scegliere un'isola, una ma-
gnifica isola — Capri — requisire un bellissimo albergo e man-
darvi per due anni tu t t i i pubbliei amministratori che non 
sappiano rinunciare ad avere delle idee, riservando per ora la 
facoltä di nuove idee ed iniziative al ministro degli esteri ed 
ai ministri militari. (Bene). 
Occorre del riposo per il Paese che traversa la presente 
crisi economica; occorre lasciar tranquillo il malato per un 
certo periodo. Ne si dica che con ciö si umiliano i compiti del 
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Governo. In un periodo come questo e infinitamente piü dif-
ficile non fare che fare ; ed occorre una grandissima autoritä 
per resistere alle assillanti richieste che vengono da tut te le 
parti, per il travaglio che subisce la Nazione a causa delle 
sue diffieoltä economiche; diffieoltä che supereremo per virtü 
di due requisiti, di cui uno si poträ acquistare, l 'altro giä 
possediamo. 
Occorre un po' piü di comprensione reeiproca tra le classi 
produttrici; occorre smettere l 'andazzo antico per cui gli agri-
eoltori credono avidi gli industriali, gli industriali pigri gli 
agricoltori, e gli uni e gli altri danno del ladro al commer-
ciante. Occorre una maggiore solidarietä; e questa poträ ve-
nire dai contatti che creerä il Consiglio nazionale delle corpo-
razioni, dove le varie classi impareranno a stimarsi di piü. 
Accanto a questa condizione un'altra ve n 'e che noi giä 
possediamo: l'ordine e la diseiplina. Bisogna esseB ciechi per 
negare al Fascismo questo merito fondamentale, di avere ri-
stabilito nel nostro Paese non solo la diseiplina, ma l 'amore 
alla diseiplina; perche il popolo ha dimostrato che con un Go-
verno che sappia richiederlo, esso sa ed ama essere discipli-
nato. Ma il Paese ha bisogno di riposo per potersi ricosti-
tuire; ed il medico. il grande medico che in questo momento 
ne guida le sorti, ha l 'autoritä necessaria per imporre que-
sto riposo. Resti egli accanto al malato sulla via di ricosti-
tuirsi, ne sorvegli il polso, segua il ritmo del suo magnifico 
cuore; il sangue tornerä alla circolazione normale; le forze 
saranno riprese; e quando questo avverrä, come certamente 
avverrä, egli poträ, senza iattanza, ma senza paura, lanciarlo 
attraverso tut t i gli ardimenti, verso tut te le fortune. (Vivis-
simi applausi; molte congratulazioni). 
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C o s t i t u z i o n e e f u n z i o n e d e l l e Co rpo raz ion i 
Senato del Regno - Tornata del 13 gennaio 1934 
C O R B I N O . Che il p u r o l ibe ra l i smo economico , messo a 
c i m e n t o con le es igenze del la g u e r r a e le d i f f i eo l t ä del d o p o 
g u e r r a , si sia m o s t r a t o i n a d a t t o a supe ra r l e e o r m a i u n i v e r -
s a l m e n t e r i conosc iu to . Si p o t r e b b e anz i a n d a r e anche p iü ol-
t re , e sos tenere che la g u e r r a agi s o p r a t t u t t o col p r e e i p i t a r e 
r a p i d a m e n t e u n a s i tuaz ione la quä le si s a r eb b e in ogni caso 
d e t e r m i n a t a d a se. 
I n v e r o il d i s t r ibu i r e nel m o n d o la p r o d u z i o n e de i var i 
beni col l eg i t t imo cr i te r io di c o n c e n t r a r l a nei pos t i d o v e e 
m i n o r e il cos to di p roduz ione d i ogni s ingolo bene , s ignif ica 
ce r to rea l izzare il p iü raz iona le dei s is temi economic i ; m a fe 
ch ia ro che esso solo eccez iona lmen te , in u n p a r t i c o l a r e m o -
m e n t o di sv i luppo d e l l ' a t t i v i t ä economica , p u ö p e r m e t t e r e a 
t u t t o il m o n d o di v ive re in m o d o sodd i s f acen te . Che, pe r -
t a n t o , i n t o r n o al 1914 si sia consegu i to u n o s t a t o di genera le 
benessere f u s o l t a n t o a c c i d e n t a l e : e cioe in que i pa r t i co l a re 
m o m e n t o i v a n t a g g i d i q u a l c h e paese d o v u t i , pe r e sempio , 
alla d i spon ib i l i t ä i m m e d i a t a di m a t e r i e p r i m e , si c o m p e n s a -
v a n o con i v a n t a g g i d i un a l t r o ne l m i n o r cos to del la m a n o 
d ' o p e r a , o con quel l i di a l t r i paes i , pe r e f f e t t o del la pa r t i co -
lare s i tuaz ione geogra f i ca , o del c l ima , o di u n a piü paz i en t e 
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rassegnazione dei cittadini a vivere in condizioni di minore 
agiatezza. La guerra turbö questo equilibrio, in quanto spinse 
tu t t i i paesi. anche quelli che non vi presero parte, a fabbri 
care in casa tut t i i beni necessari, senza riguardo ai eosti di 
produzione; un maggiore perturbamento venne dall'artificiale 
benessere del dopo guerra. 
Ma, anche senza la guerra mondiale, l'equilibrio doveva 
fatalmente scuotersi al sorgere di qualche grave causa pertur-
batrice; per esempio quando la produzione in serie dei beni 
avesse posto in condizioni di netto vantaggio chi riusciva a 
produrre e vendere una maggiore quanti tä dei beni medesimi. 
E cioe, mentre in taluni casi un'alterazione dell'equilibrio erea 
delle reazioni di compenso che tendono a ristabilire l'equili 
brio turbato , il vantaggio della produzione e della vendita in 
grandi masse conquistato da alcuno doveva rendere piü preci 
pitoso il declinare degli altri e l 'allontanamento definitivo dal 
l 'assetto preesistente. Sono queste le condizioni che in meeca 
nica si definiseono di equilibrio instabile e che corrispondono 
alle fasi di massimo dell'energia del sistema. 
Nei riguardi delle competizioni internazionali il mancato 
equilibrio puö essere corretto. almeno apparentemente, con 
alcuni artifiei, come le barriere doganali, i sussidi e i premi 
di Stato, il « dumping », le volontarie svalutazioni della mo-
neta, artifiei che sono giä una rinuncia al liberalismo econo-
mico puro. Ma nella cerchia di un unico paese il disagio e 
forse aggravato dagli stessi r imedi; la protezione doganale di 
alcuni prodotti crea delle sperequazioni tra industria e indu-
stria, t ra industria e agricoltura, tra regione e regione, men 
tre la svalutazione monetaria, alterando arbitrariamente i rap-
porti fra creditori e debitori, turba e ostacola la formazione 
e l 'accumulo di nuovo risparmio. 
Ciononostante l'azione di tu t t i gli Stati, qualunque siano 
le proclamazioni teoriche, tende da tempo a un progressivo 
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allontanamento dalle norme di un regime di libertä econo-
mica. Accusare oggi il liberalismo di non riuscire a risolvere 
il presente universale disagio dopo che una serie di interventi 
politici, di cui riconosco la necessitä, lo hanno messo nella 
impossibilitä di agire e perciö alquanto illogico e ingiusto. 
Non si puö, dopo aver legato le zampe al cavallo, fargli rim-
provero di non saper trarre la carretta dal fosso. Diciamo piut-
tosto che il liberalismo non poteva sopravvivere al di lä del 
tempo adatto, in cui la situazione del mondo gli permise di 
rendere grandi servigi all 'umanitä. II suo abbandono, sia pure 
necessario, ha fatto sorgere un caos dal quäle l 'umanitä non 
sa come uscire; e il primo tentativo serio di sostituire al caos 
un ordine nuovo e quello che l 'Italia affronta in piena fiducia 
con la presente legge. 
Seppellito con i dovuti onori il liberalismo economico, 
alcuni dei miti connessi a quei sistema vanno anch'essi esami-
nati con spirito meno superstizioso. Intendo alludere alla li-
bera concorrenza e alla intangibilitä della iniziativa privata. 
La scienza economica ha bensi saputo impostare la teo-
ria della formazione dei prezzi in un regime di libera con-
correnza; ma non ha dimostrato, ne pretendeva di dimostrare, 
che a quei regime corrisponda il massimo di benessere fisico 
e morale degli uomini. Quando per un perfezionamento tec-
nico una azienda ne sopraffä un'al tra e mette sul lastrico una 
quantitä di famiglie, l'economista prevede giustamente una ri-
duzione del costo del prodotto, ma non spetta a lui mettere 
in conto le sofferenze di coloro che debbono cercare una oc-
cupazione diversa, ne la tragedia di quegli altri che non pos-
sono trovarla, pur non avendo alcuna colpa o demerito. La 
libera concorrenza e tanto piü efficace quanto piü e feroce; 
non puö pertanto esser considerata come una esigenza asso-
luta e definitiva in un mondo che sia fat to di uomini e non 
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di lupi, soprattutto quando quegli uomini sono figli della stessa 
madre. la grande patria comune. 
Quanto all 'altro tabu, quello della iniziativa privata, oc-
corre distinguere. Solo raramente chi at tua una idea ne as-
sume su di se, e soltanto su di se, tu t t i i rischi. Nella com-
plicazione e vastitä dell 'attivitä economica moderna e piü fre-
quente il caso che chi ha una idea o assume una iniziativa 
non abbia i mezzi per a t tuar la ; e spesso i mezzi necessari sono 
cosi imponenti che occorre il concorso di moltissimi parteci-
panti e l 'aiuto dei raccoglitori del pubblico risparmio. Preoc-
cuparsi piü del giusto della necessitä di rispettare le libere 
iniziative private, quando son cadute sulle spalle degli ignari 
risparmiatori o dello Stato le conseguenze di tanti disastri, sa-
rebbe perciö quasi una ingeriuitä. 
Se e facile la critica del sistema economico che ha retto 
il mondo fino all 'aggravarsi della crisi, non e altrettanto age-
vole trovarne uno migliore. Ma ancora meno facile e dimo-
strare che un qualunque sistema concettualmente creato possa 
esser capace di sostituirsi all 'attuale con vantaggio immediato. 
In tanto siamo tut t i d'accordo nel ritenere che il sistema co-
munista, logicamente perfetto, e, come purtroppo tutt i i si-
stemi logicamente perfetti , recisamente da escludere. Ma si 
avrebbe torto se lo si giudicasse solo dall 'at tuale esperimento 
russo. Io credo, ad esempio, che il comunismo, se fosse stato 
adot tato in un paese tecnicamente progredito e solidamente 
organizzato come la Germania, avrebbe potuto dare risultati 
diversi; cosi come sono convinto che attraverso a una Se-
rie di errori, e di orrori, la stessa Russia finirä col conseguire 
un equilibrio economico che costituirä un grave pericolo per 
l'economia dei paesi occidentali. 
Di fronte alla necessitä di modificare l 'attuale regime eco-
nomico per adattarlo alle nuove situazioni, senza incontrare la 
tragedia del comunismo o la commedia del socialismo, il nostro 
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G o v e r n o ci p r o p o n e un s i s t ema ehe io a p p r o v o p r o p r i o pe rche 
non e im s i s t ema r ig ido e meccan ico , m a un p r o c e d i m e n t o me-
tod ico e p r u d e n t e che p e r m e t t e r ä di s t u d i a r e e r i so lvere d i 
vo l t a in v o l t a i v a r i p r o b l e m i economic i col concorso d i t u t t e 
le forze p iü a d a t t e : i p r o d u t t o r i , i c o n s u m a t o r i , lo S t a t o . 
Comincio con l ' o s se rva re che il s i s t ema p r o p o s t o non c redo 
signif ichi p i eno r i p u d i o del cap i t a l i smo . Oggi i d e t e n t o r i del 
cap i t a l e h a n n o u n a d o p p i a f u n z i o n e : pe rcep i scono un r e d d i t o 
da l cap i t a l e i nves t i t o e ges t i scono le az iende di cui sono p r o -
p r i e t a r i . U n a l imi taz ione a p p o r t a t a a l l ' a u t o n o m i a a s so lu ta di 
ges t ione , m a che conse rva la p r o p r i e t ä , e r i s e rva ai p r o p r i e -
t a r i gli u t i l i del la ges t ione m e d e s i m a , non e perc iö la f ine del 
cap i t a l i smo . I n v e r o a n c h e oggi sono p a r t e essenziale del si-
s t e m a i p o r t a t o r i di azioni d i m i n o r a n z a , che h a n n o u n a scarsa 
inge renza nel l 'eserciz io , e i p o r t a t o r i d i obb l igaz ion i che non 
ne h a n n o n e s s u n a . E no i d o b b i a m o v e r a m e n t e fe l ic i ta rc i col 
G o v e r n o e col P a e s e se, n o n o s t a n t e l ' a z ione di t e n d e n z e t r o p p o 
radica l i , il p r inc ip io sos tanz ia le del la p r o p r i e t ä p r i v a t a e s t a t o 
r i s p e t t a t o . 
Ci v o r r ä ce r to de l t e m p o pe rche il n u o v o s i s t ema acq u i -
sti la comple t ezza d i f u n z i o n a m e n t o che , del r e s to , l ' e cono-
m i a a t t u a l e a v e v a r a g g i u n t o solo d o p o m o l t i secoli. Occor re 
pe rö che , al di sopra dei pa r t i co l a r i che de f in i s cono le a t t r i -
buz ion i e il f u n z i o n a m e n t o de i n u o v i o rg an i , u n a m e n t a l i t ä 
n u o v a si f o r m i ed ass is ta coloro che n e a v r a n n o il c o m a n d o . 
E s a m i n e r ö , c o m e e semp io , u n a q u e s t i o n e conc re t a che si p re-
sen t a i m m e d i a t a m e n t e n e l l ' e s a me del la legge p r o p o s t a . 
Con q u ä l e m e c c a n i s m o e con q u ä l e m e t o d o s a r a n n o prese 
dal la Corporaz ione e da l Consiglio delle corporaz ion i le deci-
sioni a v e n t i e f f e t t o d i legge? 
N e l Consiglio di ogni s ingola co rporaz ione si a v r ä u n ce r to 
n u m e r o , per o ra i n d e t e r m i n a t o , d i d a t o r i d i l avo ro , d i opera i , 
d i tecnic i , di r a p p r e s e n t a n t i de l lo S t a t o e del P a r t i t o . L a d e -
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t e r m i n a z i o n e delle p roporz ion i r e l a t ive a v r e b b e u n a g r a n d e im-
p o r t a n z a se le de l iberaz ioni dovesse ro p r e n d e r s i in base al cri-
te r io m a g g i o r i t a r i o . nel senso n u m e r i c o . Ma sopravviverä , que -
s to cr i te r io n u m e r i c o di c o m p u t o de i vo t i f avo revo l i e con-
t r a r i , o ei s a r a n n o a l t r i m o d i per i n t e r p r e t a r e ed espr imere la 
v o l o n t ä de l consesso? 
L a ques t i one si r i p r e s e n t a nel la sede p iü v a s t a del Con-
siglio N a z i o n a l e . Si p r o c e d e r ä alle r isoluzioni col c r i te r io delle 
m a g g i o r a n z e n u m e r i c h e ? I n ta le ipo tes i q u ä l e senso a v r e b b e 
a t t r i b u i r e u n v o t o al r a p p r e s e n t a n t e , per esempio , delle f a b -
br iche d i gh iacc io in u n a deeis ione con t rove r sa che r igua rd i 
i p r o d u t t o r i di se ta o di a p p a r e c c h i e le t t r ic i? O sa rä invece il 
G o v e r n o che d e t e r m i n e r ä la deeis ione col peso del la sua au -
t o r i t ä po l i t i ca? E se sa^ä cosi, n o n si r i d u r r ä il c o m p i t o del 
Consiglio a que l lo di un o r g a n o di consu l t az ione , con rove -
s c i a m e n t o di t u t t e le r e sponsab i l i t ä economiche sulle spal le 
del G o v e r n o ? 
O r b e n e : io c redo che non si p u ö r i sponde re a ques t i q u e -
siti , di cui non mi d i ss imulo la g r a v i t ä , c o n s e r v a n d o le con-
cezioni rese in noi t r ad iz iona l i da l la l unga c o n s u e t u d i n e pa r -
l a m e n t a r e . B i sogna convincers i , se si vuo le che la legge rag -
g i u n g a i suoi i n t en t i , ehe un n u o v o s t a t o d ' a n i m o sarä neces-
sar io nel la m a s s a dei p r o d u t t o r i e s o p r a t u t t o nei loro r a p p r e s e n -
t a n t i in seno alla Corporaz ione . N u o v o s t a t o d ' a n i m o che d e v ' e s -
sere espress ione di d is in teresse , di so l idar ie tä , di p r e v a l e n z a del 
v a n t a g g i o co l le t t ivo al d i sopra di ogni egoismo di individui 
o d i classi. E ' in q u e s t o senso che la legge v a cons ide ra t a 
come f r u t t o e s i n tomo specif ico di u n a evoluz ione sp i r i tua le , 
c apace d i d a r e a t u t t i i c i t t ad in i il c o n v i n c i m e n t o che solo 
n e l l ' e q u a compos iz ione degli in teress i singoli d ive rgen t i si po-
t r ä ave re la p iü sa lda d i fesa degli in teress i medes imi . Se co-
loro che e n t r e r a n n o a c o m p o r r e i Consigli del le Corporaz ioni 
non s a p r a n n o depo r r e sulla soglia d ' i n g r e s s o ogni g r e t t o egoi-
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s m o e ogni i s t i n to di sop ra f f az ione , la legge m a n c h e r ä ai f ini 
che si e p r o p o s t a ; e noi a v r e m o non la Corporaz ione , coi be -
nefici ausp ica t i , m a u n a semplice d i t t a t u r a economica , eser-
c i t a t a d a u n a ol igarchia b u r o c r a t i c a . 
N e e d a c redere che la mor t i f i caz ione degli egoismi e de i 
g r e t t i in teress i i m m e d i a t i degl i ind iv idu i d e b b a s ignif icare sof-
f o c a m e n t o d i ogni a t t i v i t ä e d i ogni i n i z i a t iva i n d i v i d u a l e . 
Mi consen ta il S e n a t o che io t r a g g a d a un f o n d a m e n t a l e fe-
n o m e n o fisico u n a ana log ia che p u ö fo r t i f i ca re la n o s t r a fede 
nella poss ibi l i tä del r i s u l t a t o che q u e s t a legge m i r a a r ag -
gi u n g e r e . 
Q u a n d o noi c o n s t a t i a m o che u n a s b a r r a di f e r ro e m a -
g n e t i z z a t a , c o s t i t u e n d o u n a c a l a m i t a , ciö non significa che al la 
m a t e r i a del la s b a r r a si e con fe r i t a u n a p r o p r i e t ä sos tanz ia le 
non p o s s e d u t a dal f e r ro o rd ina r io . II f e r ro e giä di per se co-
s t i t u i t o da l la r i un ione di pezze t t in i , di g r a n d e z z a moleco la re , 
de i qua l i c i a scuno e pe r suo con to , e c o s t a n t e m e n t e , u n m a -
g n e t i n o be l l ' e f o r m a t o . Ma l ' a n a r c h i a c o m p l e t a ne l la d i s t r i -
buz ione e n e l l ' o r i e n t a m e n t o dei m a g n e t i n i fa si che i loro ef-
f e t t i a d i s t a n z a si p a r a l i z z a n o e si a n n u l l a n o v i c e n d e v o l m e n t e 
cosicche la sba r r a non m a n i f e s t a a l l ' e s t e rno t r acc i a di a t t i v i t ä 
m a g n e t i c a . 
Ma se ta le s b a r r a e d i spos ta a l l ' i n t e r n o di un ' e l i c a di filo 
meta l l ico pe rcorso d a u n a e o r r e n t e e l e t t r i ca , s o t t o l ' a z ione di 
q u e s t a i m a g n e t i n i e l e m e n t a r i si o r i e n t a n o p a r a l l e l a m e n t e t r a 
loro, e le loro azioni a d i s t a n z a si s o m m a n o anz iehe d i s t r u g -
gers i , e d ä n n o luogo alle p iü i m p o n e n t i m a n i f e s t a z i o n i esteriori 
della fo rza m a g n e t i c a . 
O r b e n e : p e n s a t e ehe i m a g n e t i n i e l e m e n t a r i c o r r i s p o n d a n o 
alle a t t i v i t ä de i singoli c i t t a d i n i . a t t i v i t ä che nei c o n t r a s t i m u -
tu i e nel d i so rd ine a n n u l l a n o ogni e f f icac ia e s t e rna ; f a t e che 
il r o c c h e t t o pe rcorso d a eo r r en t e e le t t r i ca co r r i sponda a l l ' az ione 
o r i en ta t r i ce del la C o r p o r a z i o n e ; l ' e l e t t r o c a l a m i t a p o t e n t e cor-
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r i s p o n d e r ä alla N a z i o n e q u ä l e la vuo le il s i s tema eo rpo ra t i vo . 
II solo r o c e h e t t o pe rco r so d a e o r r e n t e d a e f f e t t i m a g n e t i c i mi -
n imi se n o n ci sono d e n t r o i m a g n e t i n i del f e r ro m a g n e t i z z a -
b i l e ; cosi come l ' az ione d i r e t t i v a della Corporaz ione sa rebbe 
p r i v a di p o t e n t i e f f e t t i economic i se n o n si a l imen ta s se del la 
a t t i v i t ä de i p r i v a t i ; s t a in q u e s t o l 'o r ig ine degli insuccessi del 
c o m u n i s m o , m o r t i f i c a t o r e di ogn i a t t i v i t ä p r i v a t a . Ma l ' a t t i -
v i t ä p r i v a t a senza una az ione o r i e n t a t r i c e degli sforzi ind iv i -
d u a l i p u ö a n c h e c o n d u r r e , c o m e nel f e r r o senza la eo r r en t e 
e l e t t r i ca , a u n o s t a t o economico d i ineff icac ia c o m p l e t a . In 
q u e s t a az ione o r i e n t a t r i c e consis te il c o m p i t o f o n d a m e n t a l e 
del la Corpo raz ione . 
A s s i c u r a t a la n o r m a l i t ä d i f u n z i o n a m e n t o de l n u o v o or-
g a n i s m o , e , c o m e a v r e t r n o t a t o , in t a l e p rev i s ione h o vo lu to 
di p r o p o s i t o f a r e a s s e g n ä m e n t o solo sul n u o v o sp i r i to che do-
v r ä a n i m a r e la c o n d o t t a de i nos t r i p r o d u t t o r i , a s t r a e n d o cioe 
dal l ' az ione c o n c r e t a che p o t r ä eserc i ta re la g r a n d e p e r s o n a del 
Capo, d o b b i a m o r ich iederc i quä l e p o t r ä essere l ' e f f e t t o del 
n u o v o s i s t ema sul cos to dei p r o d o t t i , cioe s u l l ' e l e m e n t o es-
senziale c a p a c e di d e t e r m i n a r e le n o s t r e poss ib i l i tä di successo 
nelle compe t i z ion i economiche i n t e rnaz iona l i . 
II p r o b l e m a , c o m e vi e c e r t a m e n t e n o t o , e s t a t o p o s t o 
con la c o n s u e t a ch ia rezza e p r o f o n d i t ä d i pens iero da l n o s t r o 
collega E i n a u d i in un a r t i co lo della « R i f o r m a Sociale » di 
i n t o n a z i o n e o t t i m i s t a . N a t u r a l m e n t e u n a prev is ione r igorosa e 
imposs ib i le , per il f a t t o b e n n o t o che la sc ienza economica & 
in g r a d o di f a r e p rev is ion i pos i t ive solo nel caso in cui si ve-
r i f i ch ino d u e ipo tes i e s t r e m e : que l la del la l ibera concor renza 
f r a u n n u m e r o in f in i to di p r o d u t t o r i e di c o n s u m a t o r i ind i -
p e n d e n t i , o que l la e s a m i n a t a per la p r i m a vo l t a d a l n o s t r o eco-
n o m i s t a B a r o n e , e cons i s t en te n e l l ' a m m e t t e r e u n a eeonomia 
d i r e t t a d a u n m i n i s t r o i n f i n i t a m e n t e in te l l igen te . Tol t i ques t i 
casi e s t r emi , e perc iö nei casi reali in cui la l ibera concor renza 
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e c i rcoscr i t ta d a pa r t i co la r i i n t e r v e n t i , la scienza economica 
p u ö f a r e solo previs ioni a p p r o s s i m a t e , e in gene re mal si-
cure , essendo e s t r e m a m e n t e diff ici le t e n e r e e s a t t o c o n t o del le 
conseguenze p ross ime o r e m o t e dei vincol i impos t i . P o i c h e la 
scienza t ace , noi d o b b i a m o f a r p a r l a r e la n o s t r a in tu i z ione . 
P e r m i o c o n t o q u e s t a mi sugger isce , senza pe rp le s s i t ä , che 
q u a n d o i vincol i sono quel l i che d e r i v e r a n n o d a l s i s t ema cor-
po ra t i vo , i costi con tab i l i , p res i in se, n o n p o t r a n n o ce r to es-
sere infer ior i a quel l i ipo te t ic i d i u n s i s t ema di a s so lu ta li-
b e r t ä ; m a se si cons ide rano i cost i g lobal i che r i s u l t a n o alla 
co l l e t t iv i t ä non dai soli reg is t r i delle az iende m a d a t u t t i gli 
a l t r i oner i e spese d i r e t t e e i n d i r e t t e i n c o n t r ä t e d a i c i t t ad in i , 
dagl i en t i pubb l ie i e dal lo S t a t o , il c o n t o f ina le d o v r ä r iu-
scire a v a n t a g g i o del n u o v o s i s t ema . 
Di q u e s t a b e n e f i c a i n f luenza sui cos t i , connessa al la d imi -
nuz ione de i r ischi , a l la e l iminaz ione dei d o p p i o n i e, in gene re . 
a u n a saggia d ise ip l ina del la p r o d u z i o n e , si a v v a n t a g g e r ä l ' eco-
n o m i a genera le , po iche n e d o v r ä d e r i v a r e a u t o m a t i c a m e n t e u n a 
discesa s p o n t a n e a dei prezzi d i v e n d i t a . L a magg io re c a u t e l a 
si i m p o r r ä invece nel la d e t e r m i n a z i o n e d ' i m p e r o d i q u e s t i prez-
zi d i v e n d i t a , a n c h e se si t r a t t i de i beni d i c o n s u m o o f fe r t i 
al p u b b l i c o in condiz ion i d i pr iv i legio . I n t a n t o la d ise ip l ina , 
es tesa a t u t t i i r a m i di p r o d u z i o n e pe r v i r t ü del la Corporaz ione , 
c ree rä a t u t t i i r a m i delle ve re condiz ioni d i pr iv i legio , per 
gli accordi obb l iga to r i che i n t e r v e r r a n n o f r a i p r o d u t t o r i . Con 
ciö la d i f f e r e n z a f r a c o m p r a r e il gas per la cuc ina e c o m p r a r e 
un cappe l lo o u n ' a u t o m o b i l e sa rä p iü a p p a r e n t e che rea le , cosi 
come oggi e solo f i t t i z ia la l i be r t ä del c o m p r a t o r e di recars i 
in u n a o in u n ' a l t r a f a r m a c i a , q u a n d o il p rezzo di v e n d i t a del le 
specia l i tä medic ina l i e o b b l i g a t o r i a m e n t e in t u t t e lo s tesso. 
D ' a l t r o c a n t o se, c o m e oggi a v v i e n e , u n p r o d u t t o r e di u n b e n e 
economico p u ö acco rda re u n a d i m i n u z i o n e di p rezzo a u n a ca -
t ego r i a di u t e n t i in q u a n t o p r e v e d e di p o t e r ch iedere u n p rezzo 
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piü a l to ad a l t r e ca tegor ie , cosi d a r i cava re da l complesso un 
d e t e r m i n a t o r e d d i t o , d i f f i c i lmen te p o t r e b b e gest i re il suo eser-
cizio con un s i s t ema c o m p l e t o d i t a r i f f e conge la te che , n o n o -
s t a n t e ogni sua ab i l i t ä o e a p a c i t ä , p o t r e b b e annu l l a rg l i q u a -
l u n q u e u t i le a n c h e m o d e s t o , o r e n d e r e a d d i r i t t u r a l ' eserc i -
zio pass ivo . 
II vecch io s i s t ema l iberale a v e v a , bens i , i s t i t u i t o e gene-
r a l i zza to il s i s tema dei ca lmier i e de i prezzi d ' i m p e r i o , p u r e 
e s sendo c o n v i n t o che i prezz i d ' i m p e r i o p e r m e t t o n o di v ivac-
ch ia re alle az iende m a l s a n e e di p r o s p e r a r e l a r g a m e n t e a quel le 
a b i l m e n t e ges t i t e . 
Ma ca lmier i e prezzi d ' i m p e r i o e r a n o f issa t i pos to per po-
s to , dal le a u t o r i t ä locali , con e s a t t a conoscenza delle s i tua -
zioni e c o n o m i c h e pecul i i .ü del luogo. Si s apeva bene , in ogni 
caso, che si t r a t t a v a di u n pa l l i a t i vo , d e s t i n a t o solo a p l aca re 
il m a l c o n t e n t o dei c o n s u m a t o r i . II s i s t ema c o r p o r a t i v o agi rä 
ce r to p iü s e r i a m e n t e : e s a p r ä ev i t a r e , per q u a n t o sa rä possi-
bile, cosi la f inz ione l ibera le dei prezzi d ' i m p e r i o a l a rgo m a r -
g ine , come l ' e r ro r e p iü g r a v e di d e t e r m i n a r e da l c e n t r o prezzi 
e t a r i f f e r ig ide , che m a l e si a d a t t e r e b b e r o alle sva r i a t e circo-
s t anze di luogo e di u t i l izzaz ione de i ben i d a v e n d e r e . Pe r 
f o r t u n a ogni deeis ione di t a l e n a t u r a r ich iede , secondo la legge, 
il consenso del Capo del G o v e r n o , sia ne l l ' in iz ia re il p roced i -
m e n t o , sia nel r e n d e r e de f in i t i ve ed eff icaci le decis ioni m e -
des ime . E nel la saggezza de l Capo t u t t i a b b i a m o c o m p l e t a fi-
d u c i a . (A'pplausi). 
Onorevo l i col leghi . II successo del n u o v o s i s t ema econo-
mico che l ' I t a l i a si acc inge a rea l izzare p r e s u p p o n e u n a con-
diz ione f o n d a m e n t a l e e p r e g i u d i z i a l e : che cioe ai necessar i v in -
coli nel la l i be r t ä d ' i n i z i a t i v a e di az ione non segua un i l lan-
guid i rs i del la a t t i v i t ä p r i v a t a , e s o p r a t t u t t o del la v o l o n t ä di 
l a v o r o di t u t t i gli i nd iv idu i i m p e g n a t i nel la p r o d u z i o n e . Or -
bene : per q u a n t o possa a p p a r i r e u n p a r a d o s s o , io vi d i rö che, 
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se ma i , io vedo q u a l c h e pericolo c o n t r o il s ano sv i luppo de l -
l ' a t t i v i t ä p r i v a t a , n o n ne l l ' i s t i t u to delle Corporaz ion i , m a p i u t -
t o s t o ne l p res t ig io persona le de l l ' onorevo le Mussol ini . Gli i t a -
l iani, ogni g io rno p iü pe r suas i delle q u a l i t ä eccezional i del loro 
Capo, sp in t i un p o ' d a que l la t e n d e n z a a scansa re la f a t i c a . 
che e in p a r t e f r u t t o del n o s t r o sp lend ido cielo e in p a r t e ca-
r a t t e r i s t i ca de i d i scenden t i d a an t i ch i e g r a n d i p rogen i to r i , co-
m i n c i a n o ad a b i t u a r s i ogni g io rno p iü a scar icars i del d o v e r e 
di v ineere d a se le d i f f i eo l t ä che i n c o n t r a n o nel la loro v i t a eco-
n o m i c a , t r o v a n d o p iü semplice e p iü c o m o d o r ivolgersi a Lu i 
p e r c h e p r o v v e d a a r i solver le . ( A p p r o v a z i o n i ) . A ciö concor re 
u n ' a l t r a c i r c o s t a n z a : q u a n d o si vuo l v ineere d a se u n a d i f f i -
eol tä b i sogna p r i m a escogi ta re il m o d o , d o p o p e r s u a d e r e del la 
sua b o n t ä i co in te ressa t i e, in f ine , s u p e r a r e gli os tacol i degli 
avve r sa r i . Ora il p o t e r d i re che si segue u n a via s egna t a da l 
D u c e e l imina di colpo i d u b b i degl i amie i e i c o n t r a s t i de -
gli a v v e r s a r i . 
Lasc i a t e ehe io dep lor i , in q u e s t a sede, il d i f fonde r s i d i u n a 
simile e o n s u e t u d i n e , che p o t r e b b e f a r sorgere u n a gene raz ione 
di ind iv idu i a l ieni , per po l t r one r i a o per p a v i d i t ä , d a l l ' a s s u -
mere le r e sponsab i l i t ä necessar ie . II f a t t o che il Capo d i v e n t a 
ogni g io rno piü g r a n d e n o n d e v e a u t o r i z z a r e gli I t a l i a n i a 
d i v e n t a r e ogni g io rno p iü piccoli . ( A p p r o v a z i o n i ) . 
Noi d o b b i a m o in tens i f i ca re ogni s forzo p e r d i m o s t r a r e al 
m o n d o che s i amo degni d e l l ' U o m o che ci g u i d a . E la p r i m a 
p r o v a che ci a t t e n d e sa rä l ' u s o che s a p r e m o f a r e del m e c c a -
n i s m o del la Corporaz ione , la q u ä l e non d o v r ä ann ich i l i re il 
n o s t r o sp i r i to di az ione e di l o t t a ; m a d o v r ä solo ind i r izzar lo 
al s u p e r a m e n t o degli os tacol i e s te rn i , pe r r a g g i u n g e r e il f ine 
a s segna to da l Capo, e cioe « lo s v i l u p p o del la r i cchezza , de l la 
p o t e n z a pol i t ica e del benessere del P o p o l o i t a l i ano ». ( V i v i 
applausi, congratulazioni). 
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I S e r v i z i d i r a d i o - d i f f u s i o n e 
Senato del Regno - Tomata del 20 maggio 1936 
C O R B I N O . Onorevo l i colleghi, m i occupe rö dei servizi d i 
r a d i o d i f fus ione che, c o m e e n o t o , d a q u a l c h e t e m p o sono 
pa s sa t i a l la d i p e n d e n z a del Min i s te ro p e r la s t a m p a e la 
p r o p a g a n d a . 
P r o p o n e n d o m i di p a r l a r e su . q u e s t o a r g o m e n t o ed essen-
d o m i acco r to che ad u n o de i b a n c h i del la n o s t r a Assemblea 
siede Gug l i e lmo Marcon i , gli h o d o m a n d a t o il p e r m e s s o d i r i -
l e v a r n e la p r e s e n z a , r i c o r d a n d o i c a r a t t e r i p iü sa l ien t i de l -
l ' o p e r a S u a . 
A p p a r i r ä nel f u t u r o incred ib i le che in u n cosi b r e v e corso 
d i t e m p o u n a n u o v a scienza a b b i a p o t u t o as su rge re a cosi 
g r a n d e i m p o r t a n z a , ed u n v a s t o c a m p o d i app l i caz ion i a b b i a 
p o t u t o i n v a d e r e in p i eno la v i t a de l m o n d o , c o m e e a w e -
n u t o pe r la r ad io - t e l eg ra f i a . Da l l a p r i m a i dea a l l ' u l t i m o p e r -
f e z i o n a m e n t o br i l la in t u t t e le f a s i de l la m a g n i f i c a ascesa il 
n o m e di Gugl ie lmo M a r c o n i . ( V i v i applausi). L ' i d e a sempl i -
c is ta che p e r m e t t e v a di cons ide ra re l ' a z i o n e d i u n ' a n t e n n a 
e m i t t e n t e c o m e un f e n o m e n o s e m p l i c e m e n t e i n d u t t i v o . l a -
sc i ando cosi p r e v e d e r e az ioni percepibi l i solo a poch i m e t r i d i 
d i s t a n z a , ebbe u n a s m e n t i t a d a l l ' i n t u i t o gen ia le d i u n ine -
s p e r t o f a n c i u l l o ; pe r f o r t u n a i n e s p e r t o , che se avesse posse -
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d u t o ciö che no i c h i a m i a m o d o t t r i n a , il m o n d o non a v r e b b e 
oggi la r a d i o . Ci s i a m o poi accor t i che , r i so lvendo e s a t t a -
m e n t e l ' e q u a z i o n e di H e r t z , il f e n o m e n o del la p r o p a g a z i o n e 
del le o n d e e d i v e r s o da l l a i n d u z i o n e e l e t t r o m a g n e t i c a ; e che 
q u a n d o la f r e q u e n z a delle oscil lazioni e m o l t o g r a n d e , la p r o -
p a g a z i o n e anz iehe l imi ta r s i a poch i m e t r i , si e s t ende a di -
s t anze p iü g r a n d i . Ques t e sono p e r ö s empre l i m i t a t e da l l a 
legge di p r o p a g a z i o n e de i r agg i luminos i , e q u i n d i d o v r e b b e r o 
r e s t a r e nel c a m p o di v is ib i l i tä compa t ib i l e con la c u r v a t u r a 
t e r r e s t r e , cioe v e n t i o t r e n t a c h ü o m e t r i . I n v e c e Marcon i con-
cepi l ' i d e a d i c o m u n i c a r e , con i suoi segnal i , a t t r a v e r s o l ' A t l a n -
t i co . T u t t i i fisici del m o n d o f u r o n o concord i n e l l ' a f f e r m a r e 
che ciö e ra imposs ib i le . S t a di f a t t o che la t r a smiss ione f u 
r ea l i zza t a e l ' e s p e r i m e n t o incredibi le f u c o r o n a t o dal successo. 
Q u e s t o si d e v e al f a t t o che al d i lä d i u n a s e t t a n t i n a di chi-
l ome t r i n e l l ' a l t a a t m o s f e r a es is te , e n e s s u n o lo s a p e v a , u n o 
s t r a t o di a r ia i on i zza t a , il quä l e f u n z i o n a n d o d a specchio p e r -
m e t t e a l l ' o n d a di n o n v iagg ia re solo lungo la t e r r a m a an-
d a r e e t o r n a r e d a l l ' a l t o , s u p e r a n d o l ' o s t aco lo del la c u r v a t u r a 
t e r r e s t r e e c o m p i e n d o a n c h e p iü vo l t e il g i ro a t t o r n o alla t e r r a . 
Q u e s t a d iv inaz ione d i Gug l i e lmo Marcon i condusse a pos-
sibi l i tä i n f in i t e , a t u t t i n o t e . Ma qu i n o n si f e r m a l ' o p e r a s u a ; 
e cosi egli p o t e preconffczare, p iü t a r d i , l ' i m p i e g o delle onde 
cor te nel c a m p o del la r ad io . L ' i d e a f u a l lora m e s s a in d i -
s p a r t e ; m a f u posc ia r ip resa , e oggi le g r and i s s ime d i s t anze 
v e n g o n o a p p u n t o s u p e r a t e con le o n d e cor te , e col s i s tema di 
a n t e n n e p e r t r a smiss ione a fasc io , a n c h ' e s s o i n v e n t a t o d a lu i . 
Da l l ' i n i z io ad oggi nu l la esiste in m a t e r i a di r a d i o che 
n o n p o r t i l ' o r m a del gen io di Gugl ie lmo M a r c o n i ; pe r lui p a r -
l a n o gli a p p a r e c c h i t r a s m e t t i t o r i di t u t t e le s taz ion i , e i r ice-
v i to r i d i t u t t e le case , deg l i ospeda l i , delle carcer i , del le n a v i 
che r i c e v o n o il segno d i u n ' a l t r a n a v e in p e r i c o l o ; in t u t t e q u e -
ste m a n i f e s t a z i o n i e la sua voce che p a r l a , anche se alla sua 
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voce e impedito di parlare... in alcuni paesi. (Applausi vi-
vissimi). 
E adesso vengo alla parte del mio discorso per cui avevo 
chiesto la parola. 
I servizi della radio-diffusione sono passati al Ministero 
della stampa e propaganda in una forma insolita, una specie 
di appropriazione... 
CIANO, Ministro della stampa e propaganda. Ho fa t to 
spesso cosi... 
CORBINO. Prima quei servizi erano diretti dal Ministero 
delle comunicazioni, e si fece molto; del resto c'era un altro 
Ciano anche Ii. 
I servizi cominciarono a svilupparsi quando da una pic-
cola societä concessionaria passarono alla grande societä elet-
trica del Piemonte, la quäle provvide alle instairazioni con 
larghezza di vedute davvero encomiabile. Permettete, in que-
sta sede, che io invii l'espressione del mio omaggio alla lun-
gimirante perspicuitä dell'onorevole Ponti, Creatore dei servizi 
radio in Italia. A lui e succeduto l'Accademico Vallauri; al 
cui nome e inutile aggiungere altro. Possiamo stare tranquilli 
che dal punto di vista teenico questi servizi nacquero bene e 
proseguono meglio. 
Oggi no i p o s s e d i a m o u n n u m e r o di s taz ioni p iü che suf-
f ic ien te ai b i sogni del P a e s e e, a p a r t e a l cune d i f f i eo l t ä degli 
u l t i m i mes i , che h a n n o reso diff ici l i gli a p p r o v v i g i o n a m e n t i di 
a lcuni m a t e r i a l i e d i q u a l c h e a p p a r e c c h i o , noi p o t r e m o ave re 
p r e s t o o l t re 700 c h i l o w a t t i s t a l l a t i . N o n sono c e r t a m e n t e t r o p p i 
d i f r o n t e ai 6 mi la c h i l o w a t t i n s t a l l a t i in t u t t a 1 ' E u r o p a , m a 
sono p iü che suf f ic ien t i a t u t t i i b isogni i n t e r n i ed a n c h e 
es ter i r e l a t i v i al n o s t r o c o n t i n e n t e ; m e n t r e a t t r a v e r s o alla s t a -
zione ad o n d e cor te di P r a t o S m e r a l d o a b b i a m o p o t u t o is t i -
t u i r e servizi regolar i d i comun icaz ion i col b a c i n o del Medi te r -
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r aneo , con il n o r d e sud Amer ica , con l ' E s t r e m o Or iente , con 
l 'Af r ica Orientale e col sud Afr ica . 
L a t rasmiss ione ai p iü lon tan i paesi di par t icolar i p ro-
g r a m m i des t ina t i a f a r conoscere al m o n d o il pensiero de l -
l ' I t a l i a e la sua gloria , si deve al la in iz ia t iva del Minis tero 
del la s t a m p a e p r o p a g a n d a ; i r i su l ta t i sono v e r a m e n t e impres -
s ionan t i per la r a p i d i t ä e la perfezione con cui i va r i servizi 
sono s t a t i o rganizza t i e funz ionano . Noi oggi s iamo in con-
dizione di po te r t r a s m e t t e r e quello che lo S t a t o i t a l i ano de-
s idera che si sapp ia fuor i di I t a l i a , in ben 18 l ingue. Non 
c 'e c i t t ä del m o n d o dove non g iunga l 'eco del pensiero i t a -
l iano a t t r a v e r s o i servizi r ad io . E t u t t o ciö si e o t t e n u t o q u a n d o 
il Minis tero non e r a ancora inves t i to d i r e t t a m e n t e di ques te 
f u n z i o n i ; cosicche, a l l ' a t t o della r i f o rma , per cui ad u n a an-
t iea Commissione se ne sost i tui u n a piü r i do t t a , la sede di 
q u e s t ' u l t i m a era ancora f issata presso il Minis tero delle co-
municaz ion i . 
A t t o mol to o p p o r t u n o f u aver r i d o t t o il n u m e r o dei m e m -
bri della p r i m a Commissione di v igi lanza, in q u a n t o che t u t t e 
le t endenze e t u t t i gli interessi e r ano in essa r a p p r e s e n t a t i ; m a 
ciö cos t i t u iva del b r u t t o corpora t iv i smo, quel lo cioe in cui i 
v a r i interessi sono presen t i in q u a n t o interessi , non fusi nella 
visione in tegra le del bene col le t t ivo . Del res to in t u t t i gli 
S t a t i , e anche da noi in passa to , es is tevano dei corpi consul-
t iv i , in cui t u t t e le compe tenze e t u t t i gli interessi e rano r a p -
p r e s e n t a t i ; m a ciö somigl iava a un t e g a m e dove si t r ov ino 
t u t t i gli ingred ien t i d i u n a p ie t anza , m a m a n c a il f uoco che 
faccia d i v e n t a r e q u e s t o ins ieme u n a b u o n a p i e t a n z a ; il f uoco 
nel n o s t r o caso d e v e essere il s e n t i m e n t o di agire per il bene 
col le t t ivo. 
Gli inconven ien t i di ques t a s i tuazione si spe r imen ta rono , 
sia col p r i m o Pres iden te , il sena tore T i t ton i , sia con me q u a n -
do ebbi l ' onore di succederg l i ; f u saggio consiglio quel lo di 
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r i d u r r e il n u m e r o dei m e m b r i del la Commiss ione di sorve-
g l i anza . Ma fin d a a l lora il Min i s te ro del la p r o p a g a n d a e s t a m -
p a si e ra a s s u n t a di f a t t o la ges t ione e il con t ro l lo de i servizi 
r ad io , cosicche la Commiss ione r i t e n n e di dovers i t r a s f e r i r e 
nelle sale d i que i Minis te ro , d o v e si e p o t u t o l a v o r a r e r ego-
l a r m e n t e , s ino al dec r e to del s e t t e m b r e 1935 che h a reso si-
t u a z i o n e di d i r i t t o quel lo ehe e ra u n a s i tuaz ione di f a t t o . 
II p e r f e z i o n a m e n t o t ecn ico de i servizi e s t a t o s e m p r e p r o -
segui to con c u r a . L ' a d o z i o n e del la s taz ione ad o n d e cor te e 
la necess i tä di d i f f o n d e r e p r o g r a m m i in t u t t e le p a r t i del m o n -
d o . h a reso g r a v e il p r o b l e m a de l l a d i f f e r e n z a del le ore , p e r c h e 
e pecessar io f a r e in m o d o che u n a t r a smi s s ione g i u n g a a d 
u n ' o r a c o n v e n i e n t e ne l luogo al q u ä l e e d e s t i n a t a ; e p e r o t -
t e n e r ciö la t r a smi s s ione d e v e e f f e t t u a r s i m o l t o spesso nel le 
ore che sono n o t t u r n e pe r noi . D o n d e il b i sogno _ de l l a reg i -
s t raz ione p r e v e n t i v a del la esecuz ione su n a s t r i e su d i sch i . 
Q u e s t a p a r t e e s t a t a c u r a t a m o l t o negl i a p p a r e c c h i giä ins ta l -
la t i . Vi sono a n c o r a a lcuni i n c o n v e n i e n t i d i p e n d e n t i da l l a q u a -
l i tä del m a t e r i a l e , m a t u t t o e p r o n t o p e r c h e , a p p e n a la s i t u a -
zione degli s cambi i n t e r n a z i o n a l i d i v e n t i n o r m a l e , si p o s s a n o 
o t t e n e r e migl ior i reg is t raz ion i ed o t t i m e t r a smis s ion i . 
A l t r e t t a n t o si -dica per i servizi di s incron izzaz ione . L a 
g a m m a r i s e r v a t a ai servizi r a d i o e l i m i t a t a in m o d o che col 
crescere del n u m e r o del le s taz ion i , l ' u n a f in isce con l ' i n v a d e r e 
il c a m p o d e l l ' a l t r a , d a n d o luogo al f e n o m e n o d e l l ' i n t e r f e r e n z a 
f r a s taz ioni v ie ine , i cui m a g g i o r i i n c o n v e n i e n t i sono il f i sch io 
pe r s i s t en t e o la r icezione c o n t e m p o r a n e a di d u e s taz ion i . D i -
s t r i b u e n d o le onde delle v a r i e s t az ion i in m o d o che d a l l ' u n a 
a l l ' a l t r a ci sia u n i n t e r v a l l o di 10.000 cicli, l ' i n c o n v e n i e n t e s p a -
risce. Ma q u e s t o fa si che il n u m e r o t o t a l e del le f r e q u e n z e as-
segna te e perc iö delle s taz ion i e l i m i t a t o ; e a m i s u r a che a u -
m e n t a il n u m e r o del le s taz ioni r endes i p i ü di f f ic i le t r o v a r e il 
p o s t o pe r le n u o v e . E ' so r t a perc iö l ' i d e a di a s segnare la s tessa 
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f r e q u e n z a a p i ü s taz ioni , col p rocesso d e t t o di s incronizzaz ione , 
che , se e p e r f e t t a , n o n d a d i s t u r b i t r a s m e t t e n d o lo s tesso p r o -
g r a m m a . Gli s t u d i c o n d o t t i d a no i su q u e s t o p u n t o sono ve -
r a m e n t e degn i d i a t t e n z i o n e e d a r a n n o luogo a r i su l t a t i cer -
t a m e n t e apprezzab i l i . 
T u t t o ciö e d o v u t o alle d i r e t t i v e che i m p r i m e a ques t i 
n u o v i s t u d i la d i rez ione d e l l ' E . I . A . R . p r e s i e d u t a dal p r o -
fessore Va l l au r i , ed e f ac i l i t a to da l f a t t o che l ' E . I . A. R . h a 
u n l a b o r a t o r i o a Ses to Ca lende , m u n i t o d i t u t t i gli a p p a r e c c h i 
p iü p e r f e z i o n a t i , in m a n i e r a d a p o t e r e f f e t t u a r e il con t ro l lo e 
seguire l ' a n d a m e n t o del le va r i e s t a z i o n i ; ne l lo stesso t e m p o 
esso si l iene in c o n t a t t o con i progress i t ecn ic i che si v a n n o 
svo lgendo nel le va r i e p a r t i del m o n d o . 
I servizi sono s t a t i f ac i l i t a t i da l f a t t o che , nel la fase in 
cui essi si s v i l u p p a v a n o , v e n i v a i n s t a l l a t a in I t a l i a u n a v a s t a 
r e t e t e l e fon i ca che ci h a p e r m e s s o d i t r a s m e t t e r e a va r i e s t a -
zioni le esecuzioni r acco l t e in u n o s tud io . Q u a n d o sa r ä pos -
sibile mig l io ra re i c av i es i s ten t i con la i n t r o d u z i o n e delle cop -
pie mus ica l i , si p o t r ä p iü t r a n q u i l l a m e n t e a f f i d a r e il c o m p i t o 
d i e segu i re i p r o g r a m m i a d u e o t r e g r a n d i s taz ioni cen t ra l i , 
che poi p o t r a n n o t r a s m e t t e r e a t u t t e le a l t r e . 
Se da l p u n t o di v i s t a t e cn i co n o n c ' e d a dolers i del la si-
t u a z i o n e a t t u a l e d e l l ' E . I . A. R . , lo stesso non si p u ö di re 
dei p r o g r a m m i e del le esecuzioni . M a b i sogna osse rvare che 
poch i si r e n d o n o c o n t o de l la d i f f i eo l t ä d i c o n t e n t a r e un g r a n -
d i s s imo n u m e r o di a sco l t a to r i . N o i a b b i a m o 530.000 a b b o n a t i ; 
in v e r i t ä m o l t o poch i r i s p e t t o a quel l i che si t r o v a n o in N a -
zioni p a r a g o n a b i l i a l la n o s t r a per popo laz ione , r i s p e t t o alla 
q u ä l e no i d o v r e m m o ave re c inque o sei mi l ioni di u t e n t i . M a 
giä il n u m e r o a t t u a l e di u d i t o r i imp l i ca u n a d i f f e r e n z a g r a n -
d i s s ima d i gus t i , d i p r e p a r a z i o n e , d i c u l t u r a , pe r cui e p r a -
t i c a m e n t e imposs ib i le che im p r o g r a m m a sia a d a t t o per t u t t i . 
N e l t e a t r o d i p rosa q u a n d o si v e d e sui m a n i f e s t i il t i t o lo di 
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una commedia che non piace, n o n si v a a t e a t r o ; m a invece 
gli ud i to r i , che sono p ron t i ogni sera pe r sent i re che cosa v iene 
t r a smesso da l l a rad io , se s ' i m b a t t o n o in u n a commed ia che 
non vogl iono sent i re n o n h a n n o a l t r a soluzione che eh iudere 
l ' appa recch io e r inunz ia re alla r ad io per t u t t a la sera . O r a 
t u t t o q u e s t o a u m e n t a le d i f f ieo l tä d i f o r m u l a r e i p r o g r a m m i ; 
e al lora per il desider io di con t en t a r e t u t t i si f inisce col n o n 
con ten t a r e nessuno . 
II compi to di f a re d a cusc ine t to t r a i desideri vagh i e 
moltepl ici del pubb l ico e l ' E n t e che esegue le t rasmiss ion i e 
a f f ida to alla Commissione di v ig i lanza , che n a t u r a l m e n t e , 
come t u t t e le Commissioni che f a n n o d a cusc ine t to , h a la f u n -
zione d i assorbire gli u r t i e r icevere e v e n t u a l m e n t e le m a n i -
fes tazioni del m a l c o n t e n t o . P e r essere obb ie t t iv i e pe rö n e -
cessario d is t inguere nei p r o g r a m m i la p a r t e musica le ed a r t i -
s t ica dal la p a r t e p a r l a t a . L a p a r t e musicale p u ö n o n p iacere , 
m a b i sogna d i re che e cons idera ta la migl iore del m o n d o . I 
giudizi che vengono r i fer i t i in t u t t i i paes i dove le nos t r e a u -
dizioni possono g iungere c o r r e t t a m e n t e r ive lano l ' a m m i r a z i o n e 
di chi ascol ta , speca lmen te pe r le opere liriche e per i concer t i . 
D a r ö a lcune eifre . Nel 1935 sono State t r a smesse 122 ope-
re l ir iche, da i t e a t r i e dagl i s tud i d e l l ' E . I . A. R . Si t r a s m i -
sero pu re 125 concer t i s infonici , 94 Operet te , 240 commedie , 
250 concert i di musica d a c a m e r a . 
N a t u r a l m e n t e anche la scelta delle opere n o n p u ö incon-
t r a r e l ' app rovaz ione di t u t t i . I n t u t t o il m o n d o c 'e l ' a b i t u -
d ine d i f a r g iudicare le cose mus ica l i . . . da i musicis t i (si ride). 
II r i su l t a to e q u e s t o : che il mus ie i s ta nel p r e p a r a r e u n p ro -
g r a m m a sen tendo pa r l a r e d i u n ' o p e r a r e l ega ta in f o n d o agli 
a rchiv i l ' agg iunge m o l t o volent ier i . Egl i pensa e t a lvo l t a d i c e : 
N o n l ' h o m a i sen t i t a , quä le migliore occasione pe r f a r m e n e 
u n ' i d e a ? Ques to e p e r f e t t a m e n t e profess ionale . Come e t r a d i -
zionale che nelle esposizioni di p i t t u r a si scelgano dei q u a d r i 
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che non eorrispondono al gusto del pubblico. Ma si puö im-
maginare che per la scelta della musica non ci si rivolga ai 
musicisti ? 
Quindi bisogna rassegnarsi a questo contrasto tra il giu-
dizio di chi e preparato ed ha giä una coltura, ed il gusto 
della massa del pubblico. Ed occorre attendere che col tempo 
(e sarä questo uno dei benefici effetti della radio) si affini il 
gusto medio del popolo, ed allora verranno gustate anche quelle 
composizioni che ora sono gradite solo a un ristretto campo 
di uditori. Del resto chi pensi al perfezionamento del gusto 
generale che si e verificato a Roma dopo l'introduzione dei 
concerti dell 'Augusteo mi darä ragione. 
II cartellone dell 'E. I . A. R. di questa prossima estate 
e veramente imponente, per qualitä e numero di opere, per 
scelta di artisti e di direttori. E se ci sarä qualche cosa che 
non piacerä interamente si pensi che tu t to ha la sua ra-
gione. Vorrei ricordare ai critici generici l 'ho fat ta anch'io 
la critica, quando non si t ra t tava di me — (si ride), che per 
solito le critiche troppo facili sono infondate. C'e sempre una 
ragione nelle cose. Qualche volta si t ra t ta di ragioni di uma-
nitä, qualche volta del bisogno di vedere lontano. Non pos-
siamo, per esempio, fare a meno di incoraggiare la giovane 
produzione musicale anche se non piace. Qualcosa bisogna pure 
aggiungere al glorioso patrimonio artistico del passato, sia 
pure ispirandosi alle nobilissime tradizioni del nostro spirito 
musicale. Cosi e necessario tener conto delle esigenze di vita 
degli autori. Disgraziatamente non avviene per tut t i gli ar-
tisti quello che avviene in altri campi di attivitä. Un profes-
sore di scienze o di lettere, indipendentemente dalla produ-
zione scientifica o letteraria, ha il suo stipendio per la fun-
zione dell'insegnamento. Per gli artisti non e la stessa cosa; 
e perciö bisogna facilitare loro il modo di vivere perche pos-
sano sviluppare le loro att ivitä. 
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Del resto aver da fare con degli artisti e compito assai 
difficile. Io mi sono trovato, in mezzo ai miei colleghi di 
scienza, con taluni uomini che vivevano solo per la gloria, e 
che per la gloria erano capaci di ogni eattiva azione. (Ila-
ritä). Mi sono trovato nella seconda fase della mia vita con 
uomini di affari, che per gli affari non ci vedono dagli oc-
chi. Gli artisti si affannano e combattono per la gloria e per 
gli affari nel medesimo tempo. (Ilaritä). Ciö da la misura 
delle diffieoltä che si incontrano dovendo t ra t tare con loro. 
Naturalmente per le artiste la situazione cambia un p o ' ! Sorse 
un 'ondata di entusiasmo in una certa categoria di artiste 
quando il controllo della radio passö alle dipendenze del Mi-
nistero della stampa e propaganda. dove i giovani abbondano. 
La realtä invece ha alquanto deluso; e si capisce perche. Un 
giovane non ha bisogno, come im uomo di etä, di contrac-
cambiare le gentilezze ricevute con la protezione accordata. 
Quindi le raccomandazioni sono diventate meno numerose e 
pressanti di quello che erano in passato. 
L a p a r t e mus ica le , in ogni m o d o , v a b e n e ; v a p e r ö ci-
t a t o u n p iccolo i n c o n v e n i e n t e che io m i p e r m e t t o d i segna la re 
a l l ' onorevo le Min i s t ro . I n b a s e ad u n p r o v v e d i m e n t o legis la-
t i v o r eeen te , l ' E . I . A . R . e o b b l i g a t a a v e r s a r e lire 500.000 
a n n u e a l l ' A c c a d e m i a d i S a n t a Cecilia d i R o m a , col d i r i t t o 
d i p o t e r u s u f r u i r e d i t u t t i i concer t i t e n u t i n e l l ' A c c a d e m i a 
s tessa e a l l ' A u g u s t e o ; o t t i m o p r o v v e d i m e n t o q u e s t o , m a n o n 
p r i v o di i n c o n v e n i e n t i . S iccome l ' E . I . A . R . u s u f r u i s c e di 
ques t i conce r t i g r a t u i t a m e n t e , essa non h a p iü r ag ione d i r i -
cor rere pe r le sue t r a smis s ion i alle a l t r e o t t i m e Socie tä m u s i -
cali e f i l a rmon iche che es i s tono in a l t r e c i t t ä d ' I t a l i a , alle 
qua l i , pe r la t r a smi s s ione dei concer t i , d o v r e b b e n a t u r a l m e n t e 
ve r sa r e u n c o n t r i b u t o ; perc iö q u e s t e a l t r e i s t i tuz ion i si t r o -
v a n o a subi re d u e s v a n t a g g i : que l lo d i n o n v e d e r t r a smess i 
i p r o p r i concer t i e l ' a l t r o d i n o n p o t e r gode re dei c o n t r i b u t i 
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che, per quanto esigui, potrebbero rendere meno difficile la 
loro situazione finanziaria. Bisognerebbe quindi rivedere que-
sto provvedimento. 
Se per la parte musicale si puö, come ho detto, essere ve-
ramente soddisfatti, al tret tanto non si puö dire per la parte 
parlata che non funziona ancora bene. (Approvazioni). II gior-
nale radio, che solo di recente e stato organizzato su nuove 
basi in maniera da lasciare tu t ta l 'at t ivi tä alla dipendenza di 
una sola persona, comincia a migliorare rapidamente; le con-
versazioni invece hanno ancora carattere caotico e disordi-
nato. Esistono ipoteche numerose sull'orario; una quanti tä di 
Enti hanno accaparrato i cosidetti dieci minut i ; e con l 'Ente 
radio rurale, la camerata dei balilla, le cronache del dopola-
voro, le cronache del turismo, le cronache del Regime, le cro-
nache pci la Societä geografica, le cronache per l 'Unione della 
protezione antiaerea, le attuali tä economiche, il regime di ali-
mentazione, i servizi dell 'Istituto d'agricoltura, ecc., abbiamo 
circa ventidue rubriche fisse, con il risultato che nessun con-
trollo efficace viene esercitato sulle relative trasmissioni e 
manca ogni azione di coordinamento fra loro. 
Posso dire che in un provvedimento recentissimo del Mi-
nistro Ciano tu t ta la materia parlata e stata portata alle di-
rette dipendenze del Ministero per la stampa e propaganda 
con la consulenza della Commissione. Ne verrä un'opera di 
unificazione da cui dobbiamo attenderci i migliori benefici. 
Posso anche aggiungere che, per rendere piü rapida l'azione 
della Commissione anche nei rapporti col Part i to, un rappre-
sentante del Par t i to stesso e stato introdotto nella Commis-
sione. Sieche quando la Commissione avrä dato il proprio pa-
rere al Ministero per la stampa e propaganda, questi puö de-
cidere in modo definitivo. 
E con ciö io avrei finito se non volessi approfittare di 
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questa circostanza per un piccolo aecenno di carattere perso-
nale che il Senato mi consentirä. 
In relazione ai nuovi compiti della Commissione, che si 
estendono anche al campo politico, io avevo ritenuto di non 
potere continuare a presiederla, non essendo iscritto al Par-
ti to Fascista. II Ministro Ciano, prima di partire la seconda 
volta per l 'Africa Orientale, volle comunicarmi gentilmente la 
deeisione del Capo del Governo, che cioe dovevo restare alla 
Presidenza della Commissione. 
Riferisco questo episodio non per il riflesso riguardante 
la mia insignificante persona, ma perche mi sembra un nuovo 
segno delle direttive che il Governo ha costantemente seguito, 
di ricorrere cioe, anche per compiti di responsabilitä politica, 
a cittadini non regolarmente tesserati (approvazioni), purche 
disposti a collaborare lealmente col Regime. Mai queste diret-
tive apparvero giustificate come in questi tempi gloriosi per 
il destino della Patr ia . Invero nei riguardi della impresa etio-
pica pote essere diversa tra i cittadini la valutazione delle dif-
fieoltä da superare e la misura dell'ansia, e talvolta della 
preoccupazione; ma fu in tu t t i viva e risoluta la volontä della 
vittoria e la indignazione per il t ra t tamento inflitto all 'Italia, 
Se alcuni furono piü timorosi e inquieti, e io fui t ra questi, 
essi sono oggi i piü felici per il fulgore della vittoria conse-
guita. ( A p p r o v a z i o n i I I f ru t to della vittoria, lo sappia bene 
il mondo, e oggi patrimonio di tu t t i i cittadini e tu t t i inten-
diamo difenderlo e conservarlo ad ogni costo. (Applausi). Con-
tro im Paese deciso a respingere una immeritata sopraffazione, 
e che si accinge animoso a portare la luce della civiltä in una 
regione che alla civiltä fu sempre preclusa, non puö aver suc-
cesso una coalizione di interessi mal definiti e di idealismi 
ipoeriti, che non hanno a proprio favore nemmeno uno slan-
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cio di volontä eroica, disposta ad affrontare i rischi corri-
spondenti. (Applausi) . 
Nel nome Augusto del Re e sotto la guida del Capo del 
Governo, col concorso dei cittadini di ogni idea e di ogni fede, 
l ' I talia vincerä. (Applausi vivissimi e malte congratulazioni). 
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APPENDICE 
( C O M M E M O R A Z I O N I E NECROLOGIE) 

Dal "GIORNALE RADIO'' trasmesso dalla Stazione di Roma 
la sera del 23 gennaio 1937 alle ore 20,10 
ROMA. - II Senatore Orso Mario Corbino si e spento oggi 
alle 15,20 nella sua abitazione, in seguito a polmonite. 
Egli era nato ad Augusta nel 1876, e dopo tre anni di 
insegnamento nell'Universitä di Messina, fu ehiamato alla cat-
tedra di Fisica nell'Universitä di Roma dove assunse nel 191S 
la direzione dell'Istituto di Fisica. 
Studioso di fama internazionale, compi importanti ricer-
che nei vari campi della Fisica'sperimentale e in particolare 
sulle applicazioni industriali dell'elettricitä. 
Fu nominato successivamente Presidente del Consiglio Su-
periore delle Acque e Presidente del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubbliei, Senatore del Regno nel 1920, e Ministro 
della Pubbliea Istruzione l'anno dopo. 
Nel 1923 fece parte del Governo Fascista come Ministro 
dell'Economia Nazionale. 
Non e possibile dare un'idea, sia pure sommaria, della 
vastitä e particolaritä dei suoi lavori di fisica sperimentale 
e teorica, senza scendere a dettagli tecnici inaccessibili ai pro-
fani. Ci limitiamo pertanto a ricordare che il Suo norne e le-
gato a notevoli ricerche nel campo dell'ottica e della ma-
gneto-ottica, in cui compi interessanti scoperte; allo studio teo-
rico sperimentale delle perturbazioni prodotte dal campo ma-
gnetico sugli elettroni dei metalli; agli studi sulle correnti va-
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riabili nei circuiti induttivi; alle ricerche sulle proprietä dei 
metalli ad altissime temperature. 
Egli aveva sopratutto il supremo dono di sentire la scien-
za non come un'arida successione di formule e di classificazioni 
per jini utilitari ma come la sintesi delle migliori qualitä dello 
spirito, come elevazione etica ed incessante progresso umano. 
In Lui la conoscenza scientifica, per la nobiltä e pwrezza de-
gli intendimenti, per la profonda sensibilit-ä con cui sapeva 
investigare i piü misteriosi fenomeni fisici, assumeva spesso il 
tono e il calore della poesia. 
Sentirlo parlare della scomposizione nucleare, delle recen-
tissime esperienze di gabinetto che bombardando elettricamente 
l'atomo permettono la miracolosa trasformazione degli ele-
menti attuando, nella moderna chimica, il folle sogno degli 
alchimisti, dava l'impressione di stare appunto ascoltando ol-
tre che lo scienziato, il poeta che in tutte queste cose sapeva 
trovare il fascino di un prodigio divino. 
Per tale suo atteggiamento di fronte alla scienza, cosl 
schiettamente italiano e degno di riallacciarsi alle gloriose tra-
dizioni di Leonardo e Galilei, per l'equilibrato e superiore 
senso di umanitä che Egli portava in tutta la Sua opera, il 
Senatore Corbino fu uno dei piü illustri maestri della cultura 
univ.ersitaria italiana e uno di quelli che, nella scuola e nella 
vita, hanno esercitato piü proficua e duratura influenza nel 
campo scientifico nazionale. 
Tra le molte importanti cariche coperte dal Senatore Cor-
bino, era da molti anni quella di Presidente della Commis-
sione per le direttive artistiche e la vigilanza sulle radiodiffu-
sioni alla quäle dedicava un'appassionata e continua attivitä 
che si valeva delle sue eminenti doti di scienziato, di cul-
tore delle piü significative manifestazioni d'arte, e di abile or-
ganizzatore. 
La scomparsa del Senatore Corbino costituisce una grave 
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perdita anche per la radiofamiglia italiana. L'E.I.A.R., che 
ha avuto modo, nel suo quotidiano lavoro, di apprezzare in 
tutta la sua grande portata il contributo dato alla causa della 
radiofonia dal fervido ingegno e dalla profonda competenza 
del Senatore Corbino, ha appreso la ferale notizia con un sen-
so di profonda tristezza e, facendosi interprete del sentimento 
dei radioascoltatori, vuole esternare tutto il suo dolore ai fa-
miliari dell'illustre Scomparso. 
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ENRICO FERMI in « UEnergia Elettrica », f e b b r a i o 1 9 3 7 : 
« C o n o b b i il s e n a t o r e O r s o M a r i o C o r b i n o q u a n d o t o r n a i a 
R o m a a p p e n a l a u r e a t o , ne l 1922. I o a v e v o a l l o r a v e n t i a n n i 
e il C o r b i n o q u a r a n t a s e i ; E g l i e r a s e n a t o r e , e r a s t a t o g i ä m i n i -
s t ro de l l a p u b b l i e a i s t r u z i o n e ed e r a i n o l t r e u n i v e r s a l m e n t e n o t o 
c o m e u n a de l l e p e r s o n a l i t ä p i ü e m i n e n t i ne l c a m p o deg l i s t u d i . 
F u pe rc iö con u n a sp i egab i l e t i t u b a n z a c h e m i p r e s e n t a i a L u i ; 
m a la t i t u b a n z a s p a r ! s u b i t o d i f r o n t e a l m o d o i n s i e m e c o r d i a l e 
e i n t e r e s s a n t e con cu i E g l i p r e s e a d i s c u t e r e c o n m e d e l l ' a r -
g o m e n t o d e i m i e i s t u d i . A v e m m o in q u e i p e r i o d o c o n v e r s a -
z ioni e d i s cus s ion i q u a s i q u o t i d i a n e , p e r e f f e t t o de l l e q u a l i n o n 
solo m i si c h i a r i r o n o m o l t e i dee c h e a v e v o c o n f u s e , m a n a c -
q u e i n m e l a p r o f o n d a e s e n t i t a v e n e r a z i o n e de l d i s c e p o l o v e r s o 
il m a e s t r o , v e n e r a z i o n e che a n d ö s e m p r e c r e s c e n d o neg l i a n n i 
che e b b i l a f o r t u n a d i p a s s a r e n e l s u o l a b o r a t o r i o . 
C r e d o d i p o t e r a f f e r m a r e che q u e s t i s e n t i m e n t i s i a n o co-
m u n i a t u t t i q u a n t i lo h a n n o a w i e i n a t o : l a s u a a f f a b i l i t ä , il 
m o d o i n t e l l i g e n t e ed a r g u t o con cu i r i u s e i v a t a l v o l t a a d i r e 
a n c h e v e r i t ä sp iacevo l i s e n z a m e n o m a m e n t e o f f e n d e r e , l a s u a 
a s s o l u t a s i n c e r i t ä , il r e a l e i n t e r e s s e c h e E g l i p r o v a v a p e r le 
q u e s t i o n i s ia s c i en t i f i che c h e u m a n e gli c o n q u i s t a v a n o s u b i t o 
s i m p a t i a e a m m i r a z i o n e . 
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II Co rb ino r i c o r d a v a spesso con'" un ce r to c o m p i a c i m e n t o 
di d o v e r e s o p r a t u t t o a se s tesso la posizione che a v e v a sa-
p u t o conqu i s t a r s i . Eg l i era n a t o in A u g u s t a (il 30 apr i le 1870) 
d a u n a f amig l i a d i m o d e s t i a r t i g i an i . II suo a m o r e e la sua 
eccezionale d ispos iz ione p e r gli s t ud i , r i conosc iu ta e a p p r e z -
z a t a da l l a f amig l i a , f ece ro si che il p a d r e , a cos to di g r av i 
sacrif ici , gli facess'e seguire gli s t u d i . F i n d a r a g a z z o Egl i 
e b b e g r a n pass ione per la f isica, e m e n t r e f r e q u e n t a v a le classi 
g innas ia l i , so leva uni rs i a i g iovan i del liceo per asco l ta re le le-
zioni d i f is ica del p ro fessor S t r acc i a t i . 
L a u r e a t o s i in f isica a P a l e r m o f u per a lcuni ann i con-
t e m p o r a n e a m e n t e p ro fesso re d i l iceo e a s s i s t en te del p ro fes -
sor M a c a l u s o n e l l ' I s t i t u t o fisico d e l l ' u n i v e r s i t ä d i P a l e r m o . 
I n q u e s t o p e r i o d o il Corb ino , ancor g iovan i s s imo, esegui 
in co l l aboraz ione col suo m a e s t r o Maca luso u n a r icerca assai 
s ign i f i ca t iva ne l c a m p o del la m a g n e t o - o t t i c a , s cop rendo il fe-
n o m e n o che f u poi d e t t o di Maca luso -Corb ino . Maca luso e Cor-
b i n o o s s e r v a r o n o che il p i a n o d i po la r izzaz ione del la luce su-
bisce u n a i n t e n s a r o t a z i o n e a t t r a v e r s a n d o un v a p o r e p o s t o in 
u n c a m p o m a g n e t i c o , se la f r e q u e n z a del la luce e p r o s s i m a a 
que l l a d i u n a r i ga d i a s s o r b i m e n t o del v a p o r e . D o p o lo svi-
l u p p o del la t eo r i a e l e t t r o m a g n e t i c a de l la luce , la f isica a n -
d a v a in que i t e m p o o r i e n t a n d o s i ve r so la i n t e r p r e t a z i o n e dei 
f e n o m e n i o t t ic i in b a s e alle concez ioni e l e t t r on i che . L ' « ef-
f e t t o » Maca luso -Corb ino t r o v ö il suo p o s t o n a t u r a l e nel q u a -
d r o del le n u o v e teor ie e c o n t r i b u i in t a l m o d o a ch ia r i rne i 
f o n d a m e n t i . 
S e m p r e in q u e s t o p e r i o d o il Corb ino ebbe discussioni e po-
l emiche va r i e su a r g o m e n t i d i m a g n e t o - o t t i c a e d i m o s t r ö in 
esse la a c u t e z z a e la p r o f o n d i t ä delle sue v e d u t e , in m o d o d a 
f a r s i n o t a r e f in d a a l lora a n c h e fuo r i d ' I t a l i a , c o m e u n o dei 
r i c e r ca to r i p iü p r o m e t t e n t i . P a r t i c o l a r m e n t e gli va l sero la 
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s t ima e l 'amicizia di A u g u s t o R igh i , allora nel f iore della sua 
p r o d u t t i v i t ä . 
A c c a n t o agli s tudi di fisica p u r a il Corbino colt ivö fin d a -
gli inizi quelli di e le t t ro tecnica . P a r t i c o l a r m e n t e ingegnose in 
ques to c a m p o le sue osservazioni sulle p rop r i e t ä di un cir-
c u i t o c o n t e n e n t e u n a d i n a m o con ecci tazione in serie. Egl i s ta -
bil! i n f a t t i che la d i n a m o in ques te condizioni si c o m p o r t a 
come una res is tenza ohmica nega t iva , per m o d o che nel cir-
cu i to vengono a produrs i , in o p p o r t u n e ci rcostanze, spon tanee 
oscillazioni e le t t r iche p e r m a n e n t i . Egl i s tud io altresi il com-
p o r t a m e n t o del condensa tore elet t rol i t ico, del r o c c h e t t o di in -
dj izione, de l l ' a rco di Dudde l l , p o r t a n d o chiarezza su ques t ioni 
controverse re la t ive al f u n z i o n a m e n t o di ques t i apparecch i . 
Nel 1901 si sposö a P a l e r m o con Francesca Cami l le r i ; da 
ques to m a t r i m o n i o , che f u la real izzazione del Suo sogno 
d ' a m o r e , egli ebbe due figli, Y o l a n d a e Ugo, che ben m e r i t a n o 
la g r a n d e affezione eh 'Eg l i aveva per Loro . 
Nel 1904 il Corbino vinse c o n t e m p o r a n e a m e n t e due con-
corsi un ivers i ta r i , u n o per l ' e l e t t ro tecn ica ed u n o per la f i-
sica, e scelse il pos to di professore di fisica sper imenta le nel -
l 'Universi tä di Messina. Miracolosamente illeso, ins ieme alla sua 
famigl ia , nel t e r r e m o t o del 1908 (la sua casa f u u n a delle po-
che res ta te in piedi in quel la t r ag ica c i rcos tanza) , v e n n e a 
R o m a , c h i a m a t o da Blase rna a succedere al professor Sella nel la 
c a t t e d r a di fisica complemen ta r e . Alla m o r t e del B lase rna , 
nel 1918, gli successe nella d i rezione d e l l ' I s t i t u t o fisico de l l 'un i -
vers i tä di R o m a , che t e n n e f ino alla m o r t e . 
A R o m a l ' a t t i v i t ä del Corbino non si e l imi t a t a al solo 
c a m p o r j i ive r s i t a r io , m a si e svol ta anche in quello indus t r ia le 
e nella v i ta pubbl iea . II Corbino f u p res iden te del Consiglio su-
per iore delle acque e di quel lo dei lavori pubbl ie i . F u n o m i -
n a t o sena tore nel 1920 e f u min i s t ro della pubb l iea is t ruzione 
nel 1921 e de l l ' economia nazionale nel 1923-24. E b b e n u m e -
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ros i r i c o n o s c i m e n t i a ccademic i e c iv i l i : socio naz iona l e de i L i n -
cei, e d i a l t r e a c c a d e m i e ; cava l i e re d e l l ' o r d i n e civile d i Sa -
v o i a ; e b b e il p r e m i o rea le dei L ince i ne l 1914 e il p r e m i o Mus-
solini ne l 1938. 
N e l l ' I s t i t u t o fisico d i R o m a il Corb ino indi r izzö le sue r i -
ce rche a p r o b l e m i assa i v a r i . P r o s e g u e n d o l ' ind i r izzo e l e t t ro -
t e c n i c o egli i deö e rea l izzö col p ro fessor T r a b a c c h i , che f u s u o 
c o l l a b o r a t o r e in mol t i s s imi l avor i , u n d i spos i t i vo pe r la p r o -
d u z i o n e d i a l t e t en s ion i r a d d r i z z a t e d e s t i n a t e al la a l i m e n t a -
z ione de i t u b i a r agg i X . I I d i spos i t ivo C o r b i n o - T r a b a c c h i r a p -
p r e s c n t ö u n n o t e v o l e p rog r e s s o sugli a l t r i f ino a l lora in uso . 
I m p o r t a n t e e a n c h e la rea l izzaz ione di u n c o n v e r t i t o r e d i cor-
r e n t i a l t e r n a t e in c o r r e n t i un id i rez iona l i , c h e t r o v ö app l i ca -
zioni p e r l a ca r i ca deg l i a c c u m u l a t o r i . 
U n a del le p i ü p regevo l i c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' o p e r a sc ient i -
f i ca de l Co rb ino cons is te n e l l ' a v e r e E g l i s a p u t o r a g g i u n g e r e 
r i s u l t a t i i m p o r t a n t i con l ' i m p i e g o di mezz i sempl ic iss imi . N e 
e u n b e l l ' e s e m p i o l a sua e l e g a n t e r i ce rca sul calore speci-
f ico de i m e t a l l i ( t u n g s t c n o e p l a t i no ) ad a l t i ss ime t e m p e r a -
t u r e , b a s a t o sul la o s se rvaz ione delle f l u t t u a z i o n i d i r e s i s t enza 
e l e t t r i c a de l f i l a m e n t o d i u n a c o m u n e l a m p a d i n a ad i n c a n d e -
scenza a l i m e n t a t a d a u n a e o r r e n t e a l t e r n a t a . Ques t i s tud i , i 
cu i r i s u l t a t i f u r o n o in segu i to c o n f e r m a t i d a m o l t i a l t r i r i ce r -
ca to r i , c o n d u s s e r o il Corb ino a c o n s t a t a r e che , ad a l t i ss ime 
t e m p e r a t u r e , il ca lore speci f ico p r e n d e u n va lo re cons idere -
v o l m e n t e super io re a quel lo p r e v i s t o con la legge d i D u l o n g 
e P e t i t . Ciö h a n o t e v o l e i m p o r t a n z a t e o r i c a e t r o v a la sua 
i n t e r p r e t a z i o n e ne l f a t t o c h e le fo rze c h e si e s e r c i t a n o t r a gli 
a t o m i de l l a so s t anza n o n s o n o e s a t t a m e n t e forze e las t iehe e 
n e d e v i a n o sens ib i lmen te q u a n d o , per l ' e l e v a t a t e m p e r a t u r a , le 
osci l lazioni degl i a t o m i d i v e n t a n o r e l a t i v a m e n t e assa i a m p i e . 
I n q u e s t a c o m e in s v a r i a t e a l t r e r i ce rche d i f isica p u r a ed 
a p p l i c a t a il Corb ino si servi de l t u b o di B r a u n pe r r e n d e r e v i -
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sibile la forma delle oscillazioni elettriche. II tubo di Braun 
puö considerarsi il suo strumento favorito, ed Egli mise in 
evidenza, con numerose ed elegantissime esperienze, le svariate 
possibilitä di applieazione di questo apparecchio, assai lontano 
a quei tempo dalla perfezione oggi raggiunta. 
Un gruppo di lavori molto numeroso fu dedicato allo stu-
dio della eorrente elettrica in lamine metalliche immerse in 
un camp«) magnetico ad esse perpendicolare. Tra questi deve 
notarsi lo studio delle linee di eorrente in un disco di bi-
smuto percorso da una eorrente radiale. Corbino osservo che 
le linee di eorrente, rettilinee in assenza di campo magnetico, 
assumono la forma di spirale sotto l'azione del campo. II fe-
nomeno e generalmente noto col nome di « effetto Corbino », 
quantunque Egli modestamente non gradisse questa denomi-
nazione, preferendo considerarlo come una Variante dell 'effetto 
Hall. Vari altri aspetti dell 'interdipendenza fra correnti elet-
triche, termiche e campo magnetico, furono oggetto di un grup-
po di numerose ricerche, anche di carattere teorico. 
Per qualche tempo il Corbino si e dedicato, non senza im 
certo rischio personale, a studi sulle proprietä fisiche degli esplo-
sivi e in particolare alla determinazione della tensione di va-
pore della nitroglicerina, fa t ta in collaborazione con l'ingegner 
Chiaraviglio. 
Fin dai primi tempi dello sviluppo della radiotelefonia il 
Corbino si interessö vivamente ai suoi problemi, e fu in par-
ticolare uno dei primi ad intuire le grandi possibilitä di ap-
plieazione della valvola termoionica. Egli segui con amore i 
primi passi delle radiodiffusioni, alle quali si interessava non 
solo dal punto di vista fisico, ma anche quäle appassionato 
intendiiore di musica. Ben degnamente perciö Egli ha presie-
duto nei suoi ultimi anni la Commissione di vigilanza artistica 
e tecnica sulle Radioaudizioni. 
AI congresso i n t e r n a z i o n a l e de i fisici t e n u t o a Como nel 1927 
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Egli presentö un complesso studio sulla teoria della pila elet-
trica, nel quäle analizzava aeutamente quali fossero le origini 
della forza elettromotrice. L'opera del Corbino in questo cam-
po puö dirsi di aver dato una definitiva sistemazione alle di-
scussioni in proposito; Egli arrivö alla conclusione che la dif-
ferenza di Potenziale risiede, per la massima parte, al contatto 
tra i due metalli, ravvicinandosi cosi, sia pure in una nuova 
forma, a quanto aveva giä intuito Alessandro Volta, oltre un 
secolo fa. 
Negli ultimi anni il Corbino si e dedicato con passione a 
studi di elettroacustica ed ha fondato e organizzato l ' i s t i tuto 
di Elettroacustica del Consiglio nazionale delle ricerche. Esso 
ha sede nei locali di via Panisperna, resi vacanti col trasfe-
rimento dell 'istituto fisico dell'universitä alla Cittä universita-
ria, e nei quali per tant i anni il Corbino ha svolto la sua atti-
vitä di ricercatore e di maestro. 
L 'ul t imo suo lavoro scientifico data da pochi giorni pri-
ma della sua prematura scomparsa. E ' una elegantissima ri-
cerca sopra un nuovo metodo per la taratura del microfono 
condensatore, basato suile analisi delle armoniche prodotte dal-
le variazioni di capacitä che hanno luogo quando il micro-
fono oscilla. 
Parallelamente alla attivitä scientifica il Corbino ha svol-
ta la sua attivitä di maestro. Egli ha sempre amato essere 
circondato da giovani, ai quali era largo di consigli det tat i 
dalla sua esperienza e dalla sua dottrina. Sapeva infondere in 
essi non solo il suo acuto senso critico e la sua profonda one-
stä scientifica, ma anche il sincero entusiasmo che Egli met-
teva in ogni sua ricerca. Amava discutere con loro le espe-
rienze sia progettate che eseguite; ne coglieva sempre i punti 
essenziali, sfrondandole dai particolari superflui. Amava ricer-
care al di sotto delle complesse trattazioni analitiche quäle fos-
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se l ' e ssenza fisica dei f a t t i in e same che r iusc iva sempre a ch i a -
r i re con semplici ed espressivi model l i . 
E r a p ron t i s s imo ne l l ' a s s imi la re e a p p r o f o n d i r e qua ls ias i a r -
g o m e n t o , cosi che spesso chi gli e s p o n e v a u n a t eor ia o u n a 
r icerca si accorgeva alla f ine di aver r i c a v a t o da l col loquio 
u n a s o r p r e n d e n t e ch ia r i f icaz ione delle p ropr i e idee . Espos i t o r e 
eccez iona lmen te b r i l l an te ed a r g u t o , a n i m a v a le sue lezioni e 
le sue confe renze r e n d e n d o piacevol i e f a e i l m e n t e intel l igibil i 
gli a r g o m e n t i p iü a s t rus i . 
AI r i m p i a n t o pe r lo sc ienzia to che onorö il suo P a e s e si ac -
c o m p a g n a p e r t a n t o in t u t t i noi che a b b i a m o a v u t o la Ven-
t u r a di v ivergl i v ic ino , il do lore pe r la s compar sa di u n amico 
e di u n consigl iere s icuro e il r i co rdo de l d e b i t o incancel lab i le 
di r i conoscenza per q u a n t o da L u i a b b i a m o a p p r e s o del la scien-
za e del la v i t a ». 
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G. C. THABACCHI, i n « Nuovo Cimento », a n n o X I V , n . 5 , 
m a g g i o 1 9 3 7 : 
L'at t ivi tä scientifica di Orso Mario Corbino cominciö quan-
do, appena laureato, fu nominato professore nel Liceo e assi-
stente nella R . Universitä di Palermo, cosicche in breve con-
segul la libera docenza in Fisica sperimentale ed ebbe l'inca-
rico di Matematica per i chimici. 
Sono di questo periodo lo studio degli effetti Zeeman e 
Faraday e, in collaborazione col prof. Macaluso, la scoperta 
del fenomeno che porta il loro nome. In seguito pubblico al-
tri lavori sullo stesso argomento e giunse a risultati impor-
tanti , in ispecie per ciö che riguarda la polarizzazione rota-
toria magnetica nell'interno delle righe d'assorbimento. 
Le ricerche sull 'interruttore di Wehnelt rivelarono fino da 
allora la sua prontezza di concezione e la sua abilitä di con-
durre una ricerca sperimentale in modo perfetto, pur dispo-
nendo di mezzi l imitat i ; doti queste che risaltano in maggior 
grado nella pregevole Memoria sul meccanismo di produzione 
delle correnti di Duddell, dove, con im processo semplice e 
rigoroso ad un tempo, si dä un'idea completa del funziona-
mento dell'arco cantante nelle varie condizioni in cui lo si ot-
tiene. Notevoli, per ricchezza di concetti originali e rigorosi, 
sono pure i lavori critici riguardanti una deduzione inesatta 
del Lippmann del principio di conservazione dell'elettricitä, 
la osservazione stroboscopica dell'arco cantante, la dimostra-
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zione della impossibilitä pratica di ottenere con oscillazioni 
elettriche smorzate un campo rotante, l 'influenza delle correnti 
di Foucault nei fenomeni di isteresi magnetica per frequenze 
elevate, e due modificazioni proposte per accrescere l'efficienza 
del rocchetto d'induzione. 
Egli t ra t ta da maestro la teoria del rocchetto, dando una 
impronta personale al metodo di studio del difficile problema, 
sia per la parte matematica, sia per il concetto generale a 
cui si informa il lavoro, di togliere, cioe, quanto di arbitra-
rio era stato introdotto nelle precedenti teorie; i risultati da 
lui ottenuti sono in perfetto accordo con quelli dati dall'espe-
rienza. In successivi lavori, esaminö il comportamento elet-
trico ed ottico degli strati sottilissimi di dielettrico, formantisi 
nei voltametri con anodo di alluminio; e descrisse un disposi-
tivo semplice per otUnere, mediante un rocchetto, messo in 
azione con 1'interruttore di Wehnelt, una eorrente ad alta 
tensione pressoche costante; portando in questi diversi ordini 
di indagini im contributo di risultati nuovi, e degni, special-
mente in quei tempo, di particolare rilievo. 
L 'a t t iv i tä scientifica del Corbino si svolse in questo pe-
riodo, anche nell'elettrotecnica, come attestano alcuni lavori 
che gli valsero il eonseguimento della libera docenza anche in 
elettrotecnica; questi lavori, sebbene riguardino in massima 
parte questioni d'indole puramente teorica o di difficile at tua-
zione pratica, costituiscono la prova della versatilitä d'inge-
gno e dell 'acume sperimentale rivelati dal giovane Fisieo. 
II secondo periodo dell 'attivitä scientifica del Corbino si 
e svolto a Roma. 
Pietro Blaserna, nel costruire con cura meticolosa l ' ist i-
tu to Fisico di Roma, aveva avuto il proposito di preparare 
un ambiente dove, in pari tempo, potessero compiersi, in modo 
perfetto, l ' insegnamento della Fisica e la ricerca scientifica. 
Egli, col suo squisito buon senso, aveva veduto la necessitä di 
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m e t t e r s i al f i anco , pe r c o m p l e t a r e la p rop r i a o p e r a , un gio-
v a n e Fis ieo che , non d i s t r a t t o come lui d a eu re pol i t iche , po~ 
tesse t e n e r e a l l ' a l t ezza dei t e m p i la d i rezione scient i f ica del-
l ' I s t i t u t o . Ta le pos to era s t a t o t e n u t o , per va r i a n n i , d a Al-
fonso Se l la ; e q u a n d o la m o r t e lo colpi , g iovan iss imo, B l a -
serna volle a sos t i tu i r lo Orso Mar io Corbino , che f r a t t a n t o 
a v e v a giä v i n t o il concorso per 1 'Univers i tä d i M e s s i n a ; ed 
o t t e n n e che gli venisse a f f i d a t a la c a t t e d r a di F is ica comple -
m e n t a r e , r i m a s t a v a c a n t e pe r la m o r t e del Sel la . 
D o p o u n b r e v e pe r iodo di a m b i e n t a m e n t o , il Corb ino si 
ded icö allo s t u d i o delle tens ioni c rea te in u n c o r p o e las t ico 
da j l e d i s to rs ion i del V o l t e r r a , in re laz ione con i f e n o m e n i di 
b i r i f r a n g e n z a acc iden ta le . L e previs ioni t eor iche del Corb ino 
t r o v a r o n o c o m p l e t a c o n f e r m a s p e r i m e n t a l e ; e q u e s t e espe-
r ienze d i ede ro al p ro f . Coker , d e l l ' U n i v e r s i t ä d i L o n d r a , l ' i dea 
di e l abora re u n m e t o d o che fornisse r a p i d a m e n t e il va lo re de -
gli sforzi i n t e rn i in m a t e r i a l i d a cos t ruz ione , i n d i c a n d o a v i -
s ta d ' o c c h i o come gli sforzi va r i a s se ro in u n a m a c c h i n a in m o t o . 
U n a l t r o i m p o r t a n t e g r u p p o d i l avor i che segu i rono ri-
g u a r d a i f e n o m e n i che d e r i v a n o d a l l ' a l i m e n t a z i o n e di f i l amen t i 
sott i l i con co r ren t i a l t e r n a t e ; e cioe e f f e t t o r a d d r i z z a t o r e pe r 
la p resenza d i a r m o n i c h e pa r i , d o v u t e alle oscillazioni te rmi-
che dei f i l a m e n t i ; e va r iaz ion i pe r iod iche di r es i s tenza , da l le 
qua l i po t e d e d u r r e le p r o p r i e t ä t e r m i c h e dei me ta l l i che cost i-
t u i v a n o i f i l amen t i , q u a n d o q u e s t i v e n i v a n o p o r t a t i a t e m -
p e r a t u r e e l eva te . D a q u e s t i l avor i p rese ro or igine a l t r e r icer -
che , nel le q u a l i il Corb ino r iusci a d e t e r m i n a r e il ca lore spe-
cif ico di q u a n t i t ä piccolissime d i me t a l l o , come il f i l a m e n t o 
di u n a l a m p a d a ad ineandescenza alle e leva te t e m p e r a t u r e (ol-
t r e 2000°) di f u n z i o n a m e n t o . L ' i n d a g i n e f a t t a sul t u n g s t e n o 
e sul p l a t i n o r ive lö che il ca lore a t o m i c o dei corp i , che , se-
c o n d o le an t i che osservaz ioni e t eor ie , non a v r e b b e d o v u t o 
o l t r epas sa re u n ce r to l imi te , in r e a l t ä lo s u p e r a , a t e m p e r a -
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t u r e e l eva t e , c r e scendo r e g o l a r m e n t e sin- o l t re il 30 % in p iü 
de l v a l o r e t e o r i c o ; e ques t i r i s u l t a t i e b b e r o poi l a rga c o n f e r m a 
in v a r i l a b o r a t o r i fisici t edesch i ed a m e r i c a n i . 
E ' de l l a s tessa epoca u n m e t o d o e l egan te pe r lo s tud io 
de l c a m p o m a g n e t i c o d i u n e l e t t r o m a g n e t e , pe r m e z z o del la 
b i r i f r a n g e n z a del f e r r o B r a v a i s : con q u e s t o m e t o d o potfe ac-
c e r t a r e l a ines i s t enza di cer te anoma l i e , che, in que l l ' epoca , 
si e r a c r e d u t o di r i s e o n t r a r e ne l lo s t u d i o del f e n o m e n o Z e e m a n . 
A f f r o n t ö poi lo s t u d i o delle p e r t u r b a z i o n i che il c a m p o 
m a g n e t i c o p r o d u c e sugli e l e t t ron i l iberi dei me ta l l i , d a n d o di 
t a l i f e n o m e n i u n a t e o r i a e r e a l i z z a n d o esper ienze ehe p o r t a n o 
il suo n o m e . 
E i n da l p r inc ip io de l l a sua a t t i v i t ä sc ient i f ica , il Cor-
b i n o a v e v a r i v o l t o la s u a a t t e n z i o n e al la poss ibi l i tä d i migl io-
r a r e il f u n z i o n a m e n t o de l r o c c h e t t o di i nduz ione . Q u a n d o la 
t ecn ica dei r agg i X i m p i e g a t i in m e d i c i n a r ichiese dagl i a p -
p a r e c c h i d i a l i m e n t a z i o n e g r a n d i i n t e n s i t ä per la r a d i o g r a f i a 
e ins ieme a l t i ss ime t ens ion i p e r la t e r a p i a , si c o m i n c i a r o n o ad 
u s a r e i t r a s f o r m a t o r i i ndus t r i a l i , che , m e n t r e sodd i s f acevano 
b e n e al p r i m o impiego , n o n p e r m e t t e v a n o la r ego la re a l imen-
t az ione delle ampo l l e a gas con d i f f e renze di po tenz ia le ele-
v a t e . E g l i r ip rese a l lora i suoi s t u d i p e r cercare di o t t e n e r e 
m e d i a n t e il r o c c h e t t o di i n d u z i o n e , con i n t e r r u t t o r e al p r i m a -
r io , le c o r r e n t i i n t ense necessar ie pe r la r a d i o d i a g n o s t i c a , con 
la s tessa fac i l i t ä con l a quä l e si p o t e v a n o o t t e n e r e da l roc -
c h e t t o s tesso le a l t i s s ime t ens ion i u s a t e in t e r a p i a . 
D a q u e s t i s t u d i e b b e o r ig ine u n appa recch io , col quä l e si 
rese possibi le al r ad io logo di o t t e n e r e u g u a l m e n t e bene r a d i o -
d i a g n o s t i c a e Tad io te rap ia . F i n c h e n o n n a c q u e r o le ampol le 
e l e t t r o n i c h e , ciö n o n e r a possibi le con i t r a s f o r m a t o r i i n d u -
s t r ia l i , e , pe r q u e s t a r a g i o n e , l ' a p p a r e c c h i o e b b e no t evo l e 
successo. 
T r a i l avo r i che p u b b l i c ö in segui to , m e r i t a n o speciale r i -
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lievo nel campo pratico i dispositivi per ottenere correnti uni-
direzionali di bassa e di alta tensione da correnti polifasi. Essi 
diedero origine a vaste applicazioni pratiche. 
Nel campo teorico, la teoria elettronica della pila, di cui 
t ra t tö in occasione del centenario voltiano, rappresenta forse 
la fase definitiva in una questione che, per piü di un secolo, 
ha interessato la scienza. 
Tut ta l'opera del Corbino rivela quella che era la sua pre-
cipua v i r tü : vedere ogni questione da un punto di vista che 
la rendeva, se pure astrusa, chiara e comprensibile, anche a 
chi non avesse la sua potenza intellettuale. E ' per questo che 
dalla cattedra riusciva particolarmente efficace, mentre nel 
laborätorio trovava il modo piü facile ed elegante per realiz-
zazioni di brillanti esperienze. 
Oratore felicissimo, in numerose conferenze trascinö al-
I'entusiasmo gli ascoltatori, sia che fossero dei competenti, ai 
quali parlava nel piü elevato linguaggio scientifico. sia ehe fos-
sero profani, per i quali sapeva trovare il giusto livello della 
esposizione. Aveva profonda cultura matematica e grande pra-
tica del calcolo, ma ne usava senza mai perdere di vista il 
significato fisico delle espressioni analitiche. Non iniziava mai 
una ricerca sperimentale senza averla fa t ta precedere da un ac-
curato studio teorico e senza aver calcolato l'ordine di gran-
dezza dei risultati ehe il suo intuito fisico gli faceva preve-
dere. II suo lavoro aveva perciö un alto rendimento, perche 
non perdeva mai tempo in tentativi infruttuosi. Amava la piü 
grande semplicitä anche nei dispositivi sperimentali, cercando 
di ottenere lo scopo con i mezzi piü modesti. 
Quando lavorava, riusciva ad isolare la sua mente da qua-
lunque pensiero, che non si riferisse al problema che lo in-
teressava. e su questo concentrava la sua intelligenza pode-
rosa; in genere, raggiungeva Io scopo in breve tempo; ma, 
se particolari diffieoltä si presentavano, sperimentava con pa-
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zienza fino al raggiungimento delle sue previsioni. 
Amava lavorare in eollaborazione eoi suoi allievi, per i 
quali ciö era impareggiabile scuola; poiche egli comunicava 
ogni sua idea relativa alla ricerca in corso, mettendo in evi-
denza tu t to il meccanismo logico dsl suo magnifico cervello. 
Ammetteva qualunque obbiezione alla sua tesi e la discuteva 
serenamente, accettandola se la trovava giusta; in caso con-
trario, sapeva cosi felicemente mettere in evidenza l'errore che 
dalla discussione faceva provenire una brillante chiarificazione 
dell 'argomento. 
Con i suoi collaboratori era di una scrupolosa ed esem-
plare correttezza nei riguardi della ripartizione dei merit i ; e, 
quando qualche applieazione pratica portö degli utili mate-
riali, volle sempre che questi fosseri ripartiti in parti uguali. 
Dotato di una sensibilitä particolare, si interessö princi 
palmente di quelle nuove conquiste dell'ingegno umano, che 
furono poi destinate ad un grande avvenire; l'oscillografo ca-
todico, quando ancora era uno strumento di assai difficile 
uso. fu per lui apparecchio preferito e mezzo potente di in-
dagine in tante ricerche; la cella fotoelettrica, al suo primo ap-
parire, l 'interessö e volle rendersi conto delle sue possibilitä, 
prevedendone la grande importanza prat ica; la lampada ter-
moionica lo affaseinö addirittura, e subito egli si rese conto 
della grandiositä delle sue applicazioni. II primo apparire del-
la radiotelefonia desto in lui il piü vivo interesse e da al-
lora la sua attenzione si mantenne sempre viva sui suoi 
progressi. 
Musicista appassionato, voleva rendersi conto di quäle fos-
se il piü alto grado di fedeltä raggiunto e quello raggiungi-
bile nella riproduzione elettrica dei suoni e voleva trovare un 
modo che permettesse di dare un giudizio obbiettivo su tale 
fedeltä. In tu t to l 'ultimo decennio, la maggior parte della 
sua attivitä di ricercatore fu rivolta principalmente a questo. 
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Recentemente aveva fondato e dirigeva, in seno al Con-
siglio Nazionale delle Ricerche, l ' i s t i tu to di Elettroacustica; 
provvistosi ivi di mezzi adeguati, aveva giä affrontato e feli-
cemente risolto notevoli problemi nel suo campo preferito. Po-
chi giorni prima di morire, aveva pubblieato i risultati di una 
elegante soluzione di uno dei problemi fondamentali sulla ri-
produzione elettrica dei suoni: la taratura dei microfoni elet-
trostatici. Questo lavoro doveva rappresentare il primo passo 
della sistemazione che Egli desiderava dare alla sua indagine. 
D a q u e s t o c a m p o di s tud i , un a l t r o solo a r g o m e n t o lo d i -
s t r a e v a : la fisica a t o m i c a . E ' s t a t o suo m e r i t o l ' a v e r r i u n i t o 
a R o m a u n a r igogliosa scuola di fisici t e o r i c i ; Egl i era soli to 
seguire g io rno per g iorno i r i su l t a t i dei lo ro lavor i e le loro 
discussioni , p r e n d e n d o v i spesso p a r t e a t t i v a . E q u a n d o , con 
la r a d i o a t t i v i t ä a r t i f ic ia le , la t eo r ia t r o v ö nel la esper ienza, t a n t o 
b r i l l an t i c o n f e r m e , il suo e n t u s i a s m o f u i m m e n s o ; f a c e v a ve-
r a m e n t e p iacere il vede re quä l e gioia s incera egli p ro v as s e per 
i successi de i suoi g iovan i amic i . Q u e s t o e n t u s i a s m o t r a s p a r i v a 
nel d iscorso t e n u t o nel la a d u n a t a solenne de l la R . A c c a d e m i a 
dei Lince i ne l 1934 ; poche s e t t i m a n e p r i m a di mor i r e , p a r l a n d o 
alla r ad io , a n n u n c i a v a , con lo s tesso c o m p i a c i m e n t o eon cui 
a v r e b b e c o m u n i c a t o u n successo pe rsona le , che e m i n e n t i fisici 
s t r an ie r i a v e v a n o c o n f e r m a t o la s cope r t a dei d u e n u o v i e le-
m e n t i t r a n s u r a n i c i , e ne a n n u n c i a v a il b a t t e s i m o coi n o m i di 
Auson io e d i E s p e r i o . 
L'at t ivi tä scientifica del Corbino fu costantemente intra-
mezzata con un vivo interessamento per lo sviluppo dell'indu-
stria e per la vita politica. Aveva infatti particolari tendenze 
e capacitä non comuni per le attivitä industriali, in genere, ed 
in particolare per quelle costituenti l ' industria idroelettrica ita-
liana. In q"esto campo, la sua forte preparazione economica 
e l'equilibrio morale, che di lui facevano un amministratore 
saggio e prudente, si integravano con la preparazione scientifica, 
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la quäle lo metteva in grado di intendere ed approfondire i pro-
blemi tecnici dell 'industria idroelettrica italiana. 
Egli, che dalla cattedra aveva iniziato migliaia di allievi 
ingegneri alla assimilazione della fondamentale fra le scienze 
preparatorie dell'ingegneria, la Fisica sperimentale, fu, senza 
laurea, un ottimo « ingegnere ». 
Appena venuto a Roma, il Comune aveva voluto che pren-
desse parte alla organizzazione della Azienda Elettrica allora 
nascente; Egli vi portö un contributo che fu giudicato prezioso. 
Q u a n d o , nel 1917, con la n u o v a legge sulle de r ivaz ion i di 
a c q u e , il G o v e r n o d iede p o t e n t e impu l so allo sv i luppo della in-
d u s t r i a i d roe le t t r i ca i t a l i a n a , al Corb ino f u a f f i d a t a la Pres i 
d e n z a del Consiglio Supe r io re delle A c q u e , o r g a n o e r ea to per 
l ' e s a m e t e c n ; ? o e g iur id ico delle d o m a n d e di concess ione, for -
m u l a t e d a imprese e l e t t r i che ed en t i va r i . 
Negli anni della sua presidenza, furono varate le piü im-
portanti concessioni tra quelle ancor oggi at tuate, ed Egli fu 
in quei periodo a contatto quasi quotidiano con i grandi ca-
pitani della industria elettrica, siderurgica e chimica. 
Nel difficilissimo compito di moderatore di colossali inte 
ressi, che si contrastavano per tu t te le vie possibili, la sua 
opera fu indiscussa e costitui il piü importante collaudo della 
sua riputazione. E ' di quell'epoca un discorso che Egli tenne 
all'Assoeiazione della Stampa e che aveva per ti tolo: « Lo spi-
rito anti industriale in Italia », nel quäle dimoströ equa e Se-
rena comprensione delle necessitä dell'industria italiana, dando 
la impressione di una preparazione « formidabile ». 
La nomina a Senatore ed a Ministro della Pubbliea Istru-
zione costituirono una parentesi a tale a t t iv i tä ; seguiva quindi 
l'ufficio di Ministro dell'Economia Nazionale, in cui la fun-
zione di moderatore delle attivitä industriali si esplicava dal 
massimo grado della gerarchia. 
D o p o il 1924, la sua ca r r i e ra pol i t ica a v e v a u n a sosta ; m a 
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gli uomin i che e r a n o a c a p o d e l l ' i n d u s t r i a e che e r a n o v e n u t i 
a c o n t a t t o con lui in se t t e a n n i d i l a v o r o p ro f i cuo , chiesero la 
sua col laboraz ione . E b b e inizio con ciö la serie d i ca r iche quä le 
A m m i n i s t r a t o r e e poi P r e s i d e n t e di m o l t e f r a le p iü i m p o r t a n t i 
imprese e le t t r i che e f inanz ia r ie . 
N e i Consiglio e nei Comi t a t i Eg l i non ebbe m a i p a r t e « d e -
co ra t i va » ; al con t r a r io , la sua c o n s u m a t a esper ienza e le sue 
d i r e t t i ve ebbe ro c a m p o di m a n i f e s t a r s i f econde di f r u t t u o s i 
r i su l t a t i . 
T r a i p iü al t i r i conosc iment i de i suoi mer i t i , v a n n o r icor -
d a t i il P r e m i o R e a l e per la F is ica confer i togl i da l l a R . Acca-
d e m i a Naz iona le dei L ince i nel 1914 e il P r e m i o Mussol ini as-
segnatogl i nel 1933 da l la R . A c e a d e m i a d ' I t a l i a . 
E r a P r e s i d e n t e del la Socie tä I t a l i a n a delle Scienze, d e t t a 
de i XL, e Socio Naz iona l e del la R . A c c a d e m i a dei L i n c e i ; Socio 
o rd ina r io della R . A c c a d e m i a di Scienze f is iche e m a t e m a t i c h e 
d i N a p o l i ; Socio c o r r i s p o n d e n t e delle Rea l i Accademie d i Scien-
ze, L e t t e r e ed Ar t i d i Torino;, d i B o l o g n a , d i P a l e r m o , del la 
R . Accademia P o n t a n i a n a di Scienze, L e t t e r e ed Ar t i d i N a -
pol i , della R . A c c a d e m i a di M o d e n a , d e l l ' A c c a d e m i a Gioenia 
di C a t a n i a , del la R . A c c a d e m i a P e l o r i t a n a d i Messina e del 
R . I s t i t u t o V e n e t o di Scienze, L e t t e r e ed A r t i . Da l 1914 al 
1919 f u P r e s i d e n t e de l la Socie tä I t a l i a n a di F i s ica . 
L a s compar sa di Or so M a r i o Corb ino h a lasc ia to in t u t t i 
i c amp i , nei qua l i e r i m a s t a l ' i m p r o n t a de l l ' ope ra S u a , u n senso 
di v iva t r i s t ezza e di a c u t o r i m p i a n t o . Oggi t u t t i quel l i che 
lo ebbe ro per Maes t ro , pe r Amico , per Consigl iere, s e n t o n o 
t r o p p o spesso m a n c a r e que i senso di t r a n q u i l l i t ä che d e r i v a v a 
da l pens ie ro che si p o t e v a r icor re re a L u i per r i solvere ne l m o d o 
migl iore q u a l u n q u e d i f f i eo l t ä . 
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EDOAEDO LOMBAEDI in « La Ricerca Scientifica », serie I I , 
a n n o V I I I , vo l . I , n . 1 2 : 
L'ult imo lavoro di Orso Mario Corbino, relativo ad un 
metodo di taratura dei microfoni elettrostatiei, e apparso su 
« La Ricerca Scientifica » nel fascicolo dello scorso novembre. 
Nulla ci poteva far suppurre allora, che avremmo rive-
duto il Maestro poche settimane dopo — Ltd, cosl giovanile ed 
arguto — composto nel sonno della morte, fra le candele ac-
cese, su quella cattedra da cui aveva insegnato ventinove anni. 
Certo, nessuna cornice avrebbe meglio inquadrato la Sua 
salma, di quell 'aula, coi banchi disposti in ripida scalea, dove 
tante volte era risuonata la Sua parola colorita, rapida, ge-
niale ; dove schiere di discepoli e di studiosi hanno att into 
germi vitali dalla Sua dottrina. 
O r s o M a r i o C o r b i n o n a c q u e ad A u g u s t a il 30 a p r i l e 1876, 
d a f a m i g l i a d i m o d e s t e c o n d i z i o n i . S u o p a d r e , t u t t a v i a , p o s -
s e d e v a i n d u b b i a m e n t e u n ' i n t e l l i g e n z a ed u n a c o l t u r a assa i 
f u o r i de l c o m u n e , e q u e s t o sp i ega c o m e e d u c a n d o il f ig l iuo lo , 
egl i s apesse i n d i r i z z a r l o v e r s o u n g r a n d e d e s t i n o . 
Posto giovanissimo in Seminario, Orso Mario ne usciva 
all'etä di undici anni, completando gli studi classici a Cata-
nia. Studente di ginnasio, si mescolava volentieri ai suoi col-
leghi di Liceo, e con essi seguiva di nascosto le lezioni di Fi-
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sica del p ro f . S t r aec i a t i . A q u e s t ' ü o m o v e n e r a n d o Egl i r imase 
s e m p r e a f f e t t u o s a m e n t e d e v o t o . 
I s c r i t t o p iü t a r d i a l l ' U n i v e r s i t ä d i P a l e r m o , vi conseguiva 
b r i l l a n t e m e n t e la l a u r e a , v i n c e n d o sub i to d o p o un concorso per 
la c a t t e d r a di F is ica del Liceo V i t t o r i o E m a n u e l e , e f r e q u e n -
t a n d o al t e m p o stesso l ' i s t i t u t o F i s ico del la U n i v e r s i t ä , come 
ass i s ten te del p ro f . Maca luso . 
Risa le a que i pe r iodo il Suo m a t r i m o n i o con F r a n c e s c a 
Camil ler i , p a l e r m i t a n a , m a t r i m o n i o che v e n i v a a co rona re u n a 
gen t i l e s tor ia d ' a m o r e . 
Alla conso r t e — t r o p p o p r e s t o s compar sa — ed ai figli, 
Eg l i f u s e m p r e l ega to d a v iv i s s imo a f f e t t o . 
II soggiorno a P a l e r m o d o v e v a essere b r e v e : nel 1905 t ro -
v i a m o i n f a t t i il Co rb ino professore di Fisica spe r imen ta l e al-
l ' U n i v e r s i t ä di Mess ina , d o n d e passa nel 1908 a l l ' U n i v e r s i t ä 
d i R o m a , c h i a m a t o a copr i re la c a t t e d r a di fisica c o m p l e m e n -
t a r e , r i m a s t a v a c a n t e per la m o r t e de l l ' ins igne scienziato AI 
fonso Sel la . F u m e r i t o di P i e t r o B l a s e r n a , a s so rb i to dal le oc-
cupaz ion i pol i t iche e g iä in e t ä i n o l t r a t a , di ave re con l imp ido 
g iudiz io c h i a m a t o a suo co l l abora to re il g iovane Fis ico che gli 
successe nel 1918. 
A R o m a , r i conosc iment i ed onori si sussegui rono , senza 
fargl i d i m e n t i c a r e la S u a miss ione sc ient i f ica . L a Croce al me -
r i to civile di S a v o i a ; la p res idenza del Consiglio Super io re 
delle A c q u e , e s u c c e s s i v a m e n t e del Consiglio Super io re dei L a -
vor i P u b b l i e i ; la n o m i n a a S e n a t o r e nel 1920 ; la car ica di 
Min i s t ro d e l l ' I s t r u z i o n e nel 1921, e d i Min i s t ro d e l l ' E c o n o m i a 
N a z i o n a l e nel 1923 e 1924; f u r o n o a l t r e t t a n t e t a p p e del la Sua 
ca r r ie ra di u o m o pol i t ico . II P r e m i o R e a l e confer i togl i nel 1914 
d a l l ' A c c a d e m i a dei Lincei , ed il P r e m i o Mussolini confer i to -
gli nel 1933 d a l l ' A c c a d e m i a d ' I t a l i a , so t t o l i nea rono solenne-
m e n t e la Sua ope ra di sc ienzia to . 
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Questa opera forma oggetto di un gran numero di pub-
blieazioni che possono riunirsi in alcuni gruppi principali. 
AI tempo del soggiorno di Palermo risale la scoperta — 
effettuata insieme al Macaluso — di un importante fenomeno 
magneto-ottico, scoperta specialmente significativa in un pe-
riodo in cui si stava sviluppando la teoria che attribuisce la 
emissione della luce a vibrazioni degli elettroni. La conoscenza 
dell 'effetto Macaluso-Corbino portava appunto un prezioso con-
tributo per interpretare il meccanismo della propagazione lu-
minosa nell 'ämbito della teoria elettromagnetica. 
Sono pure di quegli anni varie ricerche di elettrotecnica, 
in cui si analizzano per la prima volta in modo completo — 
impiegando il tubo catodico — i fenomeni che accadono nel 
condensatore elettrolitico. 
Del tubo catodico, che rende materialmente visibili le 
oseillazioni elettriche, ed e oggi cosi familiare a tut t i gli stu-
diosi, Egli fu uno dei primi a valersi, chiarendone le preziose 
possibilitä come mezzo di indagine, quando ancora era as-
sai difficile saperlo adoperare. Applicandolo elegantemente, 
compi ricerche conclusive sui cicli di isteresi con correnti al-
ternate di alta frequenza, ed effettuö indagini interessanti, 
relative al funzionamento dell'arco Duddell, e del rocchetto 
di induzione. 
Sempre nel campo della elettrotecnica, attraverso una ri-
cerca assai ingegnosa, Egli pote assimilare il funzionamento 
di una dinamo in serie, con quello di una resistenza negativa ; 
quando questa arriva ad annullare l 'effetto della resistenza po-
sitiva del circuito, nasce in esso spontaneamente una eorrente 
alternata, di determinate caratteristiche. 
Piü tardi, in collaborazione col Trabacchi, ideö e mise in 
at to un dispositivo che rappresentava un sensibile progresso 
su quelli fino allora impiegati, per produrre alte tensioni rad-
drizzate, richieste per alimentäre i tubi da raggi X. 
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Non appena le celle fotoelettriche cominciarono ad affer-
marsi, ne approfondi lo studio, er pote stabilire ehe nei limiti 
consentiti dai metodi di allora, la eorrente prodotta dalla luce 
era istantanea, cosi da risultare ingiustificati i dubbi circa la 
presenza nelle celle di fenomeni di isteresi. 
Egli fu pure fra i primi a riconoscere l ' importanza deci-
siva della valvola termoionica per la produzione e la ricezione 
delle oscillazioni elettriche, e ad intuire la grande importanza 
che avrebbero assunto i servizi di radiodiffusione circolare. 
Persino durante i periodi in cui fu Ministro, trovö modo 
di pubblicare alcuni lavori, che limpidamente confermano la 
Sua comprensione per i problemi della radiotecnica. 
Un gruppo a parte di ricerche, notevoli per l ' importanza 
dei risultati, e rivolto alle proprietä elettriche dei metalli, con 
speciale riguardo ai fenomeni galvano e termomagnetici. Un 
altro gruppo verte invece sul calore specifico dei metalli ad 
altissime temperature. Anche qui il Corbino si moströ speri-
mentatore elegantissimo e geniale, riuscendo a conclusioni si-
gnificative con mezzi assai semplici che si appoggiavano al-
l 'impiego dei filamenti delle lampadine ad incandescenza. 
Sempre nel campo dei metalli, si occupö della loro con-
ducibilitä elettrica, chiarendo in una serie numerosa di lavori 
la natura della eorrente e i suoi rapporti col campo magnetico. 
Nascevp anche da quegli studi la possibilitä di ottenere 
la rotazione in un campo magnetico di un circuito a cui la 
eorrente fosse condotta senza contatti striscianti, e quindi la 
possibilitä di ottenere staticamente in un circuito indotto una 
eorrente continua per azione di un campo magnetico rotante. 
Ciö in contrasto con prineipii fino allora generalmente ammessi. 
Nel campo della fisica degli esplosivi, si deve al Corbino 
la misura della tensione di vapore della nitroglicerina (in col 
laborazione col Chiaraviglio), e la distillazione a freddo di 
tale esplosivo. II Corbino applicö pure la birifrangenza ac-
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cidentale della gelatina alla verifica della teoria di Volterra 
sulle distorsioni elastiche, elaborando un metodo che ha tro-
vato varie applicazioni pratiche nel campo della meccanica del-
le costruzioni. 
Fra i Suoi studi piü recenti, va ricordata la sistemazione 
— forse definitiva — che egli ha dato alla teoria della pila 
di Volta, confermando e completando la felice intuizione di 
quei Sommo, e concludendo una questione scientifica che si t ra-
scinava da piü di un secolo. 
Un aspetto meno noto della Sua attivitä, riguarda l 'opera 
spesa nella prima impostazione dell'Azienda elettrica munici-
pale di Roma ; opera in cui le Sue doti di organizzatore eb-
bero modo di esplicarsi non meno della Sua competenza di 
studioso. Nel campo della grande industria elettrica, Egli do-
veva rivestire piü tardi cariche amministrative di notevole 
rilievo. 
I problemi della radicdiffusione, lo abbiamo aecennato, eb-
bero in Lui un cultore appassionato, quando ancora alcuni 
intellettuali affettavano in proposito la loro indifferenza. Non 
c'e stato, si puo dire, un modello di ricevitore radiofonico. 
che non sia passato fra le mani di Lui, che univa alla com-
petenza di scienziato, la sensibilitä dell 'intenditore di musica. 
Presidente della Commissione per le direttive artistiche e 
la vigilanza tecnica sulle radiodiffusioni, Egli ha contribuito 
efficacemente al progresso della radiofonia italiana. Consape-
vole come la Radio, non fosse soltanto uno strumento di di-
letto, ma un mezzo di istruzione, incoraggiö la diffusione pe-
riodica di conversazioni di divulgazione scientifica e sorresse 
con consigli illuminati e sereni l 'opera del l 'E.I .A.R. 
Reduce la scorsa estate da un viaggio in America, espo-
neva con fervore le impressioni raccolte nei laboratori della 
Padio Corporation, e formulava previsioni precise sui proba-
bili sviluppi della radiovisione. 
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A siffatto interessamento per i problemi di radiotecnica, 
si riattaeca la fondazione dell ' Ist i tute di Elettroacustica, at-
tuata secondo le Sue direttive dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. 
Questo Ist i tuto — e bene sottolinearlo — non e un Isti-
tu to universitario di tipo normale, ma un Istituto di ricerca, 
destinato a sviluppare nel proprio settore le applicazioni della 
Scienza e della Tecnica, per i bisogni del Paese, e con spe 
ciale riguardo ai problemi della difesa. 
I cenni che precedono, necessariamente sommari, non pos-
sono dare che un'idea incompleta dell'opera scientifica di Orso 
Mario Corbino. 
Ma anche piü difficile, per chi non Lo abbia conosciuto, 
e di immaginare l 'ascendente esercitato da quest 'Uomo sui 
Suo collaboratori. 
Soleva Egli, nello svolgimento delle ricerche, commentarc 
e giustificare diligentemente — con chi stava al Suo fianco 
— ogni at to che venisse compiendo, sempre ispirandosi al piü 
severo controllo di una oculata autocritica. 
Con la mente fissa alla essenza fisica dei fenomeni, Egli, 
che pur possedeva una non comune cultura matematica, evi-
tava accuratamente le complicazioni analitiche che non fossero 
strettamente necessarie. 
Nelle eonferenze e nelle lezioni, sapeva semplificare e ren-
dere accessibili argomenti anche astrusi, con una genialita 
istintiva di grande volgarizzatore. 
Mostrava verso i giovani valorosi una deferenza ed una 
comprensione che Ii riempiva di intimo orgoglio. Con loro di-
scuteva da pari a pari le piü recenti teorie della Fisica. non 
mai appellandosi all 'autoritä consolidata del proprio nome. ma 
rinnovando ogni giorno il Suo prestigio con la prontezza sfa-
villante dell'ingegno. 
Con Enrico Fermi e con i suoi collaboratori divise frater-
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namente — e con giovanile entusiasmo — le ansie della ri-
cerca, facendo propria la gioia del loro successo. 
Scrupoloso nel riconoscimento e nella ripartizione dei me-
riti, lo fu altrettanto nell'attribuzione degli utili, che derivas-
sero da brevetti elaborati in comune. 
Arno il paese natale e l 'Italia di un amore sincero e fattivo. 
Pronunziö nella Scuola e nel Senato parole memorabili. 
Con Lui il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha perduto un 
fervido, eminente collaboratore ; la Scienza, un Maestro. 
•N 
* 
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ALDO BONI, « II Messaggero » d e l 24 g e n n a i o 1 9 3 7 : 
« Ma Ia vita del Corbino noi^e in questi semplici dati . Ci 
accorgiamo ora che Egli e scomparso, quäle vuoto egli lasci 
nella scienza italiana, poiche, nonostante, schivo come era, non 
avesse mai voluto riconoscerlo, Egli aveva una funzione di-
rettiva nell'indirizzo degli studi che si vanno compiendo nel no-
stro Paese. II grande fisico era anche il grande maestro che, 
se nella sua vita esemplare egli fu di esempio a tut t i gli stu-
diosi mostrando come esista anche una morale scientifica ed 
esista una probitä anche nella valutazione dei risultati enun-
ciandoli soltanto quando essi risultino certi, Egli ebbe sopra-
tu t to il dono di saper indirizzare le forze verso nuove con-
quiste, nessuno piü di lui possedendo il dono di saper ren-
der chiari alle menti piü semplici i risultati; e non a glorifi-
cazione del proprio merito, quanto a riconoscimento di quello 
degli altri. Vi e dunque una parte umana del Corbino di cui 
difficile sarebbe parlare, che coloro che gli furono vicini co-
noscono e che rende piü vivo il rimpianto nello struggente do-
lore di questa separazione improvvisa. Ma, superando l'ango-
scia, e rendendo a lui un tr ibuto quäle egli intendeva, poiche 
nessuno piü di lui aveva piena consapevolezza che la scienza 
altro non sia che continuazione di sforzi e l 'unica glorifica-
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zione del lo sc ienz ia to sia ne l l ' ope ra , g ioverä d i re p i u t t o s t o delle 
sue q u a l i t ä d i f isico i l lus t re . 
P e r q u e s t a g r a n d e f idue ia nel la c a p a c i t ä della scienza, per 
q u e s t o s e n t i m e n t o che Eg l i ebbe v iv i ss imo nelle f aeo l t a de l -
l ' u o m o di s t r a p p a r e i segre t i alla n a t u r a e q u i n d i p e r q u e s t o 
cu l to d e l l ' a v v e n i r e che p o r t ö s e m p r e in se, sia d u n q u e reso 
onore m e n t r e giace nel s o n n o della m o r t e a chi v e r a m e n t e p u ö 
di rs i a b b i a o n o r a t o la v i t a ». 
G I U S E P P E P E S S I O N in « Cinema », fascicolo 1 5 del 1 0 f eb -
b ra io 1937, p a g . 117: 
« D i d a t t a d i p rec la re q u a l i t ä , Corb ino ha v is to uscire d a l -
la Sua scuo la e da l S u o l a b o r a t o r i o a lcuni t r a i fisiei d i oggi 
p iü va loros i e p iü n o t i . Ma u n o degl i a spe t t i de l S u o inge-
g n o pol iedr ico che p iü m i a v e v a co lp i to e p iü a m m i r a v o e r a 
l ' e n t u s i ^ s m o g iovani le con cu i si s fo rzava di incoragg ia re e di 
f avo r i r e gli sv i lupp i e l ' i ndus t r i a l i zzaz ione degl i u l t imi t r o v a t i 
del la sc ienza . F u f r a i p r imi in I t a l i a ad in te ressars i de l l a ra~ 
d io fon ia al suo nasce re e , come p r e s i d e n t e del la Commiss ione 
pe r le d i r e t t i v e a r t i s t i che e la v ig i lanza t een ica sulle r ad iod i f -
fus ion i , Eg l i p r e s t o ai d i r igen t i d e l l ' E . I . A . R . u n a col labora-
zione c o s t a n t e e p rez iosa . 
D a pa recch i a n n i seguiva con c rescen te in teresse gli s tud i 
e le r i ce rche in m a t e r i a d i te lev is ione . C a p o del la de legaz ione 
al 1° Congresso i n t e r n a z i o n a l e di te levis ione, t enu to s i a Nizza 
ne l l ' ap r i l e del 1935, Egl i f u c h i a m a t o po i a p res iedere il Cen-
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t ro internazionale di televisione, creato a Roma dal l ' Is t i tu to 
intern azionale per la cinematografia educativa, grazie alla mu-
nificenza del Governo Fascista. Del Centro Egli fu animatore 
ed organizzatore. Per studiare, per documentarsi , per infor-
marsi, instancabile e giovanile, Egli non esitö a intraprendere 
anche lunghi viaggi all 'estero. Nel giugno dell 'anno scorso, inau-
gurandosi a New York una t rasmit tente televisiva di notevole 
interesse tecnico, Corbino at traversö l 'Atlantieo per andarla ad 
esaminare. Proprio in questi giorni Egli era alla vigilia di con-
cludere una fase importante del Suo Iavoro in questo campo 
deeidendo l'erezione in Roma di una grande stazione t rasmit-
tente sperimentale. L 'opera da Lui iniziata sarä continuata se-
eondo le direttive da Lui traeei^te. 
Ma Scolari, collaboratori, amici, piangono una perdita che 
lascia un vuoto incolmabile ». 
ALFREDO POCHETTTNO, nella commemorazione fa t t a presso 
la R. Accademia delle Scienze di Torino, il 23 giugno 1937: 
« Pronto all 'entusiasmo, ma alieno dai convincimenti pre-
cipitosi, formatosi un giudizio raramente lo cambiava, ma lo 
esponeva e sosteneva con ogni vigore anche quando altri, meno 
sincero, avrebbe taciuto. Se Gli sembrö che l 'opinione gene-
rale peccasse di ingiustizia, ebbe il coraggio di dirlo anche con 
la preeisa sensazione di essere solo a sostencre un ' idea che in-
contrava la generale disapprovazione; di questa tenacia Gli 
fu mosso appunto, ma e appunto immeri ta to perche essa de-
rivava da un convincimento profondo che, discutibile o er-
ra to per gli altri, per Lui era la veritä. 
Come scienziato pochi ebbero facolta intuit ive e assimila-
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trici cosi formidabili e rapide come il Corbino; dopo pochi mi-
nuti di colloquio su un problema, anche estraneo ai Suoi studi, 
Egli era in grado di discuterne con l'interlocutore che, sbalor-
dito, era costretto a domandarsi se non parlasse con uno spe-
cialista di quel certo argomento. Quäle direttore d' isti tuto, 
Egli seppe chiamare e trattenere vicino a s£ forze scientifi-
che di primissimo ordine in un laboratorio riccamente dotato, 
lasciando a ciascuno con signorile larghezza la massima Ii-
bertä di lavoro, felice dei successi di chi Gli stava vicino, sod-
disfatto di aver raggiunto il fine che si era prefisso e cioe la 
fondazione della piü importante scuola italiana di fisica. 
Ed ora noi che, nelle nostre visite all 'istituto di Pani-
sperna, eravamo soliti trovarlo lä amichevole, sorridente con 
cordialitä, che contavamo fra le ore liete quelle passate ad 
ascoltare la Sua parola geniale e arguta, analitica e sintetica 
a vicenda, non Lo vedremo piü! E insieme con Lui non tro-
veremo neppur piü quel Laboratorio ove ritornavamo lieti di 
ritrovare la Sua amabile compagnia che, conservando la t ra-
dizionale, gentile ospitalitä dell 'ambiente, faceva rivivere a 
molti di noi i giorni lieti dei nostri primi studi. Ma ricorde-
remo sempre che lä, in quell'edificio immerso nel verde, oasi 
di quiete studiosa nel mezzo di Roma, ha lavorato ed ha ter-
minata la Sua laboriosa giornata O. M. Corbino, in cui tut t i 
indistintamente vedevamo non solo l 'amico carissimo, ma, di-
rei quasi, il nostro Capo, lo scienziato illustre dalla cui opera 
geniale e costruttrice tanti servizi avrebbe potuto ancora spe-
rare la fisica i taliana! ». 
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P r o f . FHANCO RASETTT, « L'Illustrazione Italiana », f a sc i -
colo 5 de l 31 g e n n a i o 1 9 3 7 : 
« La fisica negli anni che seguirono immediatamente alla 
grande guerra subi anch'essa una profonda rivoluzione. Mu-
tava l 'importanza dei problemi, dei quali ora appariva come 
centrale e formidabile lo studio della struttura dell 'atomo, II 
Corbino, per primo in Italia, intui l'avvicinarsi di queste nuo-
ve tendenze; e pur tra le molte occupazioni della sua atti 
vitä industriale e politica trovö il tempo di mantenersi al cor-
rente dei nuovi sviluppi. E, poiche la maggior lode che possa 
tributarsi ad un grande Maestro e l'eccellenza degli allievi, vo-
gliamo qui ricordare come Egli scoprisse il giovanissimo in-
gegno di Enrico Fermi e, piü tafeii, lo volesse a Roma a di-
rigere le ricerche sulla struttura dell 'atomo e del nucleo. 
Su questo mi piace indugiarmi perche qui si rivela lo 
Scomparso nelle altissime sue qualitä umane. Con magnifico 
disinteresse, ben raro anche tra gli uomini di mente piü ele-
vata, Egli diresse il suo laboratorio non soltanto verso l 'in-
dirizzo delle proprie ricerche, ma anche, e forse principalmente, 
a vantaggio dei suoi allievi. Affinche il Fermi potesse dedicare 
tu t to il suo ingegno alla ricerca pura, Egli tolse a lui e agli 
altri giovani collaboratori ogni cura delle finanze e dell 'am-
ministrazione del laboratorio, e parte del lavoro didattico, as-
sumendo per sfe molte di queste attivitä e responsabilitä. Egli 
era pago della gioia di vedere dei giovani lavorare serena-
niente, e di poter annunciare di quando in quando che nel suo 
laboratorio si erano compiute delle ricerche che tenevano alto 
il nome della scienza italiana nel mondo. 
II carattere costantemente sereno, lo spirito argutissimo, 
ma piü di tu t to la bontä manifesta in ogni suo atto, aggiun-
gevano rapidamente alla stima verso di Lui in chi lo avvi-
cinuva, un affetto profondo. Nel Suo laboratorio Egli sentiva. 
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c o m e u n p a d r e b o n a r i o e sol lec i to , le gioie e i do lo r i d i q u a n t i 
gli s t a v a n o i n t o r n o ; t r a lui e i d i scepo l i n o n p a s s a v a n o i f r e d -
d i r a p p o r t i p r o f e s s i o n a l ! , m a l ' a f f e t t o d e l l a f a m i g l i a . E ch i d i 
q u e s t a f a m i g l i a h a f a t t o p a r t e n o n p o t r ä m a i d i m e n t i c a r l a ». 
GIOVANNI GIORGI in « Sapere » de l '28 f e b b r a i o 1 9 3 7 : 
« M a il c o n t r i b u t o a l la f is ica i t a l i a n a a cu i egli t e n e v a d i 
p i ü , e c h e n o n v i e n e a b b a s t a n z a r i c o r d a t o , s t a ne l l a sua o p e r a 
d i o r g a n i z z a t o r e . I l a b o r a t o r i d i f is ica in I t a l i a e r a n o s t a t i 
g lor ios i pe r l ' a p p o r t o f a t t o a l la sc ienza del secolo X I X ; m a 
q u a n d o ne i p r i m i d u e d e c e n n i de l secolo a t t u a l e , u n n u o v o in -
d i r i z zo d i s t u d i e b b e o r i g ine con la f is ica q u a n t i s t i c a e la f is ica 
a t o m i c a , i n d i con la f is ica n u c l e a r e , l ' I t a l i a si e r a t r o v a t a in r i -
t a r d o nel c o n t r i b u i r e a l l a n u o v a o n d a t a d i r i c e r c h e . F u m e r i t o 
de l C o r b i n o a v e r v o l u t o c r e a r e u n c e n t r o di s t u d i d i p r i m o or -
d i n e p e r la f is ica n u o v a . A f f i d a t a ad A n t o n i n o L o S u r d o la c a t -
t e d r a d i f i s ica c o m p l e m e n t a r e c h e egl i a v e v a g iä o c c u p a t o , e 
m e n t r e V i t o V o l t e r r a i n s e g n a v a la f i s ica m a t e m a t i e a , il C o r b i n o 
fece i s t i t u i r e n e l l ' I s t i t u t o f i s ico d i R o m a la p r i m a c a t t e d r a sui 
n u o v i r a m i de l l a f i s ica , col n o m e di f i s ica t e o r i c a , fo r se p e r 
a f f e r m a r e la p a r t e p r e p o n d e r a n t e che le a l t e i n d a g i n i s p e c u l a -
t i v e e m a t e m a t i c h e h a n n o p e r il p r o g r e s s o del le r i c e r che ne l 
m o n d o a t o m i c o . II s u o i n t u i t o lo i n d u s s e a r i conosce r e ne l l ' a l -
l o r a g i o v a n i s s i m o E n r i c o F e r m i l ' u o m o che c o p r e n d o q u e l l a 
c a t t e d r a a v r e b b e o n o r a t o l ' I t a l i a . Q u e l l a n o m i n a f u f a t t a 
ne l 1 9 2 7 ; e segui l ' i s t i t u z i o n e de l l a f is ica t e o r i c a nel le a l t r e U n i -
v e r s i t ä , e la r i u n i o n e q u i a R o m a d i u n f o r t e g r u p p o di gio-
v a n i sc ienz ia t i c h e p e r v i a m a t e m a t i e a e s p e r i m e n t a l e si de -
d i e a v a n o alle r i c e r c h e s u l l ' a t o m o ; e f r a q u e s t i , F r a n c o R a 
se t t i , p e r v o l o n t ä de l C o r b i n o , o c c u p ö , p u r e n e l l ' I s t i t u t o d i 
R o m a , u n ' a l t r a c a t t e d r a col t i t o l o d i f i s ica s p e t t r o s c o p i c a . 
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I lavori d ' importanza somma che questi fisici, e i loro col-
laboratori, haimo compiuto, i riconoscimenti accademici che 
hanno avuto, la fama che la scuola fisica di Roma ha con-
quistato all'estero, stanno a provare come giustamente il Cor-
bino avesse intuito la via e i mezzi per far dare nuovo e gTande 
lustro alla fisica italiana ». 
II P r o f . A . AMERIO al R e a l e I s t i t u t o L o m b a r d o di Sc ienze 
e L e t t e r e ( a d u n a n z a de l 4 f e b b r a i o 1937 ) : 
« Caratteristiche spiccate del Corbino furono la genialitä 
nelle ricerche e la chiarezza neli(esposizione. Questa chiarezza 
dimoströ molte volte riuscendo brillantemente anche nella di-
vulgazione dei concetti piü ardui ad affrontare, come fece in 
molti Congressi, dove la sua parola era sempre ascoltata con 
piacere e interesse grandissimi, ed anche qui a Milano, in con-
ferenze fatte all'Associazione elettrotecnica e al nostro Semi 
nario matematico-fisico. La genialitä emerge da quasi tu t te 
le ricerche che egli fece nei campi piü ba t tu t i e piü impor-
tanti della fisica. 
L' importanza accoppiata alla bellezza di molti dei risul-
tat i ottenuti nell 'ottica, nell'elettrologia e nel calore, la per-
spicuitä della trattazione, l 'abilitä sperimentale, accoppiata al-
l'acutezza dell'indagatore, il vivaio di allievi che seppe atti-
rare a se con la forza del suo ingegno e colla sua bontä, ed 
awia re nella difficile ricerca fisica, fanno del Corbino uno dei 
piü grandi fisici che abbia avuto l 'Italia, per cui la sua scom-
parsa colpisce dolorosamente il mondo scientifico e sopra-
tu t to la fisica italiana, e lascia un vuoto che difficilmente si po-
trä colmare. 
Alla sua memoria il nostro affettuoso e deferente saluto ». 
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LUIGI ROIXA ne l l a R i v i s t a « La Chimica e l'Industria •>, 
a n n o X I X , f e b b r a i o 1 9 3 7 : 
« E s p o s i t o r e e h i a r o e b r i l l a n t e , f u m a e s t r o nel s enso p iü 
nob i l e de l l a p a r o l a . Ne l l e c o n f e r e n z e , ne i d i scors i a i congress i , 
ai c o n v e g n i sc ien t i f i c i , s a p e v a f a c i l i t a r e la c o m p r e n s i o n e d i a r -
g o m e n t i d i f f i c i l i e s e m p l i f i c a n d o e f f i c a c e m e n t e , t e n e n d o s e m p r e 
d e s t a l ' a t t e n z i o n e deg l i a s c o l t a t o r i con p a r o l a gen ia l e ed a r g u t a . 
R i c o r d o , f r a t a n t e , la c o n f e r e n z a t e n u t a ne l 1928 al S e m i n a r i o 
m a t e m a t i e o d i R o m a « Sul d i a g r a m m a r a p p r e s e n t a t i v o deg l i 
s t a t i q u a n t i c i e de l l a f o r m a z i o n e degl i e l e m e n t i ne l s i s t e m a pe -
r i o d i c o », n e l l a q u ä l e E g l i f ece u n a s in tes i m i r a b i l e d e l l a f is ica 
a t o m i c a d i a l lo ra e a r r i v ö a u n d i a g r a m m a che v i e n e a n c o r oggi 
r i p r o d o t t o , c o m e q u e l l o c lass ico d i B o h r , n e l l ' i n s e g n a m e n t o 
u n i v e r s i t a n o D. 
ENHICO ROCCA in « Scenario », a n n o V I , f e b b r a i o 1987, p a -
g i n a 8 4 : 
« Questa volta la nostra rassegna deve chiudersi con una 
nota triste. II senatore Mario Orso Corbino, di cui l ' I talia la-
menta la perdita, lascia un grande vuoto nella famiglia della 
radio. Noi non abbiamo la competenza necessaria per dire quel-
lo che lo Scomparso rappresentasse nel campo della fisica 
pura e applicata e in particolare in quello dei problemi ra-
diofonici. Ricorderemo soltanto che in una delle ultime tor-
nate del Senato, l'illustre uomo, parlando su non so quäle ar-
gomento, venne a sfiorare certe applicazioni di Marconi in 
fa t to di onde ultracorte, e, riehiesto da qualcuno di schiari-
menti al riguardo, Ii diede in tanta copia e in forma cos! piana 
e comprensibile che a poco a poco tut to l 'alto consesso gli si 
affollö intorno, membri del Governo compresi, si che a un 
certo punto lo stesso Corbino dovette ricordare sorridente che 
non era di questo che s'era preparato a parlare. 
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Tale la passione seientifica del Maestro. Passione ch'egli 
portö in pieno, insieme al suo gusto artistico squisito, in quel-
la Commissione di vigilanza sulle radio diffusioni che t an to 
deve al suo fervido ingegno e alla sua competenza profonda ». 
<R SABINTJS » in « Pro Familia J>, 1 9 3 7 , fascicolo n . 6 del 
7 febbraio 1937, pag. 68. 
« Nei quindici anni dacche frequento il Senato, e in cui 
tant i anche illustri ci furono tolti , ricordo la sola morte del 
diplomatico Conte Bonin Longare, che fosse appresa da i col-
leghi con un dolore paragonabile a quello in cui ci ha immerso 
la rapida scomparsa d 'Orso Mario Corbino. Questi, se non era 
in viaggio, non maneava in nessun pomeriggio alle riunioni 
amichevoli intorno alla gran taVola della buvette. AI suo ar-
rivo diventava facilmente il centro della conversazione, per-
che quel gran professore di fisica che non intra t teneva nes-
suno sulla sua scienza inevitabilmente astrusa, se non in luo-
gni ove avesse da t ra t t a rne ex-projesso, sapeva, da uomo esper-
tissirr.o d ' industr ie e di politica, parlarne con una vivacitä sem-
pre originale ed arguta, talvolta paradossale, e spesso mor-
dace, ma temperata da un'allegria che faceva non solo per-
donargli la stessa mondani tä , bensi conciliargli anche coloro 
che ne erano oggetto. E aveva sessant 'anni appena, e non Ii 
mostrava, t an t a era la sua vigoria e l 'apparenza d ' u n a salute 
perfet ta . In pochi giorni una polmonite ce lo ha rapito. 
Ricordo una volta in cui nell 'aula stessa delle sedute, toc-
cö a me d'esser bersaglio di un'usci ta sua. Erano i giorni delle 
grandi discussioni sul disegno contro la massoneria. Tu t t i l 'ave-
vano accusa ta : nessuno l 'aveva difesa; quando Corbino, pure 
riconoscendo che le societä segrete non avevano piü ne una 
ragione, ne una scusa, concluse dicendo che qualche bene-
merenza passata bisognava tu t t av ia riconoscerle, ossia d 'es-
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sere stata alimento d 'un anticlericalismo, a suo giudizio, ne-
cessario un tempo, quanto era -volgare e vano adesso, e aver 
quindi frenato aspirazioni condivise anche da nie sottoscritto. 
Non era il caso di suscitare un « fa t to personale », unico modo 
di rispondergli, t an to piü che egli sorridendo aveva mostrato 
non esserci stato nessun veleno nell'allusione fat ta alla mia per-
sona, ne quindi ebbi da prenderla a male. 
All'appello nominale domandato da parecchi di noi, ve-
demmo che alcuni dei massoni piü noti si erano squagliati, ma 
gli altri avevano votato in favore della legge abolitiva. I soli 
che votarono contro o si astennero furono dei non massoni che 
temevano un allargamento della legge stessa contro la libertä 
d'associazione. Corbino si astenne. 
Del resto, negli anni in cui fummo colleghi, dovetti con 
ammirazione notare quanto in lui fosse profondo e coraggioso 
il senso della giustizia. Uomini di qualsiasi colore, compreso 
il colore nostro, che fossero stati ingiustamente accusati o trat 
trati e che avessero ricorso a lui erano sicuri d 'aver trovato 
un difensore che non aveva paura di compromettersi, nfe usava 
la precauzione di velare con chicchessia il proprio schietto, at-
tivo, efficace giudizio. 
Questa libertä esercitata nel fatto prendeva anche, oc-
correndo, gli atteggiamenti della severitä. E nel suo discorso 
scientifico piü famoso, quello pronunziato non & molto ai Lin-
cei, e che deve restare come ammonimento universale, spiegö 
una tal severitä verso l 'umanitä intera ». 
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D a l l a R e l a z i o n e a l l ' A s s e m b l e a G e n e r a l e de l CREDITO ITA-
LIANO: G e n o v a , 2 3 m a r z o 1 9 3 7 : 
« M a q u i — s o p r a t u t t o — ci e c a r o r i c o r d a r e il p r e z i o s o 
c o n t r i b u t o r e c a t o d a l l a s u a s a g g e z z a a l l a n o s t r a A m m i n i s t r a -
z ione , a cu i f u c h i a m a t o con v o t o u n a n i m e d e l l ' a s s e m b l e a de l 
16 m a r z o 1931, p a r t e c i p a n d o po i p i ü i n t i m a m e n t e al la v i t a 
d e l l ' I s t i t u t o d a l l ' o t t o b r e 1932 al m a r z o 1934 q u ä l e m e m b r o de l 
C o m i t a t o e s e c u t i v o . 
L a s u a c o l l a b o r a z i o n e f u p e r la n o s t r a B a n c a c o e f f i c i e n t e 
a l t i s s i m o di a u t o r i t ä e d i p r e s t i g i o : il s u o cons ig l io f u s e m -
p r e iguida s i c u r a e v i v i d a luce d i a m m a e s t r a m e n t o f e c o n d o . 
O r a , t a l e luce che t a n t o a n c o r a p r o m e t t e v a d i b e n e f i c o 
s p l e n d o r e si e , m a t e r i a l m e n t e , ^ p e n t a , m a r i v i v e i n e s t i n g u i b i l e 
ne i n o s t r i cuor i m e m o r i e ne l n o s t r o i m p e r i t u r o r i ö i p i a n t o ». 
D a l l a R e l a z i o n e G e n e r a l e a l l ' A s s e m b l e a de l la S o c i e t ä EDI-
SON: M i l a n o , 19 m a r z o 1 9 3 7 : 
« S c i e n z i a t o d u n q u e ne l p i ü s t r e t t o s i g n i f i c a t o de l l a p a -
r o l a , d i e d e t u t t a v i a p r o v a de l l a m i r a b i l e p o l i e d r i c a e l a s t i c i t ä 
del s u o sp i r i t o , a n c h e n e i c a m p i de l l a p r a t i c a . P r e s c e l t o d a l Co-
m u n e d i R o m a a g o v e r n a r e q u e l l a A z i e n d a e l e t t r i c a m u n i c i -
p a l e , d i m o s t r ö t a l i a t t i t u d i n i di r e a l i z z a t o r e , c h e p o c o d o p o 
f u c h i a m a t o d a l G o v e r n o a p r e s i e d e r e il Cons ig l io s u p e r i o r e 
del le a c q u e , o r a s o p p r e s s o . E f u in q u e l t u r n o d i t e m p o c h e 
si svo lse in L u i il p r o c e s s o d i i n v e s t i g a z i o n e del le v e r i t ä eco-
n o m i c o - i n d u s t r i a l i c h e lo p o r t ö a s ch ie ra r s i f r a i p r o p u l s o r i 
de l lo s v i l u p p o i n d u s t r i a l e de l n o s t r o P a e s e . E ' a n c o r a ne l n o -
s t r o r i c o r d o a q u e s t o p r o p o s i t o u n ' a r g u t a d i s s e r t a z i o n e , ne l l a 
q u ä l e il C o r b i n o , a n a l i z z a n d o con so t t i l e a c u m e lo s p i r i t o a n t i -
i n d u s t r i a l e in I t a l i a , n e d e p r e c a v a la n e f a s t a i n f l u e n z a . M a 
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l ' industria alla quäle dedicö maggiori riflessioni, anche per la 
predisposizione della sua cultura, e la nostra. In questo campo 
i consigli del senatore Corbino, improntat i alla piti chiara as-
similazione dei principii regolatori di questa particolarissima 
f ra le a t t iv i tä industriali, e assistiti da una costante scrupo-
losa obiett ivitä, furono veramente preziosi. E per il grande 
sussidio da Lui porta to in ogni tempo alla risoluzione dei no-
stri problemi, e giusto e doveroso che il vostro Consiglio, in-
chinandosi reverente all 'alta figura dello scomparso, si associ 
qui al sentimento di viva riconoscenza giä espresso dall 'Unione 
nazionale fascista industrie elettriche ». 
Dalla Relazione Generale all 'Assemblea della SOCIETÄ ME-
RIDIONALE N ELETTRICITX: Napo l i , 19 g iugno 1937: 
« Ricordare in questa occasione tu t t a l 'a t t iv i tä di Orso Ma 
rio Corbino nel campo scientifico non e evidentemente possibilc 
da ta la vast i tä e poliedricitä dei Suoi studi e la profondissima 
orma che Egli ha lasciato nella storia della scienza fisica i ta-
liana e mondiale. Della Sua attivissima opera di scienziato, del 
contr ibuto che Egli ha por ta to nel campo dell ' insegnamento 
come ministro della istruzione ed in quello dell 'economia pub-
blica come ministro dell 'economia nazionale del Governo Fasci-
sta, e stato degnamente det to nelle Accademie che Lo ave-
vano Socio, nei diversi Is t i tu t i scientifici e al Senato dal suo 
illustre Presidente S. E . Federzoni. Dobbiamo per tanto in que-
sta sede limitarci a ricordare con infinita commozione e ri-
conoscenza che Egli, giä nostro collega sin dal 1922, accettö 
nel 1930 di assumere la Presidenza della nostra Societä e di 
guidarne le sorti dedicando ad essa una parte del Suo la-
voro e riservandoci sempre una preziosa ed entusiastica col-
laborazione. La possibilitä che il Corbino aveva di passare 
dall 'a l ta speculazione scientifica all 'esame dei piü modesti pro-
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blemi indus t r i a l i ed a m m i n i s t r a t i v i , a p p o r t a n d o nel la r isolu-
zione di essi l ' i n c o m p a r a b i l e gen ia l i t ä de l S u o sp i r i to e r a , a 
n o s t r o avviso , u n a delle p iü e a r a t t e r i s t i e h e d o t i del n o s t r o c o m -
p i a n t o P re s iden t e , a cui si a g g i u n g e v a u n a Serena e supe-
r iore o b b i e t t i v i t ä , u n a l a rga ed u m a n a comprens ione del la 
v i t a , che r i s ca ldava di u n a cordia le s i m p a t i a ogni r a p p o r t o 
con L u i . 
L a S u a i m m a t u r a s c o m p a r s a . se h a r a p p r e s e n t a t o q u i n d i 
un l u t t o pe r l ' i n t e r a Naz ione i t a l i ana , h a l a sc ia to in noi, 
che ci o n o r a v a m o del S u o n o m e e ci a w a n t a g g i a v a m o p iü 
d i r e t t a m e n t e de l la Sua a t t i v i t ä , un v u o t o v e r a m e n t e in -
eolmabi le ». 
\ 
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\ 
LA FONDAZIONE ORSO MARIO CORBINO 

La F o n d a z i o n e O r s o M a r i o C o r b i n o p r e s s o 
l'Istituto Nazionale di Elettroacustica «0 . M. Corbino» 
C o m u n i c a t o a p p a r s o sul « Giornale d'Italia » ed a l t r i q u o -
t id ian i del 23-24 g e n n a i o 1938: 
« P e r ono ra r e d e g n a m e n t e la m e m o r i a del e o m p i a n t o se-
n a t o r e professore Orso Marino Corbino , del la cui m o r t e in d a t a 
od ie rna r icorre l ' ann ive r sa r i o , si e cos t i t u i t a in R o m a u n a « F o n -
daz ione », i n t e s t a t a al suo n o m e , presso l ' I s t i t u t o Naz iona le d i 
E l e t t r o a c u s t i c a « O. M. Corb ino o r g a n o del Consiglio Naz io -
nale delle R ice rche . 
D e t t a F o n d a z i o n e sorge con il p a t r i m o n i o di un mi l ione 
— creatos i m e d i a n t e il concorso di un i m p o r t a n t e g r u p p o di 
E n t i indus t r i a l i , cui il s ena to re Corb ino d e d i c a v a la sua al-
t i s s ima co l laboraz ione — per in iz ia t iva del la « Socie tä Meri -
d iona le di E l e t t r i c i t ä », che lo ebbe per au to revo l e ed a m a t o 
p res iden te f ino alla sua s c o m p a r s a , e del la « Socie tä E d i s o n * 
di Mi lano . 
E s s a si p r o p o n e di sovven i re s tud i , r icerche ed ogni a l t r a 
e v e n t u a l e in iz i a t iva nel c a m p o del la e l e t t r oacus t i ca , per il t r a -
m i t e di q u e l l ' I s t i t u t o Naz iona le che lo S c o m p a r s o ideö , volle 
ed o t t e n n e da l la l a rga comprens ione del R e g i m e . 
L a cospicua donaz ione , o n o r a n d o la m e m o r i a di u n U o m o 
che e s t a t o v a n t o del nos t ro P a e s e , a p p o r t a un no tevo le con-
t r i b u t o allo sv i luppo di un O r g a n o che e in b u o n a l inea nel la 
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grande battaglia in corso per l 'affermazione della Scienza ita-
liana nel mondo. ^ 
Oltre la Societä Meridionale di Elettricitä, la Societä Edi-
son e la signora Giannalisa Feltrinelli, hanno contribuito: la 
Compagnia Generale di Elettricitä, le Societä telefoniehe Sti-
pel, Telve, Timo, Teti, Set, l 'Italcable e l 'Italradio, la Societä 
Generale Elettrica della Sicilia, la Societä Romana di Elettri-
citä, la Societä Italiana Pirelli e sue consociate, la Compagnia 
Imprese Elettriche Liguri, il Credito Italiano, l'Assicuratrice Ita-
liana e la Societä « Azogeno » di Genova ». 
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PUBBLICA^ZIONI SCIENTIFICHE 

P u b b l i c a z i o n i S c i e n t i f i c h e 
1896 - 1. Sulla variazione della costante dielettrica per la trazione del 
coibente, (« Nuovo Cimento », vol. XLII - « Rivista Scien-
tifica Industriale », vol. XXIX). 
1898 • 2. Sülle variazioni della costante dielettrica del caoutchoux per 
la trazione (Cuwizzo). («c Acc. Lincei », vol". V I I - « Nuo-
vo Cimento », )ol. XLIV). 
» - 3. Sopra una nuova azione che la luce subisce attraverso alcuni 
vapori metallici in un catnpo magnetico (MACALUSO). « Ac-
cad. Lincei», vol V I I - «Nuovo Cimento», vol. XLIV). 
» 4. A proposito della interpretazione del jenomeno di Zeeman 
data dal Sig. Cornu. (« Acc. Lincei », vol. V I I - « Nuovo 
Cim. », vol. XLIV). 
1899 - 5. Sui battimenti luminosi e sulVimpossibilitä di produrli ricor-
rendo al jenomeno di Zeeman. (« Acc. Lincei », vol. V I I I 
- « Nuovo Cim. », vol. XLV). 
» - 6. Sülle dipendenze fra il jenomeno di Zeeman e le altre modifi-
cazioni che la luce subisce dai vapori metallici in un campo 
magnetico. (« Acc. Lincei », vol. VII I ) . 
» - 7. Variazione della costante dielettrica del vetro per la trazione. 
(« Acc. Lincei », vol. VII I ) . 
» - 8. Sull'interruttore di Wehnelt. (er Acc. Lincei », vol. V I I I -
« Elettrotecnica », vol. IV - « Nuovo Cim. », vol. XLVI). 
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1899 • 9. Correnti dissimmetriche ottenute nel secondarlo di un trasjor-
matore interrompendo nel primario la corrente con Vappa-
recchio di Wehnelt. (« Ac(5. Lincei », vol. V I I I - « Nuovo 
Cim. », vol. XL VI). 
» - 10. Reuiprocitä dei fenomeni magneto-ottici. « Nuovo Cimento », 
vol. XLV). 
» - 11. Svlla modificazione che la luce subisce attraversando alcuni va-
pori metallici in campo magnetico. (MACALUSOI). (Acc. 
Lincei, vol. V I I I - « Nuovo Cim. », vol. XLV). 
» - 12. Sulla relazione tra il fenomeno di Zeeman e la rotazione ma-
gnetica anomala del piano di polarizzazione della luce. 
« Acc. Lincei », vol. VI I I - « Nuovo Cim. », vol. XLV). 
1900 • 14. Sülle conseguenze del prineipio della conservazione dell'elet-
tricitä. (« Nuovo Cim. », vol. XLVI - « Pliys. Zeit. », 1). 
» - 15. Nuovo metodo per determinare la curva d'isteresi magnetica. 
(« Elettricista », vol. IX). 
1901 - 16. Dispersione rotatoria magnetica dei vapori di sodio nelVin-
terna della riga di assorbimeiito. (« Acc. Lincei », vol. X). 
• . . 
» - 17. Sulla costituzione della luce bianca. (« Nuovo Cim. », vol. II). 
7> - 18. Sulla doppia rifrazione circolare e la polarizzazione rotatoria. 
(« Acc. Lincei », vol. X). 
» - 19. Rappresentazione stereometrica di potenziali nei circuiti per-
corsi da correnti trifasiche. (« Elettrotecnica », vol. V -
« Nuovo Cim. », vol. I). 
» - 20. Sülle generatrici asincrone. (« Elettrotecnica », vol. V - « Nuo-
vo Cim. », vol. I). 
J> - 21. Correnti rapidamente variabili nei circuiti derivati. (« Elet-
trotecnica », vol. V). 
» - 22. Sulla invertibilitä dei motori asincroni a campo rotante. 
(« Elettrotecnica », vol. V). 
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1901 • 23. Nuovo generatore di correnti continue a funzioni multiple. 
(<c Elettricista », vol. X). 
D - 24'. Sulla differenza di Potenziale esistente ai poli dell'arco. 
(« Ele t t ro tecnica» , vol. V - <r E le t t r i c i s t a» , vol. X). 
1902 • 25. Sulla variazione della costante dielettrica del caoutchouc con 
la trazione. (et Nuovo Cimento », vol. I I I ) . 
» - 26. Nuove ricerche sulla polarizzazione rotatoria magnetica nel-
l'interno di una riga di assorbimento. (« Nuovo Cimento », 
vol. I II) . 
1903 - 27. Sull'arco cantante e la sua osservazione stroboscopica. (<x Elet-
trotecnica », vol. VI I ) . 
» - 28. Sulla possibilitä di rieavare da un sistema di correnti trifa-
siche una differenza di Potenziale rigorosamente costante. 
(« Elet t rotecnica », vol. VI I ) . 
» - 29. Su alcune applic&zioni di una proprietä della dinamo in serie. 
(« Elet trotecnica »; vol. V I I - « Elet tr icista », vol. XIII) . 
» - 30. Sulla produzione di campi rotanti per mezzo di correnti di 
scarica sinusoidali e smorzate. (« Elet t rotecnica », vol. V I I 
- « Nuovo Cim. », vol. VI I ) . 
» - 31. Sulla magneiizzazione del ferro a frequenze elevate. (« Elet-
trotecnica », vol. VI I ) . 
» - 32. Sul meccanismo delle correnti di Duddell. (« Elet trotecnica », 
vol. VI I ) . 
» - 33. La rotazione magnetica del piano di polarizzazione nell'in-
terno di una riga di assorbimento. (« Nuovo Cim. », 
vol. VI) . 
» - .34. Sull'ineguale assorbimento delle vibrazioni circolari inverse 
per il passaggio attraverso a un vapore incandescente in 
u.n campo magnetico. (« Nuovo Cim. », vol. VI) . 
1904 - 35. Funzionamento con correnti alternate dei motori in deriva-
zione. (« Elet trotecnica », vol. VI I I ) . 
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1905 - 36. SulVosservazione spettroscopica della luce di intensitä perio-
dicamente variabile. (« Acc. Lincei », vol. XIV - « Nuovo 
Cim. », vol. X). 
» - 37. Sulla viscosita dielettrica dei condensatori. (« Nuovo Cim. », 
vol. IX). 
» - 38. Coppie destate su una sjera conduttrice da un campo ro-
tante. (« Nuovo Cimento », vol. IX). 
1906 - 39. Sui condensatori ad alluminio e sulle proprietä degli strati 
coibenti molto sottili. (« Elettrotecnica », vol. X - « Nuovo 
Cim. », vol. XII). 
» - 40. Studio ottico degli strati deposti per elettrolisi su un anodo di 
alluminio. (« Nuovo Cim. », vol. XII). 
» - 41. Sul rocchetto d'induzione. (« Elettrotecnica », vol. X - « Nuo-
vo Cim. », vol. XIII). 
1907 - 42. L'isteresi magnetica del ferro per correnti di alta frequenza. 
(« Acc. Lincei », vol. XVI). 
» - 43. Un dispositivo per la produzione di correnti continue ad alta 
tensione praticamente costanti. (« Acc. Lincei », vol. XVI). 
» - 44. Oscillazioni elettriche persistenti ottenute con un condensa-
tore e una dinamo. (« Elettricista », vol. XVI). 
» - 45. Correnti oscillatorie persistenti. (« Elettricista », vol. XVI). 
» - 46. La quantitä di elettricitä cui da passaggio la scintilla d'indu-
zione e la sua cosiddetta resistenza. (« Accad. Lincei », 
vol. XVI). 
1908 • 47. Le nuove idee sulla costituzione della materia. (« Annuario 
dell'Universitü di Messina », 1908). 
» - 48. Ricerche teoriche e sperimentali sul rocchetto di Ruhmlcorff. 
(«Elet t ro tecnica», vol. XI - «Nuovo Cim.», vol. XV). 
» - 49. Sulle oscillazioni elettriche ottenibili col sistema dinamoserie-
condensatore. (« Elettricista », vol. XVII - « Phys Zeit. 
vol. IX). 
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1908 • 50. Sulle correnti dovute all'effetto Volta e sulla sede della f.e.m. 
di contatto. (« Nuovo Cim. », vol. XV). 
» - 51. Le miove ricerche sulla emanazione del Radio. (« Rivista di 
Scienza», vol. IV). 
» - 52. II jenomeno di Zeeman e il secondo principio della termocli-
namica. (« Acc. Lincei », vol. XVII - « Nuovo Cim. », 
vol. XVI). 
» - 53. Un dispositivo elettromeccanico per la trasformazione diretta 
di correnti continue in oscillazioni persistenti di frequenza 
elevata. (« Elettricista », vol. XVII). 
» , - 54. Resultati delle recenti ricerche sui fenomeni magneto-ottici. 
(et Atti Soc. It. per il Progresso delle Scienze », vol. II). 
1909 . 55. L'emissione luminosa nei vari azimut da parte d'un vapore in-
candescente in un campo magnetico. (« Acc. .Lincei », vo-
lume XVIII - « Nuovo Cim. », vol. XVII). 
\ 
» - 56. Le tensioni create in un-corpo elastico dalle distorsioni di Vol-
terra e la conseguente doppia rifrazione accidentale. 
(« Acc. Lincei », vol. XVIII - « Nuovo Cim. », vol. XVII). 
» - 57. L'ipotesi atomistica dell'energia raggiante. (« Nuovo Cim. », 
vol. XVII). 
» - 58. Sulla produzione dei campi ciclici per mezzo di oscillazioni 
smorzate nei dispositivi di Artom. (« Nuovo Cim. », vo-
lume XVII - « Elettricista », vol. XVIII). 
» - 59. Sulla natura corpuscolare delle radiazioni elettriche. (« Nuovo 
Cim. », vol. XVIII). 
» - 60. / fondamenti sperimentali delle nuove teorie fisiclie. (« An-
nuario della R. Universitä di Roma »). 
1910 - 61. Oscillazioni termiche delle lampade a jilamento sottile per-
corse da correnti alternate e conseguente effetto raddriz-
zatore per la presenza di armoniche pari. (« Acc. Lin-
cei», vol. XIX - « Nuovo Cim. », vol. XIX - « Pliys Zeit. », 
vol. XI). 
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1910- 62. Sulle origini di alcune gravi anomalie recentemente osseroate 
nello studio del jenomeno Zeeman. (« Acc. Lincei », vo-
lume XIX - « Nuovo Cim. », voirXIX). 
» - 63. Sulla distribuzione delle linee isodinamiche tra i poli di un 
elettromagnete. (« Acc. Lincei », vol. XIX - « Archives d. 
Sciences », vol. XXIX - « Phys. Zeit. », vol. XI - a Nuovo 
Cimento », vol. XIX). 
» - 64. Sulle anomalie del fenomeno Zeeman. (Acc. Lincei », vo-
Iume XIX). 
» - 65. Sul jenomeno Majorana nei campi oscillatori. (« Acc. Lin-
cei », vol. XIX - « Phys. Zeit. », vol. XI - « Nuovo Cim. », 
vol. XXI). 
» » 66. Sulle jorze quasi elastiche dornte ai movimenti Browniani. 
(« Acc. Lincei », vol. XIX - « Nuovo Cim. », vol. XX). 
» - 67. Bemerkung zu den Erbeiten des Herrn K. Abels « Verschie-
bung der Interferenzstreifen aufgefasst als Lichtschwebun-
gen infolge des Dopplereffekts ». (« Phys. Zeit. », vol. XI). 
» - 68. Materia, spazio e tempo nelle nuove concezioni dei fisici. « An-
nuario della biblioteca Pilosofica di Palermo). 
» - 69. Dopo cinquant'anni dalla scoperta deU'anello di Pacinotti. 
(« Att i Soc. Ital. per il Progresso delle Scienze », vol. IV). 
» - 70. La massa dell'energia. (« Nuovo Cim. », vol. XX). 
» - 71. La Riforma degli studi universitari nei riguardi della Facoltä 
di Scienze. 
1911 - 72. Variazioni periodiche di resistenza dei filamenti metallici sot-
tili resi incandescenti con correnti alternate e deduzioni 
delle loro proprietä termiche a temperatura elevata. (« Acc. 
Lincei », vol. XX - « Nuovo Cim. », vol. I - « Phys. Zeit », 
vol. XII). 
» - 73. Azione elettromagnetica d'un disco percorso da corrente radiale 
e disposto in un campo. (« Acc. Lincei », vol. XX). 
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1911 - 74. Forze elettromotrici indotte in un disco metallico da un campo 
magnetico variabile. (« Acc. Lincei », vol. XX). 
» - 75. Azione elettro-magnetica degli ioni dei metalli deviati dalla 
traiettoria normale per effetto di un campo magnetico. 
(« Acc. Lincei », vol. XX). 
» - 75 bis. Azioni elettromagnetiche dovute agli ioni dei metalli de-
viati dalla traiettoria normale per effetto di un campo. 
(« Nuovo Cim. », vol I . - « Phys. Zeit. », vol. XII). 
» - 76. Rotazione nel campo magnetico di un disco di bismuto riscal-
dato al centro o alla periferia. (« Acc. Lincei », vol. XX). 
» - 77. Rotazione in un campo magnetico d'un disco metallico per-
corso da una corrente elettrica radiale. (« Acc. Lincei », 
vol. XX). 
» - 78. Lo studio sperimentale del fenomeno di Hall e la teoria elet-
tronica dei metalli. (« Acc. Lincei », vol. XX - « Phys. 
Zeit. », vol. XII - « Nuovo Cim. », vol. II). \ 
» - 79. II contributo italiano ai progressi della Elettrologia nell'ul-
timo cinquantennio. (« Atti Societä Ital. Progresso Scien-
ze », vol. V). 
1912 • 80. Sid calore specifico del tungsteno a temperatura elevata. (« Ac-
cad. Lincei », vol XXI). 
» - 81. Sulla misura del calore sfiecifico dei metalli a temperature ele-
vate. (« Acc. Lincei », vol. XXI). 
» - 81 bis. Sul calore specifico dei metalli a temperature elevate. 
(« Nuovo Cim. », vol. I I I - « Phys. Zeit. », vol. XIII). 
» - 82. La teoria dei Quanti e la sua applicazione all'ottica e alla 
termodmamica. (« Nuovo Cim. », vol. III) . 
» - 83. Ricerche magneto-ottiche. (« Nuovo Cim. », vol. IV - « Phys. 
Zeit. », vol. XIV). 
» - 84. Le costanti termiche del tungsteno ad alta temperatura. (« Acc. 
Lincei, vol. XXI). 
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1913 • 85- Sulle proprietä elettriche e tenniche dei filamenti sottili a tem-
perature elevate. (« Elettrotecnica », vol. XVII). 
» - 86. Sxilla tensione di vapore della nitroglicerina a temperatura or-
dinaria. («Gazzetta Chim. Italiana », vol. XLIII). 
y> - 87. Nuove ricerche sul calore specifico dei metalli a temperature 
elevate. (« Acc. Lincei », vol. XXII). 
» - 88. Ricerche tenno-calorimetriche sul platino a temperatura ele-
vata.. (« Acc. Lincei », vol. XXII - « Nuovo Cim. » vol. V -
« Phys. Zeit. », vol. XIV). 
1914 - 89. La distillazione della nitroglicerina a bassa temperatura. (« Ac-
cad. Lincei », vol. XXIII ». 
ji - 90. Se ha luogo una birifrangenza anormale nelle prossimitii di una 
riga spettrale di un vapore metallico in un campo elettrico. 
(« Nuovo Cim. », vol. VI - ;< Acc. Lincei », vol. XXIII). 
» - 91. Relazione sul concorso al premio Reale per la Fisica. 
1915 - 92. Sidla resistenza elettrica di una lamina in un campo magne-
tico (TBABACCHI). (« Nuovo Cim. », vol. IX). 
» - 93. Un generatore invertibile per correnti continue senza collet-
tore ne contatti striscianti, fondato sulle azioni elettroma-
gnetiche di seconda specie (TRABACCHI). (« Acc. Lincei », 
vol. XXIV - « Nuovo Cim. », vol. IX - « Elettrotecnica », 
vol. II). 
» - 94. II movimento della elettricitä in una lamina metallica sotto-
posta all'azione di un campo magnetico. (« Nuovo Cim. », 
vol. IX - « Acc. Lincei », vol. XXIV). 
» - 95. II sistema « Nitroglicerina cotone nitrato ». Condensazione dei 
vapori di nitroglicerina sid cotone nitrato in un ambiente 
vuoto a temperatura uniforme (CHIARAVIGI.IO). (« Acc. Lin-
cei », vol. XXIV). 
» - 96. II sistema nitroglicerina-cotone nitrato. Estrazione della nitro-
glicerina dalla balistite per distillazione nel vuoto a tem-
peratura ordinaria (CHIAIUVIGLIO). (« Accad. Lincei », vo-
lume XXIV). 
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97. Un indotto per correnti continue senza collettore ni contatti 
striscianti fondato sulle azioni elettromagnetiche di se-
conda specie (TRABACCHI). (« Acc. Lincei », vol. X X I V -
« Elettrotecnica », vol. II). 
98. SulVirraggiamento del corpo nero : osservazione alla Nota di 
C. Poli. (« Acc. Lincei », vol. XXIV). 
99. Eguale al n. 92. 
100. Persistenza delle correnti fotoelettmhe nelle cellule di Elster 
e Geitel dopo la soppressione della luce eccitatrice (TRA-
BACCHI). (« Acc. Lincei », vol. XXIV). 
101. Persistenza delle correnti nelle cellule fotoelettriche dopo la 
soppressione della luce eccitatrice (TRABACCHI). (« Accad. 
Lincei », vol. XXIV - « Nuovo Cim. », vol. X - « Elettro-
tecnica », vol. II). 
102. Un appareccliio per lo studio dei gas e del vapori che si svol-
gono dagli esplosivi a temperatura ordinaria (CHIARAVI-
GLIO). (« Acc^Lincei », vol. XXIV). 
103. Sul funzionamento del rocchetto di Ruhmkorff con gli interrut-
tori elettrolitici (TRABACCHI). (« Elettrotecnica », vol. I I I -
« Acc. Lincei », vol. X X I V ) . 
101. Gli elementi elettrici da cui dipende la produzione dei rag-
gi X (TRABACCHI). (« Att i Soc. It. Progresso delle Scienze », 
vol. VIII) . 
105. Sulla tensione di vapore della nitroglicerina alla tempera-
tura ordinaria (CHIARAVIGLIO). (« Gazzetta Chimica », vo-
lume XLVI). 
106. Sulla forma della corrente secondaria ottenuta dai rocclietti 
di induzione (TRABACCHI). (« Acc. Lincei », vol. XXV). 
107. Dispositivi per produrre correnti di altissima tensione e di 
senso costante atte alValimentazione di tubi per raggi X. 
(« Acc. Lincei », vol. XXV - « Nuovo Cim », vol. XI -
« Archives d'Electricite m^dicale »). 
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1918- 108. Sulla unif'tcazione delle frequenze. («Elet t ro tecnica», vol. V). 
» - 109. Dispostivi per ottenere da correnti trifasiche correnti unidire-
zionali di alta tensione (TRABACCHI). (« Radiologia medica », 
vol. I V - « Nuovo Cim. J>, vol. XV). 
» - 110. Sul funzionamento del rocchetto di induzione con tjli internt-
tori di tipo recente. (« Nuovo Cim. », vol. XV - « Acc. 
Lincei », vol. XXVII). 
» - 111. Variazioni magnetiche cli resistenza e diminuzione del coef-
ficiente di Hall al crescere del campo. (« Nuovo Cimento », 
vol. XVI). 
» - 112. Sui motori sincroni senza eccitazione e sui circuiti ad autoin-
duzionc variabile. (« Acc. Lincei », vol. XXIII). 
» - 113. Eguale al 112. 
» - 114. ConveHitore di correnti trifasi in correnti continue. («Acc. 
Lincei », vol. XXVII - « Elettrotecnica », vol. V). 
» - 115. Pietro Blaserna. (Societä Spettroscopisti). 
1919 116. Variazioni di resistenza del bismuto ?>ei campo magnetico e 
diminuzione del coefficiente dell'effetto Hall al crescere del 
campo. (« Acc. Lincei », vol. XXVIII - « Elettricista », vo-
lume XXVIII). 
1920- 117. Un dispositivo di laboratorio per la produzione di correnti con-
tinue e costanti di alta tensione. (« Acc. Lincei », vo-
lume XXIX). 
» - 118. La teoria elettronica della conducibilitä dei metalli nel campo 
magnetico. (« Acc. Lincei », vol. XXIX - « Elettricista », 
vol. XXIX - « Elettrotecnica », vol. VIII) . 
» - 119. L'analogo termico dell'effetto Oersted-Amp&re e la teoria elet-
trica dei metalli. (« Acc. Lincei », vol. XXIX - « Elettri-
cista », vol. XXIX - « Elettrotecnica », vol. VIII) . 
» - 120. L'esistenza degli ioni positivi e la teoria elettronica della con-
ducibilitä dei metalli. (« Acc. Lincei », vol. XXIX). 
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1920- 121. Sulla magnetizzazione del ferro a frequenze elevate. («Ele t -
trotecnica », vol. VII) . 
» - 122. Raddrizzatore di correnti trifasi. (« Elettrotecnica », vol. VII) . 
1921 - 123. Augusto Righi. (« Acc. Lincei », vol. XXX). 
» - 124. Azione di un campo magnetico sid flusso di calore. (« Acc. Lin-
cei », vol. XXX). 
» - 125. Sulla teoria dell'effetto Thomson. (« Acc. Lincei », vol. XXX). 
1922- 126. Galileo Ferraris. («Elet t rotecnica», vol. IX). 
» - 127. Lo stato attuale della tecnica dei raggi X in rapporto alla tera-
A pia profonda. (« Radiologia medica », vol. IV). 
» - 128. Sull'orientamento dei granuli magnetici nelle sospensioni col-
loidali per effetto di campi alternati o rotanti. (« Acc. Lin-
cei », vol. XXXII). 
» - 129. Sulla viscositä dielettrica e l'effetto Born nella ipotesi dei di-
poli perman\nti o in 'quella della polarizzazione molecolare. 
(« Acc. Lincei », vol. XXXII). 
1924 - 130. Limiti e condizioni di una buona ricezione in radiotelefonia. 
(« Acc. Lincei », vol. XXXIII - « Elettricista », vol. XI). 
» - 131. Giuseppe Colombo. (« Elettrotecnica », vol. X). 
1925 - 132. Oscillazioni secondarie in un generatore con lampada a tre elet-
trodi (PEBSICO). (« Acc. Lincei », vol. I). 
» - 133. Sul diagramma corrente oscillatoria - corrente di placca in un 
oscillatore a lampada (PERSICO). (« Acc. Lincei », vol. I). 
» - 134. L'influenza di un campo magnetico sul funzionamento di una 
lampada a tre elettrodi (PERSICO). (« Acc. Lincei », vol. I). 
1926- 1 3 5 . Ricerche sull'oscillatore con lampada a tre elettrodi ( P E R S I C O ) . 
(« Elettrotecnica », vol. XII). 
» - 136. Potere termoelettrico e coefficiente di Hall. (« Acc. Lincei », 
vol. II). 
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1926- 137. Sulla fränge (Ii Perot e Fabry ottenute con una lamina biri-
frangente semiargentata. (« Acc. Lincei », vol. III) . 
» - 138. Sulla teoria elettronica dei fenomeni termomagnetici. (« Acc. 
Lincei », vol. III) . 
» - 139. I fenomeni magneto-ottici nei campi rapidamente variabili. 
(« Acc. Lincei », vol. III). 
» - 140. II principio Doppler e la ipotesi balistica della luce. (<t Acc. 
Lincei », vol. III). 
1927 - 141. Teoria elettronica della pila. (« Acc. Lincei », vol. V). 
» - 141 bis. L'effetto Volta e la teoria elettronica della pila. (« Nuovo 
Cimento », vol. V). 
» - 142. Sulla realizzazione di grandi seif positive o negative per mezzo 
di una lampada a tre elettrodi e di circuiti induttivi. (« Acc. 
Lincei », vol. V). 
» - 143. L'elettrolisi senza elettrodi. (« Acc. Lincei », vol. V). 
» - 144. La odierna crisi della Fisica. (« Boll. Radiotelegr. R. Eser-
cito », n. 3). 
1928 145. Diagramma rappresentativo degli stati quantici e della forma-
zione degli elementi nel sistema periodico. (« Nuovo Ci-
mento », vol. V). 
1929- 116. Sul funzionamento del triodo con forte accoppiamento magne-
tico e nucleo di ferro fra circuito di placca e circuito di 
griglia. (« Acc. Lincei », vol. X). 
» - 147. I compiti nuovi della Fisica. (« Atti Soc. It . Progr. Scienze », 
vol. XVIII). 
» - 148. A proposito di clue discorsi sulla situazione della Fisica. (« Elet-
trotecnica », vol. XVI). 
» - 149. Problemi di elettro-acustica. (« Energia Elettrica», vol. VII). 
» - 150. Energia idraulica e termica. (« Atti Soc. Ft. Progr. Scienze », 
vol. XVIII). 
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1929- 151. 11 centenarw della scoperta delVinduzione elettromagnetica. 
(« Energia Elettrica », vol. VII I ) . 
» - 152. L'atomo e il nucleo. (« Energia Elettrica », vol. VIII) . 
» - 153. Tommaso Edison. (« Gerarchia », 1931). 
» - 154. Faraday - Maxwell - Marconi. (« La Nuova Antologia », 1932). 
» - 155. La nuova meccanica. (« Energia Elettrica », vol. IX). 
1932- 156. Le nuove esperienze sulla disintegrazione degli atomi. (« Atti 
Soc. I t . Progr. Scienze », 1932). 
1933 - 157. Dalla Fisica dell'atomo alla Fisica della molecola. («Energia 
Elettrica », vol. X). 
Antologia », 1934). 
1934- 158. L'elettrone positivo e l'annientamento della materia. (« Nuova 
» - 159. Prospettive e risultati della Fisica moderna. (« Nuova Antolo-
gia », 1934). 
1935 - 163. II radio artificiate, 1'« Ausonio » e Z'« Esperio ». (« Nuova An-
1935). 
» - 161. Sugli effetti acustici derivanti da imperfezioni di centratura 
di dischi fonografici. (« Acc. Lincei », vol. XXI). 
j> - 162. La Fisica degli spazi e dei corpi piccolissimi. (« Energia Elet-
trica i>, VG!. XII). 
1936- 160. Verso lo zero assoluto delle temperature. («Nuova Antologia», 
tologia », 1936). 
» - 164. Un metoclo di taratura del microfono elettrostatico, fondato 
sul suo comportamento rispetto a una forza elettromotrice 
alternata. (« La Ricerca scientifica », vol. II). 
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